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officials are g iven for each mun i c ipal ity.  Append ices provide a brief 
desc ription of the Mun i c ipal Technical Advisory Service, the Tennessee Munic ipal 
League, governmental agencies, and selected populat ion dat a .  
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THE UNI VERSITY OF TENNESSEE 
MUNICIPAL TECHNICAL ADVISORY SERVICE 
Dear C i ty Official : 
891 l\v('ntieth Street 
Knoxville, Tennessee 17996,i-400 
(615) 9/+5101 
The 1989 Directory 0£ Tennessee Municipel 0££iciels (Directory) is an annual 
publ ication comp i led by The University of Tennessee's Mun i c ipal Technical 
Advisory Service (MTAS ) .  The purpose of the Directory is to provide the most 
current informat ion on municipal officials and staff in each of the 3 3 6  Tennessee 
t owns and c i t i e s .  The Directory presents pert inent munic ipal information which 
includes :  t e l ephone numbe rs , addresses , population s ,  forms of government , and 
e l ect ion dates for each of Tennessee's municipalities . 
Over the years MTAS has attempted to refine and improve the Directory to 
be tter meet the needs of the c i t i e s .  It is the cities and towns themselves that 
have provided most of the information in this publ icat ion and g iven us feedback on 
what types of information they want to see in the Directory. We are grateful for 
a l l  of the input provided by c ity offic i a l s ,  and hope that a l l  of you cont inue to 
g ive us your comments and suggestions on the Directory. 
I would l ike to recognize the MTAS staff members who have put signif icant 
amounts of t ime into the publ icat ion of the Directory. The i r  efforts and 
dedicat ion have helped ensure that the information is accurate and complete . 
These employees are Deborah K .  Linn, Senior Ed itorial Ass i stant ; Anne F .  Hawkins,  
Information Management Consultant ; Christina Goode , Graduate As s i stant , and 
W. Joseph Wal s h ,  Assistant t o  the Executive Director . 
Cop ies of the Directory are ava i l able on a comp l imentary basis to officials 
of all Tennessee mun i c ipal ities and on a l imited basis to state and federal 
government offices . Others wishing to obtain the Directory may do so on a 
pre-paid bas i s .  An order form can be obtained by c a l l ing our Knoxv i l le off ice at 
(6 1 5 )  9 74-53 0 1 .  
We at MTAS hope you f ind this Directory of assistance to you, and look 
forward to receiving your conunents and suggest ions . 
Executive Director 
CLO : dkl 
\ fTAS ... an agcnc:\' of LJT's statetcide public se1Ticc und contin11ing education 01gani�ation, o{Jl'rarecl in cooperation tt'ith the Tennessee l\f 11nici/Jl1i Lcag11c 
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ACKNOWLEDGEMENTS 
During the course of compil ing a l l  of the information for the 1989 Directory 
of Tennessee Municipal Officials, many people had an opportunity to provide 
assistance and input . Anytime a publication of this nature is produced a 
considerable amount of t ime and effort is required t o  ensure that the name s ,  
fact s ,  and f igures are a s  accurate and current a s  poss ible . Our Directory was no 
except ion . 
We would l ike to thank a l l  of the cit ies and towns of Tennessee for their 
continued support in this annual effort to share information with the hundreds of 
individuals who receive our publ icat ion . 
In add it ion t o  the cit ies of Tennessee , we a l so would l ike t o  acknowledge 
the f o l l owing individuals and groups for the i r  input into the MTAS Directory of 
Tennessee Municipal Officials: Judith Forkner of the Local P l anning Office in 
East Tennessee ; Barbara Margiotta of Barg e ,  Waggoner ,  Sumner,  and Cannon; Roger 
Campbe l l  with the City of Maryvil le; Judy Hously with the TML Risk Management 
Pool; the staff of the Tennessee Mun icipal League; Deborah Phi l l ips Elder of the 
Inst itute for Public Service; the Reference Department of the Tennessee State 
Library and Archives; and Carol Hewlett from the Knoxv i l l e  MTAS office . The i r  
contributions and e f forts are greatly apprec iated . 
W .  Joseph Walsh 
Deborah K. Linn 
Municipal Techn ical Advisory Service 
ix 
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HOW TO USE THIS DIRECTORY 
Below is a sample entry f rom the D i rectory of Tennessee Mun ic ipa l Off i c i a l s .  For 
those individuals who are unfamil iar with the D i rectory, a description of each 
entry is outlined in the box near the entry.  For exampl e ,  d irectly above "City of 
Adams" is a box point ing to the c ity name . 
For ass istance with any of the officials ' t i t l e  abbreviat ions , there is a 
the inside of the back cover of the Directory that lists a l l  of the t itles 
of the corre sponding abbreviat ions . 
A typical entry in the Directory of renness•• HunJclpal Offlclals includes many item.s 
providing important information about each Tennessee municipality. 
City Address with Zip; 
MTAS Consultant; and 
Charter Form 
P. 0. Box 67 
Adams. 37010 
Phone 6151696-2593 
lcity Name I 
CITY a' NJ.INS 
Mr.AS CQ.ISLT: T. RJiNDALL WILLIAMS 
Date of Next Election; 
Time Zone; County; and 
I'opulation 
l 
Election: 6189 
Time Zone: central 
County: Robertson 
19Bt3 Pot:XJ I at I on : 6CO 
Olttrter Form: General Lav Uniform Uan!J(,1Br-Colt1nlsslon (TCA 6-18-101, et seq.) 
Governing Body meets: 1st Tuesday, 7:00 p.m., City Hall 
Office closed: Wednesday 
Location of Board Meetings with Time and Location; 
Office Hours 
Municipal Title and Official with 
Special Phone Number 
Governing Body: j 696-2787 Public Safetr: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Administration: 
Attorney 
Recorder/ 
SfHhO 
Charles Rust 
Omer Gene Brooksher 
Gordon C. Strange 
Larry Simmons* 384-3602 
FireC Hark Hudgens 
Public Works/Utilities: 
Waters Tim Henson 
Rachel Nolen (-������!Designed Primary 
Key Contact 
*Addr&ss: 126 South Public Square, Springfield 37172 
xi 
696-2266 
key on 
and all 
x 
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KEY TO DIRECTORY ABBREVIATIONS 
Governing Body 
Alderman 
Commissioner 
Counc ilmember 
Mayor 
Vice Mayor 
Administrat i on 
Admin 
AdmAsst 
Ass tAdm 
AsstMgr 
Attorney 
Clerk 
Coo rd 
ComDevC 
ExecA 
GrantAd 
Judge 
HsAuthD 
HmSerD 
Librarian 
Mgr 
ParksD 
PkRe cD 
PersD 
Pubinf oO 
Recorder 
RecDir 
SocSerD 
Secretary 
SfHhO 
Sc Supt 
TranspD 
Administrator 
Administ rat ive Assistant 
Assistant Administrator 
Assistant Manager 
Clerk 
Coordinator 
Community Development Coord . 
Executive Assistant 
Grant Administrator 
Judge 
Housing Authority Director 
Human Services Director 
Manager 
Parks Director 
Parks & Recreation D i rector 
Pe rsonnel Director 
Publ i c  Information Officer 
Recreat ion Director 
Social Services Director 
Safety & Health Officer 
School Superintendent 
Transit Director 
Codes Enforcement 
B l dinsp Building Inspector 
CdEnfO Codes Enforcement Officer 
Dir 
Elecinsp 
Hsnginsp 
Plmbinsp 
TaxAssr 
Director 
Electrical Inspector 
Housing Inspector 
Plumbing Inspector 
Tax Assessor 
x i i i  
Finance 
BudD 
Com pt 
DatProD 
FinD 
PurAgt 
RkMgtD 
Treas 
Budget Di rector 
Compt roller 
Data Process ing Director 
Finance Director 
Purchasing Agent 
Risk Management Director 
Treasurer 
P l anning/Zoning 
PlngCCh Planning Comm. Chairman 
PlngDir Planning-Zoning Director 
Plnr Planner 
ZBCh Zoning Board Chairman 
Pub l ic Safety 
CivDefD Civil Defense Director 
FireC Fire Chief 
Marshl Marshall 
PoliceC Police Chief 
PubSafD Publ ic Safety Director 
Publ ic Works/Ut i l ities 
ElecMgr 
Eng 
GasSMgr 
PubWrkD 
SanSupt 
Streets 
SwrPlS 
UtilMgr 
Waters 
WtrPlS 
WstWt rS 
Electric System Manager 
Eng ine e r  
Gas System Manager 
Public Works Director 
Sanitat ion Superintendent 
Street Superinintendent 
Sewer Plant Superintendent 
Ut ility System Manager 
Water Works Superintendent 
Water Plant Superintendent 
Wastewater Supe rintendent 
x i i  
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P .  o. Box 6T 
/dams , 37010 
Phone 6151696-2593 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L / PMS/PAT HARDY 
CITY OF /IDNIS 
E lection: 6189 
Time Zone: Centra l 
County: Robertson 
1988 Pop..i lat lon :  600 
Charter Form : General L<*' Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 101 , et seq . )  
----------------------------------------·-·---·-
Gove rning Body meet s :  1 st Tuesday, 7 : 0 0  p . m. , City Hall 
Off ice close d :  Wednesday 
Gove rning Body: 696-2787  
Mayor Charles Rust 
Vice Mayor Omer Gene Brooksher 
:eub l i c  Safety: 
F i reC Mark Hudgens 
Commiss ioner Gordon C .  St range :eub l i c  Works/Ut ilities : 696·-2266 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder/ 
SfHhO 
Larry S immons* 384-3602 
Rache l No len 
Waters Tim Henson 
*Addres s :  1 2 6  South :eublic Square , Springf ield 3 7 1 7 2 
TOVN OF /IDl>NSV I LLE 
231 East Ma i n  Street 
P .  0. Box 301 
ldamsv l l le ,  383 10 
Phone 901 1632- 1401 
MT AS CONS LT: HJ>F/OW YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1945, Chapter 79 
E lection: 10189 
Time Zone : Centra l 
county : McNa I ry 
1988 Pop..i lat lon: 1 , 656 
Gove rning Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 0 0  p . m. , Town Hall Conference Room 
Govern ing Body : 
Mayor Harry Boosey 
Vice Mayor Martha Leithschuh 
Commiss ioner Herman Enlow 
Commiss ioner S,teve Simon 
Comm i s s ioner Tommy Mo rris 
Admin istrat ion : 
:elanning/Zon ing :  
:elngCCh Harold Robinson 
:eublic Safety: 
F i reC 
:eoliceC 
James Butler 
B i l l  McCall 
:eub l i c  Works/Ut ilit ies : 
632-3 094 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Deusner and Redding• 
:eau1 Simpson 
645-6 1 7 7  :eubWrkD 
Streets/ 
Waters 
Tommy Bar low 632-42 1 4 
Donna Snider Jerry Christopher 
*Address :  :e. 0. Box 647 , Selmer 3 8 3 7 5  
1 
T<JffN OF AUMO 
1 19 West Ma in Street 
Alamo , 3800 1 
Phone 901 1696-45 15 
MTAS CONSLT: M I OIAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 557 
E lection: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  2 ,615 
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Sc Supt 
Tommy Green 
Lione l Hughes 
Randy Criss 
Bil ly Joe Wil l i ams 
Timmy Wil liams 
Jim Emison* 
Marjorie Nevitt 
Robert G .  McLean 
V i rg i n i a  Sm i th 
Virg inia Mohundro 
*Addre s s :  1 1 6  West Main 
6 9 6-459 7  
Codes Enforcement :  
Bld!nsp Jim Ward 
Pl anning/Zoning :  
PlngCCh Tommy Green 
Pub l i c  Safety: 
FireC Jerry P ittman 
PoliceC Gary N .  Skipper 
Publ ic Works/Ut i l ities : 
Streets/ 
Waters John Perry 
CITY OF ALCOA 
441 North Hal I Road 
Alcoa , 37701 
Phone 615198 1 -4 1 00  
MTAS CONSLT : M .  M / OIAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 510 
Elect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: B l ount 
1988 Popu l at ion :  6 , 882 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Utilities Building 
Governing Body: 
Mayor Donald R .  Mull 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commissioner 
Commissioner 
Administration : 
Andrew Knox 
Fred L .  Stewart 
John Widner 
Lewis T . W .  Bledsoe 
Manager WI I I lam V .  R i cker 
Attorney Robert N. Goddard* 
Judge A l len Bray 
ParksD John Wi lbanks 
Recorder 
Sc Supt 
Richard Patte rson 
Wil liam C .  Symons 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp David E. Buck 
982 - 6 7 3 1  
*Address : P .  0. Box 6 9 5 ,  Maryvi l l e  37803 
2 
Finance : 
FinD/ 
Treas Richard Patte rson 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Wil liam Profitt 
Publ ic Safety: 
CivDefD Paul R.  Hicks 
FireC 
PoliceC 
Cliff Freeman 
William Thomas 
Pub l ic Works/Ut i l it i e s :  
Eng David E .  Buck 
ElecMgr Larry B. Stargel 
UtilMgr Wil l iam V .  Ricker 
982-0330 
982-5200 
102 High Street 
P. o .  Box ZTT 
Alexandr / a ,  37012 
Phone 6151529-2171 
T<YfN OF ALEXNIDRIA 
Election: 9190 
Time Zone : Centra l 
County: DeKa lb 
1988 Popu l a t i on :  796 
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1935, Chapter 160 (Ex . Ses . )  
Governing Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Administrat ion : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Danny Parkerson 
Daryle Fowler 
Bi l l  Shaw 
Charles Prichard 
E .  D .  Hildreth 
Ralph Age e ,  J r .  
O l lie Lee Ke lly 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Sue Puckett Jernigan* 
Connie Curtis 
Sue Puckett Jernigan 
Ralph Age e ,  J r .  
*Address : 3 1 2  West Broad Street , Smithvil l e  3 7 1 6 6  
Publ ic Safety: 
FireC Tom Wiley 
PoliceC Bi l l y  Shelton 
CITY OF ALGO<XJ 
108 East Ma i n  Street 
P .  o .  Box 492 15 
Algood , 3850 1 
Phone 6151537-9545 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 615 
Elect ion : 6189 
Time Zone : Centra l 
County: Putnam 
1988 Popu l at ion : 2 , 406  
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor David Norris 
Vice Mayor Kenneth Hunter 
Alde rman Wil liam Verble 
Alde rman Sandra Eldridge 
Alderman Johnny Bennett 
Admin ist ration : 
Admin Bethe l Navport 
Attorney David Brady* 526-9788 
Judge John Hudson* *  
Recorder Elise West 
*Address : 
**Address : 
1 1  North Washington Avenue , Cookevil l e 
1 5 6 0  Randy Drive , Cookeville 38501  
3 
Pl anning/Zoning: 
P l ngCCh Charlie Vaughn 
Pub l ic Safety: 
FireC Lloyd Norris 
Pol iceC Bruce Kirby 
Pub l ic Works/Ut i l it i e s :  
Waters James C .  Hunter 
3 8 5 0 1  
52 9-2 1 7 1  
529-2700 
537-6830 
T<JffN OF AUMO 
1 19 West Ma in Street 
Alamo , 3800 1 
Phone 901 1696-45 15 
MTAS CONSLT: M I OIAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 557 
E lection: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  2 ,615 
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Sc Supt 
Tommy Green 
Lione l Hughes 
Randy Criss 
Bil ly Joe Wil l i ams 
Timmy Wil liams 
Jim Emison* 
Marjorie Nevitt 
Robert G .  McLean 
V i rg i n i a  Sm i th 
Virg inia Mohundro 
*Addre s s :  1 1 6  West Main 
6 9 6-459 7  
Codes Enforcement :  
Bld!nsp Jim Ward 
Pl anning/Zoning :  
PlngCCh Tommy Green 
Pub l i c  Safety: 
FireC Jerry P ittman 
PoliceC Gary N .  Skipper 
Publ ic Works/Ut i l ities : 
Streets/ 
Waters John Perry 
CITY OF ALCOA 
441 North Hal I Road 
Alcoa , 37701 
Phone 615198 1 -4 1 00  
MTAS CONSLT : M .  M / OIAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 510 
Elect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: B l ount 
1988 Popu l at ion :  6 , 882 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Utilities Building 
Governing Body: 
Mayor Donald R .  Mull 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commissioner 
Commissioner 
Administration : 
Andrew Knox 
Fred L .  Stewart 
John Widner 
Lewis T . W .  Bledsoe 
Manager WI I I lam V .  R i cker 
Attorney Robert N. Goddard* 
Judge A l len Bray 
ParksD John Wi lbanks 
Recorder 
Sc Supt 
Richard Patte rson 
Wil liam C .  Symons 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp David E. Buck 
982 - 6 7 3 1  
*Address : P .  0. Box 6 9 5 ,  Maryvi l l e  37803 
2 
Finance : 
FinD/ 
Treas Richard Patte rson 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Wil liam Profitt 
Publ ic Safety: 
CivDefD Paul R.  Hicks 
FireC 
PoliceC 
Cliff Freeman 
William Thomas 
Pub l ic Works/Ut i l it i e s :  
Eng David E .  Buck 
ElecMgr Larry B. Stargel 
UtilMgr Wil l iam V .  Ricker 
982-0330 
982-5200 
102 High Street 
P. o .  Box ZTT 
Alexandr / a ,  37012 
Phone 6151529-2171 
T<YfN OF ALEXNIDRIA 
Election: 9190 
Time Zone : Centra l 
County: DeKa lb 
1988 Popu l a t i on :  796 
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1935, Chapter 160 (Ex . Ses . )  
Governing Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Administrat ion : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Danny Parkerson 
Daryle Fowler 
Bi l l  Shaw 
Charles Prichard 
E .  D .  Hildreth 
Ralph Age e ,  J r .  
O l lie Lee Ke lly 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Sue Puckett Jernigan* 
Connie Curtis 
Sue Puckett Jernigan 
Ralph Age e ,  J r .  
*Address : 3 1 2  West Broad Street , Smithvil l e  3 7 1 6 6  
Publ ic Safety: 
FireC Tom Wiley 
PoliceC Bi l l y  Shelton 
CITY OF ALGO<XJ 
108 East Ma i n  Street 
P .  o .  Box 492 15 
Algood , 3850 1 
Phone 6151537-9545 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 615 
Elect ion : 6189 
Time Zone : Centra l 
County: Putnam 
1988 Popu l at ion : 2 , 406  
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor David Norris 
Vice Mayor Kenneth Hunter 
Alde rman Wil liam Verble 
Alde rman Sandra Eldridge 
Alderman Johnny Bennett 
Admin ist ration : 
Admin Bethe l Navport 
Attorney David Brady* 526-9788 
Judge John Hudson* *  
Recorder Elise West 
*Address : 
**Address : 
1 1  North Washington Avenue , Cookevil l e 
1 5 6 0  Randy Drive , Cookeville 38501  
3 
Pl anning/Zoning: 
P l ngCCh Charlie Vaughn 
Pub l ic Safety: 
FireC Lloyd Norris 
Pol iceC Bruce Kirby 
Pub l ic Works/Ut i l it i e s :  
Waters James C .  Hunter 
3 8 5 0 1  
52 9-2 1 7 1  
529-2700 
537-6830 
Hlglway 52 East 
P .  o .  Box 159 
A I I ardt , 38504 
Phone 6151£!79-7 1 25 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
CITY OF ALURCTr 
Elect Ion: 1 1 190 
Time Zone : central 
County : Fentress 
1988 Popu l a t i on :  654 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A l derman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  1 s t  Monday, 7 : 30 p . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: Administration: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
N .  A .  Baz 
George Benton 
Scotty Blair 
Chester Beaty 
Phi l l ip Gernt 
Beaty 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Thomas C .  Coleman, Jr . *  
L loyd Bryant 
*Addre s s :  P .  0. Box 1 5 9  
Grundy County Courthouse 
P .  o .  Box 360 
A l tamont , 3730 1 
Phone 6151692-3466 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Valerie Asberry 
TOKN OF ALT/INa'ff 
E lection: 5190 
Time Zone : central 
County: Grundy 
1988 Popu l at i on :  679 
Charter Form : Pr ivate Acts 1917, Chapter 664 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday 7 0 0  p m  T H 1 1  , : . . , own a 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Marcus Smartt 
Hoyet Whitman 
Dwight Myers 
Ricky Sons 
4 
Administrat ion: 
Recorder L i nda Roberts 
692-3981 
CITY OF NllJNORE 
Ma i n  Street 
P .  o .  Box 55 
Ardmore , 38449 
Phone : 6151427-2 124 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949 , Chapter 80 1  
Election: 1 1 189 
Time Zone : central 
County : GI /es 
1988 Popu l at i on :  835 
Governing Body mee t s :  1st Thursday, 7:30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
SfHhO 
Bob Hastings 
Sandy T i l l e ry 
Roger Harwe l l  
Marsha l l  Thornton 
Rachel Mitchel l  
Raymond Crabtree 
Betty Bryant 
Joe Henry, J r . *  363-45 7 1  
Mary Prier 
Jerry Wal l ace 3 6 3 - 1 5 9 2  
Charles Berry 
Bobby Hastings 
*Address : P .  O .  Box 458 , Pulaski 38478 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Gerald Smith 
PoliceC Wi l l iam O l iver 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD B i l ly Wales 
Waters/ 
WstWtrS Mike Woodard 
TOKN OF ARLINGrON 
5854 A l  r 11 ne Road 
P .  o. Box 38 
Ar I I  ngton , 38X>2 
Phone 901 1867-2620 
MrAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
E lect i on :  9191 
Time Zone : central 
County : She lby 
1988 Popu l at i on :  1 ,77B 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 , et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor J im Henry 
Vice Mayor George Branch 
Alderman Helyn Ke ith 
Alderman Ge�rge M .  Horton 
Alderman David Ve l ander 
Alderman A l len S impson 
Alderman Conrad Gicking 
Administrat ion : 
Attorney A l len Bla ir* 
Clerk/ 
Recorder 
Librarian 
Caro l A lberson 
Alethea Bragg 8 6 7 - 2 5 6 1  
*Address : 2 1 9  Adams Avenue Bui lding , Memphis 3 8 1 0 3  
5 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Harold Ke ith 
Pub l i c  Safety: 
FireC James Johnson 
Public Work/Ut i l it ie s : 
PubWrkD Dupree Holden 
423-6 1 6 1  
867-2376 
86 7-8905 
867-2533 
Hlglway 52 East 
P .  o .  Box 159 
A I I ardt , 38504 
Phone 6151£!79-7 1 25 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
CITY OF ALURCTr 
Elect Ion: 1 1 190 
Time Zone : central 
County : Fentress 
1988 Popu l a t i on :  654 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A l derman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  1 s t  Monday, 7 : 30 p . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: Administration: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
N .  A .  Baz 
George Benton 
Scotty Blair 
Chester Beaty 
Phi l l ip Gernt 
Beaty 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Thomas C .  Coleman, Jr . *  
L loyd Bryant 
*Addre s s :  P .  0. Box 1 5 9  
Grundy County Courthouse 
P .  o .  Box 360 
A l tamont , 3730 1 
Phone 6151692-3466 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Valerie Asberry 
TOKN OF ALT/INa'ff 
E lection: 5190 
Time Zone : central 
County: Grundy 
1988 Popu l at i on :  679 
Charter Form : Pr ivate Acts 1917, Chapter 664 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday 7 0 0  p m  T H 1 1  , : . . , own a 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Marcus Smartt 
Hoyet Whitman 
Dwight Myers 
Ricky Sons 
4 
Administrat ion: 
Recorder L i nda Roberts 
692-3981 
CITY OF NllJNORE 
Ma i n  Street 
P .  o .  Box 55 
Ardmore , 38449 
Phone : 6151427-2 124 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949 , Chapter 80 1  
Election: 1 1 189 
Time Zone : central 
County : GI /es 
1988 Popu l at i on :  835 
Governing Body mee t s :  1st Thursday, 7:30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
SfHhO 
Bob Hastings 
Sandy T i l l e ry 
Roger Harwe l l  
Marsha l l  Thornton 
Rachel Mitchel l  
Raymond Crabtree 
Betty Bryant 
Joe Henry, J r . *  363-45 7 1  
Mary Prier 
Jerry Wal l ace 3 6 3 - 1 5 9 2  
Charles Berry 
Bobby Hastings 
*Address : P .  O .  Box 458 , Pulaski 38478 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Gerald Smith 
PoliceC Wi l l iam O l iver 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD B i l ly Wales 
Waters/ 
WstWtrS Mike Woodard 
TOKN OF ARLINGrON 
5854 A l  r 11 ne Road 
P .  o. Box 38 
Ar I I  ngton , 38X>2 
Phone 901 1867-2620 
MrAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
E lect i on :  9191 
Time Zone : central 
County : She lby 
1988 Popu l at i on :  1 ,77B 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 , et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor J im Henry 
Vice Mayor George Branch 
Alderman Helyn Ke ith 
Alderman Ge�rge M .  Horton 
Alderman David Ve l ander 
Alderman A l len S impson 
Alderman Conrad Gicking 
Administrat ion : 
Attorney A l len Bla ir* 
Clerk/ 
Recorder 
Librarian 
Caro l A lberson 
Alethea Bragg 8 6 7 - 2 5 6 1  
*Address : 2 1 9  Adams Avenue Bui lding , Memphis 3 8 1 0 3  
5 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Harold Ke ith 
Pub l i c  Safety: 
FireC James Johnson 
Public Work/Ut i l it ie s : 
PubWrkD Dupree Holden 
423-6 1 6 1  
867-2376 
86 7-8905 
867-2533 
TONN OF ASHUNJ CITY 
101 Court Street 
P .  O .  Box 36 
Ash land C i ty ,  37015 
Phone 6151792-42 1 1  
MTAS CONSLT: R!WDY W / L L llWSIPAT H/JRDY 
Charter Form: Pr i vate Acts 192 1 ,  Chapter 24 1 
E lection: 12191 
Time Zone : Centra l 
County: Cheatham 
1988 POt:JU /at t on :  2 , 588 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Off. 1 
Munic ipal Building ice c osed : Wednesday afternoon 
Governing Body: 
Mayor Robert S .  Wilson 
Vice Mayor Jerry Hunt 
Alderman Willie Lee Groves 
Alderman Louise Murphy 
Alderman Baxter L .  Perry 
Alderman Ernest Smith 
Alderman James M .  Johnson 
Administration: 
Manager Robert S .  Wi lson 
Attorney James W. St innett ,  
Judge Phillip Maxey 
ParksD James M .  Johnson 
Recorder Demetra Sloan 
*Addres s :  1 0 8  South Main 
J r . * 7 9 2 - 7 9 6 1  
6 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Paul R .  Gupton 
Pub l i c  Safety : 
CivDefD James T .  Sanford 
F i reC 
PoliceC 
Donald H. Walker 
Curtis Bennett 
Pub l i c  Works/Ut ilities : 
PubWrkD Jerry Hunt 
792-57 50 
CITY OF ATHENS 
815 North Jackson Street 
P. O .  Box 849 
Athens , 37303 
Phone 6151745-3 140 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 455 
E feet I on: 6189 
Time Zone : Eastern 
County : McM Inn 
1988 PopU /at lon :  1 2 , 152 
Gove rning Body meets :  1 s t  and 3rd Tuesday , 6 : 0 0  p . m . , Munic ipal Building 
Govern ing Body: 
Mayor William R. Brakebill 
Vice Mayor John W. Perdue 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Administrat ion : 
Harold N .  Powers 
J .  Nat Moore 
Burkett L .  Witt 
Manager Marv in Bo l i nger 
AdmnServD i r  Carl Sturgill 
Attorney Kenneth Higgins* 
Clerk Kaye W. Burton 
ComDevC Melvin Barker 
HsAuthD Ross Dodson 
Judge Donald B .  Reid 
Librarian 
ParksD 
PersD 
Sc Supt 
Secretary 
Beth Mercer 
Austin Fesmire 
Barbara Soper 
Robin Pierce 
Kaye W .  Burton 
*Address : 20 Washington, Drawer 4 1 0  
745-3573 
745-0341 
745-7782 
745-2863 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Harold Hunter 
Hsnginsp Hobert Teague 
Finance : 
FinD/ 
Treas Eunice Buttram 
Planning/Zoning: 
PlngCCh George Price 
Public Safety : 
CivDefD Robert E .  Boring 
Fi reMarl Robert G. Miller 
F i reC Bill Knox 
PoliceC Sidney Mathews 
AsstPC Rick Thigpen 
Public Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD 
UtilMgr 
Bill Kervin 
George Usry 
TONN OF ATa<A 
825 Atoka-Munrord Avenue 
P .  o .  Box 70 
Atoka , 38004 
Phone 90 1 !837-04C010666 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 373 
E lect i on : 5189 
Time Zone : Central 
County: Tipton 
1988 Popu l at i on :  750 
Gove rning Body meets : !st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Administ rat ion: 
745-450 1 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Charles L .  Walker 
Brett Pickard 
Vino Forbes 
Recorder Stephan ie Bohrman 837-2666 
Earl Billings 
Thomas L .  Rogers 
Andy Bohrman 
Danny Welch 
7 
Public Safety: 
F i reC Neal Hunter 837-0 1 7 1  
TONN OF ASHUNJ CITY 
101 Court Street 
P .  O .  Box 36 
Ash land C i ty ,  37015 
Phone 6151792-42 1 1  
MTAS CONSLT: R!WDY W / L L llWSIPAT H/JRDY 
Charter Form: Pr i vate Acts 192 1 ,  Chapter 24 1 
E lection: 12191 
Time Zone : Centra l 
County: Cheatham 
1988 POt:JU /at t on :  2 , 588 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Off. 1 
Munic ipal Building ice c osed : Wednesday afternoon 
Governing Body: 
Mayor Robert S .  Wilson 
Vice Mayor Jerry Hunt 
Alderman Willie Lee Groves 
Alderman Louise Murphy 
Alderman Baxter L .  Perry 
Alderman Ernest Smith 
Alderman James M .  Johnson 
Administration: 
Manager Robert S .  Wi lson 
Attorney James W. St innett ,  
Judge Phillip Maxey 
ParksD James M .  Johnson 
Recorder Demetra Sloan 
*Addres s :  1 0 8  South Main 
J r . * 7 9 2 - 7 9 6 1  
6 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Paul R .  Gupton 
Pub l i c  Safety : 
CivDefD James T .  Sanford 
F i reC 
PoliceC 
Donald H. Walker 
Curtis Bennett 
Pub l i c  Works/Ut ilities : 
PubWrkD Jerry Hunt 
792-57 50 
CITY OF ATHENS 
815 North Jackson Street 
P. O .  Box 849 
Athens , 37303 
Phone 6151745-3 140 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 455 
E feet I on: 6189 
Time Zone : Eastern 
County : McM Inn 
1988 PopU /at lon :  1 2 , 152 
Gove rning Body meets :  1 s t  and 3rd Tuesday , 6 : 0 0  p . m . , Munic ipal Building 
Govern ing Body: 
Mayor William R. Brakebill 
Vice Mayor John W. Perdue 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Administrat ion : 
Harold N .  Powers 
J .  Nat Moore 
Burkett L .  Witt 
Manager Marv in Bo l i nger 
AdmnServD i r  Carl Sturgill 
Attorney Kenneth Higgins* 
Clerk Kaye W. Burton 
ComDevC Melvin Barker 
HsAuthD Ross Dodson 
Judge Donald B .  Reid 
Librarian 
ParksD 
PersD 
Sc Supt 
Secretary 
Beth Mercer 
Austin Fesmire 
Barbara Soper 
Robin Pierce 
Kaye W .  Burton 
*Address : 20 Washington, Drawer 4 1 0  
745-3573 
745-0341 
745-7782 
745-2863 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Harold Hunter 
Hsnginsp Hobert Teague 
Finance : 
FinD/ 
Treas Eunice Buttram 
Planning/Zoning: 
PlngCCh George Price 
Public Safety : 
CivDefD Robert E .  Boring 
Fi reMarl Robert G. Miller 
F i reC Bill Knox 
PoliceC Sidney Mathews 
AsstPC Rick Thigpen 
Public Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD 
UtilMgr 
Bill Kervin 
George Usry 
TONN OF ATa<A 
825 Atoka-Munrord Avenue 
P .  o .  Box 70 
Atoka , 38004 
Phone 90 1 !837-04C010666 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 373 
E lect i on : 5189 
Time Zone : Central 
County: Tipton 
1988 Popu l at i on :  750 
Gove rning Body meets : !st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Administ rat ion: 
745-450 1 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Charles L .  Walker 
Brett Pickard 
Vino Forbes 
Recorder Stephan ie Bohrman 837-2666 
Earl Billings 
Thomas L .  Rogers 
Andy Bohrman 
Danny Welch 
7 
Public Safety: 
F i reC Neal Hunter 837-0 1 7 1  
TCJKN OF ATWOOD 
P. o .  Box 339 
Atwood, 3B220 
Phone 90 1 1662-7689 
MT'AS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
E lect ion :  9189 
Time Zone : Centra l 
County : Carro l I 
1988 Popu l at ion :  1 , 143 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-1B- 101 , et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor WI I l ard Ri chardson 
Vice Mayor James Wilkinson 
Alderman Sue Rainey 
Alderman J immy Halford, J r .  
Alderman Evelyn All ison 
Admin istration: 
AdmnAsst 
Recorder 
Donna Richardson 
James E .  Marshall 
Public Safety : 
F i reC James E .  Marshall 
Pub l i c  Works/Ut ilities : 
Sewers/ 
Streets/ 
Waters Bobby Essary 
TCJKN OF .6U8JRNr<JKN 
C i ty Ha l l  
P . O . Box B 
/luburnta¥n , 37016 
Phone 6151464-4342 
MT'AS CONSLT: R/JNDY W I L L l/lMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1949, Chapter 65 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County : Cannon 
1988 Popu l at ion : 204 
Governing Body me e t s :  lst Thursday , 7 : 00 p . m . , Community Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body : 
Administration : 
Roger Turney 
Magnus Phillips 
Earl James 
Durbey Dutton 
Clarence Cooper 
Attorney Bill Bryson* 
Recorder Dot Taylor 
563-2 5 1 1  
*Address : P .  O .  Box 9 6 ,  Woodbury 3 7 1 9 0  
Finance :  
Treas Ione Hitt 
Publ ic Safety: 
CivDefD G. W.  Kennedy 
Public Works/Ut ilities : 
Streets Clarence Cooper 
8 
TCJKN OF BAI LEYT� 
Bai leyton Stat i on 
Box 50 
Greenev i l le ,  37743 
Phone 6 151234-89 1 1  
MT'AS CONSLT: R ICHARD M .  ELL I S  
Charter Form: Pr ivate Acts 1915, Chapter 2<XJ 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Greene 
1988 Popu l at i on :  351 
Gove rning Body me e t s :  2nd Wednesday, 7 : 00 p . �  . •  Town Hall 
Office Open : Friday 
Gove rning Body: 
Mayor Thomas Casteel 
Vice Mayor Kenneth Bailey 
Alderman J .  D .  Sensabaugh 
Alderman Don Yokley 
Alderman Donald Kilday 
*Addre s s :  
**Address : 
1 2 4  South Main Street , Greeneville 
1 0 0  South Main Street , Greeneville 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
K .  King , J r . *  
Regina P .  Isley 
J e rry Laughl in** 
Pub l ic Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
3 7 743 
3 7 743 
Don Kilday 
Hacksell Starnes 
CITY OF BN-IEBERR'f 
Route 2 ,  Box 634 
Baneberry , 37890 
Phone 6151674-0752 
MT'AS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l at i on :  217 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-Alderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body me e t s :  Monthly 
Governing Body: 
Mayor Joel A .  Hice 
Vice Mayor Thomas Kammann 
Commi s s ioner A lbert Denze l 
9 
Administ ration : 
Manager/ 
Recorder J immy F. Self 
639-6881 
234-9581 
639-5183 
TCJKN OF ATWOOD 
P. o .  Box 339 
Atwood, 3B220 
Phone 90 1 1662-7689 
MT'AS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
E lect ion :  9189 
Time Zone : Centra l 
County : Carro l I 
1988 Popu l at ion :  1 , 143 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-1B- 101 , et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor WI I l ard Ri chardson 
Vice Mayor James Wilkinson 
Alderman Sue Rainey 
Alderman J immy Halford, J r .  
Alderman Evelyn All ison 
Admin istration: 
AdmnAsst 
Recorder 
Donna Richardson 
James E .  Marshall 
Public Safety : 
F i reC James E .  Marshall 
Pub l i c  Works/Ut ilities : 
Sewers/ 
Streets/ 
Waters Bobby Essary 
TCJKN OF .6U8JRNr<JKN 
C i ty Ha l l  
P . O . Box B 
/luburnta¥n , 37016 
Phone 6151464-4342 
MT'AS CONSLT: R/JNDY W I L L l/lMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1949, Chapter 65 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County : Cannon 
1988 Popu l at ion : 204 
Governing Body me e t s :  lst Thursday , 7 : 00 p . m . , Community Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body : 
Administration : 
Roger Turney 
Magnus Phillips 
Earl James 
Durbey Dutton 
Clarence Cooper 
Attorney Bill Bryson* 
Recorder Dot Taylor 
563-2 5 1 1  
*Address : P .  O .  Box 9 6 ,  Woodbury 3 7 1 9 0  
Finance :  
Treas Ione Hitt 
Publ ic Safety: 
CivDefD G. W.  Kennedy 
Public Works/Ut ilities : 
Streets Clarence Cooper 
8 
TCJKN OF BAI LEYT� 
Bai leyton Stat i on 
Box 50 
Greenev i l le ,  37743 
Phone 6 151234-89 1 1  
MT'AS CONSLT: R ICHARD M .  ELL I S  
Charter Form: Pr ivate Acts 1915, Chapter 2<XJ 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Greene 
1988 Popu l at i on :  351 
Gove rning Body me e t s :  2nd Wednesday, 7 : 00 p . �  . •  Town Hall 
Office Open : Friday 
Gove rning Body: 
Mayor Thomas Casteel 
Vice Mayor Kenneth Bailey 
Alderman J .  D .  Sensabaugh 
Alderman Don Yokley 
Alderman Donald Kilday 
*Addre s s :  
**Address : 
1 2 4  South Main Street , Greeneville 
1 0 0  South Main Street , Greeneville 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
K .  King , J r . *  
Regina P .  Isley 
J e rry Laughl in** 
Pub l ic Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
3 7 743 
3 7 743 
Don Kilday 
Hacksell Starnes 
CITY OF BN-IEBERR'f 
Route 2 ,  Box 634 
Baneberry , 37890 
Phone 6151674-0752 
MT'AS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l at i on :  217 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-Alderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body me e t s :  Monthly 
Governing Body: 
Mayor Joel A .  Hice 
Vice Mayor Thomas Kammann 
Commi s s ioner A lbert Denze l 
9 
Administ ration : 
Manager/ 
Recorder J immy F. Self 
639-6881 
234-9581 
639-5183 
CITY OF BNffLETT 
57ZT Wood lewn street 
P .  0 .  Box 341 14B 
Bart lett , 38 134- 1 14B 
Phone 901 1386- 1414 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1905 ,  Chapter 449 
E lect ion : 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: She lby 
1988 Popu l at ion :  23 , 653 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Bobby K .  Fl aherty 
Vice Mayor Oscar T .  Yates 
Alderman Reggie D i l l ard 
Alderman W .  J ,  Freeman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administra t io n :  
Attorney 
AdmAsst 
Clerk 
Judge 
ParksD 
PersD 
James Dunn 
Ken Fulmer 
Mike Jewe l l  
Fred Kelly* 
Wi l l iam Phi l l ips 
Martha Chambl i s s  
Freeman Marr 
Jesse Whittington 
Linda McDonald 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Tommy Dunavant 
Bld insp Bob Jacobson 
CdEnfO Joseph R .  Dawson, J r .  
Finance : 
FinD 
Treas 
Stephen c. Sm i th 
W .  J .  Freeman 
P l anning/Zon ing : 
PlngCCh Paul Ryan 
PlngDir Charles Goforth 
*Address : 4384 Stage Road , Suite 2 2 0 ,  Memphis 3 8 1 2 8  
1 0  
Pub l i c  Safety: 
FireC Emil Jensen 
Po l iceC Roy Cheatum 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
Eng Rick McClanahan 
PubWrkD Wi l l i am J .  Kilp 
SanSupt Louis Hendren 
Streets Toby Adkinson 
Waters Charles Bonic e l l i  
Ma in Street 
P .  o .  Box 335 
Baxter , 38544 
Phone 6151858-4 1 1 112142 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/!11/T 
ram OF BAXrER 
E lect ion: 3189 
Time Zone : Central 
County: Putnam 
1988 Popu l a t i on :  1 , 4 16 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 35 
Governing Body meets :  1 s t  Thursday, 7 : 0 0  p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
P .  0. Box 546 
Delton F .  Dyal 
Robert Vinson 
Robe rt Fee 
I s am S .  Keith 
L i l l ian Sutton 
Dale Bohannon 
No lan Goo lsby 
Beatrice Jones 
G lenda Burgess 
Beersheba Spr i ngs , :57;§:)5 
Phone 6151692-33 14 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BR/!11/T 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Isam S .  Ke ith 
Publ ic Safety : 
FireC 
Po l iceC 
ram OF BEERSHEBA SPRINGS 
Richard McBroom 
Richard Burgess 
E lection: Bl89 
Time Zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l at i on: 643 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-1B-101 e t .  seq) 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor John Richardson 
Commissioner Glen Ki l l iam 
Commi s s ioner Michae l Walker 
1 1  
Administration : 
Recorder Lonn ie M .  Wh i tman 
Pub l i c  Safety : 
FireC Donald Boyd 
CITY OF BNffLETT 
57ZT Wood lewn street 
P .  0 .  Box 341 14B 
Bart lett , 38 134- 1 14B 
Phone 901 1386- 1414 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1905 ,  Chapter 449 
E lect ion : 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: She lby 
1988 Popu l at ion :  23 , 653 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Bobby K .  Fl aherty 
Vice Mayor Oscar T .  Yates 
Alderman Reggie D i l l ard 
Alderman W .  J ,  Freeman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administra t io n :  
Attorney 
AdmAsst 
Clerk 
Judge 
ParksD 
PersD 
James Dunn 
Ken Fulmer 
Mike Jewe l l  
Fred Kelly* 
Wi l l iam Phi l l ips 
Martha Chambl i s s  
Freeman Marr 
Jesse Whittington 
Linda McDonald 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Tommy Dunavant 
Bld insp Bob Jacobson 
CdEnfO Joseph R .  Dawson, J r .  
Finance : 
FinD 
Treas 
Stephen c. Sm i th 
W .  J .  Freeman 
P l anning/Zon ing : 
PlngCCh Paul Ryan 
PlngDir Charles Goforth 
*Address : 4384 Stage Road , Suite 2 2 0 ,  Memphis 3 8 1 2 8  
1 0  
Pub l i c  Safety: 
FireC Emil Jensen 
Po l iceC Roy Cheatum 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
Eng Rick McClanahan 
PubWrkD Wi l l i am J .  Kilp 
SanSupt Louis Hendren 
Streets Toby Adkinson 
Waters Charles Bonic e l l i  
Ma in Street 
P .  o .  Box 335 
Baxter , 38544 
Phone 6151858-4 1 1 112142 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/!11/T 
ram OF BAXrER 
E lect ion: 3189 
Time Zone : Central 
County: Putnam 
1988 Popu l a t i on :  1 , 4 16 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 35 
Governing Body meets :  1 s t  Thursday, 7 : 0 0  p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
P .  0. Box 546 
Delton F .  Dyal 
Robert Vinson 
Robe rt Fee 
I s am S .  Keith 
L i l l ian Sutton 
Dale Bohannon 
No lan Goo lsby 
Beatrice Jones 
G lenda Burgess 
Beersheba Spr i ngs , :57;§:)5 
Phone 6151692-33 14 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BR/!11/T 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Isam S .  Ke ith 
Publ ic Safety : 
FireC 
Po l iceC 
ram OF BEERSHEBA SPRINGS 
Richard McBroom 
Richard Burgess 
E lection: Bl89 
Time Zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l at i on: 643 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-1B-101 e t .  seq) 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor John Richardson 
Commissioner Glen Ki l l iam 
Commi s s ioner Michae l Walker 
1 1  
Administration : 
Recorder Lonn ie M .  Wh i tman 
Pub l i c  Safety : 
FireC Donald Boyd 
TONN OF BELL BJCKLE 
Ra I I road Square 
P .  o .  Box Z76 
Be I I  Buck I e ,  3'T020 
Phone 615!3B9-95 1 3  
MTAS CJJNSLT: RPNDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Elect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  563 
Charter Form: Genera l Lav Meryor-A lderman /c (TCA 6- 1 - 101 et . seq) 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office ope n :  8 : 00-Noon, Tuesday-Saturday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administ ration : 
Jerry Hask ins 
David Mingle 
James R. Jones 
Paul Whitaker 
Gary Neese 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Del Coggins 
Publ ic Safety: 
FireC James Elkins 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
389-9 1 6 1  
Attorney 
Recorder 
Fred B .  Hunt , J r . *  
Bonnie L .  Rucker 
684-46 1 1  WstWtrS F .  Harrell , J r .  389-9566 
*Address : First National Bank Building , Shelbyville 3 7 1 60 
CITY OF BELLE MENJE 
4705 Harding Road 
Nashv I I le,  3'7205 
Phone 6151297-6041 
MTAS CJJNSLT: RPNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Election: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Dav /dson 
1988 Popu l a t i on :  3 , 182 
Charter Form: Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-18-101 et . seq) 
Governing Body meet s :  3 rd Wednesday, 3 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor T .  Scott Fillebrown 
Commissioner Elizabeth C ,  Proctor 
Commissioner Bruce I .  Crabtree 
Administra t io n :  
Manager Robert H. Thomas 
Attorney James R .  Tuck* 
Recorder Joan B .  Coode 
Judge E .  M .  Haywood 
2 92-9988 
*Address :  4403 I roquo is Avenue , Nashville 3 7 2 0 5  
1 2  
Finance : 
Treas Joan B .  Coode 
P lanning/Zon ing: 
PlngCCh David K .  Wilson 
PlngDir Bruce Crabtree 
Public Safety : 
PoliceC Don VanAlstyne 
CITY OF BELLS 
P .  o .  Box 380 
Be l  I s ,  38006 
Phone 90 1 1663-2350 
MTAS CJJNSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1917, Chapter 705 
Elect ion :  5189 
Time Zone : Central 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  1 , 73'T 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Sam Su I I I van 
Sam T .  Lewis 
Lee F. Hickman 
Andrew T .  Walker 
Warren D .  Bl ackburn 
Robert E. Pigue 
Administration: 
Recorder Elizabeth Harber 
Sc Supt Bill Eme rson 
Pub l i c  Safety : 
FireC 
PoliceC 
Lee Hickman 
James S immons 
Publ ic Works/Ut ilit ies : 663-3442 
Waters Emmitt Wil l iams 
TONN OF BENTCl'ol 
Ma i n  Street 
P. o. Draver J 
Benton, 3'7307 
Phone 615133B-5733 
MTAS CJJNSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 4 17 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Eastern 
County: Po lk 
1988 Popu l a t i on :  1 , 1 15 
Governing Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Jerry T .  Stephens 
Commis s ioner Elmer Swafford 
Commiss ioner Rhonnie Pruiett 
Admin i stration: 
Attorney Jeffrey Miller• 
Recorder/ 
Judge Barbara Bi shop 
*Address : P .  0. Box 1 3 3 3 ,  Cleveland 3 7 3 1 1  
1 3  
Publ ic Works/Ut i l it ies : 
Waters Tommy Green 
TONN OF BELL BJCKLE 
Ra I I road Square 
P .  o .  Box Z76 
Be I I  Buck I e ,  3'T020 
Phone 615!3B9-95 1 3  
MTAS CJJNSLT: RPNDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Elect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  563 
Charter Form: Genera l Lav Meryor-A lderman /c (TCA 6- 1 - 101 et . seq) 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office ope n :  8 : 00-Noon, Tuesday-Saturday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administ ration : 
Jerry Hask ins 
David Mingle 
James R. Jones 
Paul Whitaker 
Gary Neese 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Del Coggins 
Publ ic Safety: 
FireC James Elkins 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
389-9 1 6 1  
Attorney 
Recorder 
Fred B .  Hunt , J r . *  
Bonnie L .  Rucker 
684-46 1 1  WstWtrS F .  Harrell , J r .  389-9566 
*Address : First National Bank Building , Shelbyville 3 7 1 60 
CITY OF BELLE MENJE 
4705 Harding Road 
Nashv I I le,  3'7205 
Phone 6151297-6041 
MTAS CJJNSLT: RPNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Election: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Dav /dson 
1988 Popu l a t i on :  3 , 182 
Charter Form: Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-18-101 et . seq) 
Governing Body meet s :  3 rd Wednesday, 3 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor T .  Scott Fillebrown 
Commissioner Elizabeth C ,  Proctor 
Commissioner Bruce I .  Crabtree 
Administra t io n :  
Manager Robert H. Thomas 
Attorney James R .  Tuck* 
Recorder Joan B .  Coode 
Judge E .  M .  Haywood 
2 92-9988 
*Address :  4403 I roquo is Avenue , Nashville 3 7 2 0 5  
1 2  
Finance : 
Treas Joan B .  Coode 
P lanning/Zon ing: 
PlngCCh David K .  Wilson 
PlngDir Bruce Crabtree 
Public Safety : 
PoliceC Don VanAlstyne 
CITY OF BELLS 
P .  o .  Box 380 
Be l  I s ,  38006 
Phone 90 1 1663-2350 
MTAS CJJNSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1917, Chapter 705 
Elect ion :  5189 
Time Zone : Central 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  1 , 73'T 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Sam Su I I I van 
Sam T .  Lewis 
Lee F. Hickman 
Andrew T .  Walker 
Warren D .  Bl ackburn 
Robert E. Pigue 
Administration: 
Recorder Elizabeth Harber 
Sc Supt Bill Eme rson 
Pub l i c  Safety : 
FireC 
PoliceC 
Lee Hickman 
James S immons 
Publ ic Works/Ut ilit ies : 663-3442 
Waters Emmitt Wil l iams 
TONN OF BENTCl'ol 
Ma i n  Street 
P. o. Draver J 
Benton, 3'7307 
Phone 615133B-5733 
MTAS CJJNSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 4 17 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Eastern 
County: Po lk 
1988 Popu l a t i on :  1 , 1 15 
Governing Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Jerry T .  Stephens 
Commis s ioner Elmer Swafford 
Commiss ioner Rhonnie Pruiett 
Admin i stration: 
Attorney Jeffrey Miller• 
Recorder/ 
Judge Barbara Bi shop 
*Address : P .  0. Box 1 3 3 3 ,  Cleveland 3 7 3 1 1  
1 3  
Publ ic Works/Ut i l it ies : 
Waters Tommy Green 
CITY OF BERW HILL 
698 Thompson Lane 
Nashv I I l e ,  37204 
Phone 6151292-5531 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
E lect i on :  3190 
Time Zone : central 
County: Dav /dson 
1988 Popu l at i on :  1 , 1 1 3 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager�omm lss lon (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Char/es McKe /vey 
Vice Mayor 
Commissioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Clerk 
J im Tomlinson 
Harold Spray 
Glenn H. Delze l l  
Dan Alexander* 
Mary Reimer 
254-6300 
*Address : 1 2 1 0 8th Avenue South, Nashv i l l e  3 7 20 3  
Planning/Zoning : 
Pl ngCCh Van Mang rum 
Publ ic Safety: 
PoliceC Jesse Brooks 
TO¥N OF BETHEL SPRINGS 
Masseyv / / /e Road 
P .  o .  Box 2 1 4  
Bethe l Spr i ngs , 383 15 
Phone 901 1934-7266 
MrAS CCWSLT : HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1927 , Chapter 793 
Election: 5189 
Time Zone : central 
County: McNairy 
1988 Popu l at ion : 873 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday after 1st Wednesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Vernon Hickman 
John Ross Gage 
Bobbye E .  Sanders 
Bob El lis 
Kenneth Hi l l  
Kent Moore 
Te rre l l  Cox 
Ann He lton 
*Address : 1 7 7  Court Avenue , Selmer 3 8 3 7 5  
1 4  
Administration : 
Attorney Deusner/Redding* 
Recorder V ick ie Graham 
Judge Bobby Joe Hi l l  
Publ ic Safety: 
PoliceC Donald Fulghum 
645- 6 1 7 7  
Ma i n  Street 
P .  0. Box 176 
Big Sandy , 3822 1 
Phone 901 1593-32 1 3  
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TO¥N OF BIG SNKX 
Election: 3189 
Time Zone : central 
County: Benton 
1988 Popu l at ion: 650 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 200 
Governing Body mee t s :  3rd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
I r l  Crockett 
Anthony Wheatley 
Brenda Gilbreath 
James F. Stockdale 
Ralph Graham 
Paul Mccampbe l l  
Administrat ion : 
Attorney Frank L .  Ho l lis* 584-6 1 9 1  
Judge Ron Darby** 
Recorder Debb ie Condee l l s  
Publ ic Safety : 
FireC Wayne Markham 
Pol iceC Harold J .  Trave lstead , J r .  
*Addre ss : 
**Addres s :  
3 9  North S ide Court Square , Camden 38320 
127  Forrest Avenue South, Camden 38320 
P .  o .  Box 85 
B I  a I ne , 37709-0085 
Phone 6151933- 1240 
MrAS CONSLT: R ICHARD M. ELL I S  
CITY OF BLAINE 
E lection: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Gra inger 
1988 Popu l at ion: 1 , 219 
Charter Form: Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Adrian Cameron 
Eddie Hami l ton 
Marcus Wilson 
Ermon Bul l  
Patsy McElhaney 
Doug Cabbage 
Vickie Roach 
Donald Summers 
J e rry Smith 
Joe Brown 
1 5  
Administration: 
Recorder E l i zabeth Wh i te 
Finance : 
Treas Elizabeth White 
CITY OF BERW HILL 
698 Thompson Lane 
Nashv I I l e ,  37204 
Phone 6151292-5531 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
E lect i on :  3190 
Time Zone : central 
County: Dav /dson 
1988 Popu l at i on :  1 , 1 1 3 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager�omm lss lon (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Char/es McKe /vey 
Vice Mayor 
Commissioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Clerk 
J im Tomlinson 
Harold Spray 
Glenn H. Delze l l  
Dan Alexander* 
Mary Reimer 
254-6300 
*Address : 1 2 1 0 8th Avenue South, Nashv i l l e  3 7 20 3  
Planning/Zoning : 
Pl ngCCh Van Mang rum 
Publ ic Safety: 
PoliceC Jesse Brooks 
TO¥N OF BETHEL SPRINGS 
Masseyv / / /e Road 
P .  o .  Box 2 1 4  
Bethe l Spr i ngs , 383 15 
Phone 901 1934-7266 
MrAS CCWSLT : HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1927 , Chapter 793 
Election: 5189 
Time Zone : central 
County: McNairy 
1988 Popu l at ion : 873 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday after 1st Wednesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Vernon Hickman 
John Ross Gage 
Bobbye E .  Sanders 
Bob El lis 
Kenneth Hi l l  
Kent Moore 
Te rre l l  Cox 
Ann He lton 
*Address : 1 7 7  Court Avenue , Selmer 3 8 3 7 5  
1 4  
Administration : 
Attorney Deusner/Redding* 
Recorder V ick ie Graham 
Judge Bobby Joe Hi l l  
Publ ic Safety: 
PoliceC Donald Fulghum 
645- 6 1 7 7  
Ma i n  Street 
P .  0. Box 176 
Big Sandy , 3822 1 
Phone 901 1593-32 1 3  
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TO¥N OF BIG SNKX 
Election: 3189 
Time Zone : central 
County: Benton 
1988 Popu l at ion: 650 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 200 
Governing Body mee t s :  3rd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
I r l  Crockett 
Anthony Wheatley 
Brenda Gilbreath 
James F. Stockdale 
Ralph Graham 
Paul Mccampbe l l  
Administrat ion : 
Attorney Frank L .  Ho l lis* 584-6 1 9 1  
Judge Ron Darby** 
Recorder Debb ie Condee l l s  
Publ ic Safety : 
FireC Wayne Markham 
Pol iceC Harold J .  Trave lstead , J r .  
*Addre ss : 
**Addres s :  
3 9  North S ide Court Square , Camden 38320 
127  Forrest Avenue South, Camden 38320 
P .  o .  Box 85 
B I  a I ne , 37709-0085 
Phone 6151933- 1240 
MrAS CONSLT: R ICHARD M. ELL I S  
CITY OF BLAINE 
E lection: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Gra inger 
1988 Popu l at ion: 1 , 219 
Charter Form: Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Adrian Cameron 
Eddie Hami l ton 
Marcus Wilson 
Ermon Bul l  
Patsy McElhaney 
Doug Cabbage 
Vickie Roach 
Donald Summers 
J e rry Smith 
Joe Brown 
1 5  
Administration: 
Recorder E l i zabeth Wh i te 
Finance : 
Treas Elizabeth White 
CITY OF BWFF CITY 
226 Ma i n  Street 
P .  o .  Drewer A 
Bluff C i ty ,  3T61B 
Phone 615153B-7 144 
MTAS CONSLT: R I O/ARD M .  ELL I S  
Charter Form: Pri vate Acts 1929 , Chapter 496 
E lect i on: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Su l l ivan 
1988 Popu lat i on: 1 , 12 1  
Gove rning Body meets : 1 s t  and 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Financ e :  
FinD 
Publi c  Safety: 
FireC 
PoliceC 
Billy Gene Wells 
Robert Thomas 
James Embree 
Jerry Webb 
Leon Hodge 
Bill Ray 
7 7 2-4522 
Tim Hudson* 
Don i ta W i se 
James Hamrick 
Robert Thomas 
Mike Carrier 
Dan Russell 
538- 5 2 2 1  
538-5995 
*Addre s s :  1 3 1  8th Stree t ,  Bristol 3 7 6 2 1  
1 6  
Public Works/Ut ilities : 
Operator Louis Manual 
SanSupt Carl Ol iver 
Streets Leon Hodge 
Waters J e rry Webb 
WstWt rS Bill Ray 
CITY OF BOLIV.flR 
1 15 North Wash i ngton Street 
Bo l i var , 30C08 
Phone 901 1658-2020 
MTAS CONSLT: H.4ROW YUNGMEYER 
Charter Form: Pr ivate Acts 1953, Chapter 142 
E lect i on :  5189 
Time Zone: Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion: 6 , 777 
Gove rning Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body : 
Administrat ion : 
Harold Fitts 
Don Hurd 
Art Browder 
Charles Frost 
Richard Clifft 
Mil ton Basden 
J .  Hall Brooks 
Jessie Williams 
Morris Denton* 6 5 8 - 5 1 7 0  
Planning/Zoning : 
PlngCCh A l an Sexton 
Financ e :  
Treas Mary Ann Russell 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
PoliceC 
Mooreman McAnulty 
Fred Robinson 
Jeffrey Ho l t  
Public Works/Ut ilit ies : Attorney 
Admin/ ElecMgr Beryle F .  Williams 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
SfHhO 
Fred F .  Kess ler 
J .  V .  Ande rson , 
Fred F .  Kessler 
Jeffrey Holt 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Raymond Russell 
Plmbinsp Ronnie Russell 
*Address : 1 1 8  Warren Street 
S r .  
GasMgr Norris Jacobs 
Streets Lloyd Bell 
Waters Ronnie Russell 
T<JllN OF BRNJEN 
P .  o .  Box 1369 
Braden , 38010 
Phone 901 1594-5 188 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Elect ion: Bl90 
Time Zone : Central 
county: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  293 
Charter Form: Genera l Lav Uni form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor John C .  Rice 
Commiss ioner Winston Davis 
Commiss ioner W. H .  Cocke , J r .  
*Address : East Court Square , Somerville 38068 
1 7  
Admin istration : 
Manager 
Attorney 
Recorder 
James McKnight 
John S. Wilder* 
A .  H .  Cr isp 
Public Safety : 
F i reC Mark c. Davis 
465- 3 6 1 6  
CITY OF BWFF CITY 
226 Ma i n  Street 
P .  o .  Drewer A 
Bluff C i ty ,  3T61B 
Phone 615153B-7 144 
MTAS CONSLT: R I O/ARD M .  ELL I S  
Charter Form: Pri vate Acts 1929 , Chapter 496 
E lect i on: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Su l l ivan 
1988 Popu lat i on: 1 , 12 1  
Gove rning Body meets : 1 s t  and 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Financ e :  
FinD 
Publi c  Safety: 
FireC 
PoliceC 
Billy Gene Wells 
Robert Thomas 
James Embree 
Jerry Webb 
Leon Hodge 
Bill Ray 
7 7 2-4522 
Tim Hudson* 
Don i ta W i se 
James Hamrick 
Robert Thomas 
Mike Carrier 
Dan Russell 
538- 5 2 2 1  
538-5995 
*Addre s s :  1 3 1  8th Stree t ,  Bristol 3 7 6 2 1  
1 6  
Public Works/Ut ilities : 
Operator Louis Manual 
SanSupt Carl Ol iver 
Streets Leon Hodge 
Waters J e rry Webb 
WstWt rS Bill Ray 
CITY OF BOLIV.flR 
1 15 North Wash i ngton Street 
Bo l i var , 30C08 
Phone 901 1658-2020 
MTAS CONSLT: H.4ROW YUNGMEYER 
Charter Form: Pr ivate Acts 1953, Chapter 142 
E lect i on :  5189 
Time Zone: Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion: 6 , 777 
Gove rning Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body : 
Administrat ion : 
Harold Fitts 
Don Hurd 
Art Browder 
Charles Frost 
Richard Clifft 
Mil ton Basden 
J .  Hall Brooks 
Jessie Williams 
Morris Denton* 6 5 8 - 5 1 7 0  
Planning/Zoning : 
PlngCCh A l an Sexton 
Financ e :  
Treas Mary Ann Russell 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
PoliceC 
Mooreman McAnulty 
Fred Robinson 
Jeffrey Ho l t  
Public Works/Ut ilit ies : Attorney 
Admin/ ElecMgr Beryle F .  Williams 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
SfHhO 
Fred F .  Kess ler 
J .  V .  Ande rson , 
Fred F .  Kessler 
Jeffrey Holt 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Raymond Russell 
Plmbinsp Ronnie Russell 
*Address : 1 1 8  Warren Street 
S r .  
GasMgr Norris Jacobs 
Streets Lloyd Bell 
Waters Ronnie Russell 
T<JllN OF BRNJEN 
P .  o .  Box 1369 
Braden , 38010 
Phone 901 1594-5 188 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Elect ion: Bl90 
Time Zone : Central 
county: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  293 
Charter Form: Genera l Lav Uni form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor John C .  Rice 
Commiss ioner Winston Davis 
Commiss ioner W. H .  Cocke , J r .  
*Address : East Court Square , Somerville 38068 
1 7  
Admin istration : 
Manager 
Attorney 
Recorder 
James McKnight 
John S. Wilder* 
A .  H .  Cr isp 
Public Safety : 
F i reC Mark c. Davis 
465- 3 6 1 6  
TONN OF BRKJFOFCJ 
207 East Ma i n  
P .  o .  Box f37 
Bradford , 383 16 
Phone 901 1742-3465 
MTAS CCNSLT: M/OfAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1913, Chapter 182 
E lect i on :  5189 
Time Zone : Central 
County : GI bson 
1988 Popu lat ion: 1 , 146 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governin11 Bodz: 
Mayor w. Floyd Brown, 
Alderman Larry McCartney 
Alderman Frankie Baird 
Alderman Ronny Jones 
Alderman Don Lannom 
Alderman Roger Dudley 
Alderman T .  J, Taylor 
Administration: 
Manager Ben Woods 
J r .  
Attorney Tom Crider* 855-1 7 6 1  
Recorder Joyce Patterson 
ScSupt Bobby Joe McCartney 
*Address : North West Court Square , Trenton 38382 
Financ e :  
Treas Joyce Patterson 
Public Safetz: 
FireC Mark Crocker 
PoliceC Billy Morphis 
Publ ic Works/Ut ilit ies : 
Waters J .  R .  Cunningham 
CITY OF BFIENTW<XXJ 
521 1  Mary I and Way 
P .  o .  Box 788 
Brentwood, 37027 --0788 
Phone 6151371--0060 
MTAS CCNSLT: RANDY W I L L l /lMSIPAT HARDY 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Centra l 
County : WI I 11 amson 
1988 Popu l at ion : 13,057 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 00 p . m . , Munic ipal Center 
Governin11 Bodz: Financ e :  
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Harold McMurtry 
Richard L. Vaughn 
Phil Hardeman 
Brian J .  Sweeney 
Ron St raub 
FinD 
Treas 
Roger Allen Horner 
Randy L .  Sanders 
Administrat ion : 
Manager Frank C l  f fton 
Attorney R .  H .  Jenning s ,  J r .  
ComRelD Linda Lynch 
Judge Thomas Schlater 
Librarian 
PersD 
Recorder 
Tedgina Bradford 
Wil l i am G .  Frensley 
Roger Allen Horner 
244-0847 
3 7 1 -0090 
18 
Pl annin11/Zonin11 : 
PlngCCh Bob Powers 
PlngDir Bucky Crowell 
Public Safetz: 
FireC 
PoliceC 
Dean E. Filer 
Howard Buttrey 
Public Works/Ut i l ities : 
3 7 1 -0 1 70 
37 1-0160 
PubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Louis Baltz ,  I I I  3 7 1 -0080 
John C .  Grissom 3 7 1 -0070 
125 wood lewn Street 
P .  O .  Box 277 
Br /ghton , 380 1 1  
Phone 901 1476-6367 
MTAS CCNSLT: HAROW YUNGMEYER 
TCWN OF BRIGHT<»/ 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
county : Tipton 
1988 Popu l at ion: 976 
Charter Form : Private Acts 1913, Chapter 39 (Ex . Ses . )  
Gove rning Body me ets : 1st and 3rd Monday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governin!I Bodz: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Serey Marshall 
Herman Smith 
Norma Spencer 
Kinney Bridges 
Charles B. McQuiston 
John Chisolm* 
Luc I I le Br ldges 
4 7 6 - 1 132 
*Addre s s :  1 1 4 West Libert y ,  Suite 302 ,  Covi
ngton 
1 9  
Public Safetz: 
Marshl J ohnny Rogers 
Public Works : 
Waters Matalee Hall 
380 1 9 - 2 5 1 4  
TONN OF BRKJFOFCJ 
207 East Ma i n  
P .  o .  Box f37 
Bradford , 383 16 
Phone 901 1742-3465 
MTAS CCNSLT: M/OfAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1913, Chapter 182 
E lect i on :  5189 
Time Zone : Central 
County : GI bson 
1988 Popu lat ion: 1 , 146 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governin11 Bodz: 
Mayor w. Floyd Brown, 
Alderman Larry McCartney 
Alderman Frankie Baird 
Alderman Ronny Jones 
Alderman Don Lannom 
Alderman Roger Dudley 
Alderman T .  J, Taylor 
Administration: 
Manager Ben Woods 
J r .  
Attorney Tom Crider* 855-1 7 6 1  
Recorder Joyce Patterson 
ScSupt Bobby Joe McCartney 
*Address : North West Court Square , Trenton 38382 
Financ e :  
Treas Joyce Patterson 
Public Safetz: 
FireC Mark Crocker 
PoliceC Billy Morphis 
Publ ic Works/Ut ilit ies : 
Waters J .  R .  Cunningham 
CITY OF BFIENTW<XXJ 
521 1  Mary I and Way 
P .  o .  Box 788 
Brentwood, 37027 --0788 
Phone 6151371--0060 
MTAS CCNSLT: RANDY W I L L l /lMSIPAT HARDY 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Centra l 
County : WI I 11 amson 
1988 Popu l at ion : 13,057 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 00 p . m . , Munic ipal Center 
Governin11 Bodz: Financ e :  
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Harold McMurtry 
Richard L. Vaughn 
Phil Hardeman 
Brian J .  Sweeney 
Ron St raub 
FinD 
Treas 
Roger Allen Horner 
Randy L .  Sanders 
Administrat ion : 
Manager Frank C l  f fton 
Attorney R .  H .  Jenning s ,  J r .  
ComRelD Linda Lynch 
Judge Thomas Schlater 
Librarian 
PersD 
Recorder 
Tedgina Bradford 
Wil l i am G .  Frensley 
Roger Allen Horner 
244-0847 
3 7 1 -0090 
18 
Pl annin11/Zonin11 : 
PlngCCh Bob Powers 
PlngDir Bucky Crowell 
Public Safetz: 
FireC 
PoliceC 
Dean E. Filer 
Howard Buttrey 
Public Works/Ut i l ities : 
3 7 1 -0 1 70 
37 1-0160 
PubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Louis Baltz ,  I I I  3 7 1 -0080 
John C .  Grissom 3 7 1 -0070 
125 wood lewn Street 
P .  O .  Box 277 
Br /ghton , 380 1 1  
Phone 901 1476-6367 
MTAS CCNSLT: HAROW YUNGMEYER 
TCWN OF BRIGHT<»/ 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
county : Tipton 
1988 Popu l at ion: 976 
Charter Form : Private Acts 1913, Chapter 39 (Ex . Ses . )  
Gove rning Body me ets : 1st and 3rd Monday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governin!I Bodz: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Serey Marshall 
Herman Smith 
Norma Spencer 
Kinney Bridges 
Charles B. McQuiston 
John Chisolm* 
Luc I I le Br ldges 
4 7 6 - 1 132 
*Addre s s :  1 1 4 West Libert y ,  Suite 302 ,  Covi
ngton 
1 9  
Public Safetz: 
Marshl J ohnny Rogers 
Public Works : 
Waters Matalee Hall 
380 1 9 - 2 5 1 4  
P .  O .  Draver 1 189 
Br i s to l , 3762 1- 1 189 
Phone 6151968-9 1 4 1  
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF BRISTOL 
E lect i on: 6189 
Time Zone: Eastern 
County : Su l l i van 
1988 Popu lat ion :  23 , 980  
Charter Form: Pr i vate Acts 1907, Chapter 180 
Governing Body meets : 1st and 3rd Tuesd ay , 7 : 0 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Ewell L. Easley 
Vice Mayor J ames G .  Huff 
Counc ilman Ezra L .  McConnel l ,  J r .  
Counc ilman Wesley L .  Davis 
Counc ilman Ronald H .  Cosby 
Administrat ion : 
Manager Larry Wingate 
AdmAsst Donna M i l l er 
Attorney 
DirAdmnServ 
DirDevServ 
Judge 
Judge 
Librarian 
Recorder 
RecDir 
Sc Supt 
Craig H .  Caldwell* 
Thomas L .  Swadley 
Jack A .  Hurlbert 
Shelton Hillman 
Paul Wolford 
Jean Miller 
June Sparger 
Edward Summers 
William Morrell ,  J r .  
Codes Enforcement : 
Bldginsp Burl B .  Bowen 
CdEnfO Lonnie D .  Barrett 
Hsnginsp 
Plmbinsp 
Finance : 
FinD 
PurAgt 
*Address: 
Don Tankersley 
Burl B .  Bowen 
June Sparger 
Donna Miller 
P .  0. Box 1 74 5  
7 64- 1 1 74 
968-4 1 7 1  
2 0  
Planning/Zoning: 
Plnr Toby L .  Boian 
Public Safety : 
FireC Phil Vinson 
PoliceC Tom Brockman 
Publ ic Works/Ut ili t ies: 
Eng Frank Bul l ock 
ElecMgr Michae l Browder 
PubWrkD c. R .  Robinette 
Street s Danna Campbell 
UtilMgr Paul Will iams 
Waters Roger Booher 
7 64-1021  
764- 2 1 22 
968-1 526 
I 
I 
P .  O .  Draver 1 189 
Br i s to l , 3762 1- 1 189 
Phone 6151968-9 1 4 1  
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF BRISTOL 
E lect i on: 6189 
Time Zone: Eastern 
County : Su l l i van 
1988 Popu lat ion :  23 , 980  
Charter Form: Pr i vate Acts 1907, Chapter 180 
Governing Body meets : 1st and 3rd Tuesd ay , 7 : 0 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Ewell L. Easley 
Vice Mayor J ames G .  Huff 
Counc ilman Ezra L .  McConnel l ,  J r .  
Counc ilman Wesley L .  Davis 
Counc ilman Ronald H .  Cosby 
Administrat ion : 
Manager Larry Wingate 
AdmAsst Donna M i l l er 
Attorney 
DirAdmnServ 
DirDevServ 
Judge 
Judge 
Librarian 
Recorder 
RecDir 
Sc Supt 
Craig H .  Caldwell* 
Thomas L .  Swadley 
Jack A .  Hurlbert 
Shelton Hillman 
Paul Wolford 
Jean Miller 
June Sparger 
Edward Summers 
William Morrell ,  J r .  
Codes Enforcement : 
Bldginsp Burl B .  Bowen 
CdEnfO Lonnie D .  Barrett 
Hsnginsp 
Plmbinsp 
Finance : 
FinD 
PurAgt 
*Address: 
Don Tankersley 
Burl B .  Bowen 
June Sparger 
Donna Miller 
P .  0. Box 1 74 5  
7 64- 1 1 74 
968-4 1 7 1  
2 0  
Planning/Zoning: 
Plnr Toby L .  Boian 
Public Safety : 
FireC Phil Vinson 
PoliceC Tom Brockman 
Publ ic Works/Ut ili t ies: 
Eng Frank Bul l ock 
ElecMgr Michae l Browder 
PubWrkD c. R .  Robinette 
Street s Danna Campbell 
UtilMgr Paul Will iams 
Waters Roger Booher 
7 64-1021  
764- 2 1 22 
968-1 526 
I 
I 
CITY OF BROVNSVILLE 
1 1 1  North Wash i ngton 
P .  o .  Box 375 
Brcwnsv l l le ,  38012 
Phone 90 1 1772- 1 2 1 2  
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pri vate Acts 1943 , Chapter 398 
E lect /on: 6190 
Time zone : Central 
County: Haywood 
1988 Popu I at I on : 10 ,430 
Gove rning Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 30 p . m . , City Hal l 
Gove rn ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Admini stration: 
Attorney 
Clerk 
HsAuthD 
ParksD 
Joe G .  Taylor 
J immy Halbrook 
Johnny Cooper 
W. D .  Pett igrew 
Joe L. Taylor 
Larry Banks 
Caro l Bruce 
Carolyn Flagg 
Ronnie Thomas 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp J immy White 
Finance : 
PurAgt Carol Bruce 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Curt is Lowery 
Public Safety: 
CivDefD Ed E l l ington 
FireC J immy White 
Po l iceC Lucian Eng l ish 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
San Supt 
Streets 
UtilMgr 
Jerry Taylor 
Howard Wyatt 
John Sharpe 
TOfN OF BIVCET'CW 
217 East Cheatham Street 
P .  o .  Box 1 36 
Bruceton, 383 17-0CXJ6 
Phone 90 1 1586-2401 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1925, Chapter 306 
E lect/on: 3189 
Time zone : Central 
County: Carro l I 
1988 Popu l at ion : 1 ,579 
Governing Body meets : 2nd Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Govern ing Body: 
Mayor Taylor L .  Hopper 
Vice Mayor Newburn E .  Woods 
Alderman Mark French 
Alderman Bob Scott 
Alde rman Allen Wa lde n ,  S r .  
Alderman A .  'D.  Sherr i l l , J r .  
Admin i s trat ion : 
Attorney 
AdmnAsst 
Judge 
Recorde r  
SsHhO 
Charles Hicks* 
D i an Darden 
Dwayne D .  Maddox 
Tony Lancaster 
Tony Lancaster 
584-4 5 1 7  
* Address : 
* *  Address : 
900 Court Square North, Camden 3 8 3 2 0  
P .  0. Box 6 
2 1  
Pub l i c  Safety: 
FireC James Sloan 
Pol iceC James R. Stewart 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters 
WstWt rS 
Dian Darden 
Wi l l iam G .  Norden 
7 7 2 - 1 783 
7 7 2 - 1 783 
7 7 2 - 1 2 1 3  
U .  S .  H/gtwl!tY 1 1-E 
P .  O .  Box 181 
Bu l l s Gap, 377 1 1  
Phone 6151235-5216 
MTAS CONSLT: R/CHPRD M. ELL I S  
TONN OF 8.JLLS G/1P 
E lect /on : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l at ion: 821 
Charter Form : Genera l Ml!tYor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Ima Jus t i s  
John Peeler 
Joe T.  Davis 
Ed Scruggs 
Gary Warner 
James N. Point* 
Patricia B. Davis 
Paul Chastain 
2 3 5 - 2 7 7 0  
2 7 2 - 5 1 8 2  
2 35-5 1 39 
Financ e :  
Treas Patric ia B .  Davis 
Pub l ic Safety : 
FireC B i l l  Gray 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets Vic Lamb 
*Address : 1 1 1  East Washington Street,  Rogersv i l l e  3 7 8 5 7  
Rt . 1 ,  Box 184 
Bur l / son, 38015 
Phone 901 1476-64 1 2  
CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF 8.JRLI sal 
Elect i on :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: T i pton 
1988 Popu l at ion: 386 
Charter Form : Genera l Lav Un lf'orm Manager-Commiss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , Commun ity Center 
Governing Body: 
Mayor 
Counc i lman 
Counc i lman 
J immy Burl i son 
B i l ly Durham 
George R .  Cate 
Administrat ion: 
Clerk Rut:Yy Davson 
Finance : 
Treas Ruby Dawson 
2 3 5-2 1 2 2  
T(Jl(N OF 8.JRNS 
P. o .  Box 36 
Burns , 37029 
Phone 6151446-2851 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/!MS/PAT HPRDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 193 
Election: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: D i ckson 
1988 Popu lat i on :  1 ,015 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Office c l osed : Tuesday/Thursday 
Governing Body: 
Mayor Edgar Grove 
Vice Mayor Donald Richardson 
Commiss ioner B i l l y  0. Will iams 
Commiss ioner Wayne Bi shop 
Commiss ioner Sidney Pul lum 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Clerk 
Judge 
Jerry V .  Smith* 446-5951 
Warren G. Brown 
Carrol l  Parker 
Wayne H. Sanders 
*Address : P .  0. Box 6 3 3 , Dickson 3 7 0 5 5  
Finance : 
Treas Warren G .  Brown 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Kenny Sul l ivan 
Edgar Grove 
TONN OF BrRDSrONN 
P .  o .  Box 325 
Byrdsta.vn , 38549 
Phone 6151864-62 15 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BRANT 
E lect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Pickett 
1988 Popu l a t i on :  884 
Charter Form : Pri vate Acts 1917, Chapter 815 
Governing Body meet s :  4th Tuesday 6 00 T H 1 1  , : p . m . , own a 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Charles Smith 
Rex Tompkins 
Danny Harer 
Attorney Ph i l l ip Sma l l i ng* 
Clerk Carolyn Smith 
Recorder Glenn Parr i s  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Bobby Holt 
*Address : P .  O .  Box 347 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Danny Harer 
FireC Chris Masiongale 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Waters Haskel Beaty 
864-3746 
U .  S .  H/gtwl!tY 1 1-E 
P .  O .  Box 181 
Bu l l s Gap, 377 1 1  
Phone 6151235-5216 
MTAS CONSLT: R/CHPRD M. ELL I S  
TONN OF 8.JLLS G/1P 
E lect /on : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l at ion: 821 
Charter Form : Genera l Ml!tYor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Ima Jus t i s  
John Peeler 
Joe T.  Davis 
Ed Scruggs 
Gary Warner 
James N. Point* 
Patricia B. Davis 
Paul Chastain 
2 3 5 - 2 7 7 0  
2 7 2 - 5 1 8 2  
2 35-5 1 39 
Financ e :  
Treas Patric ia B .  Davis 
Pub l ic Safety : 
FireC B i l l  Gray 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets Vic Lamb 
*Address : 1 1 1  East Washington Street,  Rogersv i l l e  3 7 8 5 7  
Rt . 1 ,  Box 184 
Bur l / son, 38015 
Phone 901 1476-64 1 2  
CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF 8.JRLI sal 
Elect i on :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: T i pton 
1988 Popu l at ion: 386 
Charter Form : Genera l Lav Un lf'orm Manager-Commiss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , Commun ity Center 
Governing Body: 
Mayor 
Counc i lman 
Counc i lman 
J immy Burl i son 
B i l ly Durham 
George R .  Cate 
Administrat ion: 
Clerk Rut:Yy Davson 
Finance : 
Treas Ruby Dawson 
2 3 5-2 1 2 2  
T(Jl(N OF 8.JRNS 
P. o .  Box 36 
Burns , 37029 
Phone 6151446-2851 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/!MS/PAT HPRDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 193 
Election: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: D i ckson 
1988 Popu lat i on :  1 ,015 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Office c l osed : Tuesday/Thursday 
Governing Body: 
Mayor Edgar Grove 
Vice Mayor Donald Richardson 
Commiss ioner B i l l y  0. Will iams 
Commiss ioner Wayne Bi shop 
Commiss ioner Sidney Pul lum 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Clerk 
Judge 
Jerry V .  Smith* 446-5951 
Warren G. Brown 
Carrol l  Parker 
Wayne H. Sanders 
*Address : P .  0. Box 6 3 3 , Dickson 3 7 0 5 5  
Finance : 
Treas Warren G .  Brown 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Kenny Sul l ivan 
Edgar Grove 
TONN OF BrRDSrONN 
P .  o .  Box 325 
Byrdsta.vn , 38549 
Phone 6151864-62 15 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BRANT 
E lect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Pickett 
1988 Popu l a t i on :  884 
Charter Form : Pri vate Acts 1917, Chapter 815 
Governing Body meet s :  4th Tuesday 6 00 T H 1 1  , : p . m . , own a 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Charles Smith 
Rex Tompkins 
Danny Harer 
Attorney Ph i l l ip Sma l l i ng* 
Clerk Carolyn Smith 
Recorder Glenn Parr i s  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Bobby Holt 
*Address : P .  O .  Box 347 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Danny Harer 
FireC Chris Masiongale 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Waters Haskel Beaty 
864-3746 
TONN OF CAUKlJN 
Hlgtwzry 163 
P .  o .  Box 1 15 
Calhoun , 37309 
Phone 6151336-2348 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Elec t i on 6189 
Time Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at i on :  590 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st Monday , 6 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
Commiss ioner James E .  Geren 
Commiss ioner James L .  Morrow 
Commiss ioner James W. Lee 
Commiss ioner Hugh Bryan 
Admin istration: 
Judge 
Recorder 
Kenneth Townzen 
L i nda Dale 
Pub l i c  Safety : 
F ireC 
Pol iceC 
Gary Knight 
Jerry Liner 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
SanSupt Donald Dale 
TONN OF C4MJEN 
1 19 West Ma i n  
P .  0 .  Box 448 
Camden , 38320 
Phone 901 1584-4656 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 350 
E lect ion: 6189 
Time Zone: Centra l 
county : Benton 
1988 Popu l at i on :  4 ,023 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion:  
Attorney 
Clerk 
Judge 
E l v i n  w .  Johnson 
Hi lden King 
Wendel G .  Og lesby 
Jesse L .  Byrn 
James H .  Craig 
D .  M .  Wright 
Andrew Fraz ier* 584-60 1 3  
Karen Jones 
Lebern Hol l ingsworth 
*Address : P .  0. Box 208 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Larry Mel ton 
Pub l i c  Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
Tommy Bardonaro 
W i l l iam S .  Terry 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
SanSupt 
Streets 
Waters 
Levard Bond 
Randy Sparks 
Jerry Parish 
TONN OF CAUKlJN 
Hlgtwzry 163 
P .  o .  Box 1 15 
Calhoun , 37309 
Phone 6151336-2348 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Elec t i on 6189 
Time Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at i on :  590 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st Monday , 6 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor J .  B .  Arnwine 
Commiss ioner James E .  Geren 
Commiss ioner James L .  Morrow 
Commiss ioner James W. Lee 
Commiss ioner Hugh Bryan 
Admin istration: 
Judge 
Recorder 
Kenneth Townzen 
L i nda Dale 
Pub l i c  Safety : 
F ireC 
Pol iceC 
Gary Knight 
Jerry Liner 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
SanSupt Donald Dale 
TONN OF C4MJEN 
1 19 West Ma i n  
P .  0 .  Box 448 
Camden , 38320 
Phone 901 1584-4656 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 350 
E lect ion: 6189 
Time Zone: Centra l 
county : Benton 
1988 Popu l at i on :  4 ,023 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion:  
Attorney 
Clerk 
Judge 
E l v i n  w .  Johnson 
Hi lden King 
Wendel G .  Og lesby 
Jesse L .  Byrn 
James H .  Craig 
D .  M .  Wright 
Andrew Fraz ier* 584-60 1 3  
Karen Jones 
Lebern Hol l ingsworth 
*Address : P .  0. Box 208 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Larry Mel ton 
Pub l i c  Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
Tommy Bardonaro 
W i l l iam S .  Terry 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
SanSupt 
Streets 
Waters 
Levard Bond 
Randy Sparks 
Jerry Parish 
T<:JVN OF CNUHl!f3E 
309 Spr ing Street 
P .  o .  Box 259 
Carthage , 37030 
Phone 6151735- 1881 
MT"AS CONSLT: RANDY W I L L I .AMS/PAT H/>RDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1985, Chapter 75 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Sm i th 
1988 Popu l a t i on :  2 , 672 
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
James C l ay 
J e rry Fut re l l  
Ph i l l ip D .  Brooks 
L .  C .  Gri sham 
David Bowman 
J immy Norris 
James McKinley 
James Dance* 
Jayce Rash 
Richard M .  Brooks 
*Address : P .  0. Box 2 78 
7 3 5 - 2 9 9 2  
7 3 5- 1 8 8 1  
7 3 5-0807 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Frank Rol l ins 
Public Safety: 
CivDefD Jacky Carver 
F i reC Hol l is Petty 
Pol iceC Scotty Lewis 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Waters 
WstWtrS 
WtrPlS 
Ray Bowman 
Charles Hunt 
Donald Taylor 
TOVN OF CmfV ILLE 
High.Vay 63 
P.  o .  Box 308 
Caryv I I le , 377 14 
P/1one 6151562-9478 
MT"AS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Election: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Campbe I I 
1988 Popu l a t i on :  2 , 039 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-Aldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , Munic ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Librarian 
RecDir 
Robert Masseng i l l  
Darlene Wright 
Sue Evans 
Steve Elkins 
Luther Seiber 
Wanda McGhee 
Ernest Boshears 
E l i z abeth Cooper* 
Betty Jo Cotton 
E l i zabeth Cooper* 
Nancy Turner 
Sue Evans 
562-8283 
5 6 2 - 1 108 
*Address : P.  0. Box 4 1 7 ,  Jacksboro 3 7 7 5 7  
2 6  
Codes Enforcement : 
Bldinsp B i l ly Douglas 
Planning/Zoning: 
PlngCCh David Thomas 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Donald Jones 
Pol iceC B i l l  Widener 
Public Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets Darlene Wright 
683-8 1 7 5  
7 3 5 - 2 1 18 
7 3 5-2986 
7 3 5-2525 
735-1404 
7 3 5 - 1 8 8 1  
7 3 5-9392 
T<:JVN OF CEDNl HI LL 
P. O .  Box 1 1 3 
Cedar HI 1 1 '  37032 
Phone 6151696-2484 (Recorder) 
WAS CONSLT : RANDY W I L L I .AMS/PAT H/>RDY 
Election: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  420 
Charter Form : Genera l Lew Uni form Manager-Commiss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3 rd Monday , 7 : 00 p . m . , Community Clubhouse 
No C ity Office - Contact Recorder For Information 
Governing Body: 
Mayor W .  R. Goodman 
Commiss ioner M i chae l Redfern 
Commission e r  J immy Hol l ingsworth 
*Addre s s :  1 2 2  South Court Square , Springfield 
Admin istrat ion : 
Attorney W. R. Goodman, I I I *  
Recorder Lou i se D. Ho l l ingsworth 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Tim Henson 
3 7 1 7 2  
TOVN OF CEL INA 
Project Dr /Ve 
P. o. Box 449 
Ce / Ina, 3855 1 
Phone 6151243-2 1 15 
MT"AS CONSLT: THOMAS A. BRANT 
Charter Form: Pr ivate Acts 195 1 , Chapter 20 1  
E lect i on :  6189 
Time Zone : Central 
County: C l ay  
1988 Popu l at ion: 1 ,580 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Buddy Thompson 
Donnie Long 
Jerry Cummins 
B i l l  Teeples 
Administrat i o n :  
Attorney J .  H. Reneau, I I I *  
Judge J,ohn C .  Heath** 
Recorder Jo He len Eads 
SfHhO Charles J ,  Hampton 
*Address : 
**Addre s s :  
Route 3 ,  Box 1 6 5  
1 0 0  Courthouse Square 
243 - 3 1 3 1  
243 - 3 1 0 1  
2 7  
Publ i c  Safety: 
FireC Butch Young 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
WstWtrS Joe Dan Fox 
T<:JVN OF CNUHl!f3E 
309 Spr ing Street 
P .  o .  Box 259 
Carthage , 37030 
Phone 6151735- 1881 
MT"AS CONSLT: RANDY W I L L I .AMS/PAT H/>RDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1985, Chapter 75 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Sm i th 
1988 Popu l a t i on :  2 , 672 
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
James C l ay 
J e rry Fut re l l  
Ph i l l ip D .  Brooks 
L .  C .  Gri sham 
David Bowman 
J immy Norris 
James McKinley 
James Dance* 
Jayce Rash 
Richard M .  Brooks 
*Address : P .  0. Box 2 78 
7 3 5 - 2 9 9 2  
7 3 5- 1 8 8 1  
7 3 5-0807 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Frank Rol l ins 
Public Safety: 
CivDefD Jacky Carver 
F i reC Hol l is Petty 
Pol iceC Scotty Lewis 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Waters 
WstWtrS 
WtrPlS 
Ray Bowman 
Charles Hunt 
Donald Taylor 
TOVN OF CmfV ILLE 
High.Vay 63 
P.  o .  Box 308 
Caryv I I le , 377 14 
P/1one 6151562-9478 
MT"AS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Election: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Campbe I I 
1988 Popu l a t i on :  2 , 039 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-Aldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , Munic ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Librarian 
RecDir 
Robert Masseng i l l  
Darlene Wright 
Sue Evans 
Steve Elkins 
Luther Seiber 
Wanda McGhee 
Ernest Boshears 
E l i z abeth Cooper* 
Betty Jo Cotton 
E l i zabeth Cooper* 
Nancy Turner 
Sue Evans 
562-8283 
5 6 2 - 1 108 
*Address : P.  0. Box 4 1 7 ,  Jacksboro 3 7 7 5 7  
2 6  
Codes Enforcement : 
Bldinsp B i l ly Douglas 
Planning/Zoning: 
PlngCCh David Thomas 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Donald Jones 
Pol iceC B i l l  Widener 
Public Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets Darlene Wright 
683-8 1 7 5  
7 3 5 - 2 1 18 
7 3 5-2986 
7 3 5-2525 
735-1404 
7 3 5 - 1 8 8 1  
7 3 5-9392 
T<:JVN OF CEDNl HI LL 
P. O .  Box 1 1 3 
Cedar HI 1 1 '  37032 
Phone 6151696-2484 (Recorder) 
WAS CONSLT : RANDY W I L L I .AMS/PAT H/>RDY 
Election: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  420 
Charter Form : Genera l Lew Uni form Manager-Commiss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3 rd Monday , 7 : 00 p . m . , Community Clubhouse 
No C ity Office - Contact Recorder For Information 
Governing Body: 
Mayor W .  R. Goodman 
Commiss ioner M i chae l Redfern 
Commission e r  J immy Hol l ingsworth 
*Addre s s :  1 2 2  South Court Square , Springfield 
Admin istrat ion : 
Attorney W. R. Goodman, I I I *  
Recorder Lou i se D. Ho l l ingsworth 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Tim Henson 
3 7 1 7 2  
TOVN OF CEL INA 
Project Dr /Ve 
P. o. Box 449 
Ce / Ina, 3855 1 
Phone 6151243-2 1 15 
MT"AS CONSLT: THOMAS A. BRANT 
Charter Form: Pr ivate Acts 195 1 , Chapter 20 1  
E lect i on :  6189 
Time Zone : Central 
County: C l ay  
1988 Popu l at ion: 1 ,580 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Buddy Thompson 
Donnie Long 
Jerry Cummins 
B i l l  Teeples 
Administrat i o n :  
Attorney J .  H. Reneau, I I I *  
Judge J,ohn C .  Heath** 
Recorder Jo He len Eads 
SfHhO Charles J ,  Hampton 
*Address : 
**Addre s s :  
Route 3 ,  Box 1 6 5  
1 0 0  Courthouse Square 
243 - 3 1 3 1  
243 - 3 1 0 1  
2 7  
Publ i c  Safety: 
FireC Butch Young 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
WstWtrS Joe Dan Fox 
TONN OF CENTEFrrONN 
Route 1 ,  Box 195 
McMlnnv / l  le, :V1 10 
Phone 6151939-2222 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BR/>11/T 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 606 
E lection: 1 2189 
Time Zone : Centra l 
County: warren 
1988 Popu l a t i on :  300 
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 30 p . m . , Fire Hal l 
Governing Body: 
Mayor Arthur Lorance 
Commiss ioner Paul Ho lder 
Commi ss ioner Robert Jones 
Admin istration : 
Recorder Grace Ward 
TONN OF CENTER/ ILLE 
102 East SVan Street 
P .  o .  Box 238 
Centerv i l le ,  :V033 
Phone 6151729-4246 
MrAS CONSLT: R.l>NDY W I LL /PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 191 1 ,  Chapter 482 
E lect Ion 10189 
Time Zone : Central 
County: Hickman 
1988 Popu l at i on :  2 , 824 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor W I / /  l am N .  Steber 
Alderman Dorothy H .  Thomas 
Alderman Edward Hickman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Dean Bates 
Bobby R. Morrison 
Bert L .  Mathis 
Ray Stewart 
Margot Fosnes 
Roger D. Dotson 
Fay Bowen 
Jerry W .  Burl ison 
Attorney J .  Wa l l ace Harvi l l *  
Recorder Mildred D .  Jones 
Judge Samuel H .  Smith 
*Address : 102 Bank Avenue 
7 3 9 -4659 
2 8  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Kenneth Thompson 
Finance : 
Treas Mi ldred D. Jones 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Kenneth Thompson 7 2 9-5 146 
Roger Livengood 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Ut i lMgr Wayne Prince 
TONN OF OMPEL HILL 
1 19 North Horton Parkway 
P .  O .  Box 157 
Chape l H I  1 1 ,  :V034 
Phone 6151364-7632 
MrAS CONSLT: R.l>NDY W I L L /PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 192 1 , Chapter 493 
E lection: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Marsha l I 
1988 Popu lat i on :  861 
Governing Body meets : 2nd Thursday, 6 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John Doug l as Rogers 
Alderman J .  B .  Trout 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Garry Lawrence 
Ted Wi l l iams 
Sarah Boots 
Wi lmon Varnado 
Robert Curtis 
Administrat ion : 
Recorder Caro l Purdom 
Public Safety: 
CivDefD/ 
Pol iceC Jackie King 
CITY OF CHARLEST"CN 
P .  o .  Box 431 
Char leston , :V310 
Phone 6151336-:VBB 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lection: 8190 
Time Zone : Eastern 
County: Bradley 
1988 Popu lat i on :  756 
Charter Form : Genera l Lat.t Un lf'orm Manager-Comm iss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Munic ipal Building 
Office open : Saturday 1 0 : 00 - 1 2 : 00 
Governing Body: 
Mayor Wa lter Goode 
Commiss ioner Larry Newport 
Commiss ioner Hoyt Berry 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Carol ine F .  Newport 
Randy Sel lers* 
Jerry Turner 
Robert Wilson, I I I  
3 3 6 - 3 5 9 2  
4 7 6-5506 
*Address : 2 6 0  North Ocoee Street , Clevel and 3 7 3 1 1  
2 9  
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Dave Thompson 
Freddie Jones 
Pub l ic Works : 
San Supt David Geren 
364- 2 2 1 3  
TONN OF CENTEFrrONN 
Route 1 ,  Box 195 
McMlnnv / l  le, :V1 10 
Phone 6151939-2222 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BR/>11/T 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 606 
E lection: 1 2189 
Time Zone : Centra l 
County: warren 
1988 Popu l a t i on :  300 
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 30 p . m . , Fire Hal l 
Governing Body: 
Mayor Arthur Lorance 
Commiss ioner Paul Ho lder 
Commi ss ioner Robert Jones 
Admin istration : 
Recorder Grace Ward 
TONN OF CENTER/ ILLE 
102 East SVan Street 
P .  o .  Box 238 
Centerv i l le ,  :V033 
Phone 6151729-4246 
MrAS CONSLT: R.l>NDY W I LL /PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 191 1 ,  Chapter 482 
E lect Ion 10189 
Time Zone : Central 
County: Hickman 
1988 Popu l at i on :  2 , 824 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor W I / /  l am N .  Steber 
Alderman Dorothy H .  Thomas 
Alderman Edward Hickman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Dean Bates 
Bobby R. Morrison 
Bert L .  Mathis 
Ray Stewart 
Margot Fosnes 
Roger D. Dotson 
Fay Bowen 
Jerry W .  Burl ison 
Attorney J .  Wa l l ace Harvi l l *  
Recorder Mildred D .  Jones 
Judge Samuel H .  Smith 
*Address : 102 Bank Avenue 
7 3 9 -4659 
2 8  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Kenneth Thompson 
Finance : 
Treas Mi ldred D. Jones 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Kenneth Thompson 7 2 9-5 146 
Roger Livengood 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Ut i lMgr Wayne Prince 
TONN OF OMPEL HILL 
1 19 North Horton Parkway 
P .  O .  Box 157 
Chape l H I  1 1 ,  :V034 
Phone 6151364-7632 
MrAS CONSLT: R.l>NDY W I L L /PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 192 1 , Chapter 493 
E lection: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Marsha l I 
1988 Popu lat i on :  861 
Governing Body meets : 2nd Thursday, 6 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John Doug l as Rogers 
Alderman J .  B .  Trout 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Garry Lawrence 
Ted Wi l l iams 
Sarah Boots 
Wi lmon Varnado 
Robert Curtis 
Administrat ion : 
Recorder Caro l Purdom 
Public Safety: 
CivDefD/ 
Pol iceC Jackie King 
CITY OF CHARLEST"CN 
P .  o .  Box 431 
Char leston , :V310 
Phone 6151336-:VBB 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lection: 8190 
Time Zone : Eastern 
County: Bradley 
1988 Popu lat i on :  756 
Charter Form : Genera l Lat.t Un lf'orm Manager-Comm iss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Munic ipal Building 
Office open : Saturday 1 0 : 00 - 1 2 : 00 
Governing Body: 
Mayor Wa lter Goode 
Commiss ioner Larry Newport 
Commiss ioner Hoyt Berry 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Carol ine F .  Newport 
Randy Sel lers* 
Jerry Turner 
Robert Wilson, I I I  
3 3 6 - 3 5 9 2  
4 7 6-5506 
*Address : 2 6 0  North Ocoee Street , Clevel and 3 7 3 1 1  
2 9  
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Dave Thompson 
Freddie Jones 
Pub l ic Works : 
San Supt David Geren 
364- 2 2 1 3  
T(Jl(N OF Ol/IRLOTTE 
court Square 
P .  O .  Box 129 
Char lotte, ::57036 
Phone 6151789-4 184 
MTAS CONSLT : RANDY W I LL ll>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1955, Chapter 154 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Centra l 
County: D i ckson 
1988 Popu l a t i on :  788 
Gove rning Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Off ice c l osed : Thursday afternoon 
Governing Body: 
Mayor Jeff Corlew 
Counci lman Norris Allen 
Counc i lman James L .  Breeden, 
Counci lman Eugene E .  M i l ler 
Councilman W i l l iam R. Davis 
Counc i lman 
Counci lman 
Dennis Ge isler 
Michael L.  Spann 
J r .  
*Addre s s :  3 0 0  North Main Stree t ,  Dickson 3 7 0 5 5  
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Jerry Smith* 
Rache l Breeden 
Pub l i c  Works/Ut i l i t i e s :  
WstWtrS Charles Hipsher 
CITY OF CHATTNIOOOA 
C i ty Ha l l  
East 1 1 th Street 
Chattanooga , ::51402 
Phone 6151757-5 152 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
Election: 3191 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l a t i on :  169 , 5 1 4  
Governing Body meets :  Every Tuesday, 9 : 3 0 a . m . , City Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Gene Roberts 7 5 7 - 5 1 5 2  
Vice Mayor John P .  Frank l in 7 5 7 - 5 1 9 6 
Commiss ioner Pat Rose 7 5 7 - 5 1 6 7  
Commiss ioner Ron Littlefield 
Commiss ioner L .  Thomas Kennedy, J r .  7 5 7 - 5 0 7 2  
Administration: 
Attorney Eugene N .  Coll ins* 7 5 7 - 5 342 
AdmAsst Gaines L .  Hobbs 7 5 7 - 5 2 7 6  
AdmAsst Moses Freeman 7 5 7 - 5 1 9 6  
Auditor/ 
Clerk Howe l l s  D .  M i l l er 7 5 7 - 5 2 3 4  
HsAuthD B i l ly Cooper 7 52-48 1 0  
Judge Wi l l iam Cox 7 5 7 -5 148 
Judge John Taylor 7 5 7 - 5 1 50 
ParksD Darle Jordan 7 5 7 - 5 1 6 8  
PersD Donna Kelley 7 5 7 - 5200 
Sc Supt Harry Reynolds 825-7 200 
SfHhO Lee Doney 7 5 7-5441 
*Address : Suite 400 , Pioneer Bank Build ing 
3 0  
Financ e :  
DatProD Bob Kimbro 
PurAgt Joan Henry 
Treas Carl Levi 
P l anning/Zoning: 
CivDefD Madison McBrayer 
PlngCCh Dale Mabee 
PlngDir T .  D .  Harden 
Publ ic Safetz: 
F i reC Jerry Evans 
Pol iceC Eugene Mccutcheon 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
Eng B i l l  Anderson 
ElecMgr Ken Baxter 
PubWrkD Ron Littlefield 
Ut i lMgr Darre l l  McDonald 
446-5951 
7 5 7-5082 
7 5 7 - 5 1 84 
7 5 7 -5 1 9 1  
7 5 7 - 5 2 1 6  
757- 5295 
698-9744 
7 5 7 - 5 1 1 0 
7 5 7 - 1 2 00 
7 5 7 - 5 1 6 7  
Ma in Street 
P .  0. Box 366 
ChUrch HI 11 , ::51642 
Phone 6151357�161 
MTAS CONSLT: RICHARD M. ELL I S  
TONN OF a«JRCH HILL 
E lection: 7189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l a t i on :  4 , 27 1  
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , C ity-County Bu i l d ing 
Governing Body: 
Mayor E .  B .  Noe 
Vice Mayor Robert St idham 
Alderman Fred Montgomery 
Alderman E i leen Lewis 
Alderman J .  B .  Mowe l l  
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion: 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
RecDir 
Secretary 
Joe Dr innon 
Donnie Marshall 
Charlton Devault* 
Steve Frazier 
Ode l l  Thurman 
Mark Sandidge 
Mark Sandidge 
Patsy Nunley 
246-3601 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Darryl Castle 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Randal l Housewright 
Publ i c  Safety : 
F i reC David Wood 
Pol iceC Wy l ie Cooper ,  J r .  
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
SanSupt 
Streets 
SwrPl S  
Lawe rance Starnes 
A .  V. Chr i s t i an 
B .  D .  Cradic 
*Address : 1 2 4  Comme rce Street , Suite 1 0 7 , Kingsport 3 7 660 
P. o .  Box 4 1  
Clarksburg , 38324 
Phone 901 1986-8::57 1 (Mayor) 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TONN OF CURKSB.JRG 
Election: 1 189 
Time Zone : Central 
County: Carro 11 
1988 Popu l a t i on :  400 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1 et . seq . )  
Gove rning Body m�et s :  As needed 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Body: 
Jimmy McC lure 
Jerry Cannon 
Michael Todd 
Admin istrat ion: 
Recorder E l l en K.  Wooley 
3 1  
T(Jl(N OF Ol/IRLOTTE 
court Square 
P .  O .  Box 129 
Char lotte, ::57036 
Phone 6151789-4 184 
MTAS CONSLT : RANDY W I LL ll>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1955, Chapter 154 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Centra l 
County: D i ckson 
1988 Popu l a t i on :  788 
Gove rning Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Off ice c l osed : Thursday afternoon 
Governing Body: 
Mayor Jeff Corlew 
Counci lman Norris Allen 
Counc i lman James L .  Breeden, 
Counci lman Eugene E .  M i l ler 
Councilman W i l l iam R. Davis 
Counc i lman 
Counci lman 
Dennis Ge isler 
Michael L.  Spann 
J r .  
*Addre s s :  3 0 0  North Main Stree t ,  Dickson 3 7 0 5 5  
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Jerry Smith* 
Rache l Breeden 
Pub l i c  Works/Ut i l i t i e s :  
WstWtrS Charles Hipsher 
CITY OF CHATTNIOOOA 
C i ty Ha l l  
East 1 1 th Street 
Chattanooga , ::51402 
Phone 6151757-5 152 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
Election: 3191 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l a t i on :  169 , 5 1 4  
Governing Body meets :  Every Tuesday, 9 : 3 0 a . m . , City Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Gene Roberts 7 5 7 - 5 1 5 2  
Vice Mayor John P .  Frank l in 7 5 7 - 5 1 9 6 
Commiss ioner Pat Rose 7 5 7 - 5 1 6 7  
Commiss ioner Ron Littlefield 
Commiss ioner L .  Thomas Kennedy, J r .  7 5 7 - 5 0 7 2  
Administration: 
Attorney Eugene N .  Coll ins* 7 5 7 - 5 342 
AdmAsst Gaines L .  Hobbs 7 5 7 - 5 2 7 6  
AdmAsst Moses Freeman 7 5 7 - 5 1 9 6  
Auditor/ 
Clerk Howe l l s  D .  M i l l er 7 5 7 - 5 2 3 4  
HsAuthD B i l ly Cooper 7 52-48 1 0  
Judge Wi l l iam Cox 7 5 7 -5 148 
Judge John Taylor 7 5 7 - 5 1 50 
ParksD Darle Jordan 7 5 7 - 5 1 6 8  
PersD Donna Kelley 7 5 7 - 5200 
Sc Supt Harry Reynolds 825-7 200 
SfHhO Lee Doney 7 5 7-5441 
*Address : Suite 400 , Pioneer Bank Build ing 
3 0  
Financ e :  
DatProD Bob Kimbro 
PurAgt Joan Henry 
Treas Carl Levi 
P l anning/Zoning: 
CivDefD Madison McBrayer 
PlngCCh Dale Mabee 
PlngDir T .  D .  Harden 
Publ ic Safetz: 
F i reC Jerry Evans 
Pol iceC Eugene Mccutcheon 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
Eng B i l l  Anderson 
ElecMgr Ken Baxter 
PubWrkD Ron Littlefield 
Ut i lMgr Darre l l  McDonald 
446-5951 
7 5 7-5082 
7 5 7 - 5 1 84 
7 5 7 -5 1 9 1  
7 5 7 - 5 2 1 6  
757- 5295 
698-9744 
7 5 7 - 5 1 1 0 
7 5 7 - 1 2 00 
7 5 7 - 5 1 6 7  
Ma in Street 
P .  0. Box 366 
ChUrch HI 11 , ::51642 
Phone 6151357�161 
MTAS CONSLT: RICHARD M. ELL I S  
TONN OF a«JRCH HILL 
E lection: 7189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l a t i on :  4 , 27 1  
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , C ity-County Bu i l d ing 
Governing Body: 
Mayor E .  B .  Noe 
Vice Mayor Robert St idham 
Alderman Fred Montgomery 
Alderman E i leen Lewis 
Alderman J .  B .  Mowe l l  
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion: 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
RecDir 
Secretary 
Joe Dr innon 
Donnie Marshall 
Charlton Devault* 
Steve Frazier 
Ode l l  Thurman 
Mark Sandidge 
Mark Sandidge 
Patsy Nunley 
246-3601 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Darryl Castle 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Randal l Housewright 
Publ i c  Safety : 
F i reC David Wood 
Pol iceC Wy l ie Cooper ,  J r .  
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
SanSupt 
Streets 
SwrPl S  
Lawe rance Starnes 
A .  V. Chr i s t i an 
B .  D .  Cradic 
*Address : 1 2 4  Comme rce Street , Suite 1 0 7 , Kingsport 3 7 660 
P. o .  Box 4 1  
Clarksburg , 38324 
Phone 901 1986-8::57 1 (Mayor) 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TONN OF CURKSB.JRG 
Election: 1 189 
Time Zone : Central 
County: Carro 11 
1988 Popu l a t i on :  400 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1 et . seq . )  
Gove rning Body m�et s :  As needed 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Body: 
Jimmy McC lure 
Jerry Cannon 
Michael Todd 
Admin istrat ion: 
Recorder E l l en K.  Wooley 
3 1  
CITY OF CLARKSVILLE 
Pub 1 1  c Square 
P .  0 .  Box 928 
C I  arksv I I l e ,  37040 
Phone 6151645-7444 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1957, Chapter 292 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Montgomery 
1988 Popu l a t i on :  70 , 552 
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday , 7 : 30 p . m . , Counc i l  Chambers 
Governing Body: 645-7444 
Mayor Don Trotter 
Mayor Pro Tern R .  E .  Durret t ,  J r .  
Councilman David Nussbaumer 
Councilman 
Councilman 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Administrat ion : 
Attorney 
AdmAsst 
Clerk 
Judge 
ParksD 
PersD 
Margue rite Rubel 
Charles Hinton 
W. L .  Burnett , J r .  
B i l l  C loud 
Mary Jo Dozier 
Charles R. Jones 
Alvin Oldham 
Harold Darne l l  
John Aldridge 
Dwight Luton 
Charles Patterson 
Frank J .  Runyon* 
Scott Shelton 
Kaye Beasley 
Larry Watson 
Starlene Smith 
B i l l i e  R. Quarles 
Codes Enforcement : 
Dir Jerry Waugh 
Financ e :  
Treas C l i nt Daniel 
*Address : P .  O .  Box 9 7 1  
647 - 3 3 7 7  
645-7497 
552-3591  
647-7476 
645-7451 
645-7426 
645- 7437 
P l anning/Zoning : 
PlngCCh Earl Sexton 
PlngDir Alvin A l l e n  
Public Safety: 
FireC Eugene Keel 
Pol iceC Charles S l ayden 
PubSafD Allan T .  Hall  
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
Eng 
Waters 
Dal ton Smith 
Denz i l  Biter 
Harold Gaither 
645-7457 
553- 2404 
645-8 1 5 1  
645-7418 
645-7495 
P. o .  Box 1519 
Cleve l and, 37364- 1519 
Phone 6151472-4551 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENr 
CITY OF CLEVELND 
Election: 8189 
Time Zone: Eastern 
County: Bradley 
1988 Popu lat Ion :  28 , 140 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 301 
Governing Body me ets : 2nd and 4th Monday , 3 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bu
i ld ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Admin istrat ion: 
B i l l  Schultz 
Kenneth Tinsley 
Mitche l l  Lyle 
Mart in B. Evans , J r .  
Zane B .  Harris 
Attorney Harlen P a inter* 
ComDevD Joe H. Edwards 
Clerk Janice Casteel 
HsAuthD Reba M .  Powers 
Judge B i l l  B. Moss 
Librarian Charles A .  Sherr i l l  
ParksD 
Sc Supt 
SfHhO 
Tommy Barrett 
Donald P .  Yates 
Gordon B. Bowker 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Ralph York 
Elec lnsp Eugene B l ack 
Plmblnsp Bob Link 
Finance : 
PurAgt 
Treas 
Sam B l edsoe 
Joe Eare l 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Stanley Butl e r  
PlngDir Craig Bivens 
Pub l ic Safety: 
CivDefD 
FireC 
PoliceC 
Harold Munck 
David May , J r .  
Arnold Botts 
*Addre s s :  Merchants Bank Building 
4 7 6 - 8 9 3 1  
4 7 6-8542 
4 7 9-8581 
479-9659 
472-2 1 6 3  
479-4120 
472-9 5 7 1 
4 7 9-8581  
4 7 9 - 1 9 1 3  
479-858 1 
4 7 6- 7 6 2 1 
476-67 1 3  
4 7 6 - 1 1 2 1  
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Tom Whe e l e r  
Eng Joe H .  Edwards 
SanSupt/ 
47 2-4521 
47 9-8 1 53 
Streets 
Ut i lMgr 
Richard T. Lyles 472-2851 
M .  E .  Beavers 472-4521  
CITY OF CLARKSVILLE 
Pub 1 1  c Square 
P .  0 .  Box 928 
C I  arksv I I l e ,  37040 
Phone 6151645-7444 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1957, Chapter 292 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Montgomery 
1988 Popu l a t i on :  70 , 552 
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday , 7 : 30 p . m . , Counc i l  Chambers 
Governing Body: 645-7444 
Mayor Don Trotter 
Mayor Pro Tern R .  E .  Durret t ,  J r .  
Councilman David Nussbaumer 
Councilman 
Councilman 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Administrat ion : 
Attorney 
AdmAsst 
Clerk 
Judge 
ParksD 
PersD 
Margue rite Rubel 
Charles Hinton 
W. L .  Burnett , J r .  
B i l l  C loud 
Mary Jo Dozier 
Charles R. Jones 
Alvin Oldham 
Harold Darne l l  
John Aldridge 
Dwight Luton 
Charles Patterson 
Frank J .  Runyon* 
Scott Shelton 
Kaye Beasley 
Larry Watson 
Starlene Smith 
B i l l i e  R. Quarles 
Codes Enforcement : 
Dir Jerry Waugh 
Financ e :  
Treas C l i nt Daniel 
*Address : P .  O .  Box 9 7 1  
647 - 3 3 7 7  
645-7497 
552-3591  
647-7476 
645-7451 
645-7426 
645- 7437 
P l anning/Zoning : 
PlngCCh Earl Sexton 
PlngDir Alvin A l l e n  
Public Safety: 
FireC Eugene Keel 
Pol iceC Charles S l ayden 
PubSafD Allan T .  Hall  
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
Eng 
Waters 
Dal ton Smith 
Denz i l  Biter 
Harold Gaither 
645-7457 
553- 2404 
645-8 1 5 1  
645-7418 
645-7495 
P. o .  Box 1519 
Cleve l and, 37364- 1519 
Phone 6151472-4551 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENr 
CITY OF CLEVELND 
Election: 8189 
Time Zone: Eastern 
County: Bradley 
1988 Popu lat Ion :  28 , 140 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 301 
Governing Body me ets : 2nd and 4th Monday , 3 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bu
i ld ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Admin istrat ion: 
B i l l  Schultz 
Kenneth Tinsley 
Mitche l l  Lyle 
Mart in B. Evans , J r .  
Zane B .  Harris 
Attorney Harlen P a inter* 
ComDevD Joe H. Edwards 
Clerk Janice Casteel 
HsAuthD Reba M .  Powers 
Judge B i l l  B. Moss 
Librarian Charles A .  Sherr i l l  
ParksD 
Sc Supt 
SfHhO 
Tommy Barrett 
Donald P .  Yates 
Gordon B. Bowker 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Ralph York 
Elec lnsp Eugene B l ack 
Plmblnsp Bob Link 
Finance : 
PurAgt 
Treas 
Sam B l edsoe 
Joe Eare l 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Stanley Butl e r  
PlngDir Craig Bivens 
Pub l ic Safety: 
CivDefD 
FireC 
PoliceC 
Harold Munck 
David May , J r .  
Arnold Botts 
*Addre s s :  Merchants Bank Building 
4 7 6 - 8 9 3 1  
4 7 6-8542 
4 7 9-8581 
479-9659 
472-2 1 6 3  
479-4120 
472-9 5 7 1 
4 7 9-8581  
4 7 9 - 1 9 1 3  
479-858 1 
4 7 6- 7 6 2 1 
476-67 1 3  
4 7 6 - 1 1 2 1  
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Tom Whe e l e r  
Eng Joe H .  Edwards 
SanSupt/ 
47 2-4521 
47 9-8 1 53 
Streets 
Ut i lMgr 
Richard T. Lyles 472-2851 
M .  E .  Beavers 472-4521  
CITY CE CLIFT<X'i 
1 X>  Ma in Street 
P. 0. Box 192 
C l i fton , 38425 / 
Phone 6151516-3:510 
MrAS CONSLT : R.ANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Elect ion: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Wayne 
1988 Popu l at ion :  773 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6- 18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s : 2nd Monday, 6 : 00 p . m . , City Hal l 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: 
Mayor Est e l l e Cooke 
Vice Mayor B i l l  W i l l oughby 
Commiss ioner Donald R. Fowler 
Com.miss ioner 
Commiss ioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Warren M i l l e r  
Charles McDonald 
Virg i l  W. Morris 
George Gray* 
Barbara A. CU ip 
7 2 2 - 3 646 
*Addres s :  100 Pub l i c  Square , Waynesboro 38485 
Planning/Zoning: 
PlngDir Ang e l a  Fernandez 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Glenn Prater 
Gary Monroe 
Publ ic Works/Ut i l i t i e s : 
Streets/ 
Waters Virg i l  Morris 
T<JVN CE CL INT<X'i 
100 Ba.v 1 1  ng Street 
Cl inton , 377 16 
Phone 6151457-0424 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Home Ru le 
Elec t i on :  12189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu l at ion: 8 , 2CO  
Governing Body meet s : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor Cathy F .  Brown 
Vice Mayor Frank L .  Diggs 
Alderman Harry E .  Patton 
Alderman Aaron G .  Harber 
Ald erman Lloyd J .  Buck 
Alderman Larry Egner 
Alderman Robert J ameson 
Administ rat ion : 
Admin Char les G. Selvers 
Attorney James M .  Underwood* 457-20 3 4  
ComDevC W i l l iam R .  Riggs 
Recorder Patsy A. Mered ith 
Judge Roger L .  Ridenour 
ParksD Steve Queener 
ScSupt Lana Yarbrough 
*Addre s s :  P .  0. Box 3 2 6  
3 4  
Codes Enforcement : 
Bld !nsp W i l l i am R .  Riggs 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Ray Rus s e l l  
Pol ic eC Cl ifton Melton 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
PubWrkD/ 
Streets 
Ut i lMgr 
Glenmore Hamilton 
Byron H .  Hale 
6 7 6-3 7 1 8  
Hlgtway 56 
P .  O .  Box 308 
Coa lmont , :573 1 3  
Phone 6151592-9:5101592-<;123 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
C /TY CE COALJtl(X(1" 
Elec t i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County : Grundy 
1988 Popu lat i on :  940 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 00 p . m . , C ity Hall 
Office open : As needed 
Governing Body: 
Mayor Henry Morr i son 
Commis s ioner Charles Morgan 
Commissioner Robert Meeks 
gr59 Apl son P i ke 
P .  o .  Box 4 16 
Co / /egeda / e ,  :573 15 
Phone 6151396-3 1 35 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Administration:  
Recorder Vale rie Sanders 
Pub l i c  Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
CITY CE COLLEGEDALE 
Gene Richards 
Joe Sons 
E lect Ion :  3189 
Time Zone : Eastern 
County: Hami l ton 
1988 Popu lat ion :  4 , 607 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor Wayne VandeVere 
Vice Mayor Kenneth Spears 
Commiss ioner Nancy Th iel 
Commiss ioner C .  W. McCand less 
Commiss ioner Jan Rushing 
Admini strat ion : 
Manager WI I I lam Magoon 
Attorney Glenn McColpin* 
Recorder Donna Taylor 
Judge J .  R .  Dodson** 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp/ 
Elec lnsp/ 
Plmblnsp Wi l l iam Rawson 
Financ e :  
Treas Donna Taylor 
Pub l i c  Safety : 
CivDefD W i l l iam Magoon 
FireC Duane P it t s  
Pol iceC Thomas Keaton 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
PubWrkD Rodney Keeton 
*Addres s : 
**Address : 
8 2 9  Mccal l ie Avenue , Chattanooga 3 7 4 0 3 -2 6 1 3  
9 3 1 0  Dividing Ridge Road , Soddy-Daisy 3 7 3 7 9  
3 5  
592-8503 
CITY CE CLIFT<X'i 
1 X>  Ma in Street 
P. 0. Box 192 
C l i fton , 38425 / 
Phone 6151516-3:510 
MrAS CONSLT : R.ANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Elect ion: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Wayne 
1988 Popu l at ion :  773 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6- 18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s : 2nd Monday, 6 : 00 p . m . , City Hal l 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: 
Mayor Est e l l e Cooke 
Vice Mayor B i l l  W i l l oughby 
Commiss ioner Donald R. Fowler 
Com.miss ioner 
Commiss ioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Warren M i l l e r  
Charles McDonald 
Virg i l  W. Morris 
George Gray* 
Barbara A. CU ip 
7 2 2 - 3 646 
*Addres s :  100 Pub l i c  Square , Waynesboro 38485 
Planning/Zoning: 
PlngDir Ang e l a  Fernandez 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Glenn Prater 
Gary Monroe 
Publ ic Works/Ut i l i t i e s : 
Streets/ 
Waters Virg i l  Morris 
T<JVN CE CL INT<X'i 
100 Ba.v 1 1  ng Street 
Cl inton , 377 16 
Phone 6151457-0424 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Home Ru le 
Elec t i on :  12189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu l at ion: 8 , 2CO  
Governing Body meet s : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor Cathy F .  Brown 
Vice Mayor Frank L .  Diggs 
Alderman Harry E .  Patton 
Alderman Aaron G .  Harber 
Ald erman Lloyd J .  Buck 
Alderman Larry Egner 
Alderman Robert J ameson 
Administ rat ion : 
Admin Char les G. Selvers 
Attorney James M .  Underwood* 457-20 3 4  
ComDevC W i l l iam R .  Riggs 
Recorder Patsy A. Mered ith 
Judge Roger L .  Ridenour 
ParksD Steve Queener 
ScSupt Lana Yarbrough 
*Addre s s :  P .  0. Box 3 2 6  
3 4  
Codes Enforcement : 
Bld !nsp W i l l i am R .  Riggs 
Pub l i c  Safety: 
F i reC Ray Rus s e l l  
Pol ic eC Cl ifton Melton 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
PubWrkD/ 
Streets 
Ut i lMgr 
Glenmore Hamilton 
Byron H .  Hale 
6 7 6-3 7 1 8  
Hlgtway 56 
P .  O .  Box 308 
Coa lmont , :573 1 3  
Phone 6151592-9:5101592-<;123 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
C /TY CE COALJtl(X(1" 
Elec t i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County : Grundy 
1988 Popu lat i on :  940 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 00 p . m . , C ity Hall 
Office open : As needed 
Governing Body: 
Mayor Henry Morr i son 
Commis s ioner Charles Morgan 
Commissioner Robert Meeks 
gr59 Apl son P i ke 
P .  o .  Box 4 16 
Co / /egeda / e ,  :573 15 
Phone 6151396-3 1 35 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Administration:  
Recorder Vale rie Sanders 
Pub l i c  Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
CITY CE COLLEGEDALE 
Gene Richards 
Joe Sons 
E lect Ion :  3189 
Time Zone : Eastern 
County: Hami l ton 
1988 Popu lat ion :  4 , 607 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor Wayne VandeVere 
Vice Mayor Kenneth Spears 
Commiss ioner Nancy Th iel 
Commiss ioner C .  W. McCand less 
Commiss ioner Jan Rushing 
Admini strat ion : 
Manager WI I I lam Magoon 
Attorney Glenn McColpin* 
Recorder Donna Taylor 
Judge J .  R .  Dodson** 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp/ 
Elec lnsp/ 
Plmblnsp Wi l l iam Rawson 
Financ e :  
Treas Donna Taylor 
Pub l i c  Safety : 
CivDefD W i l l iam Magoon 
FireC Duane P it t s  
Pol iceC Thomas Keaton 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
PubWrkD Rodney Keeton 
*Addres s : 
**Address : 
8 2 9  Mccal l ie Avenue , Chattanooga 3 7 4 0 3 -2 6 1 3  
9 3 1 0  Dividing Ridge Road , Soddy-Daisy 3 7 3 7 9  
3 5  
592-8503 
TONN OF COLLI ERi ILLE 
101 Walnut Street 
Co l l lervl l le ,  38017 
Phone 901 1853-3200 
Mr AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1903, Chapter 217 
Elect / on :  5191 
Time Zone : Central 
county : She lby 
1988 Popu lat i on :  1 1 , 838 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Admin 
AdmAsst 
AdmAsst 
Attorney 
Clerk 
ComDevD 
Judge 
RecDir 
Financ e :  
FinDir 
He rman W .  Cox, J r .  
Tom Brooks 
Jack Everett 
S idney E. Turnipseed 
J immy Lott 
John E .  Meeks 
Jerry E .  Robinson 
Melanie Winton 
Nancy K i rk 
Joel Porter* 
Mary Lee Burley 
Betty Watson 
Wm. Craig Hal l  
James T .  Howe l l  
Howard Hetzel 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Betty Watson 
P l anning and Zoning: 
PlngCCh J im Thompson 
Pub l ic Safety: 
F i reC Ben F .  Wil son 
Pol iceC Dennis Joyner 
8 5 3 - 3 2 2 5  
853-3 2 1 8  
853-3207 
8 5 3 - 3 2 2 1  
853-3207 
*Address : 1 3 0  North Court Street , Memphis 
3 6  
3 8 1 0 3  
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Ut i lD i r  
Wilbur Betty 
James Mathis 
853-3 2 1 5  
CITY OF COLLIHllOOD 
P .  o. Box 98 
Co I 1 1  rwood. 38450 
Phone 6151724-9 107 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Central 
County: Wayne 
1988 Popu l at i on :  1 ,064 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office c l osed : Wednesday afternoon 
Governing Body: Pub l i c  Safety: 
Mayor James Dicus 
Vice Mayor Ray Rich 
FireC 
Pol iceC 
Robert Farris 
Leo A. Palmer 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Commiss ioner George Wal l ace 
Commis s ioner Jasper J .  Chambers 
Commiss ioner Danny Sandusky Ut i lMgr 
Waters 
Wi l l i am R. Thompson 
Parker Holt 
Administration : 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Wi l l iam R .  Thompson 
George Gray 
WI I locfean HI 11 
Russe l l  Parks 
CITY OF COl..l.MBIA 
707 North Ma i n  Street 
Co lumb i a ,  38401 
Phone 6151388-5432 
MrAS CONSLT : RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 194 1 , Chapter 210 
E lect ion : 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Maury 
1988 Popu l a t i on :  27, 200 
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 : 3 0 p . m . , C ity Hal l 
Governing Body: 
Mayor J .  A .  Morgan 
Vice Mayor Norman Carpenter 
Councilman Ronald V .  Ryan 
Counc ilman Thomas Logue 
Counc ilman De l i l ah Speed 
Counc i lman Arnold E .  Wilkie 
Counc i lman 
Administrat ion : 
Manager 
AsstMgr 
Attorney 
GrantsDir 
HsAuthD 
HmSerD 
Judge 
ParksD 
Recorder 
Ralph Ussery 
W 1 1 1 1 am E. Gentner , 1 1 1  
Wi l l iam H .  Bottoms, J r .  
B i l l y  C .  Jack* 
David Holderf ield 
Bobbye Robinson 
Geneva Patrick 
J .  W .  Steenbergen, I I I  
Ronald B .  Norton 
Betty R .  Modrall 
*Address : P. O .  Box 8 2 7 ,  38402 
381-38 3 3  
388-4400 
388-4400 
388-7014 
388-5432 
388-5203 
388-5068 
388-8861 
388- 8 1 1 9  
3 7  
Codes Enforcement : 
Bldinsp David Wil son 
P l anning/Zoning: 
388-5403 
PlngDir David Holderfield 388- 1 3 39 
Public Safety: 
CivDefD J .  C .  Inman 
FireC 
Po l i ceC 
H .  Wayne Hickman 
Edward L .  Holton 
Public Works/Ut i l it ies : 
388-3366 
388-8209 
3 8 1 - 1 070 
ElecDir W i l l i am M .  Carrol l ,  I I I  
Eng Al Curry 
SanDir E. T .  Frierson 
StreetDir Robert Snedegar 
WstWt rDir She l l ey E .  Cooper 
TONN OF COLLI ERi ILLE 
101 Walnut Street 
Co l l lervl l le ,  38017 
Phone 901 1853-3200 
Mr AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1903, Chapter 217 
Elect / on :  5191 
Time Zone : Central 
county : She lby 
1988 Popu lat i on :  1 1 , 838 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Admin 
AdmAsst 
AdmAsst 
Attorney 
Clerk 
ComDevD 
Judge 
RecDir 
Financ e :  
FinDir 
He rman W .  Cox, J r .  
Tom Brooks 
Jack Everett 
S idney E. Turnipseed 
J immy Lott 
John E .  Meeks 
Jerry E .  Robinson 
Melanie Winton 
Nancy K i rk 
Joel Porter* 
Mary Lee Burley 
Betty Watson 
Wm. Craig Hal l  
James T .  Howe l l  
Howard Hetzel 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Betty Watson 
P l anning and Zoning: 
PlngCCh J im Thompson 
Pub l ic Safety: 
F i reC Ben F .  Wil son 
Pol iceC Dennis Joyner 
8 5 3 - 3 2 2 5  
853-3 2 1 8  
853-3207 
8 5 3 - 3 2 2 1  
853-3207 
*Address : 1 3 0  North Court Street , Memphis 
3 6  
3 8 1 0 3  
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Ut i lD i r  
Wilbur Betty 
James Mathis 
853-3 2 1 5  
CITY OF COLLIHllOOD 
P .  o. Box 98 
Co I 1 1  rwood. 38450 
Phone 6151724-9 107 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Central 
County: Wayne 
1988 Popu l at i on :  1 ,064 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office c l osed : Wednesday afternoon 
Governing Body: Pub l i c  Safety: 
Mayor James Dicus 
Vice Mayor Ray Rich 
FireC 
Pol iceC 
Robert Farris 
Leo A. Palmer 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Commiss ioner George Wal l ace 
Commis s ioner Jasper J .  Chambers 
Commiss ioner Danny Sandusky Ut i lMgr 
Waters 
Wi l l i am R. Thompson 
Parker Holt 
Administration : 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Wi l l iam R .  Thompson 
George Gray 
WI I locfean HI 11 
Russe l l  Parks 
CITY OF COl..l.MBIA 
707 North Ma i n  Street 
Co lumb i a ,  38401 
Phone 6151388-5432 
MrAS CONSLT : RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 194 1 , Chapter 210 
E lect ion : 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Maury 
1988 Popu l a t i on :  27, 200 
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 : 3 0 p . m . , C ity Hal l 
Governing Body: 
Mayor J .  A .  Morgan 
Vice Mayor Norman Carpenter 
Councilman Ronald V .  Ryan 
Counc ilman Thomas Logue 
Counc ilman De l i l ah Speed 
Counc i lman Arnold E .  Wilkie 
Counc i lman 
Administrat ion : 
Manager 
AsstMgr 
Attorney 
GrantsDir 
HsAuthD 
HmSerD 
Judge 
ParksD 
Recorder 
Ralph Ussery 
W 1 1 1 1 am E. Gentner , 1 1 1  
Wi l l iam H .  Bottoms, J r .  
B i l l y  C .  Jack* 
David Holderf ield 
Bobbye Robinson 
Geneva Patrick 
J .  W .  Steenbergen, I I I  
Ronald B .  Norton 
Betty R .  Modrall 
*Address : P. O .  Box 8 2 7 ,  38402 
381-38 3 3  
388-4400 
388-4400 
388-7014 
388-5432 
388-5203 
388-5068 
388-8861 
388- 8 1 1 9  
3 7  
Codes Enforcement : 
Bldinsp David Wil son 
P l anning/Zoning: 
388-5403 
PlngDir David Holderfield 388- 1 3 39 
Public Safety: 
CivDefD J .  C .  Inman 
FireC 
Po l i ceC 
H .  Wayne Hickman 
Edward L .  Holton 
Public Works/Ut i l it ies : 
388-3366 
388-8209 
3 8 1 - 1 070 
ElecDir W i l l i am M .  Carrol l ,  I I I  
Eng Al Curry 
SanDir E. T .  Frierson 
StreetDir Robert Snedegar 
WstWt rDir She l l ey E .  Cooper 
CITY OF COOKEVILLE 
45 East Broad Street 
P .  0 .  Box 998 
Cookev l I l e ,  38501 -0998 
Phone 6151526-9591 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 542 
E lect l lon : 6191 
Time Zone : Centra l 
County: Putnman 
1988 Popu l a t i on :  2 1 ,512 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Building and 
3 rd Tuesday, 1 0 : 00 a . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Tony Stone 
Vice Mayor Joan Tans i l  
Councilman Mike Patterson 
Councilman Don Wagnon 
Councilman Vaughn Howard 
Administration: 
Manager Barrett Jones 
AsstMgr A l l en Ray 
Attorney John Poteet* 
Clerk J im Shipley 
ComDevD i r  
HsAuthD 
Judge 
LeServDir 
PersD 
Sc Supt 
Secretary 
Tom Brockman 
Roberta Wil son 
David Ledbetter 
Brad K .  Chambe rs 
Allen Ray 
Bob Hargis 
R ita Cra ighead 
Codes Enforcement: 
CdEnfO Art Johnson 
*Addre s s :  P .  0. Box 9906 
5 2 6-3 1 1 1  
Finance : 
FinD J im Shipley 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Wi l l iam Patterson 
Public Safety: 
CivDefD Sam Smith 
FireC McCoy Shelton 
Pol iceC Tom Moore 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
GasMgr 
PubWrkD 
WstWtrS 
Tony Peek 
J immy Danie l s  
Hugh Birdwe l l  
Dan Potter 
CITY OF CCPPEffl I LL 
P. o .  Box 640 
Copperh i l l ,  JT317 
Phone 6151496-5 1 4 1  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1 9 1 3 ,  Chapter 93 
Election: 12190 
Time Zone : Eastern 
County: Po l k  
1988 Popu l a t i on :  4 1 8  
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor R .  E .  Barc l ay ,  J r .  
Vice Mayor W. L .  Standridge 
Alderman Kathy Stewart 
Alderman Greg Crawford 
Alderman Ray Odom 
Alderman Danny Brown 
*Addres s :  1 3 6  Coll ege Street, Madisonv i l l e  3 7 354 
3 6  
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Curwood Witt* 442 -3966 
Joseph ine Standr idge 
Public Safety: 
FireC Dale Ray 
Pol iceC Charles Brown 
TONN OF CORNERSVILLE 
P .  o. Box 128 
Cornersv I I le, JT047 
Phone 6151293-4482 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l l>MSIPAT H.ARDY 
Charter Form: Private Acts 1915, Chapter 563 
Elect /on :  6189 
Time Zone : Centra l 
county: Marsha I I 
1988 Popu l a t i on :  722 
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Ed Moore 
R ichard Stockman 
L .  E .  McCl intock 
John W. Kiser 
Bobby McDaniel 
Bobby Johnson 
Attorney Michael Boyd* 
Recorder Lynn W i nnett 
Judge Dan Whitake r** 
359-750 6  
*Addre ss : Route 6 ,  Lewisburg , 3 7 0 9 1  
**Addre s s :  1 0 4  Belf ast Avenue , Lewisburg 3 7 0 9 1  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Albert L .  Haynes 
Public Safety: 
FireC Cec i l  Spencer 
Pol iceC Dalton Mitche l l  
Public Works/Ut i l it ie s :  
WstWtrS James Wright 
T(Jl(N OF CDTTNXE GROIE 
P .  o. Box 26 
Cottage Grove , 38224 
Phone 901 1782-349913552 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1953 , Chapter 333 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
county: Henry 
1988 Popu l at ion : 1 17 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 4 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Burn ldean O. Farmer 
Alderman K�te J .  Rainey 
Alderman H .  P .  Cochrum 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
John G. Weihe r ,  I I I  
Ruth Carr 
Dudleen Snow 
Horace Morton, J r .  
Administration: 
Recorder Wi l l ene K. Brookshire 
Pub l i c  Safety: 
Marsh! Dan Carr 
3 9  
CITY OF COOKEVILLE 
45 East Broad Street 
P .  0 .  Box 998 
Cookev l I l e ,  38501 -0998 
Phone 6151526-9591 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 542 
E lect l lon : 6191 
Time Zone : Centra l 
County: Putnman 
1988 Popu l a t i on :  2 1 ,512 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Building and 
3 rd Tuesday, 1 0 : 00 a . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Tony Stone 
Vice Mayor Joan Tans i l  
Councilman Mike Patterson 
Councilman Don Wagnon 
Councilman Vaughn Howard 
Administration: 
Manager Barrett Jones 
AsstMgr A l l en Ray 
Attorney John Poteet* 
Clerk J im Shipley 
ComDevD i r  
HsAuthD 
Judge 
LeServDir 
PersD 
Sc Supt 
Secretary 
Tom Brockman 
Roberta Wil son 
David Ledbetter 
Brad K .  Chambe rs 
Allen Ray 
Bob Hargis 
R ita Cra ighead 
Codes Enforcement: 
CdEnfO Art Johnson 
*Addre s s :  P .  0. Box 9906 
5 2 6-3 1 1 1  
Finance : 
FinD J im Shipley 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Wi l l iam Patterson 
Public Safety: 
CivDefD Sam Smith 
FireC McCoy Shelton 
Pol iceC Tom Moore 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
GasMgr 
PubWrkD 
WstWtrS 
Tony Peek 
J immy Danie l s  
Hugh Birdwe l l  
Dan Potter 
CITY OF CCPPEffl I LL 
P. o .  Box 640 
Copperh i l l ,  JT317 
Phone 6151496-5 1 4 1  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1 9 1 3 ,  Chapter 93 
Election: 12190 
Time Zone : Eastern 
County: Po l k  
1988 Popu l a t i on :  4 1 8  
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor R .  E .  Barc l ay ,  J r .  
Vice Mayor W. L .  Standridge 
Alderman Kathy Stewart 
Alderman Greg Crawford 
Alderman Ray Odom 
Alderman Danny Brown 
*Addres s :  1 3 6  Coll ege Street, Madisonv i l l e  3 7 354 
3 6  
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Curwood Witt* 442 -3966 
Joseph ine Standr idge 
Public Safety: 
FireC Dale Ray 
Pol iceC Charles Brown 
TONN OF CORNERSVILLE 
P .  o. Box 128 
Cornersv I I le, JT047 
Phone 6151293-4482 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l l>MSIPAT H.ARDY 
Charter Form: Private Acts 1915, Chapter 563 
Elect /on :  6189 
Time Zone : Centra l 
county: Marsha I I 
1988 Popu l a t i on :  722 
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Ed Moore 
R ichard Stockman 
L .  E .  McCl intock 
John W. Kiser 
Bobby McDaniel 
Bobby Johnson 
Attorney Michael Boyd* 
Recorder Lynn W i nnett 
Judge Dan Whitake r** 
359-750 6  
*Addre ss : Route 6 ,  Lewisburg , 3 7 0 9 1  
**Addre s s :  1 0 4  Belf ast Avenue , Lewisburg 3 7 0 9 1  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Albert L .  Haynes 
Public Safety: 
FireC Cec i l  Spencer 
Pol iceC Dalton Mitche l l  
Public Works/Ut i l it ie s :  
WstWtrS James Wright 
T(Jl(N OF CDTTNXE GROIE 
P .  o. Box 26 
Cottage Grove , 38224 
Phone 901 1782-349913552 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1953 , Chapter 333 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
county: Henry 
1988 Popu l at ion : 1 17 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 4 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Burn ldean O. Farmer 
Alderman K�te J .  Rainey 
Alderman H .  P .  Cochrum 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
John G. Weihe r ,  I I I  
Ruth Carr 
Dudleen Snow 
Horace Morton, J r .  
Administration: 
Recorder Wi l l ene K. Brookshire 
Pub l i c  Safety: 
Marsh! Dan Carr 
3 9  
133 East P leasant Avenue 
P .  o .  Box 768 
Cov ington , 38019-0768 
Phone 901 1476-961 3  
MT'AS CO/l/SLT: HAAOW YUNGMEYER 
CITY OF COl lNGr<W 
E lection: 3189 
Time Zone : Central 
County : T t pton 
1988 Popu lat i on :  6 ,  197 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 322 
Gove rning Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , C ity Hal l  
Governing Body: 
Mayor R. A .  Baxt e r ,  J r .  
Vice Mayor W. B .  Enzor 
Alderman Minnie L .  Bommer 
Alderman Robert L .  Ove rall 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
PrkRecDir 
PersD/ 
SfHhO 
Wi l l iam Beasley 
Oze l l  Wright 
Leonard B i l l ings 
Wi l l iam Peeler 
Jere Hadley 
Wilbur Cash 
Pam Beasley 
Wi l l iam C .  Simonton 
Codes Enforcement : 
Bldninsp 
Elecinsp 
Plmbinsp 
Gasinsp 
Financ e :  
PurAgt 
Treas 
Jerry W. Craig 
Moody Max 
J immy Chumley 
Wayne Travis 
Wi l l iam C .  Simonton 
Jere Hadley 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh J .  S .  Ruff in 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Trisha Bradley 
Jerry Craig 
Ronald Gagnon 
4 7 6- 1 1 3 0  
4 7 6-9530 
4 7 6- 1 1 0 7  
4 7 6- 2 5 7 8  
476-7 1 04 
4 7 6-953 1 
476-953 1 
476-8145 
476-2578 
4 7 6-5282 
40 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr Jerry Johnson 
PubWrkD Robert Stockman 
SanSupt 
Streets 
Waters 
Norris Glass 
Manue l M i l l s  
Wi l l i am Wi l son 
4 7 6 - 7 104 
4 7 6-9531 
4 7 6-8257 
II 
4 7 6-9531 
CITY OF Ctl'I /IN 
1 10 Tennessee Avenue 
P .  O .  Box 338 
cavan , 373 18 
Phone 6151967-73 18 
MT"AS CO/l/SLT: RIWDY W I L L / />J>ISIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1925 , Chapter 236 
E lect ion: 8189 
Time Zone : Central 
county: Frank l i n 
1988 Popu l at i on :  1 , 790 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m. , Community Center 
Governing Body: 
Mayor Bobby Snelson 
Vice Mayor Thomas Wi l l i ams 
Counc ilman Robert Foster 
Councilman F l oyd Sherman 
Councilman Wi lbur Crabtree 
Councilman Howard Mike Hopkins 
Admin istration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
RecDir 
Steve Blount* 
Yvonne Stewart 
Kevin Syler 
Char les C l ark 
Yvonne Stewart 
*Address : P .  0. Box 338 
Hebbertsburg Road 
P .  O .  Box 2 15 
Crab Orchard , 37723 
Phone 6151484-28 15 
MT'AS CO/l/SLT: THOMAS A .  BR/WT 
9 67 - 1 7 1 5  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Martin Cate s ,  J r .  
P lanning/Zoning : 
PlngCCh Raymond Counc i l  
Public Safety: 
FireC Raymond Tucker 
Pol iceC Ray Gass 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
SwrP l S  
San Supt 
WstWtrS 
Arthur Garner 
Charles C l ark 
J immy Johnson 
CITY OF CR"'3 ORCHNID 
Election: 9189 
Time Zone : Central 
county: cumber /and 
1988 Popu l a t i on :  1 , 065 
Charter Form : Genera l Lew Meryor-A tderman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 6 : 30 p . m . , City Hal l 
Governing Body: Administrat ion : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Starl ing McDan iel 
Susan Denton 
I ra She r r i l l  
*Address : 3 1 1  South Main Street , Crossv i l l e  3 8 5 5 5  
4 1  
Attorney 
Recorder 
Harry Sabine* 484-9593 
Erma Jean V i tatoe 
133 East P leasant Avenue 
P .  o .  Box 768 
Cov ington , 38019-0768 
Phone 901 1476-961 3  
MT'AS CO/l/SLT: HAAOW YUNGMEYER 
CITY OF COl lNGr<W 
E lection: 3189 
Time Zone : Central 
County : T t pton 
1988 Popu lat i on :  6 ,  197 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 322 
Gove rning Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , C ity Hal l  
Governing Body: 
Mayor R. A .  Baxt e r ,  J r .  
Vice Mayor W. B .  Enzor 
Alderman Minnie L .  Bommer 
Alderman Robert L .  Ove rall 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
PrkRecDir 
PersD/ 
SfHhO 
Wi l l iam Beasley 
Oze l l  Wright 
Leonard B i l l ings 
Wi l l iam Peeler 
Jere Hadley 
Wilbur Cash 
Pam Beasley 
Wi l l iam C .  Simonton 
Codes Enforcement : 
Bldninsp 
Elecinsp 
Plmbinsp 
Gasinsp 
Financ e :  
PurAgt 
Treas 
Jerry W. Craig 
Moody Max 
J immy Chumley 
Wayne Travis 
Wi l l iam C .  Simonton 
Jere Hadley 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh J .  S .  Ruff in 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Trisha Bradley 
Jerry Craig 
Ronald Gagnon 
4 7 6- 1 1 3 0  
4 7 6-9530 
4 7 6- 1 1 0 7  
4 7 6- 2 5 7 8  
476-7 1 04 
4 7 6-953 1 
476-953 1 
476-8145 
476-2578 
4 7 6-5282 
40 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr Jerry Johnson 
PubWrkD Robert Stockman 
SanSupt 
Streets 
Waters 
Norris Glass 
Manue l M i l l s  
Wi l l i am Wi l son 
4 7 6 - 7 104 
4 7 6-9531 
4 7 6-8257 
II 
4 7 6-9531 
CITY OF Ctl'I /IN 
1 10 Tennessee Avenue 
P .  O .  Box 338 
cavan , 373 18 
Phone 6151967-73 18 
MT"AS CO/l/SLT: RIWDY W I L L / />J>ISIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1925 , Chapter 236 
E lect ion: 8189 
Time Zone : Central 
county: Frank l i n 
1988 Popu l at i on :  1 , 790 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m. , Community Center 
Governing Body: 
Mayor Bobby Snelson 
Vice Mayor Thomas Wi l l i ams 
Counc ilman Robert Foster 
Councilman F l oyd Sherman 
Councilman Wi lbur Crabtree 
Councilman Howard Mike Hopkins 
Admin istration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Recorder 
RecDir 
Steve Blount* 
Yvonne Stewart 
Kevin Syler 
Char les C l ark 
Yvonne Stewart 
*Address : P .  0. Box 338 
Hebbertsburg Road 
P .  O .  Box 2 15 
Crab Orchard , 37723 
Phone 6151484-28 15 
MT'AS CO/l/SLT: THOMAS A .  BR/WT 
9 67 - 1 7 1 5  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Martin Cate s ,  J r .  
P lanning/Zoning : 
PlngCCh Raymond Counc i l  
Public Safety: 
FireC Raymond Tucker 
Pol iceC Ray Gass 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
SwrP l S  
San Supt 
WstWtrS 
Arthur Garner 
Charles C l ark 
J immy Johnson 
CITY OF CR"'3 ORCHNID 
Election: 9189 
Time Zone : Central 
county: cumber /and 
1988 Popu l a t i on :  1 , 065 
Charter Form : Genera l Lew Meryor-A tderman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 6 : 30 p . m . , City Hal l 
Governing Body: Administrat ion : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Starl ing McDan iel 
Susan Denton 
I ra She r r i l l  
*Address : 3 1 1  South Main Street , Crossv i l l e  3 8 5 5 5  
4 1  
Attorney 
Recorder 
Harry Sabine* 484-9593 
Erma Jean V i tatoe 
CITY OF CROSS PLAINS 
Route 2 ,  Box 147 
P .  0 .  Box 145 
cross P l a ins , 37049 
Phone 6151654-2555 
MrAS CONSLT : RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
E lect ion :  7189 
Time Zone : Centra l 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  872 
Charter Form: General Lew Un iform Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor James R .  
Vice Mayor James 0. 
Commiss ioner James E .  
Roberts 
Murphy 
Stark , J r .  
Admin istrat ion : 
Recorder/ 
Manager Lana A .  Osborne 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC Mike Henderson 
CITY OF CROSSV ILLE 
104 Henry Avenue 
P .  o .  Drewer 528 
Crossv i l le ,  38557 
Phone 6151484-7060 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 519 
E lect ion: 12190 
Time Zone : Central 
County: cumber / and 
1988 Popu l at i on :  6 , 405 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Wi 1 1  is Cox 
Vice Mayor David Warner 
Commissioner Earl Dean 
Commis s ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
Eugene Stout 
Richard B i l brey 
Manager C .  M. Tabor 
Recorder Sally Oglesby 
Attorney Margaret J .  Powers 
Judge Tom Bean 
Codes Enforcement : 
Bldglnsp Ol iver Campbe l l  
484- 7060 
484- 3 5 7 9  
484- 7549 
484- 7060 
Financ e :  
Treas 
RskMgtD 
Carolyn Galyon 
Jane Grasham 
Pl anning/Zoning :  
PlngCCh Mike Moser 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Keith Garrison 
FireC Jack Elmore 
PoliceC Robert Foutch 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s :  
SwrP l s  B i l l  Fo l and 
Waters 
PubWrkD 
Buford Sutton 
Le sley Sher i l l  
484-7060 
484-4452 
484- 5 145 
484- 7 0 1 6  
484-6144 
484- 7 2 3 1  
484- 6257 
484- 7083 
484- 7 6 3 1  
.. ------- ---- --
TONN OF aJMBERUND CITY 
P .  o. Box 40 
cumber I and c I ty , 37050 
Phone 6151827-2000 
WAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
E lect ion :  12191 
Time Zone : Centra l 
County: Stewart 
1988 Popu l ation :  276 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body me ets : 1 s t  Thursday , 5 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor H .  Ryan Ho / /ey 
Alderman T .  R .  Parchman 
Alderman Brenda Knight 
Alderman Ray Vaughan 
Alderman Craig Roby 
Administration: 
Attorney W. D. Howe l l *  
Recorder Lois McCarty 
HsAuthD Mary Ann Ho l l ey 
*Addres s :  Dover 3 7 0 5 8  
Codes Enforcement : 
Bld lnsp 0 .  H .  Vaughn 
Plmblnsp Linus Mcintosh 
Finance : 
Treas Lois McCarty 
Pub l i c  Safety: 
Marshl Leonard Kosachunis 
Public Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD J .  S .  Parchment 
TONN OF OJNBERUND GIP 
Colwyn Street 
P .  o. Box 78 
cumber /and Gap , 37724 
Phone 6151869-3860 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Private Acts 1907 ,  Chapter 210 
E lect ion: 10190 
Time Zone : Eastern 
County: C l a i borne 
1988 Popu l at ion: 263 
Governing Body meets : 1 st Monday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governi ng Body: 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
James D .  Estep, 
Edwin Johnston 
Jean E. Webb 
Thomas H .  Barton 
Richard Beeler 
Ra.lph Poore 
John Ravnum 
S r .  
James D .  Estep, J r . *  626-3525 
Bob ovens 
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewe l l  3 7 8 7 9  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Hubert Green 
Finance :  
Treas Bob Owens 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ralph Poore 
Pub l i c  Safety: 
F i reC John Col eman 
Publ ic Works/Ut i l it ie s :  
SanSupt 
Streets 
Charles H. M i l l e r  
Edwin Johnston 
CITY OF CROSS PLAINS 
Route 2 ,  Box 147 
P .  0 .  Box 145 
cross P l a ins , 37049 
Phone 6151654-2555 
MrAS CONSLT : RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
E lect ion :  7189 
Time Zone : Centra l 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  872 
Charter Form: General Lew Un iform Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor James R .  
Vice Mayor James 0. 
Commiss ioner James E .  
Roberts 
Murphy 
Stark , J r .  
Admin istrat ion : 
Recorder/ 
Manager Lana A .  Osborne 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC Mike Henderson 
CITY OF CROSSV ILLE 
104 Henry Avenue 
P .  o .  Drewer 528 
Crossv i l le ,  38557 
Phone 6151484-7060 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 519 
E lect ion: 12190 
Time Zone : Central 
County: cumber / and 
1988 Popu l at i on :  6 , 405 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Wi 1 1  is Cox 
Vice Mayor David Warner 
Commissioner Earl Dean 
Commis s ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
Eugene Stout 
Richard B i l brey 
Manager C .  M. Tabor 
Recorder Sally Oglesby 
Attorney Margaret J .  Powers 
Judge Tom Bean 
Codes Enforcement : 
Bldglnsp Ol iver Campbe l l  
484- 7060 
484- 3 5 7 9  
484- 7549 
484- 7060 
Financ e :  
Treas 
RskMgtD 
Carolyn Galyon 
Jane Grasham 
Pl anning/Zoning :  
PlngCCh Mike Moser 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Keith Garrison 
FireC Jack Elmore 
PoliceC Robert Foutch 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s :  
SwrP l s  B i l l  Fo l and 
Waters 
PubWrkD 
Buford Sutton 
Le sley Sher i l l  
484-7060 
484-4452 
484- 5 145 
484- 7 0 1 6  
484-6144 
484- 7 2 3 1  
484- 6257 
484- 7083 
484- 7 6 3 1  
.. ------- ---- --
TONN OF aJMBERUND CITY 
P .  o. Box 40 
cumber I and c I ty , 37050 
Phone 6151827-2000 
WAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
E lect ion :  12191 
Time Zone : Centra l 
County: Stewart 
1988 Popu l ation :  276 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body me ets : 1 s t  Thursday , 5 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : 
Mayor H .  Ryan Ho / /ey 
Alderman T .  R .  Parchman 
Alderman Brenda Knight 
Alderman Ray Vaughan 
Alderman Craig Roby 
Administration: 
Attorney W. D. Howe l l *  
Recorder Lois McCarty 
HsAuthD Mary Ann Ho l l ey 
*Addres s :  Dover 3 7 0 5 8  
Codes Enforcement : 
Bld lnsp 0 .  H .  Vaughn 
Plmblnsp Linus Mcintosh 
Finance : 
Treas Lois McCarty 
Pub l i c  Safety: 
Marshl Leonard Kosachunis 
Public Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD J .  S .  Parchment 
TONN OF OJNBERUND GIP 
Colwyn Street 
P .  o. Box 78 
cumber /and Gap , 37724 
Phone 6151869-3860 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Private Acts 1907 ,  Chapter 210 
E lect ion: 10190 
Time Zone : Eastern 
County: C l a i borne 
1988 Popu l at ion: 263 
Governing Body meets : 1 st Monday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governi ng Body: 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
James D .  Estep, 
Edwin Johnston 
Jean E. Webb 
Thomas H .  Barton 
Richard Beeler 
Ra.lph Poore 
John Ravnum 
S r .  
James D .  Estep, J r . *  626-3525 
Bob ovens 
*Addre s s :  P .  O .  Box 1 7 7 ,  Tazewe l l  3 7 8 7 9  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Hubert Green 
Finance :  
Treas Bob Owens 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ralph Poore 
Pub l i c  Safety: 
F i reC John Col eman 
Publ ic Works/Ut i l it ie s :  
SanSupt 
Streets 
Charles H. M i l l e r  
Edwin Johnston 
· · -� - - - �----------
T()l(N OF D.NIDR IDGE 
p, o .  Box 249 
Dandr idge , 37725 
Phone 6151397-7420 
MT'AS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907, Chapter 4 19 
E lection: 5190 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l ation :  1 , 383 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion: 
Eve rett L.  Gantte 
John C .  M i l l e r  
Karen Bradley 
Roy Brown 
J .  D .  Patte rson 
L .  C. Batson 
Ronnie Smith 
Attorney Paul Richard Tal l ey* 
Recorder Wi l l i am C .  Es l inger 
Librarian B i l l ie J e an Chambers 
*Addre s s :  P .  0. Box 1 2 5  
P .  o .  Box 226 
Deryton , 3732 1 
Phone 6151775- 1817 
MT'AS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
3 9 7 - 9 8 7 8  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Maynard Franseen 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Fred Fain 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Herbert Norton 
Garl and McCoig 
Wi l l iam H. Carter 
Public Works/Ut i l it i e s : 
Streets 
Waters 
J .  D. Patte rson 
Herbert Norton 
CITY OF DAYT� 
Election: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu l at ion : 5 , 736 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 229 
Governing Body mee t s :  1st Monday, Municipal Building , Meeting Begins 5 minutes after 
adj ournment of School Board Meet ing 
Governing Body: 
Mayor Wi l l iam C .  Pegram 
Vice Mayor Wend e l l  Brown 
Counc i lman Sam Swafford 
Counci lman James R .  Sharpe 
Counc i lman Bopby D .  Vincent 
Administ rat ion : 
Manage r V i ctor F .  We lch 
Attorney James W .  McKenzie* 
Recorder David T .  Best 
ScSupt Richard Fisher 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Ronnie Raper 
*Address : 404 North Market Street 
7 7 5 - 1 3 7 7  
775-9332 
7 7 5 - 1 8 1 7  
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Jack Arnold 
Kenneth Walker 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
ElecMgr 
SwrP lS/ 
Waters 
Paul H i l l  
Agnew Jewe l l  
7 7 5-2525 
7 7 5-3876 
· · -� - - - �----------
T()l(N OF D.NIDR IDGE 
p, o .  Box 249 
Dandr idge , 37725 
Phone 6151397-7420 
MT'AS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907, Chapter 4 19 
E lection: 5190 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l ation :  1 , 383 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administ rat ion: 
Eve rett L.  Gantte 
John C .  M i l l e r  
Karen Bradley 
Roy Brown 
J .  D .  Patte rson 
L .  C. Batson 
Ronnie Smith 
Attorney Paul Richard Tal l ey* 
Recorder Wi l l i am C .  Es l inger 
Librarian B i l l ie J e an Chambers 
*Addre s s :  P .  0. Box 1 2 5  
P .  o .  Box 226 
Deryton , 3732 1 
Phone 6151775- 1817 
MT'AS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
3 9 7 - 9 8 7 8  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Maynard Franseen 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Fred Fain 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Herbert Norton 
Garl and McCoig 
Wi l l iam H. Carter 
Public Works/Ut i l it i e s : 
Streets 
Waters 
J .  D. Patte rson 
Herbert Norton 
CITY OF DAYT� 
Election: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu l at ion : 5 , 736 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 229 
Governing Body mee t s :  1st Monday, Municipal Building , Meeting Begins 5 minutes after 
adj ournment of School Board Meet ing 
Governing Body: 
Mayor Wi l l iam C .  Pegram 
Vice Mayor Wend e l l  Brown 
Counc i lman Sam Swafford 
Counci lman James R .  Sharpe 
Counc i lman Bopby D .  Vincent 
Administ rat ion : 
Manage r V i ctor F .  We lch 
Attorney James W .  McKenzie* 
Recorder David T .  Best 
ScSupt Richard Fisher 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Ronnie Raper 
*Address : 404 North Market Street 
7 7 5 - 1 3 7 7  
775-9332 
7 7 5 - 1 8 1 7  
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Jack Arnold 
Kenneth Walker 
Pub l i c  Works/Ut i l ities : 
ElecMgr 
SwrP lS/ 
Waters 
Paul H i l l  
Agnew Jewe l l  
7 7 5-2525 
7 7 5-3876 
TOllN OF DECATUR 
Ma in Street 
P .  o .  Box 188 
Decatur , 37322 
Phone 6151334-5716 
MTAS CONSLT: M. MIOl/JEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1905, Chapter B3 
E lection: 4189 
Time Zone : Eastern 
county : Me igs 
1988 Popu l a t l on :  1 , 352 
Governing Body me ets : 2nd Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Edgar A .  Jewe l l  
Charles E .  Rockhol t  
J .  T .  Vincent 
Garl and Carpenter 
Alderman James Jones 
Alderman Charles L i l l ard 
Administrat ion: 
Attorney Wm. A ,  Buckley , J r . *  745-7050 
Recorder/ 
Judge John L .  March i 
*Address : 14 North Wh ite , Athens 3 7 303 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Ray Wright 
Finance : 
Treas John L .  Marchi 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Wayne Price 
Jackie Melton 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD Ben Wade 
TOllN OF DECATUR/ ILLE 
P .  o .  Box 159 
Decaturv i l le ,  3B329 
Phone 901 1852-2034 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 7 1  
Election: 12192 
Time Zone : Central 
County: Decatur 
1988 Popu lat Ion: 1 ,004 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Margaret Smith Alexander 
James England 
Betty Bl ankenship 
Youlanda B .  Tharps 
Bobby Goodman 
R .  Guy But l e r  
J .  J a y  Baker 
James N. Smith* 
Ruth Maness 
Ge rald Buchanan 
8 5 2 - 2 1 8 1  
*Address : P .  0 .  Box 4 5 7  
4 6  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Ge rald Buchanan 
Public Safety: 
FireC Don Davis 
Public Works/Ut i l ities : 
Waters Loys Broadway 
T(Jl(N OF DEOIERD 
P .  o .  Box 488 
Decherd, 37324 
Phone 615!967-5181 15Z74 
MTAS CONSLT: R..WDY W I LL l/JMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pr ivate Acts 1901 , Chapter 31B 
E feet Ion : 6189 
Time Zone : Central 
County: Frank l i n 
1988 Popu l at ion : 2 , 233 
Gove rning Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
J .  M i l l ard She l l e y  
C a r l  Stevens 
Frank Green 
Roger Jol ley 
Ot is B .  Smith, J r .  
Attorney Mike Lynch* 
Clerk J o  Ann Vanhooser 
HsAuthD Virginia Coll ins 
Judge Michael D .  Foster 
Librarian 
Recorder 
Secretary 
J o  Ann Vanhooser 
Michael D. Foster 
Patr i c i a  WI /cox 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp/ 
Plmblnsp T .  C .  Harre l l  
Finance : 
FinD Roger Jol ley 
Planning/Zoning : 
PlngCCh C l aude W. Henley 
Pub l ic Safety : 
FireC 
PubSafD 
Pol iceC 
Wayne E l l iott 
J .  M i l l ard She l l e y  
Robert W .  White 
967-2228 
967-5067  
9 6 7 - 6 608 
967-5929 
*Address : 1 5  South College Street , Winchester 
47 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Streets Carl M. H i l l  
Waters Eric Bohanan 
3 7 398 
967-5301 
TOllN OF DECATUR 
Ma in Street 
P .  o .  Box 188 
Decatur , 37322 
Phone 6151334-5716 
MTAS CONSLT: M. MIOl/JEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1905, Chapter B3 
E lection: 4189 
Time Zone : Eastern 
county : Me igs 
1988 Popu l a t l on :  1 , 352 
Governing Body me ets : 2nd Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Edgar A .  Jewe l l  
Charles E .  Rockhol t  
J .  T .  Vincent 
Garl and Carpenter 
Alderman James Jones 
Alderman Charles L i l l ard 
Administrat ion: 
Attorney Wm. A ,  Buckley , J r . *  745-7050 
Recorder/ 
Judge John L .  March i 
*Address : 14 North Wh ite , Athens 3 7 303 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Ray Wright 
Finance : 
Treas John L .  Marchi 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Wayne Price 
Jackie Melton 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s :  
PubWrkD Ben Wade 
TOllN OF DECATUR/ ILLE 
P .  o .  Box 159 
Decaturv i l le ,  3B329 
Phone 901 1852-2034 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 7 1  
Election: 12192 
Time Zone : Central 
County: Decatur 
1988 Popu lat Ion: 1 ,004 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Ha l l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Margaret Smith Alexander 
James England 
Betty Bl ankenship 
Youlanda B .  Tharps 
Bobby Goodman 
R .  Guy But l e r  
J .  J a y  Baker 
James N. Smith* 
Ruth Maness 
Ge rald Buchanan 
8 5 2 - 2 1 8 1  
*Address : P .  0 .  Box 4 5 7  
4 6  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Ge rald Buchanan 
Public Safety: 
FireC Don Davis 
Public Works/Ut i l ities : 
Waters Loys Broadway 
T(Jl(N OF DEOIERD 
P .  o .  Box 488 
Decherd, 37324 
Phone 615!967-5181 15Z74 
MTAS CONSLT: R..WDY W I LL l/JMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pr ivate Acts 1901 , Chapter 31B 
E feet Ion : 6189 
Time Zone : Central 
County: Frank l i n 
1988 Popu l at ion : 2 , 233 
Gove rning Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
J .  M i l l ard She l l e y  
C a r l  Stevens 
Frank Green 
Roger Jol ley 
Ot is B .  Smith, J r .  
Attorney Mike Lynch* 
Clerk J o  Ann Vanhooser 
HsAuthD Virginia Coll ins 
Judge Michael D .  Foster 
Librarian 
Recorder 
Secretary 
J o  Ann Vanhooser 
Michael D. Foster 
Patr i c i a  WI /cox 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp/ 
Plmblnsp T .  C .  Harre l l  
Finance : 
FinD Roger Jol ley 
Planning/Zoning : 
PlngCCh C l aude W. Henley 
Pub l ic Safety : 
FireC 
PubSafD 
Pol iceC 
Wayne E l l iott 
J .  M i l l ard She l l e y  
Robert W .  White 
967-2228 
967-5067  
9 6 7 - 6 608 
967-5929 
*Address : 1 5  South College Street , Winchester 
47 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Streets Carl M. H i l l  
Waters Eric Bohanan 
3 7 398 
967-5301 
CITY OF Dla<.SfX'I 
202 South Ma in Street 
D i ckson, :rT055 
Phone 6151446-5101 
Mr AS CONSLT: R/JNDY WI L L /  ,6/>IS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1925, Chapter ZT4 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Central 
county: D i ckson 
1988 Pow t a t l on :  7 ,040 
Gove rning Body meets : 1st Monday,  7 : 00 p . m . , Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
HsAuthD 
Librarian 
ParksD 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph Sul l ivan 
Ted Bruce 
Wi l l iam Gilmore 
Kim G .  Menke 
Helen Rial 
Robert Blue 
Don L. We iss , J r .  
Robert L .  Litt leton* 
Peggy Mason 
David Wol f e  
Buford L .  Reed 
Susanne Robinson 
Eddie Gray 
*Address : P .  0. Box 3 9 6  
446- 5 9 5 1  
Codes Enforcement : 
Bldginsp Terry Franklin 
Finance : 
Treas Sue Howard 
Pub l ic Safety: 
CivDefD Virg i l  B e l l e r  
FireC C l ayton Brazzel l  
PoliceC Henry M. Scott 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Ernest Brown 
GasMgr Robert Durham 
Streets Henry Garrett 
Waters/ 
WstWt rS Larry Gardner 
ram OF WIER 
P .  O .  Box 447 
Dover , :r7058 
Phone 6151232-5907 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L /,6/>IS/PAT HARDY 
Elect/on: 2190 
Time Zone : Central 
County: Stavart 
1988 Po(Xl l at l on :  1 , 2:rT 
Charter Form: Gener a l  Lew Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 5 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Ray Sexton 
Vice Mayor Paul Berry 
Alderman Ann Norfleet 
Alderman Dunn ing Cheatham 
Alderman Tim Barrow 
Admin ist rat ion: 
Attorney 
Recorder 
Cl erk 
Van L. Riggins* 
Jimmy Scur lock 
Rebecca Barrow 
*Address : P .  0 .  Box 42 7 ,  Cl arksv i l l e  
64 7 - 3 2 1 5  
3 7 041 
48 
Pub l i c  Safety: 
FireC Edward Hester 
Pol iceC Steve Watkins 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
Waters 
SanSupt 
WstWtrS 
Dalton Bagwe l l  
Tony M i l l e r  
Alvin E .  Crutcher 
T(Jl(N OF DOVELLT(Jl(N 
P .  o. Box 100 
oave I I tovn , 37059 
Phone 6151536-5997 
MTAS CONSLT: R/JNDY W I L L /,6/>IS/PAT HARDY 
E lection: B/90 
Time Zone : Central 
County : OeKa I b 
1988 Pow t at lon :  341 
Charter Form : Pri vate Acts 1949, Chapter BZT 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 30 p . m . , Community Center 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Administration: 
Eldred L. Fish 
Eddie Crips 
Vann Wood side 
Harold Pugh 
Glen A .  Coffee 
Elwood Driver 
Recorder James Wh i te 
P .  o .  Box 26 
Doy le, 38559 
Phone 6151657-2459 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/JNT 
Finance : 
Treas James White 
Pub l ic Safety: 
CivDefD Carl Boyd Banks 
Public Works/Ut i l ities : 
SanSupt J .  C .  Byford 
Waters Raymond Simpson 
T(Jl(N OF DOYLE 
E lect Ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Wh I te 
1988 PO(Xl / at / on :  344 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alde rman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Ge rald Wal l ace 
Wi l l iam Horton 
Charles M .  Savage 
Joe Swoape 
Ray Watson 
Robert M .  Webb 
49 
Admin istrat ion : 
Recorder Kay Map /es 
CITY OF Dla<.SfX'I 
202 South Ma in Street 
D i ckson, :rT055 
Phone 6151446-5101 
Mr AS CONSLT: R/JNDY WI L L /  ,6/>IS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1925, Chapter ZT4 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Central 
county: D i ckson 
1988 Pow t a t l on :  7 ,040 
Gove rning Body meets : 1st Monday,  7 : 00 p . m . , Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
HsAuthD 
Librarian 
ParksD 
Tom Waychoff 
David Shepard 
Ralph Sul l ivan 
Ted Bruce 
Wi l l iam Gilmore 
Kim G .  Menke 
Helen Rial 
Robert Blue 
Don L. We iss , J r .  
Robert L .  Litt leton* 
Peggy Mason 
David Wol f e  
Buford L .  Reed 
Susanne Robinson 
Eddie Gray 
*Address : P .  0. Box 3 9 6  
446- 5 9 5 1  
Codes Enforcement : 
Bldginsp Terry Franklin 
Finance : 
Treas Sue Howard 
Pub l ic Safety: 
CivDefD Virg i l  B e l l e r  
FireC C l ayton Brazzel l  
PoliceC Henry M. Scott 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Ernest Brown 
GasMgr Robert Durham 
Streets Henry Garrett 
Waters/ 
WstWt rS Larry Gardner 
ram OF WIER 
P .  O .  Box 447 
Dover , :r7058 
Phone 6151232-5907 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L /,6/>IS/PAT HARDY 
Elect/on: 2190 
Time Zone : Central 
County: Stavart 
1988 Po(Xl l at l on :  1 , 2:rT 
Charter Form: Gener a l  Lew Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 5 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Ray Sexton 
Vice Mayor Paul Berry 
Alderman Ann Norfleet 
Alderman Dunn ing Cheatham 
Alderman Tim Barrow 
Admin ist rat ion: 
Attorney 
Recorder 
Cl erk 
Van L. Riggins* 
Jimmy Scur lock 
Rebecca Barrow 
*Address : P .  0 .  Box 42 7 ,  Cl arksv i l l e  
64 7 - 3 2 1 5  
3 7 041 
48 
Pub l i c  Safety: 
FireC Edward Hester 
Pol iceC Steve Watkins 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
Waters 
SanSupt 
WstWtrS 
Dalton Bagwe l l  
Tony M i l l e r  
Alvin E .  Crutcher 
T(Jl(N OF DOVELLT(Jl(N 
P .  o. Box 100 
oave I I tovn , 37059 
Phone 6151536-5997 
MTAS CONSLT: R/JNDY W I L L /,6/>IS/PAT HARDY 
E lection: B/90 
Time Zone : Central 
County : OeKa I b 
1988 Pow t at lon :  341 
Charter Form : Pri vate Acts 1949, Chapter BZT 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 30 p . m . , Community Center 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Administration: 
Eldred L. Fish 
Eddie Crips 
Vann Wood side 
Harold Pugh 
Glen A .  Coffee 
Elwood Driver 
Recorder James Wh i te 
P .  o .  Box 26 
Doy le, 38559 
Phone 6151657-2459 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/JNT 
Finance : 
Treas James White 
Pub l ic Safety: 
CivDefD Carl Boyd Banks 
Public Works/Ut i l ities : 
SanSupt J .  C .  Byford 
Waters Raymond Simpson 
T(Jl(N OF DOYLE 
E lect Ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Wh I te 
1988 PO(Xl / at / on :  344 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alde rman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Ge rald Wal l ace 
Wi l l iam Horton 
Charles M .  Savage 
Joe Swoape 
Ray Watson 
Robert M .  Webb 
49 
Admin istrat ion : 
Recorder Kay Map /es 
TO¥N OF DRESDEN 
1 17 West Ma in Street 
Dresden, 38225 
Phone 90 1 1364-2270 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1943, Chapter 399 
Election: 6189 
Time Zone : Central 
County : Weak ley 
1988 Popu l at i on: 2 , 619 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Gale Davidson 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Wayne Mccreight 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Mike Pentecost 
Richard Shannon 
Keith Hardman 
Tommy Moore 
Marion Riggs 
Joyce Hurt Publ ic Safety: 3 64-2255 
Administrat ion: 
Attorney 
Cl erk 
Recorder 
Dale Hutche rson 
Thomas A .  Thomas* 
He len Bowlin 
V i rgi n i a  E l l iott 
FireC Ronnie Brundige 
Pol iceC Lowe l l  Moubray 
PubWrkD Richard Cooper 
Public Works/Ut i l ity: 
Waters Richard Cooper 
*Addres s :  Southside Court Square , P. O .  Box 2 9 8  
P .  o .  Box 506 
Ducktavn , 37326 
Phone 6151496-3546 
MTAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENT 
CITY OF D.JCKT'ONN 
E lect i on :  12189 
Time Zone: Eastern 
County: Po l k  
1988 Popu l a t i on :  583 
Charter Form : General La¥ Un i form Manager-<::omm l s s l on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets ·. 1 s t  Thursday 7 00 C ' t  H 1 1  , : p . m . , 1 y a 
Governing Body: 
Mayor F .  C .  Gibson 
Corrunissioner 
Commissioner 
Don Nicholson 
Cha r l i e  Runion 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 6 8  
5 0  
Administrat ion: 
Attorney B i l l y  Baliles* 
Recorder Marty Fa.vier 
Public Safety: 
FireC Russ Poste l l e  
496-3603 
CITY OF OJNL/IP 
P .  O .  Box 546 
Dunlap, 37327 
Phone 6151949-2 1 15 
MT AS CONS LT: THOMAS A. BR/>NT' 
Charter Form : Pr ivate Acts 194 1 , Chapter 396 
Elect ion :  5189 
T ime Zone : Centra l 
County: Sequatchie 
1988 Popu l at i on :  3 , 68 1  
Governing Body meets : 1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , City H a l l  
Governing Body: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commis s ioner 
Commissioner 
Danny Wal lace 
Karen Shepherd 
Carson Camp 
Larry W .  Hixson 
Buddy Finley 
Admin istrat ion: 
Attorney J .  Curtis Smith* 
Recorder Larry W. Hixson 
Judge Carl Adams 
Librarian Betty Worley 
*Addre s s :  P. 0. Box 7 5 8  
123 East Map le Street 
Dyer , 38330 
Phone 901 1692-3767 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
949- 3 6 2 1  
CITY OF DYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1899 , Chapter 267 
Finance : 
Treas Larry W. Hixson 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Raymond Walker 
Ricky Smith 
Pub l ic Works/Ut i l i t ie s :  
PubWrkD Roberson Hobbs 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Central 
county: GI bson 
1988 Popu l at ion: 2 , 442 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday s ,  7 : 00 p . m . , City Hal l  
Governing Body: Codes Enforc ement : 
Bld lnsp Roger D .  Worre l l  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Doug l as Duncan 
Public Safety: 
692-3578 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
David Robinson 
Raymond Mccurdy 
B i l ly Jones 
Horace McEwen 
Walton Thompson 
J :  W .  Edwards 
Mike Nicholson 
Don Ho l l and 
FireC 
Pol iceC 
Carmon Lannom, J r .  
Robert Etheridge 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Robert McAlexander 
Je rry R .  Maxwe l l *  
Kenneth Mcewen 
George R .  E l l i s 
*Address : 1 0 6  S .  Main Street 
692-2 7 6 1  
5 1  
Public Works/Ut i l itie s :  
Streets Thomas Harris 
SwrP l S  Don Porter 
Waters Bobby Landrum 
692-2476 
692-3903 
692-247 6 
TO¥N OF DRESDEN 
1 17 West Ma in Street 
Dresden, 38225 
Phone 90 1 1364-2270 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1943, Chapter 399 
Election: 6189 
Time Zone : Central 
County : Weak ley 
1988 Popu l at i on: 2 , 619 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Gale Davidson 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Wayne Mccreight 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Mike Pentecost 
Richard Shannon 
Keith Hardman 
Tommy Moore 
Marion Riggs 
Joyce Hurt Publ ic Safety: 3 64-2255 
Administrat ion: 
Attorney 
Cl erk 
Recorder 
Dale Hutche rson 
Thomas A .  Thomas* 
He len Bowlin 
V i rgi n i a  E l l iott 
FireC Ronnie Brundige 
Pol iceC Lowe l l  Moubray 
PubWrkD Richard Cooper 
Public Works/Ut i l ity: 
Waters Richard Cooper 
*Addres s :  Southside Court Square , P. O .  Box 2 9 8  
P .  o .  Box 506 
Ducktavn , 37326 
Phone 6151496-3546 
MTAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENT 
CITY OF D.JCKT'ONN 
E lect i on :  12189 
Time Zone: Eastern 
County: Po l k  
1988 Popu l a t i on :  583 
Charter Form : General La¥ Un i form Manager-<::omm l s s l on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets ·. 1 s t  Thursday 7 00 C ' t  H 1 1  , : p . m . , 1 y a 
Governing Body: 
Mayor F .  C .  Gibson 
Corrunissioner 
Commissioner 
Don Nicholson 
Cha r l i e  Runion 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 6 8  
5 0  
Administrat ion: 
Attorney B i l l y  Baliles* 
Recorder Marty Fa.vier 
Public Safety: 
FireC Russ Poste l l e  
496-3603 
CITY OF OJNL/IP 
P .  O .  Box 546 
Dunlap, 37327 
Phone 6151949-2 1 15 
MT AS CONS LT: THOMAS A. BR/>NT' 
Charter Form : Pr ivate Acts 194 1 , Chapter 396 
Elect ion :  5189 
T ime Zone : Centra l 
County: Sequatchie 
1988 Popu l at i on :  3 , 68 1  
Governing Body meets : 1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , City H a l l  
Governing Body: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commis s ioner 
Commissioner 
Danny Wal lace 
Karen Shepherd 
Carson Camp 
Larry W .  Hixson 
Buddy Finley 
Admin istrat ion: 
Attorney J .  Curtis Smith* 
Recorder Larry W. Hixson 
Judge Carl Adams 
Librarian Betty Worley 
*Addre s s :  P. 0. Box 7 5 8  
123 East Map le Street 
Dyer , 38330 
Phone 901 1692-3767 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
949- 3 6 2 1  
CITY OF DYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1899 , Chapter 267 
Finance : 
Treas Larry W. Hixson 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Raymond Walker 
Ricky Smith 
Pub l ic Works/Ut i l i t ie s :  
PubWrkD Roberson Hobbs 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Central 
county: GI bson 
1988 Popu l at ion: 2 , 442 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday s ,  7 : 00 p . m . , City Hal l  
Governing Body: Codes Enforc ement : 
Bld lnsp Roger D .  Worre l l  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Doug l as Duncan 
Public Safety: 
692-3578 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
David Robinson 
Raymond Mccurdy 
B i l ly Jones 
Horace McEwen 
Walton Thompson 
J :  W .  Edwards 
Mike Nicholson 
Don Ho l l and 
FireC 
Pol iceC 
Carmon Lannom, J r .  
Robert Etheridge 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Robert McAlexander 
Je rry R .  Maxwe l l *  
Kenneth Mcewen 
George R .  E l l i s 
*Address : 1 0 6  S .  Main Street 
692-2 7 6 1  
5 1  
Public Works/Ut i l itie s :  
Streets Thomas Harris 
SwrP l S  Don Porter 
Waters Bobby Landrum 
692-2476 
692-3903 
692-247 6 
CITY OF Cfl'ERSBJRG 
P .  O .  Box 1 358 
Dyersburg , 38025-1358 
Phone 90 1 12815-7604 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1903, Chapter 4 10 
Election: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: Dyer 
1988 Popu l at i on :  15 ,856 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , DSCC Student Center 
Governing Bodz: Finance : 
Mayor B i l /  Reve l I PurAgt Rogenia Anderson 
Alderman James Lee Treas Robert Reed 
Alderman Bobby Joe Viar 
Alderman Charles Agee P l anning/Zoning: 
Alderman Bob Dean PlngCCh Vincent O ' Brien 
Alderman Bob Kirk 
Alderman Howard Guthrie Public Safetz: 
Alderman Charles McCright FireC B i l l y  Taylor 
Alderman Tommy Seratt Pol iceC Bobby Wi l l iamson 
Administrat ion : Public Works/Ut i l it i e s :  
Attorney Ralph Lawson* 285-4 1 1 2  ElecMgr J .  P .  Crawford 
Recorder Van Wi l l i ams 2 8 6 - 7 6 1 0  Eng John Stockton 
Judge Steve Stafford 285-8747 GasMgr Malcolm Stephens 
Librarian Sharon Simpson 285-5032 PubWrkD Charles Asbridge 
ParksD James E .  Johnson 286-7622 SanSupt Frank Roark 
PersD James Balt imore 286-7607 Streets Earl Wi l l oughby 
Sc Supt Don Nerrin 285-6261  SwrPl S  Terry Combs 
SfHhO Van Wi l l i ams 2 8 6 - 7 6 1 0  Waters Roger Hawk ins 
WstWt rS/ 
Codes Enforcement : WstPlS Larry Palmer 
Blg lnsp Glen Twi l l  a 286- 7 6 1 2  
*Addre s s :  3 0 6  Church Avenue 3 8 0 2 1  
5 2  
286- 7600 
286-7 609 
2 8 5-5454 
286-7615 
285-1 2 1 2  
285-2941 
2 8 6 - 1 602 
286-1602 
285-0340 
286-7630 
286- 1 8 1 0  
286-7630 
2 8 6- 7 628 
286-7626 
CITY OF EN3LEVILLE 
p ,  o .  Box 68 
Eaglevl I le, 37060 
Phone 6151274--099212637 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/oMSIPAT H/!RDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1949 , Chapter 315 
E lect ion :  4190 
Time Zone : Central 
County: Rutherford 
1988 Popu l at ion: 482 
Governing Body meets : 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hal l 
Office c l osed : Wednesday afternoon 
Governing Bodz: Administrat ion : 
Mayor Fred Hobbs Attorney J ,  Lynn Watson* 890-6464 
Vice Mayor Don Wilson 
Counc ilman Ronnie H i l l  
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
J im Richardson 
Nolan S. Barham 
Don Hendrix 
Jack McCa l l  
Judge John Pittard** 
Recorder L i nda V i ne /on 
Public Safetz: 
F i reC 
PoliceC 
David Hazlett 
J im Reeves 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters Rand a l l  Lamb 
*Addre ss : 
**Addre s s :  
P .  O .  Box 5055,  1 1 7  East Main Street , Murfreesboro 
p ,  O .  Box 3 3 8 , 2 1 4  West Main Street , Murfreesboro 
3 7 1 3 3-5055 
3 7 1 3 3 - 0 3 3 8  
1 50 1  Tombras Avenue 
East Ridge , 374 12 
Phone 6151867-77 1 1  
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF EAST RIDGE 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham i l ton 
1988 Popu l a t i on :  21 , 236 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday, 7 : 3 0 p . m . , City H a l l  
Governing Bodz: 
Mayor Fred A .  Pruett 
Vice Mayor John Temp l e  
Corruniss ioner Mike Steele 
Commiss ioner Betty Cheek 
Commiss ioner Dar.win Branum 
Administrat ion : 
Admin Dav Id Mays 
Attorney 
Clerk 
Judge 
SfHhO 
B i l l  Foster 
Betty Cheek 
Wi l l iam Luther 
Chris Wi l l iams 
Codes Enforcement : 
Bldln/ 
Plmbin Wayne Ham i l l  
2 2 6 - 1 1 4 1  
756-5033 
5 3  
Finance : 
Treas Betty Cheek 
Pub l i c  Safetz: 
F i reC Ralph Pendergrass 
Pol iceComm Darwin Branum 
Public Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Luther Raper 
Newt Gattis 
Ben M i l l e r  
894- 7291  
892-866 6 
892-3 1 69 
892-8815 
CITY OF Cfl'ERSBJRG 
P .  O .  Box 1 358 
Dyersburg , 38025-1358 
Phone 90 1 12815-7604 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1903, Chapter 4 10 
Election: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: Dyer 
1988 Popu l at i on :  15 ,856 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , DSCC Student Center 
Governing Bodz: Finance : 
Mayor B i l /  Reve l I PurAgt Rogenia Anderson 
Alderman James Lee Treas Robert Reed 
Alderman Bobby Joe Viar 
Alderman Charles Agee P l anning/Zoning: 
Alderman Bob Dean PlngCCh Vincent O ' Brien 
Alderman Bob Kirk 
Alderman Howard Guthrie Public Safetz: 
Alderman Charles McCright FireC B i l l y  Taylor 
Alderman Tommy Seratt Pol iceC Bobby Wi l l iamson 
Administrat ion : Public Works/Ut i l it i e s :  
Attorney Ralph Lawson* 285-4 1 1 2  ElecMgr J .  P .  Crawford 
Recorder Van Wi l l i ams 2 8 6 - 7 6 1 0  Eng John Stockton 
Judge Steve Stafford 285-8747 GasMgr Malcolm Stephens 
Librarian Sharon Simpson 285-5032 PubWrkD Charles Asbridge 
ParksD James E .  Johnson 286-7622 SanSupt Frank Roark 
PersD James Balt imore 286-7607 Streets Earl Wi l l oughby 
Sc Supt Don Nerrin 285-6261  SwrPl S  Terry Combs 
SfHhO Van Wi l l i ams 2 8 6 - 7 6 1 0  Waters Roger Hawk ins 
WstWt rS/ 
Codes Enforcement : WstPlS Larry Palmer 
Blg lnsp Glen Twi l l  a 286- 7 6 1 2  
*Addre s s :  3 0 6  Church Avenue 3 8 0 2 1  
5 2  
286- 7600 
286-7 609 
2 8 5-5454 
286-7615 
285-1 2 1 2  
285-2941 
2 8 6 - 1 602 
286-1602 
285-0340 
286-7630 
286- 1 8 1 0  
286-7630 
2 8 6- 7 628 
286-7626 
CITY OF EN3LEVILLE 
p ,  o .  Box 68 
Eaglevl I le, 37060 
Phone 6151274--099212637 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/oMSIPAT H/!RDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1949 , Chapter 315 
E lect ion :  4190 
Time Zone : Central 
County: Rutherford 
1988 Popu l at ion: 482 
Governing Body meets : 4th Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hal l 
Office c l osed : Wednesday afternoon 
Governing Bodz: Administrat ion : 
Mayor Fred Hobbs Attorney J ,  Lynn Watson* 890-6464 
Vice Mayor Don Wilson 
Counc ilman Ronnie H i l l  
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
J im Richardson 
Nolan S. Barham 
Don Hendrix 
Jack McCa l l  
Judge John Pittard** 
Recorder L i nda V i ne /on 
Public Safetz: 
F i reC 
PoliceC 
David Hazlett 
J im Reeves 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters Rand a l l  Lamb 
*Addre ss : 
**Addre s s :  
P .  O .  Box 5055,  1 1 7  East Main Street , Murfreesboro 
p ,  O .  Box 3 3 8 , 2 1 4  West Main Street , Murfreesboro 
3 7 1 3 3-5055 
3 7 1 3 3 - 0 3 3 8  
1 50 1  Tombras Avenue 
East Ridge , 374 12 
Phone 6151867-77 1 1  
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF EAST RIDGE 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham i l ton 
1988 Popu l a t i on :  21 , 236 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday, 7 : 3 0 p . m . , City H a l l  
Governing Bodz: 
Mayor Fred A .  Pruett 
Vice Mayor John Temp l e  
Corruniss ioner Mike Steele 
Commiss ioner Betty Cheek 
Commiss ioner Dar.win Branum 
Administrat ion : 
Admin Dav Id Mays 
Attorney 
Clerk 
Judge 
SfHhO 
B i l l  Foster 
Betty Cheek 
Wi l l iam Luther 
Chris Wi l l iams 
Codes Enforcement : 
Bldln/ 
Plmbin Wayne Ham i l l  
2 2 6 - 1 1 4 1  
756-5033 
5 3  
Finance : 
Treas Betty Cheek 
Pub l i c  Safetz: 
F i reC Ralph Pendergrass 
Pol iceComm Darwin Branum 
Public Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Luther Raper 
Newt Gattis 
Ben M i l l e r  
894- 7291  
892-866 6 
892-3 1 69 
892-8815 
T<l4'N OF EAST'/ I BK 
Route 2 ,  Box SO 
Ramer , 38367 
Phone 901 1645-5090 
Mr AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
E lect I on :  8190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry 
1988 Popu l a t i on :  552 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . ) 
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Civic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
John Weeks 
Jessie Curt is 
B i l ly Hunter 
Daphen Smith 
A l f red Tackett 
Mary Gi lmore 
*Address : 1 7 7  West Court Avenue , Selmer 3 8 3 7 5  
Admin istrat ion : 
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Finance :  
Treas 
E .  Earl Deusner* 
Avon Shelton 
Emodene H. Sm i th 
Emodene H .  Smith 
CITY OF ELIVBETHT<»I 
P .  o .  Box 6040 
E l i zabethton , 37664-6040 
Phone 6151543-355 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
E lection: 9189 
Time Zone : Eastern 
County: carter 
1988 Popu l at i on :  1 2 , 460 
Charter Form : General Lav Modi f i ed  Manager-Counci l (TCA 6-30- 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Thursday, 7 : 00 p . m. , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Counci lman 
Counci lman 
Counci lman 
Administration: 
Harold Lingerfelt 
He len Kane Stafford 
B .  Manta C l ark 
Shelby M i l l e r  
Dean Perry 
John E .  Fleming 
John Wagner 
Manager Thomas Hord 
Attorney John W. Walton• 543-5297 
ComDevC David Ornduff 
HsAuthD Dennis Hamm 
Judge 
Librarian 
Sc Supt 
Lewis Merryman** 
Joyce Hawthorne 
David Wetzel 
*Addre s s :  803 Third Street 
••Addre s s :  1 0 6  East H Street 
54 
Codes Enforcement : 
Bldin Sonny Murray 
Finance : 
RskMgtD 
FinD 
Sonny Murray 
Jasper Wi l l iams 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh David Ornduff 
Public Safety: 
FireC B i l l  Carter 
Pol iceC Harry Nave 
Public Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
PubWrkD 
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Frank Curde 
Lynn Pat i l l o  
Robert Bowers 
John R .  Campbe l l  
645- 6 1 7 7  
CITY OF Et.Kr<»I 
310 Main Street 
E lkton , 38455 
Phone 6151468-2506 
CONSLT: RJiNDY W I  L L /  /!MS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907 , Chapter 431 
E lect ion :  6190 
Time Zone : Central 
County : GI Jes 
1988 Popu l ation :  540 
Governing Body meet s :  1 st Monday , 6 : 00 p . m . , City Hal l 
Gove rning Body: 
Mayor B i l ly D .  Ware 
Alderman Buford Gardner 
Alderman Greg Merre l l  
Alde rman J immy Shannon 
Alderman Dan Yant 
Alderman Reedie Mitche l l  
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Secretary 
Joseph Fowlkes• 363-6 1 1 6  
Jerry Wal l ace 
Charlotte Bondurant 
BeckY Yant 
*Address : P .  0 .  Box 3 1 5 ,  Pulaski 38478 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
J immy Thompson 
Andy Adams 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets Lee Roy Sol omon 
T<l4'N OF ENGLBNOCD 
101 Niota Street 
P .  0. Box 150 
Eng lavood , 37329 
Phone 6151887-7224 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1919, Chapter 30 
E lect ion :  12190 
Time Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at ion :  1 , 840 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l 
Gove rning Body: 
Commiss ione r  Robert Cass 
Commiss ioner Lendel l  Armstrong 
Commiss ioner Je.anne Nichols 
Commiss ioner Lynn Brown 
Commiss ioner Erskin Long 
Administration: 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
James Harvey Stutts• 
C. A .  Goodi n  
*Address : 1 3 0 6  Peachtree , Sweetwater 3 7 8 7 4  
5 5  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Patricia Reynolds 
Public Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
E. Wayne Wi l l iams 
Hershe l l  Jack 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
Waters/ 
WstWtrS/ 
Ut ilMgr C .  A. Goodin 
887- 7200 
887- 7 2 7 7  
T<l4'N OF EAST'/ I BK 
Route 2 ,  Box SO 
Ramer , 38367 
Phone 901 1645-5090 
Mr AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
E lect I on :  8190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry 
1988 Popu l a t i on :  552 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . ) 
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Civic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
John Weeks 
Jessie Curt is 
B i l ly Hunter 
Daphen Smith 
A l f red Tackett 
Mary Gi lmore 
*Address : 1 7 7  West Court Avenue , Selmer 3 8 3 7 5  
Admin istrat ion : 
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Finance :  
Treas 
E .  Earl Deusner* 
Avon Shelton 
Emodene H. Sm i th 
Emodene H .  Smith 
CITY OF ELIVBETHT<»I 
P .  o .  Box 6040 
E l i zabethton , 37664-6040 
Phone 6151543-355 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
E lection: 9189 
Time Zone : Eastern 
County: carter 
1988 Popu l at i on :  1 2 , 460 
Charter Form : General Lav Modi f i ed  Manager-Counci l (TCA 6-30- 101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Thursday, 7 : 00 p . m. , Mun i c ipal Building 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Counci lman 
Counci lman 
Counci lman 
Administration: 
Harold Lingerfelt 
He len Kane Stafford 
B .  Manta C l ark 
Shelby M i l l e r  
Dean Perry 
John E .  Fleming 
John Wagner 
Manager Thomas Hord 
Attorney John W. Walton• 543-5297 
ComDevC David Ornduff 
HsAuthD Dennis Hamm 
Judge 
Librarian 
Sc Supt 
Lewis Merryman** 
Joyce Hawthorne 
David Wetzel 
*Addre s s :  803 Third Street 
••Addre s s :  1 0 6  East H Street 
54 
Codes Enforcement : 
Bldin Sonny Murray 
Finance : 
RskMgtD 
FinD 
Sonny Murray 
Jasper Wi l l iams 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh David Ornduff 
Public Safety: 
FireC B i l l  Carter 
Pol iceC Harry Nave 
Public Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
PubWrkD 
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Frank Curde 
Lynn Pat i l l o  
Robert Bowers 
John R .  Campbe l l  
645- 6 1 7 7  
CITY OF Et.Kr<»I 
310 Main Street 
E lkton , 38455 
Phone 6151468-2506 
CONSLT: RJiNDY W I  L L /  /!MS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907 , Chapter 431 
E lect ion :  6190 
Time Zone : Central 
County : GI Jes 
1988 Popu l ation :  540 
Governing Body meet s :  1 st Monday , 6 : 00 p . m . , City Hal l 
Gove rning Body: 
Mayor B i l ly D .  Ware 
Alderman Buford Gardner 
Alderman Greg Merre l l  
Alde rman J immy Shannon 
Alderman Dan Yant 
Alderman Reedie Mitche l l  
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Secretary 
Joseph Fowlkes• 363-6 1 1 6  
Jerry Wal l ace 
Charlotte Bondurant 
BeckY Yant 
*Address : P .  0 .  Box 3 1 5 ,  Pulaski 38478 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
J immy Thompson 
Andy Adams 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets Lee Roy Sol omon 
T<l4'N OF ENGLBNOCD 
101 Niota Street 
P .  0. Box 150 
Eng lavood , 37329 
Phone 6151887-7224 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1919, Chapter 30 
E lect ion :  12190 
Time Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at ion :  1 , 840 
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l 
Gove rning Body: 
Commiss ione r  Robert Cass 
Commiss ioner Lendel l  Armstrong 
Commiss ioner Je.anne Nichols 
Commiss ioner Lynn Brown 
Commiss ioner Erskin Long 
Administration: 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
James Harvey Stutts• 
C. A .  Goodi n  
*Address : 1 3 0 6  Peachtree , Sweetwater 3 7 8 7 4  
5 5  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Patricia Reynolds 
Public Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
E. Wayne Wi l l iams 
Hershe l l  Jack 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
Waters/ 
WstWtrS/ 
Ut ilMgr C .  A. Goodin 
887- 7200 
887- 7 2 7 7  
TOVN OF EIN ILLE 
Ma i n  Street 
P .  O .  Box 147 
Env l I l e ,  38332 
Phone 90 1 1688-520 1 
MrAS CONSLT: HARDLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 6 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Chester , McNairy 
1988 Popu l at i on: 287 
Governing Body me ets : 1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Office Open : Contact Recorder 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Address : 
Body: 
.Add I e Campbe 11 
Ne l l  Campbe l l  
Jane Carrol l  
Bobby Durbin 
Clyde Ramey 
Terry Booth 
P .  0 .  Box 9 7 , Henderson 
Stravberry Street 
P .  O .  Box Z"TO 
Er i n ,  37061 
Phone 6151289-4 108 
38340 
CITY OF ERIN 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L /MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 403 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Larry McKenzie* 
Louise Patrick 
Pub l ic Safety: 
FireC Danny Johnson 
E lection: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Houston 
1988 Popu l a t i on :  1 ,6 1 4  
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor J im Kuykendall 
Vice Mayor Arkley E l l iott 
Alderman Syb i l  Patte rson 
Alderman Dan Martin 
Alderman E .  E .  (Betsy) Ligon 
Alderman Webb Mitchum 
Alderman Lorraine Robin 
Alderman I .  D .  Lewis 
Alderman S .  J .  Bass 
Administration : 
Attorney W. C .  Knot t ,  J r . * 289-3 744 
Judge Rol and Roby 
Recorder Ne/ma Simpson 
SfHhO Frank Stavely 
*Addre ss : Main Street , P .  O. Box 290 
56 
Codes Enforcement : 
Bld!n Tom Perry 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
David Hardin 
J im Kuykendall 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Ut ilMgr Frank Stavely 
Streets/ 
Waters/ 
WstWt rS Phi l l ip Baggett 
989-2 608 
CITY OF ERlllN 
1 12 Church Street 
P .  o .  Box 59 
Erw i n ,  37650 
Phone 6151743�23 1 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Charter Form: Private Acts 1947 , Chapter 297 
E lect / on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Un ico i  
1988 Popu l at i on :  5 , :':K> I  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 6 : 3 0 p . m . , Mun i c ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor Russ e l l  D .  Brackins 
Vice Mayor Harvey Gage 
Alde rman Ray McKinney 
Alderman Al len D .  Cook 
Alderman Ward Howe l l  
Alderman John McFadden 
Admin istrat io'!: 
Attorney Robert St rombe rg* 
Recorder Joe E. Frazier 
HsAuthD Joe Hendren 
743 - 7 1 0 8  
*Addre s s : 1 1 2  Church Stre e t ,  P .  0 .  Box 5 9  
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Roland Bai ley 
Pub l i c  Safety: 
FireC R. J .  Whitson 
Pol iceC Edward Al len 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr/ 
Waters Howard C. Brown 
GasMgr Ron Ison 
TOVN OF ESTILL SPRINGS 
P .  o .  Draver 100 
Est i l l  Spr ings , 373:':K> 
Phone 6151649-5 188 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL /MIS/PAT HARDY 
E lect ion :  10189 
Time Zone : Central 
County: Frank 11 n 
1988 Popu l at i on :  1 , 324 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Recorder/ 
Judge 
ParksD 
John Gaul 
Lawrence Jones 
John Goan 
Earl Davis 
Dwight Duckworth 
JucJy Wlm/ey 
John Goan 
Codes Enforcement : 
Bldg!n Tom Mul l ican 
5 7  
Finance : 
FinD Lawrence Jones 
P l anning/Zoning : 
P l ngCCh Joe Pawl ick 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Dennis Young 
Jerry M i l l e r  
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets 
Waters 
Newman Chitwood 
Virg i l  M .  Hall 
TOVN OF EIN ILLE 
Ma i n  Street 
P .  O .  Box 147 
Env l I l e ,  38332 
Phone 90 1 1688-520 1 
MrAS CONSLT: HARDLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1953, Chapter 6 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Chester , McNairy 
1988 Popu l at i on: 287 
Governing Body me ets : 1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Office Open : Contact Recorder 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Address : 
Body: 
.Add I e Campbe 11 
Ne l l  Campbe l l  
Jane Carrol l  
Bobby Durbin 
Clyde Ramey 
Terry Booth 
P .  0 .  Box 9 7 , Henderson 
Stravberry Street 
P .  O .  Box Z"TO 
Er i n ,  37061 
Phone 6151289-4 108 
38340 
CITY OF ERIN 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L /MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 403 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Larry McKenzie* 
Louise Patrick 
Pub l ic Safety: 
FireC Danny Johnson 
E lection: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Houston 
1988 Popu l a t i on :  1 ,6 1 4  
Governing Body meet s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor J im Kuykendall 
Vice Mayor Arkley E l l iott 
Alderman Syb i l  Patte rson 
Alderman Dan Martin 
Alderman E .  E .  (Betsy) Ligon 
Alderman Webb Mitchum 
Alderman Lorraine Robin 
Alderman I .  D .  Lewis 
Alderman S .  J .  Bass 
Administration : 
Attorney W. C .  Knot t ,  J r . * 289-3 744 
Judge Rol and Roby 
Recorder Ne/ma Simpson 
SfHhO Frank Stavely 
*Addre ss : Main Street , P .  O. Box 290 
56 
Codes Enforcement : 
Bld!n Tom Perry 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
David Hardin 
J im Kuykendall 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
Ut ilMgr Frank Stavely 
Streets/ 
Waters/ 
WstWt rS Phi l l ip Baggett 
989-2 608 
CITY OF ERlllN 
1 12 Church Street 
P .  o .  Box 59 
Erw i n ,  37650 
Phone 6151743�23 1 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Charter Form: Private Acts 1947 , Chapter 297 
E lect / on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Un ico i  
1988 Popu l at i on :  5 , :':K> I  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 6 : 3 0 p . m . , Mun i c ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor Russ e l l  D .  Brackins 
Vice Mayor Harvey Gage 
Alde rman Ray McKinney 
Alderman Al len D .  Cook 
Alderman Ward Howe l l  
Alderman John McFadden 
Admin istrat io'!: 
Attorney Robert St rombe rg* 
Recorder Joe E. Frazier 
HsAuthD Joe Hendren 
743 - 7 1 0 8  
*Addre s s : 1 1 2  Church Stre e t ,  P .  0 .  Box 5 9  
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Roland Bai ley 
Pub l i c  Safety: 
FireC R. J .  Whitson 
Pol iceC Edward Al len 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr/ 
Waters Howard C. Brown 
GasMgr Ron Ison 
TOVN OF ESTILL SPRINGS 
P .  o .  Draver 100 
Est i l l  Spr ings , 373:':K> 
Phone 6151649-5 188 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL /MIS/PAT HARDY 
E lect ion :  10189 
Time Zone : Central 
County: Frank 11 n 
1988 Popu l at i on :  1 , 324 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Recorder/ 
Judge 
ParksD 
John Gaul 
Lawrence Jones 
John Goan 
Earl Davis 
Dwight Duckworth 
JucJy Wlm/ey 
John Goan 
Codes Enforcement : 
Bldg!n Tom Mul l ican 
5 7  
Finance : 
FinD Lawrence Jones 
P l anning/Zoning : 
P l ngCCh Joe Pawl ick 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Dennis Young 
Jerry M i l l e r  
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets 
Waters 
Newman Chitwood 
Virg i l  M .  Hall 
TOVN OF ErHR /DGE 
P .  0 .  Box 173 
Ethr idge , 38456 
Phone 6151829-2150 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L /ll/tfSIPAT HARDY 
Election: 5189 
Time Zone: Central 
County: Lavrence 
1988 Popu lat ion :  548 
Charter Form: General Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 3 rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Edward B .  Keeter 
Vice Mayor D .  G .  Venable 
Commiss ioner 
Administration : 
Manager Bobby Pope 
Attorney Lee C .  Engl and* 
Recorder Kimber ly J. Kobeck 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Howard Benson 
Gary W. Nutt 
*Address : P .  0. Box 1 8 7 , Lawrenceburg 38464 
723 Ohio Avenue 
P .  o .  Box 390 
Etovah , 37331 
Phone 6151263-2202 
MrAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENr 
Charter Form: Home Ru le 
CITY OF ErOVJH 
E lection: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: McMinn 
1988 Popu l a t i on :  3 , gn'  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Conuniss ioner 
Administrat ion : 
James Phill ips 
David Murphy 
Paula Frazier 
E. Burke Garwood , 
Mildred Johnston 
I I I  
Edith Burgess (Act ing ) 
Jean James 
Charles Guinn 
Codes Enforcement : 
Bldin Chester Moses 
Finance : 
FinD Jean James 
P lanning/Zoning :  
P l ngCCh Tony Robinson 
Publ ic Safety: 
C ivDefD/ 
762-58 1 2  
2 6 3 - 1 4 1 3  
Manager 
Recorder 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParkD 
Larry Parker 
Mary Frances Ho l s c l aw 
Larry Lanning 
FireC 
Pol iceC 
Thomas Aderhold 263-78 1 1  
George Jorgenson 263 -7088 
Sc Supt Nancy Boardman 
58 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Ut i lMgr 
Lance Johnson 
Doug Swayne 
263-9441 
263-7031  
263-94 1 1  
CITY OF FA/FN/EJI( 
231 Falrvlav Bou levard East 
P .  o .  Box 69 
Fa/rv l av ,  37062 
Phone 6151799-2484 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I LL llWSIPAT HARDY 
E lection: 8189 
Time Zone : Central 
County: WI 1 1 1  amson 
1988 Popu l a t i on :  3 , 772 
Charter Form: General Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hal l 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
John R. Stark 
Mary C l inard 
Brenda Russell 
J .  T .  King 
Charles J .  White 
Patrick Sul l ivan 
James Petersen* 
Kath leen Daugherty 
M .  T .  Taylor 
794-8850 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Carl Hal l 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Frankie Hargrove 
Robert Odom 
*Addres s :  Pub l i c  Square , Franklin 3 7 064 
101 Campbe l l  Stat i on Road 
P .  O .  Box 22 190 
Farragu t ,  37933 
Phone 6151966-7057 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/JNT 
TOVN OF FNlftiG.ff 
Election: 4189 
T ime Zone : Eastern 
County: Knox 
1988 Popu l at ion: 8 , 316 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Codes Enforcement : 
799-243 1 
Mayor Robert H .  Leonard Bld insp R. Harold Law, J r .  
Vice Mayor W. Edward Ford , I I I  
Alde rman John H .  Evans 
Alderman John C .  Griess 
Alderman Jeffrey R. Dobson 
Admin istrat ion: 
Admin Jack s .  Ham lett 
AsstAdm G .  W i l l iam Hanunon , J r .  
Attorney David E .  Rodgers* 5 2 5 - 5 1 3 4  
Clerk Peggy G .  Henderson 
Judge Richard B .  McConne l l  6 3 7 - 0 1 3 7  
PersD Den ise Beal 
PubinfoO Jan Johnson 
Recorder Mary Lou Koepp 
*Address : P .  O .  Box 6 2 9 ,  Knoxv i l l e  3 7 9 0 1  
5 9  
Bldinsp Will iam McKelvey 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Robert M .  H i l l  
Plnr Chris Wood-Newman 
Public Works/Ut i l it ies : 
Eng 
PubWrkD 
W i l l iam C .  Maney 
Ange l i a  Purham 
TOVN OF ErHR /DGE 
P .  0 .  Box 173 
Ethr idge , 38456 
Phone 6151829-2150 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L /ll/tfSIPAT HARDY 
Election: 5189 
Time Zone: Central 
County: Lavrence 
1988 Popu lat ion :  548 
Charter Form: General Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 3 rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Edward B .  Keeter 
Vice Mayor D .  G .  Venable 
Commiss ioner 
Administration : 
Manager Bobby Pope 
Attorney Lee C .  Engl and* 
Recorder Kimber ly J. Kobeck 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Howard Benson 
Gary W. Nutt 
*Address : P .  0. Box 1 8 7 , Lawrenceburg 38464 
723 Ohio Avenue 
P .  o .  Box 390 
Etovah , 37331 
Phone 6151263-2202 
MrAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENr 
Charter Form: Home Ru le 
CITY OF ErOVJH 
E lection: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: McMinn 
1988 Popu l a t i on :  3 , gn'  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday , 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Conuniss ioner 
Administrat ion : 
James Phill ips 
David Murphy 
Paula Frazier 
E. Burke Garwood , 
Mildred Johnston 
I I I  
Edith Burgess (Act ing ) 
Jean James 
Charles Guinn 
Codes Enforcement : 
Bldin Chester Moses 
Finance : 
FinD Jean James 
P lanning/Zoning :  
P l ngCCh Tony Robinson 
Publ ic Safety: 
C ivDefD/ 
762-58 1 2  
2 6 3 - 1 4 1 3  
Manager 
Recorder 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParkD 
Larry Parker 
Mary Frances Ho l s c l aw 
Larry Lanning 
FireC 
Pol iceC 
Thomas Aderhold 263-78 1 1  
George Jorgenson 263 -7088 
Sc Supt Nancy Boardman 
58 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Ut i lMgr 
Lance Johnson 
Doug Swayne 
263-9441 
263-7031  
263-94 1 1  
CITY OF FA/FN/EJI( 
231 Falrvlav Bou levard East 
P .  o .  Box 69 
Fa/rv l av ,  37062 
Phone 6151799-2484 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I LL llWSIPAT HARDY 
E lection: 8189 
Time Zone : Central 
County: WI 1 1 1  amson 
1988 Popu l a t i on :  3 , 772 
Charter Form: General Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hal l 
Govern ing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Admin istration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
John R. Stark 
Mary C l inard 
Brenda Russell 
J .  T .  King 
Charles J .  White 
Patrick Sul l ivan 
James Petersen* 
Kath leen Daugherty 
M .  T .  Taylor 
794-8850 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Carl Hal l 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Frankie Hargrove 
Robert Odom 
*Addres s :  Pub l i c  Square , Franklin 3 7 064 
101 Campbe l l  Stat i on Road 
P .  O .  Box 22 190 
Farragu t ,  37933 
Phone 6151966-7057 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/JNT 
TOVN OF FNlftiG.ff 
Election: 4189 
T ime Zone : Eastern 
County: Knox 
1988 Popu l at ion: 8 , 316 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Codes Enforcement : 
799-243 1 
Mayor Robert H .  Leonard Bld insp R. Harold Law, J r .  
Vice Mayor W. Edward Ford , I I I  
Alde rman John H .  Evans 
Alderman John C .  Griess 
Alderman Jeffrey R. Dobson 
Admin istrat ion: 
Admin Jack s .  Ham lett 
AsstAdm G .  W i l l iam Hanunon , J r .  
Attorney David E .  Rodgers* 5 2 5 - 5 1 3 4  
Clerk Peggy G .  Henderson 
Judge Richard B .  McConne l l  6 3 7 - 0 1 3 7  
PersD Den ise Beal 
PubinfoO Jan Johnson 
Recorder Mary Lou Koepp 
*Address : P .  O .  Box 6 2 9 ,  Knoxv i l l e  3 7 9 0 1  
5 9  
Bldinsp Will iam McKelvey 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Robert M .  H i l l  
Plnr Chris Wood-Newman 
Public Works/Ut i l it ies : 
Eng 
PubWrkD 
W i l l iam C .  Maney 
Ange l i a  Purham 
CITY OF FAYETTEVILLE 
P .  O .  Box 13 
Feryettev I l ie ,  37334 
Phone 6151433-6 154 
MrAS CONSLT: R/WDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 294 
Elect ion :  1 1 190 
T ime Zone : Centra l 
County: L i nco ln 
1988 Popu l at i on :  8 , 063 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 5 : 00 p . m . , Municipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Admin istrat ion : 
Elgan E .  Brooks 
W i l l iam D .  Jones 
Steve Broadway 
Thomas H .  Bul l ington 
John E .  Underwood , J r .  
Richard B o l l e s  
Sam Ashby, J r .  
Admin Lynn Wamp ler 
Attorney Thomas 0. Bag l ey* 
Clerk/ 
PersD/ 
SfHsO 
Judge 
RecDir 
Sc Supt 
Janice Hasting 
James Thompson 
L i l a  Qui l l en 
B i l l y Joe Evans 
*Address : P .  0. Drawer 428 
P .  o .  Box 98 
F i nger , 38334 
Phone 901 1934-462:7 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
CITY OF FINGER 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CdEnfO Steve Woodard 
!'._'1.!>_l_ic Safety: 
CivDefD Roy Kite 
F i reC 
Po l i ceC 
Robert Strope 
Tom. Barnes 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr Wa l t e r  Sze l l ich 
GasMgr Ke l l y P ittenger 
PubWrkD Joe Abernathy 
Waters John C .  Ho l comb 
E lect ion :  9190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry 
1988 Popu l at i on : 245 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-A lderman lc (TCA 6-1--101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor L l oyd Harr i s  
Alderman Geneva Conor 
Administ rat ion: 
Attorney Joe Hai ley* 
Public Safety: 
433-1367  
433-7829 
433-4522 
433-1522 
433 -4548 
433-2486 
433-4501 
645-6147 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
J ames McKenzie 
Cl arence Barham 
Frank McC a l ip 
Betty Sue Jones 
B i l l y Strain 
FireC 
Pol iceC 
Robert Heathcock 934-4687 
Haro l d  Heathcock 934-4678 
*Addre s s :  P .  0. Box 366 , Selmer 3 8 3 7 5  
60 
CITY OF FOREST HI LLS 
4012 HI I l sboro Road 
Nashv i l le ,  372 15 
Phone 6151383-8447 
MrAS CONSLT: RIWDY WI L L I AMS/PAT HARDY 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
County: Dav idson 
1988 Popu l at ion: 4 , 516 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday, 4 : 30 p . m . , C i ty Office 
Governing Body: P l anning/Zoning :  
Mayor R. Spencer Thompson 
Margaret Tockne l l  
James Wert 
P l ngCCh Robert C .  Taylor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administrat ion : 
Attorney Jonathan Harwe l l *  
Recorde r Tom B a lthrop 
2 5 6-0500 
*Address :  1 7 2  Second Avenue North, Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Public Safety : 
CivDefD Robert C .  Taylor 
CITY OF FR#IKL IN 
P .  o .  Box 305 
Frank 1 1  n ,  37064 
Phone 6151791 -3202 
MrAS CONSLT: R/WDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1903, Chapter 79 
E lect ion :  10189 
Time Zone : Centra l 
county: WI 1 1 1  amson 
1988 Popu lat Jon: 1 7 ,  1 1 1  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 30 p . m . , City Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
L i l l ian C .  Stewart 
Gale Haddock 
John B .  Guffee 
Doug Langston 
Al Gregory 
Wal t e r  Green 
Clyde Barnh i l l ,  J r .  
Bradley Baugh, I I I  
Tom Warren 
Administrat ion : 
Admin R. · M. L iggett 
Attorney 
Librarian 
Judge 
ParksD 
Sc Supt 
Recorde r  
*Address : 
**Address : 
Corne l i a  A .  C l ark* 
Janice Keck 
M .  T .  Tayl or** 
Robert Chadwe l l  
Don B rown 
R .  M .  Liggett 
1 1 4 3 rd Avenue South 
3 3 9  Main Street 
7 9 1-3 204 
7 94-0081 
7 94-0087 
6 1  
Codes Enforcement : 
B ldinsp Gary Luffman 
P lmbinsp Larry Allen 
Finance : 
Treas James W. Hood 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Tommy Murdlc 
P lngDir Bob Mart in 
Public Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Sam Liggett (Act ing ) 
Fred Wisdom 
Public Works/Ut i l ities : 
GasMgr/ 
SanSupt Spence Culberson (Acting) 
Streets Wil son Vaden 
Waters Ted Cook 
CITY OF FAYETTEVILLE 
P .  O .  Box 13 
Feryettev I l ie ,  37334 
Phone 6151433-6 154 
MrAS CONSLT: R/WDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 294 
Elect ion :  1 1 190 
T ime Zone : Centra l 
County: L i nco ln 
1988 Popu l at i on :  8 , 063 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 5 : 00 p . m . , Municipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Admin istrat ion : 
Elgan E .  Brooks 
W i l l iam D .  Jones 
Steve Broadway 
Thomas H .  Bul l ington 
John E .  Underwood , J r .  
Richard B o l l e s  
Sam Ashby, J r .  
Admin Lynn Wamp ler 
Attorney Thomas 0. Bag l ey* 
Clerk/ 
PersD/ 
SfHsO 
Judge 
RecDir 
Sc Supt 
Janice Hasting 
James Thompson 
L i l a  Qui l l en 
B i l l y Joe Evans 
*Address : P .  0. Drawer 428 
P .  o .  Box 98 
F i nger , 38334 
Phone 901 1934-462:7 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
CITY OF FINGER 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CdEnfO Steve Woodard 
!'._'1.!>_l_ic Safety: 
CivDefD Roy Kite 
F i reC 
Po l i ceC 
Robert Strope 
Tom. Barnes 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr Wa l t e r  Sze l l ich 
GasMgr Ke l l y P ittenger 
PubWrkD Joe Abernathy 
Waters John C .  Ho l comb 
E lect ion :  9190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry 
1988 Popu l at i on : 245 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-A lderman lc (TCA 6-1--101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor L l oyd Harr i s  
Alderman Geneva Conor 
Administ rat ion: 
Attorney Joe Hai ley* 
Public Safety: 
433-1367  
433-7829 
433-4522 
433-1522 
433 -4548 
433-2486 
433-4501 
645-6147 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
J ames McKenzie 
Cl arence Barham 
Frank McC a l ip 
Betty Sue Jones 
B i l l y Strain 
FireC 
Pol iceC 
Robert Heathcock 934-4687 
Haro l d  Heathcock 934-4678 
*Addre s s :  P .  0. Box 366 , Selmer 3 8 3 7 5  
60 
CITY OF FOREST HI LLS 
4012 HI I l sboro Road 
Nashv i l le ,  372 15 
Phone 6151383-8447 
MrAS CONSLT: RIWDY WI L L I AMS/PAT HARDY 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
County: Dav idson 
1988 Popu l at ion: 4 , 516 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday, 4 : 30 p . m . , C i ty Office 
Governing Body: P l anning/Zoning :  
Mayor R. Spencer Thompson 
Margaret Tockne l l  
James Wert 
P l ngCCh Robert C .  Taylor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administrat ion : 
Attorney Jonathan Harwe l l *  
Recorde r Tom B a lthrop 
2 5 6-0500 
*Address :  1 7 2  Second Avenue North, Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Public Safety : 
CivDefD Robert C .  Taylor 
CITY OF FR#IKL IN 
P .  o .  Box 305 
Frank 1 1  n ,  37064 
Phone 6151791 -3202 
MrAS CONSLT: R/WDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1903, Chapter 79 
E lect ion :  10189 
Time Zone : Centra l 
county: WI 1 1 1  amson 
1988 Popu lat Jon: 1 7 ,  1 1 1  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 30 p . m . , City Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
L i l l ian C .  Stewart 
Gale Haddock 
John B .  Guffee 
Doug Langston 
Al Gregory 
Wal t e r  Green 
Clyde Barnh i l l ,  J r .  
Bradley Baugh, I I I  
Tom Warren 
Administrat ion : 
Admin R. · M. L iggett 
Attorney 
Librarian 
Judge 
ParksD 
Sc Supt 
Recorde r  
*Address : 
**Address : 
Corne l i a  A .  C l ark* 
Janice Keck 
M .  T .  Tayl or** 
Robert Chadwe l l  
Don B rown 
R .  M .  Liggett 
1 1 4 3 rd Avenue South 
3 3 9  Main Street 
7 9 1-3 204 
7 94-0081 
7 94-0087 
6 1  
Codes Enforcement : 
B ldinsp Gary Luffman 
P lmbinsp Larry Allen 
Finance : 
Treas James W. Hood 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Tommy Murdlc 
P lngDir Bob Mart in 
Public Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Sam Liggett (Act ing ) 
Fred Wisdom 
Public Works/Ut i l ities : 
GasMgr/ 
SanSupt Spence Culberson (Acting) 
Streets Wil son Vaden 
Waters Ted Cook 
CITY OF FRIENDSHIP 
213 South Ma i n  
P .  O .  Box 265 
Friendsh ip, 36'34 
Phone 901 115T7-2396 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1949, Chapter 720 
Elect/on: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  786 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Govern ing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Edward Wi l l i ams 
Casey Burnett 
Donnie Smith 
John Ed Smith 
Ray McGarity 
Attorney Randy Camp* 
Recorder Debra But ler 
696-5581 
*Address : 1 1 7  North Be l l s ,  Al amo 38001 
Public Safety: 
FireC Casey Burnett 
Pol iceC Johnny Elmore 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s : 
PubWrkD Lloyd Latham 
CITY OF FRl�I LLE 
P .  o .  Box 56 
Fr lendsv I I le,  37737 
Phone 6151995-2B3 1 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENr 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 555 
E lection: 8190 
Time Zone : Eastern 
County: Blount 
1988 Popu l a t i on :  908 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor Tony Jay Crisp 
Vice Mayor Charles Ling infelter 
Commi ss ioner Ke ith Fox 
Commiss ioner Doris G .  Bivens 
Commiss ioner C .  Kenneth McDowe l l  
Administrat ion: 
Manager Tony Jay Crisp 
Recorder Sandy Dunn 
Codes Enforcement : 
Bld insp Robert Parks 
Financ e : 
FinComm 
FinD 
Doris G .  Bivens 
Sandy Dunn 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ralph Bowerman 
Pub l i c  Safety: 
FireC Johnny Coffey 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Waters Woodrow Be l l ,  J r .  
TONN OF G/tDSDEN 
p ,  o .  Box 158 
Gadsden , 3B337 
Phone 901 1784-2235 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 209 
E lect ion : 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  683 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Off ice open: Mornings only 
Gove rning 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Faye Ferguson 
Tommy Patterson 
Mike Stavely 
J immy V. Eubanks 
Tom Bond 
Attorney Emison and Emison* 696-5541 
*Address : 1 1 6  West Main, Alamo 38001 
Codes Enforcement : 
Hsnginsp Howard Howe l l  
Public Safety: 
Pol iceC Jeff S i l l s  
TONN OF GAINESBORO 
P .  O .  Box 594 
Gai nesboro , 38562 
Phone 6151268-9315 
MTAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1905, Chapter 26 
E lect /on :  8190 
Time Zone : Central 
county: Jackson 
1988 Popu l a t i on :  1 , 204 
Governing Body meets : 1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Ben Wooten 
Ray Tardy 
Frank W i l l i ams 
Joey Denson 
Attorney L .  , G .  Richardson* 
Recorder Dewayne Cha f f in 
Clerk Donn letta West 
ParksD John R .  Fox 
268-9079 
*Address : Court Square , P .  0. Box 593 
P lanning/Zoning: 
P lngCCh Frank Martin Montgomery 
Public Safety: 
CivDefD Joey Denson 
FireC David Lackey 
Pol iceC Joe Heady 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
GasMgr/ 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Arnold Spivey 
Eddie Ragl and 
Steve Vanhooser 
CITY OF FRIENDSHIP 
213 South Ma i n  
P .  O .  Box 265 
Friendsh ip, 36'34 
Phone 901 115T7-2396 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1949, Chapter 720 
Elect/on: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  786 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Govern ing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Edward Wi l l i ams 
Casey Burnett 
Donnie Smith 
John Ed Smith 
Ray McGarity 
Attorney Randy Camp* 
Recorder Debra But ler 
696-5581 
*Address : 1 1 7  North Be l l s ,  Al amo 38001 
Public Safety: 
FireC Casey Burnett 
Pol iceC Johnny Elmore 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s : 
PubWrkD Lloyd Latham 
CITY OF FRl�I LLE 
P .  o .  Box 56 
Fr lendsv I I le,  37737 
Phone 6151995-2B3 1 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENr 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 555 
E lection: 8190 
Time Zone : Eastern 
County: Blount 
1988 Popu l a t i on :  908 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor Tony Jay Crisp 
Vice Mayor Charles Ling infelter 
Commi ss ioner Ke ith Fox 
Commiss ioner Doris G .  Bivens 
Commiss ioner C .  Kenneth McDowe l l  
Administrat ion: 
Manager Tony Jay Crisp 
Recorder Sandy Dunn 
Codes Enforcement : 
Bld insp Robert Parks 
Financ e : 
FinComm 
FinD 
Doris G .  Bivens 
Sandy Dunn 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ralph Bowerman 
Pub l i c  Safety: 
FireC Johnny Coffey 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Waters Woodrow Be l l ,  J r .  
TONN OF G/tDSDEN 
p ,  o .  Box 158 
Gadsden , 3B337 
Phone 901 1784-2235 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 209 
E lect ion : 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Crockett 
1988 Popu l a t i on :  683 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Off ice open: Mornings only 
Gove rning 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Faye Ferguson 
Tommy Patterson 
Mike Stavely 
J immy V. Eubanks 
Tom Bond 
Attorney Emison and Emison* 696-5541 
*Address : 1 1 6  West Main, Alamo 38001 
Codes Enforcement : 
Hsnginsp Howard Howe l l  
Public Safety: 
Pol iceC Jeff S i l l s  
TONN OF GAINESBORO 
P .  O .  Box 594 
Gai nesboro , 38562 
Phone 6151268-9315 
MTAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1905, Chapter 26 
E lect /on :  8190 
Time Zone : Central 
county: Jackson 
1988 Popu l a t i on :  1 , 204 
Governing Body meets : 1 st Thursday , 7 : 00 p . m . , Town H a l l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Ben Wooten 
Ray Tardy 
Frank W i l l i ams 
Joey Denson 
Attorney L .  , G .  Richardson* 
Recorder Dewayne Cha f f in 
Clerk Donn letta West 
ParksD John R .  Fox 
268-9079 
*Address : Court Square , P .  0. Box 593 
P lanning/Zoning: 
P lngCCh Frank Martin Montgomery 
Public Safety: 
CivDefD Joey Denson 
FireC David Lackey 
Pol iceC Joe Heady 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
GasMgr/ 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Arnold Spivey 
Eddie Ragl and 
Steve Vanhooser 
CITY OF GALLATIN 
1 32 West Ma in Street 
Ga I I  at I n ,  37066-3289 
Phone 6151452-5400 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L / /JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 67 
E lect ion : 12189 
Time Zone : Central 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  1 7 , 626 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Dav id Schre iner CdEnf 0 Roger Malone 
Vice Mayor Deotha Malone 
Alderman Richard Dempsey Finance : 
Alderman Bruce Kittre l l  FinD Warren K .  I rons 
Alderman Bettye Scott 
Alderman Tom Garrott 
Alderman John Hancock 
Alderman J im Womack 
Administrat ion : 
Attorney W. T .  Goodal l ,  J r . *  
Judge Robert W. Lankford 
ParksD David Brown 
PersD 
Recorder 
Jack Teems 
Robert W. Lankford 
*Address : Public Square 
P .  0. Box 168 
Ga I I  avay, 38036 
Phone 90 1 1867-3333 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
452- 1444 
Pub l ic Safetz: 
FireC Joe Womack 
Pol iceC Wayne Womack 
Public Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Wi l l iam Draper 
GasMgr David Gregory 
PubWrkD Roger Malone 
Streets Gordon Mathews 
SanSupt David Gregory 
Waters/ 
WstWtrS David Gregory 
CITY OF GALUWAY 
E lect ion: 5190 
Time Zone : Central 
county: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  804 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3 rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Govern ing Bodz: 
Mayor Layton Watson 
Vice Mayor J ,  D .  King 
Commi ss ioner Matthew Pryor 
Public Safetz: 
FireC J .  D. King 
Pol iceC Jake McCul ley 
Public Works/Ut i l it ies : 
(Acting ) 
Administrat ion : Eng Richard L .  King 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Troy W. Toml in* 
Elna Watson 
, G ladys B l  1 1  /ngs 
465-2702 
*Address : P.  0.  Box 2 9 6 ,  Somerville 38068 
64 
1755 Gar land Dr ive 
cov ington , 38019 
Phone 901 1476-72<::0 
Mr AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1913, Chapter 35 
Election: 4189 
Time Zone : Central 
County: TI pton 
1988 Popu l at i on :  301 
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 7 : 30 p . m . , Fire Station 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Myra Max 
B i l l y  Turner 
Andy Reynolds 
Annette P .  Little 
Sam G i l l and 
Mike Shankle 
Barry Leach 
*Address : P .  0. Box 7 6 5 ,  Covington 3 8 0 1 9  
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Duke Bras f i e ld* 
Brenda Mashburn 
Public Sahtz: 
Marshl A .  A .  Shankle 
TOKN OF GATES 
Second Street 
P .  0. Box 127 
Gates , 38037 
Phone 901 1836-750 1 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1943, Chapter 288 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: Lauderda le 
1988 Popu l at i on :  729 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Public Safetz: 
PoliceC 
W. L .  Critchfield 
James P.  Archer 
Janice Moore 
Booker J .  Nance , S r .  
Jackie W .  Newman 
Robert Wilder* 
Ann R. Sm i th 
Bob Gray 
6 3 5-9742 
*Address : P .  O.  Box 1 5 0 ,  Ripley 38063 
6 5  
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD/ 
SanSupt/ 
Streets Don Patton 
4 7 6- 3 9 7 3  
CITY OF GALLATIN 
1 32 West Ma in Street 
Ga I I  at I n ,  37066-3289 
Phone 6151452-5400 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L / /JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1953, Chapter 67 
E lect ion : 12189 
Time Zone : Central 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  1 7 , 626 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Dav id Schre iner CdEnf 0 Roger Malone 
Vice Mayor Deotha Malone 
Alderman Richard Dempsey Finance : 
Alderman Bruce Kittre l l  FinD Warren K .  I rons 
Alderman Bettye Scott 
Alderman Tom Garrott 
Alderman John Hancock 
Alderman J im Womack 
Administrat ion : 
Attorney W. T .  Goodal l ,  J r . *  
Judge Robert W. Lankford 
ParksD David Brown 
PersD 
Recorder 
Jack Teems 
Robert W. Lankford 
*Address : Public Square 
P .  0. Box 168 
Ga I I  avay, 38036 
Phone 90 1 1867-3333 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
452- 1444 
Pub l ic Safetz: 
FireC Joe Womack 
Pol iceC Wayne Womack 
Public Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr Wi l l iam Draper 
GasMgr David Gregory 
PubWrkD Roger Malone 
Streets Gordon Mathews 
SanSupt David Gregory 
Waters/ 
WstWtrS David Gregory 
CITY OF GALUWAY 
E lect ion: 5190 
Time Zone : Central 
county: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  804 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3 rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Govern ing Bodz: 
Mayor Layton Watson 
Vice Mayor J ,  D .  King 
Commi ss ioner Matthew Pryor 
Public Safetz: 
FireC J .  D. King 
Pol iceC Jake McCul ley 
Public Works/Ut i l it ies : 
(Acting ) 
Administrat ion : Eng Richard L .  King 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Troy W. Toml in* 
Elna Watson 
, G ladys B l  1 1  /ngs 
465-2702 
*Address : P.  0.  Box 2 9 6 ,  Somerville 38068 
64 
1755 Gar land Dr ive 
cov ington , 38019 
Phone 901 1476-72<::0 
Mr AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1913, Chapter 35 
Election: 4189 
Time Zone : Central 
County: TI pton 
1988 Popu l at i on :  301 
Governing Body meets : 1 s t  Tuesday, 7 : 30 p . m . , Fire Station 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Myra Max 
B i l l y  Turner 
Andy Reynolds 
Annette P .  Little 
Sam G i l l and 
Mike Shankle 
Barry Leach 
*Address : P .  0. Box 7 6 5 ,  Covington 3 8 0 1 9  
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Duke Bras f i e ld* 
Brenda Mashburn 
Public Sahtz: 
Marshl A .  A .  Shankle 
TOKN OF GATES 
Second Street 
P .  0. Box 127 
Gates , 38037 
Phone 901 1836-750 1 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1943, Chapter 288 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: Lauderda le 
1988 Popu l at i on :  729 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Public Safetz: 
PoliceC 
W. L .  Critchfield 
James P.  Archer 
Janice Moore 
Booker J .  Nance , S r .  
Jackie W .  Newman 
Robert Wilder* 
Ann R. Sm i th 
Bob Gray 
6 3 5-9742 
*Address : P .  O.  Box 1 5 0 ,  Ripley 38063 
6 5  
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD/ 
SanSupt/ 
Streets Don Patton 
4 7 6- 3 9 7 3  
Hlgtway 32 1 
P .  O .  Box 5 
Gat I I  nbUrg , �38 
Phone 6151436-1400 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF GATL INSJRG 
Elect ion: 5189 
Time Zone: Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l a t i on :  3 , 5T7  
Charter Form : Pr ivate Acts 1945 , Chapter 84 
Gove rning Body meet s :  1 st Tuesday after 1st Monday and 1 s t  Tuesday after 1 5th,  7 : 3 0 p . m . , 
City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Administration: 
Jerry Hays 
Hugh Clabo 
Tom Norton 
Larry Og le 
B i l l  Stevens 
AsstMgr C i ndy  Cameron 
AdmAsst James Kelly 
Attorney Ronald A .  Sharp* 
ComDevC Larry Henderson 
Judge Jerry Mccarter 
PkRecD Marty Nicely 
PersD Roger Trentham 
TranspD James Scott 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Larry Henderson 
Bldlnsp Jan Lindbert 
Bldlnsp Rosemary Laney 
Finance : 
FinD 
PurAgt 
Treas 
David Beeler 
Roger Trentham 
Eunabe Will iams 
4 5 3 - 2 8 7 7  
436- 7 7 9 2  
43 6-4990 
436-3897 
436- 7 7 9 2  
4 3 6 - 1 4 1 0  
*Addre s s :  P .  O .  Box 4 6 3 0 ,  Sevierville 3 7 8 6 2  
6 6  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh James Hugh Ogl e  
PlngDir Pete Lamon 
Pub l i c  Safety: 
FireC Clell Og le 
LndfDir Dan Reagan 
PoliceC Harry Montgomery 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s :  
SanSupt J im Huskey 
Streets Kyle Cole 
UtilMgr Donald A. Watson 
436-7792 
436-5 1 1 2  
436-40 1 9  
436-5181 
436-5959 
436-9 7 7 1  
436-4861 
CITY OF GERlrWIT<XiN 
1930 Germantcwn Road 
p ,  o .  Box 38809 
Germantcwn , 38183--0809 
Phone 901 1757-7200 
MTAS CONSLT: HNIOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 550 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: She lby 
1988 Popu l at ion: 31 , 467 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Tuesday , 7 : 30 p . m . , Municipal Center 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Charles A .  Salvaggio 
D. w. McGaughey 
David Halle 
Robert Parrish 
Wayne Addison 
W i l l i am Finney 
Admin J im Holgersson 
AsstAdmn Patrick Lewton 
AdmnSupt Tracy Smitherman 
Attorney Boyd Rhodes ,  J r . * 
Judge Olen C .  Batchelor 
7 5 7 - 7 2 7 5  
7 5 7 - 7 2 7 3  
7 5 7 - 7 2 2 1  
7 55-6 7 1 3  
Financ e :  
FinD 
PurAgt 
Hal Canary , J r .  
Shirley Rutherford 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh B i l l  Finney 
PlngDir Ron Schme id 
Public Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
James R. Smith 
Robert Cochran 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
7 5 7 - 7 2 3 1  
7 5 7 - 7 2 6 7  
7 5 7 - 7 300 
Judge Raymond S .  Cl ift 
Clerk Frances Sparkman 7 5 7 - 7 2 6 1  
7 5 7 - 7 3 7 7  
Eng 
PubWrkD 
Ron Schmied 7 5 7 - 7 2 3 1  
Jay Ho l l ingsworth 7 5 7-7352 
ParksD Harvey Faust 
*Addre s s :  6 7 50 Pop lar Avenue , Suite 308 , Memphis 3 8 1 38 
P .  0. Box 374 
Gibson , 38338 
Phone 90 1 1787-6501 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TaiN OF GIBSO'l 
E lection: 1 189 
Time Zone : Central 
County: Gibson 
1988 Popu l at i on :  458 
Charter Form : Pr ivate Acts 1909, Chapter 67 
Governing Body mee ts : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: Pub l ic Safety: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Judge 
Recorder 
Wa/1ace Keymon 
Joe Patterson 
Orval Wharton 
Shir ley Caraway 
Charles Brasher 
Donald Watson 
Will iam Pafford 
James Turner 
Jo Keymon 
6 7  
FireC 
Marsh! 
Doug Ward 
J .  B .  Wil son 
Hlgtway 32 1 
P .  O .  Box 5 
Gat I I  nbUrg , �38 
Phone 6151436-1400 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF GATL INSJRG 
Elect ion: 5189 
Time Zone: Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l a t i on :  3 , 5T7  
Charter Form : Pr ivate Acts 1945 , Chapter 84 
Gove rning Body meet s :  1 st Tuesday after 1st Monday and 1 s t  Tuesday after 1 5th,  7 : 3 0 p . m . , 
City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commi ss ioner 
Administration: 
Jerry Hays 
Hugh Clabo 
Tom Norton 
Larry Og le 
B i l l  Stevens 
AsstMgr C i ndy  Cameron 
AdmAsst James Kelly 
Attorney Ronald A .  Sharp* 
ComDevC Larry Henderson 
Judge Jerry Mccarter 
PkRecD Marty Nicely 
PersD Roger Trentham 
TranspD James Scott 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Larry Henderson 
Bldlnsp Jan Lindbert 
Bldlnsp Rosemary Laney 
Finance : 
FinD 
PurAgt 
Treas 
David Beeler 
Roger Trentham 
Eunabe Will iams 
4 5 3 - 2 8 7 7  
436- 7 7 9 2  
43 6-4990 
436-3897 
436- 7 7 9 2  
4 3 6 - 1 4 1 0  
*Addre s s :  P .  O .  Box 4 6 3 0 ,  Sevierville 3 7 8 6 2  
6 6  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh James Hugh Ogl e  
PlngDir Pete Lamon 
Pub l i c  Safety: 
FireC Clell Og le 
LndfDir Dan Reagan 
PoliceC Harry Montgomery 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s :  
SanSupt J im Huskey 
Streets Kyle Cole 
UtilMgr Donald A. Watson 
436-7792 
436-5 1 1 2  
436-40 1 9  
436-5181 
436-5959 
436-9 7 7 1  
436-4861 
CITY OF GERlrWIT<XiN 
1930 Germantcwn Road 
p ,  o .  Box 38809 
Germantcwn , 38183--0809 
Phone 901 1757-7200 
MTAS CONSLT: HNIOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 550 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: She lby 
1988 Popu l at ion: 31 , 467 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Tuesday , 7 : 30 p . m . , Municipal Center 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Charles A .  Salvaggio 
D. w. McGaughey 
David Halle 
Robert Parrish 
Wayne Addison 
W i l l i am Finney 
Admin J im Holgersson 
AsstAdmn Patrick Lewton 
AdmnSupt Tracy Smitherman 
Attorney Boyd Rhodes ,  J r . * 
Judge Olen C .  Batchelor 
7 5 7 - 7 2 7 5  
7 5 7 - 7 2 7 3  
7 5 7 - 7 2 2 1  
7 55-6 7 1 3  
Financ e :  
FinD 
PurAgt 
Hal Canary , J r .  
Shirley Rutherford 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh B i l l  Finney 
PlngDir Ron Schme id 
Public Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
James R. Smith 
Robert Cochran 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
7 5 7 - 7 2 3 1  
7 5 7 - 7 2 6 7  
7 5 7 - 7 300 
Judge Raymond S .  Cl ift 
Clerk Frances Sparkman 7 5 7 - 7 2 6 1  
7 5 7 - 7 3 7 7  
Eng 
PubWrkD 
Ron Schmied 7 5 7 - 7 2 3 1  
Jay Ho l l ingsworth 7 5 7-7352 
ParksD Harvey Faust 
*Addre s s :  6 7 50 Pop lar Avenue , Suite 308 , Memphis 3 8 1 38 
P .  0. Box 374 
Gibson , 38338 
Phone 90 1 1787-6501 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
TaiN OF GIBSO'l 
E lection: 1 189 
Time Zone : Central 
County: Gibson 
1988 Popu l at i on :  458 
Charter Form : Pr ivate Acts 1909, Chapter 67 
Governing Body mee ts : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: Pub l ic Safety: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Judge 
Recorder 
Wa/1ace Keymon 
Joe Patterson 
Orval Wharton 
Shir ley Caraway 
Charles Brasher 
Donald Watson 
Will iam Pafford 
James Turner 
Jo Keymon 
6 7  
FireC 
Marsh! 
Doug Ward 
J .  B .  Wil son 
Route 1 , Box 560 
Bur l i son , 38015 
Phone 901 1457-7787 
MrAS CONSLT: H/JROLD YUNGMEYER 
TONN OF GI LT EDGE 
Elec t i on :  1 1 189 
Time Zone : Central 
County: TI pton 
1988 Pop.; /aton: 409 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18-101 e t .  seq . )  
Gove rning Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor J .  0. S l oan 
Counci lman Jerry Hunter 
Counci lman w. Stephen Fletcher 
Administrat ion : 
Recorder Pam Deen 
TONN OF GLEASC»I 
101 Co / /ege Street 
P. o. Box 226 
Gleason , 38229 
Phone 901 1648-5547 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1947', Chapter 569 
Election: B/91 
Time Zone : Central 
County : Weak ley 
1988 Pop.; l a t l on :  1 , 356 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
ParksD 
Jack Dunn ing 
T .  Ray Campbe l l  
Randy Poole 
Richard L. Horn 
Leon Smith 
George C .  Thomas* 
Pam Belew 
Amy Orr 
364-3 1 1 1  
*Addre s s :  South S ide Court Square , Dresden 
68 
Publ ic Safety: 
F i reC Alex P .  Edwards 
Publ ic Works/Ut i l it ie s : 
Streets/ 
Waters Alex P .  Edwards 
3 8 2 2 5  
648-5853 
CITY OF GOODLETTSVI LLE 
105 south Ma i n  Street 
GoOCf/ettsv l  / /e ,  37072 
Phone 6151851-2200 
, MTAS caJSLT: RANDY W / LL /l>MS/PAT HARDY 
E lection: 10190 
Time Zone : Central 
County: Dav idson , Sumner 
1988 Pop.; l at /on :  9 ,58 1 
_Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bodz: P l anning/Zoning :  
E .  Jones P l ngCCh John Coombs Bobby Mayor 
PlngDir B i l l  Terry 8 5 1 -2200 Vice Mayor Jerry Garrett 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration : 
1 Manager 
AdmnAsst 
Attorney 
Recorde r 
Judge 
ParksD 
Johnny Childers 
Ron F i lson 
J ohnny R .  Long 
Dav id W I  Ison 
Nancy W .  Allen 
Sam Hodges* 
John Wright 
Barbara Haynes 
Mike Alsup 
8 5 1 - 2 200 
8 5 1 -2205 
2 5 5 -7496 
8 5 1 -2200 
8 5 1 - 2 200 
8 5 1 - 2200 
*Address : 323 Union Street , Suite 400 , Nashv i l le 
**Address : P .  0. Box 600 7 0 ,  Nashville 3 7 2 0 6  
Pub l ic 
F i reC 
Pol iceC 
Public 
Eng 
Safetz: 
John B .  Hunn icutt 859-4078 
Fred Schott 859-3405 
Works/Ut i l it ies : 859-2 740 
Eng 
PubWrkD 
Marshall H .  Ragan** 
Sidney B .  Smith** 
Wi l l iam J .  Martin 
3 7 2 0 1  
CITY OF Gl:JFCX:l'ISV ILLE 
105 Fairview C i rc le 
Gordonsvi l le ,  38563 
Phone 6151683-84 1 3  
MrAS CONSLT: RANDY W J L L l l>MS/PAT HJIRDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1 909 ,  Chapter 280 
E lect ion :  9190 
Time Zone : Central 
county: Sm i th 
1988 Pop.; l at /on: 893 
Governing Body meet s :  1 st Thursday, 7 : 45 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Joe K .  Anderson 
Linda Harris 
Harold Dil lard 
James Vance 
Careal Stewart 
Gary Vantrease 
*Address : P .  o .  Box 182 , Carthage 37030 
6 9  
Admin istration: 
Attorney Randy Wakefie ld* 
Clerk Sandra Ray 
Judge Richard M .  Brooks 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Frank Ro l l ins 
Publ ic Safetz: 
FireC Vance Pettross 
Pol iceC Wi l l iam E. Duncan 
7 3 5 - 1 100 
683-82 50 
Route 1 , Box 560 
Bur l i son , 38015 
Phone 901 1457-7787 
MrAS CONSLT: H/JROLD YUNGMEYER 
TONN OF GI LT EDGE 
Elec t i on :  1 1 189 
Time Zone : Central 
County: TI pton 
1988 Pop.; /aton: 409 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18-101 e t .  seq . )  
Gove rning Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor J .  0. S l oan 
Counci lman Jerry Hunter 
Counci lman w. Stephen Fletcher 
Administrat ion : 
Recorder Pam Deen 
TONN OF GLEASC»I 
101 Co / /ege Street 
P. o. Box 226 
Gleason , 38229 
Phone 901 1648-5547 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1947', Chapter 569 
Election: B/91 
Time Zone : Central 
County : Weak ley 
1988 Pop.; l a t l on :  1 , 356 
Governing Body meets : 1 st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
ParksD 
Jack Dunn ing 
T .  Ray Campbe l l  
Randy Poole 
Richard L. Horn 
Leon Smith 
George C .  Thomas* 
Pam Belew 
Amy Orr 
364-3 1 1 1  
*Addre s s :  South S ide Court Square , Dresden 
68 
Publ ic Safety: 
F i reC Alex P .  Edwards 
Publ ic Works/Ut i l it ie s : 
Streets/ 
Waters Alex P .  Edwards 
3 8 2 2 5  
648-5853 
CITY OF GOODLETTSVI LLE 
105 south Ma i n  Street 
GoOCf/ettsv l  / /e ,  37072 
Phone 6151851-2200 
, MTAS caJSLT: RANDY W / LL /l>MS/PAT HARDY 
E lection: 10190 
Time Zone : Central 
County: Dav idson , Sumner 
1988 Pop.; l at /on :  9 ,58 1 
_Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 st and 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bodz: P l anning/Zoning :  
E .  Jones P l ngCCh John Coombs Bobby Mayor 
PlngDir B i l l  Terry 8 5 1 -2200 Vice Mayor Jerry Garrett 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration : 
1 Manager 
AdmnAsst 
Attorney 
Recorde r 
Judge 
ParksD 
Johnny Childers 
Ron F i lson 
J ohnny R .  Long 
Dav id W I  Ison 
Nancy W .  Allen 
Sam Hodges* 
John Wright 
Barbara Haynes 
Mike Alsup 
8 5 1 - 2 200 
8 5 1 -2205 
2 5 5 -7496 
8 5 1 -2200 
8 5 1 - 2 200 
8 5 1 - 2200 
*Address : 323 Union Street , Suite 400 , Nashv i l le 
**Address : P .  0. Box 600 7 0 ,  Nashville 3 7 2 0 6  
Pub l ic 
F i reC 
Pol iceC 
Public 
Eng 
Safetz: 
John B .  Hunn icutt 859-4078 
Fred Schott 859-3405 
Works/Ut i l it ies : 859-2 740 
Eng 
PubWrkD 
Marshall H .  Ragan** 
Sidney B .  Smith** 
Wi l l iam J .  Martin 
3 7 2 0 1  
CITY OF Gl:JFCX:l'ISV ILLE 
105 Fairview C i rc le 
Gordonsvi l le ,  38563 
Phone 6151683-84 1 3  
MrAS CONSLT: RANDY W J L L l l>MS/PAT HJIRDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1 909 ,  Chapter 280 
E lect ion :  9190 
Time Zone : Central 
county: Sm i th 
1988 Pop.; l at /on: 893 
Governing Body meet s :  1 st Thursday, 7 : 45 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Joe K .  Anderson 
Linda Harris 
Harold Dil lard 
James Vance 
Careal Stewart 
Gary Vantrease 
*Address : P .  o .  Box 182 , Carthage 37030 
6 9  
Admin istration: 
Attorney Randy Wakefie ld* 
Clerk Sandra Ray 
Judge Richard M .  Brooks 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Frank Ro l l ins 
Publ ic Safetz: 
FireC Vance Pettross 
Pol iceC Wi l l iam E. Duncan 
7 3 5 - 1 100 
683-82 50 
CITY OF � JMCTION 
P .  O.  Box 25 
Grancl Junct I on ,  38039 
Phone 901 1764-2871 
MrAS CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 276 
E lection: 6190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion: 437 
Governing Body meets : l s t  Monday , 7 : 00 p . m . , City Hal l  
Off ice c l osed : Thursday 
Governing Body: 
Mayor Bobby G .  She lby 
Vice Mayor John Parham 
Alderman B i l l  Cross 
Alderman Ruth We l c h  
Alderman 
Alderman 
Alderman 
A .  W. Kernodle 
James Fryer 
Granv i l l e  Smith 
Administrat ion:  
Recorder L i l l ian McCommon 
,!"ub l i c  Safety: 
FireC Harry Kragh 
Pol iceC Thomas E .  Graves 
waters Cecil  Wil son 
TONN OF GRAYS-I I LLE 
202 Ml 1 1  Street 
P. o .  Box 100 
Greryv / I le,  37338 
Phone 6 15 1775-9242 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr iva te Acts 1917, Chapter 4 1  
Elect ion: 1 1 191 
Time Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu lat Ion : 1 , 380  
Governing Body meets : l st Monday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Financ e : 
Mayor 
Corruniss ioner 
Commi ss ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Corruniss ioner 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Charles Elsea 
Kenneth Greene 
Ted Doss 
John Hughes 
Tommy Swafford 
Andy Beene 
Bo S ims 
Gary Fritts* 7 7 5-9386 
Reece Beene 
Wi l l iam McPheeters 
*Address : P .  0 .  Box 3 6 7 ,  Dayton 3 7 3 2 1  
7 0  
Treas Dot King 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Dot King 
Publ ic Safety: 
FireC B i l l  Hi ckman 
Pol iceC Robert E. Gothard 
TONN OF GREENBKX 
p .  o .  Box 40 
Greenback , 37742 
Phone 6151856-2224 
1 MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Elect ion :  12190 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l at ion :  670 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
d t 4th Monday, 7 : 3 0 p . m . , Community Center Governing Bo y mee s :  
Governing 
. Mayor 
. .  Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Tom Peeler 
Sam Forkner 
Ho l l  is Neely 
Recorder Norma Peeler 
Pub l i c  Safety: 
FireC Jack Lett 
TONN OF GREENBRIER 
Draver G 
Greenbr ier , 37073 
Phone 6151643-4531 
MrAS CONSLT : R,ANDY W I LL I.MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1937, Chapter 436 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Centra l 
county: Robertson 
1988 Popu l at ion :  3, 180 
Governing Body mee t s :  lst Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Tommy overby 
Lena Justice 
Eric Dickson 
B i l l  Roach 
Evelyn Wi l l iams 
Joe Durham 
Charles Hale 
Robert M .  Crawford* 384- 1 902 
Mike Crawford (Acting ) 
*Address : 5 1 0  Main Street , Springfield 3 7 1 7 2-28 1 51 
7 1  
Finance : 
Treas Sandra Lemons 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Norman Mayo 
Doug las Stubblefie ld 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets/ 
waters Tommy Maitland 
CITY OF � JMCTION 
P .  O.  Box 25 
Grancl Junct I on ,  38039 
Phone 901 1764-2871 
MrAS CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 276 
E lection: 6190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion: 437 
Governing Body meets : l s t  Monday , 7 : 00 p . m . , City Hal l  
Off ice c l osed : Thursday 
Governing Body: 
Mayor Bobby G .  She lby 
Vice Mayor John Parham 
Alderman B i l l  Cross 
Alderman Ruth We l c h  
Alderman 
Alderman 
Alderman 
A .  W. Kernodle 
James Fryer 
Granv i l l e  Smith 
Administrat ion:  
Recorder L i l l ian McCommon 
,!"ub l i c  Safety: 
FireC Harry Kragh 
Pol iceC Thomas E .  Graves 
waters Cecil  Wil son 
TONN OF GRAYS-I I LLE 
202 Ml 1 1  Street 
P. o .  Box 100 
Greryv / I le,  37338 
Phone 6 15 1775-9242 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr iva te Acts 1917, Chapter 4 1  
Elect ion: 1 1 191 
Time Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu lat Ion : 1 , 380  
Governing Body meets : l st Monday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Financ e : 
Mayor 
Corruniss ioner 
Commi ss ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Corruniss ioner 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Charles Elsea 
Kenneth Greene 
Ted Doss 
John Hughes 
Tommy Swafford 
Andy Beene 
Bo S ims 
Gary Fritts* 7 7 5-9386 
Reece Beene 
Wi l l iam McPheeters 
*Address : P .  0 .  Box 3 6 7 ,  Dayton 3 7 3 2 1  
7 0  
Treas Dot King 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Dot King 
Publ ic Safety: 
FireC B i l l  Hi ckman 
Pol iceC Robert E. Gothard 
TONN OF GREENBKX 
p .  o .  Box 40 
Greenback , 37742 
Phone 6151856-2224 
1 MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Elect ion :  12190 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l at ion :  670 
Charter Form : Genera l Lav Meryor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
d t 4th Monday, 7 : 3 0 p . m . , Community Center Governing Bo y mee s :  
Governing 
. Mayor 
. .  Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Tom Peeler 
Sam Forkner 
Ho l l  is Neely 
Recorder Norma Peeler 
Pub l i c  Safety: 
FireC Jack Lett 
TONN OF GREENBRIER 
Draver G 
Greenbr ier , 37073 
Phone 6151643-4531 
MrAS CONSLT : R,ANDY W I LL I.MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1937, Chapter 436 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Centra l 
county: Robertson 
1988 Popu l at ion :  3, 180 
Governing Body mee t s :  lst Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Tommy overby 
Lena Justice 
Eric Dickson 
B i l l  Roach 
Evelyn Wi l l iams 
Joe Durham 
Charles Hale 
Robert M .  Crawford* 384- 1 902 
Mike Crawford (Acting ) 
*Address : 5 1 0  Main Street , Springfield 3 7 1 7 2-28 1 51 
7 1  
Finance : 
Treas Sandra Lemons 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Norman Mayo 
Doug las Stubblefie ld 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets/ 
waters Tommy Maitland 
200 North Co l lege Street 
Greenev / / le ,  37743-5096 
Phone 6151639-7 105 
MrAS CONSLT: RICHl>RD M .  ELL I S  
TONN OF GREENS! ILLE 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Greene 
1988 Popu l a t i on :  1 4 ,  1 1 3 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 563 
Governing Body meets : 1 st and 3 rd Tuesday, 4 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Public Works/Ut i l i t i e s :  
Mayor G .  Thomas Love 
Alderman John Biddle 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Charles Worley 
Arnold Hunter 
Clyde Moore 
Attorney Jerry Goodson* 
AsstRecorder James Warner 
HsAuthD Nancy A .  Fortner 
Judge Robert Payne Cave 
Librarian Larry L .  Lewis 
ParksD Mike P ierce 
Recorder Thomas Leonard 
ScSupt Jerry Ward 
Financ e :  
Treas/ 
PurAgt Thomas Leonard 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp B i l l  Seneker 
P l anning/Zoning: 
P l ngCCh Paul Metcalfe 
Publ ic Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Ray Crum 
James Parman 
Charles Kinser 
*Addre ss : P .  O.  Box 833 
638-4 1 3 4  
638- 3 1 1 1  
638-5892 
638-5034 
638-3143 
638-8138 
638-5439 
639-8861 
638-4243 
6 3 9- 7 1 1 1  
7 2  
ElecMgr 
Streets 
Waters 
Robert Lay 
Robert W. Bird 
Elmer Stewart 
636-6200 
638-6152 
638-3 148 
TONN OF GREENFIELD 
222 North Front Street 
Greenfie ld, 38230 
Phone 901 1235-2330 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1929, Chapter 66 1  
E lect ion: 8189 
Time Zone : Central 
county: Weak fey 
1988 Popu l a t i on :  2, 109 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: 
Mayor Mike Biggs 
Vice Mayor Paul Joe Jackson 
Alderman Robert Childress 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Dayton Drewry 
Pub l ic Safety : 
CivDefD/ 
235-3277 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Robert Ed Skinner 
John B .  Liggett 
Danny Nanney 
John R .  McAdams 
Doug l a s  Jones 
Ke ith Tucker 
FireC 
Pol iceC 
B i l l  Dudley 2 3 5-2644 
James H .  Bl ackman 2 3 5- 2 1 5 0  
Admin istrat ion : 
Attorney R. L .  Hearn* 
Recorder Randy Potts 
Librarian Rachel V .  Elan 
*Addre s s :  3 0 1  North 2nd 
P. O. Box 70 
Gruet l i -Laager , 37339 
Phone 6151779-5 147 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/Jiff 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Eng Maurice W .  Cash 
2 3 5-2402 
TOVN OF GFVETL l-LNGER 
E feet Ion :  5190 
Time Zone : Central 
County: Grundy 
1988 Popu l at ion: 2 , 02 1  
Charter Form : Gener a l  LI!¥>' Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  2nd o r  3rd Friday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Ricky Ruehling 
Dwight Hargis 
Cec i l  McCreary 
Carl Hornbuckle 
'Ralph Burnett 
7 3  
Administrat io n :  
Recorder Char lotte Haynes 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Henry W i l l i ams 
Glendon F .  Hicks 7 7 9 - 5 148 
200 North Co l lege Street 
Greenev / / le ,  37743-5096 
Phone 6151639-7 105 
MrAS CONSLT: RICHl>RD M .  ELL I S  
TONN OF GREENS! ILLE 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Greene 
1988 Popu l a t i on :  1 4 ,  1 1 3 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 563 
Governing Body meets : 1 st and 3 rd Tuesday, 4 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Public Works/Ut i l i t i e s :  
Mayor G .  Thomas Love 
Alderman John Biddle 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Charles Worley 
Arnold Hunter 
Clyde Moore 
Attorney Jerry Goodson* 
AsstRecorder James Warner 
HsAuthD Nancy A .  Fortner 
Judge Robert Payne Cave 
Librarian Larry L .  Lewis 
ParksD Mike P ierce 
Recorder Thomas Leonard 
ScSupt Jerry Ward 
Financ e :  
Treas/ 
PurAgt Thomas Leonard 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp B i l l  Seneker 
P l anning/Zoning: 
P l ngCCh Paul Metcalfe 
Publ ic Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Ray Crum 
James Parman 
Charles Kinser 
*Addre ss : P .  O.  Box 833 
638-4 1 3 4  
638- 3 1 1 1  
638-5892 
638-5034 
638-3143 
638-8138 
638-5439 
639-8861 
638-4243 
6 3 9- 7 1 1 1  
7 2  
ElecMgr 
Streets 
Waters 
Robert Lay 
Robert W. Bird 
Elmer Stewart 
636-6200 
638-6152 
638-3 148 
TONN OF GREENFIELD 
222 North Front Street 
Greenfie ld, 38230 
Phone 901 1235-2330 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1929, Chapter 66 1  
E lect ion: 8189 
Time Zone : Central 
county: Weak fey 
1988 Popu l a t i on :  2, 109 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l osed : Wednesday afte rnoon 
Governing Body: 
Mayor Mike Biggs 
Vice Mayor Paul Joe Jackson 
Alderman Robert Childress 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Dayton Drewry 
Pub l ic Safety : 
CivDefD/ 
235-3277 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Robert Ed Skinner 
John B .  Liggett 
Danny Nanney 
John R .  McAdams 
Doug l a s  Jones 
Ke ith Tucker 
FireC 
Pol iceC 
B i l l  Dudley 2 3 5-2644 
James H .  Bl ackman 2 3 5- 2 1 5 0  
Admin istrat ion : 
Attorney R. L .  Hearn* 
Recorder Randy Potts 
Librarian Rachel V .  Elan 
*Addre s s :  3 0 1  North 2nd 
P. O. Box 70 
Gruet l i -Laager , 37339 
Phone 6151779-5 147 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/Jiff 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Eng Maurice W .  Cash 
2 3 5-2402 
TOVN OF GFVETL l-LNGER 
E feet Ion :  5190 
Time Zone : Central 
County: Grundy 
1988 Popu l at ion: 2 , 02 1  
Charter Form : Gener a l  LI!¥>' Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  2nd o r  3rd Friday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Ricky Ruehling 
Dwight Hargis 
Cec i l  McCreary 
Carl Hornbuckle 
'Ralph Burnett 
7 3  
Administrat io n :  
Recorder Char lotte Haynes 
Pub l i c  Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Henry W i l l i ams 
Glendon F .  Hicks 7 7 9 - 5 148 
P .  0. Box 34 
Guys , 38339 
Phone 901 1239-5655 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF (iJJYS 
E lect i on :  10190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry  
1988 Pop..1 / a t l on :  475 
Charter Form : Genera l  Li!fV Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets :  3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Community Building 
Govern ing Body: Administration: 
Mayor R .  Wayne Henry 
Alderman Lawrence Mccarter 
Alderman Mack Wilmeth 
Alderman 
Alderman 
Harry Crayton 
Robert Harben 
*Addres s :  P .  0. Drawer 1 7 0 ,  Savannah 3 8 3 7 2  
7 4  
Recorder 
Attorney 
Beverly Rat l i f f  
W .  J .  Reynolds* 92 5-9034 
TONN OF HALLS 
208 North Church Street 
Ha l l s ,  38040 
Phone 901 1836-9653 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1901 , Chapter 445 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
County: Lauderdale 
1988 Pop..1 / a t l on :  2 , 562 
Gove rning Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Patr i c i a  Higdon 
Robert J .  Stolar ick 
Stan Young 
Randy Harris 
Morris Mccorkle 
Mack B .  Stanley 
Tommy Simmons 
Attorney Charles Dyer* 
Judge Don Walker** 
ParksD Andy Pugh 
Recorder Katie L .  Davis 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Jerry Horner 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Don Patton 
Buddy Moore 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
Ut ilMgr John W. Hale 
*Address : P .  0. Box 8 6 ,  Dyersburg 38024 
**Address : 207 West Market Street , Dyersburg 38024 
CITY OF H/IRRINNI 
P .  o .  Box 433 
Harr iman , 37748 
Phone 6151882-23 1 3  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1891 , Chapter 49 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Roane 
1988 Pop..1 / a t l on :  8 , 524 
Governing Body meet s :  1st and 2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Temperance Building 
Governing Body: 
Mayor Jerry Davis 
Vice Mayor Ronald Col eman 
Alderman Dopald McKinney 
Alderman Garvin Morris 
Alderman Mary Harback 
Alderman Jesse Rittenhouse 
Alderman Johnny P l emons 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
HsAuthD 
ParksD 
Sc Supt 
George Lockett 
Jane Palko 
Clyde Coll ins 
Robert Lockett 
Darre l l  Langley 
Gene Thurman 
882-0361 
7 5  
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Tom Ward 
Finance : 
Treas Nancy Oran 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Al len Wi l l iams 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Wende l l  Stout 
Cl ayton I sham 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
Ut i lMgr 
Ed Gunter 
Dick Ha l l  
Henry Grigsby 
882-2123 
882-2694 
882-3242 
882-3242 
P .  0. Box 34 
Guys , 38339 
Phone 901 1239-5655 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF (iJJYS 
E lect i on :  10190 
Time Zone : Central 
County: McNa i ry  
1988 Pop..1 / a t l on :  475 
Charter Form : Genera l  Li!fV Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets :  3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , Community Building 
Govern ing Body: Administration: 
Mayor R .  Wayne Henry 
Alderman Lawrence Mccarter 
Alderman Mack Wilmeth 
Alderman 
Alderman 
Harry Crayton 
Robert Harben 
*Addres s :  P .  0. Drawer 1 7 0 ,  Savannah 3 8 3 7 2  
7 4  
Recorder 
Attorney 
Beverly Rat l i f f  
W .  J .  Reynolds* 92 5-9034 
TONN OF HALLS 
208 North Church Street 
Ha l l s ,  38040 
Phone 901 1836-9653 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1901 , Chapter 445 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
County: Lauderdale 
1988 Pop..1 / a t l on :  2 , 562 
Gove rning Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Patr i c i a  Higdon 
Robert J .  Stolar ick 
Stan Young 
Randy Harris 
Morris Mccorkle 
Mack B .  Stanley 
Tommy Simmons 
Attorney Charles Dyer* 
Judge Don Walker** 
ParksD Andy Pugh 
Recorder Katie L .  Davis 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Jerry Horner 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Don Patton 
Buddy Moore 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
Ut ilMgr John W. Hale 
*Address : P .  0. Box 8 6 ,  Dyersburg 38024 
**Address : 207 West Market Street , Dyersburg 38024 
CITY OF H/IRRINNI 
P .  o .  Box 433 
Harr iman , 37748 
Phone 6151882-23 1 3  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1891 , Chapter 49 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Roane 
1988 Pop..1 / a t l on :  8 , 524 
Governing Body meet s :  1st and 2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , Temperance Building 
Governing Body: 
Mayor Jerry Davis 
Vice Mayor Ronald Col eman 
Alderman Dopald McKinney 
Alderman Garvin Morris 
Alderman Mary Harback 
Alderman Jesse Rittenhouse 
Alderman Johnny P l emons 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
HsAuthD 
ParksD 
Sc Supt 
George Lockett 
Jane Palko 
Clyde Coll ins 
Robert Lockett 
Darre l l  Langley 
Gene Thurman 
882-0361 
7 5  
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Tom Ward 
Finance : 
Treas Nancy Oran 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Al len Wi l l iams 
Public Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Wende l l  Stout 
Cl ayton I sham 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
Ut i lMgr 
Ed Gunter 
Dick Ha l l  
Henry Grigsby 
882-2123 
882-2694 
882-3242 
882-3242 
T<JNN OF HNUStl ILLE 
210 BroadNey 
P .  o .  Box 66 
Hartsv i l le ,  :57074 
Phone 6151:574-3074 
MT AS CONS LT: RANDY WI L L /  /!MS/PAT H/JRDY 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 635 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County : Trousda le 
1988 Popu lat ion : 2 , 674 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Barry Holder 
Commiss ioner Ode l l  Banks 
Commiss ioner Woodson Vance 
Commiss ioner David Cothron 
Commiss ioner Ronnie Holder 
Admin istrat ion : 
Attorney C .  K. Smith* 
HsAuthD Kimbe rly Satterfield 
Judge Eddie Taylor 
Recorder Pau l ine Ford 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Harry Leath 
Finance : 
Treas Pauline Ford 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Dorothy Smith 
Public Safety: 
CivDefD Larry Guffey 
FireC J immy Anthony 
Pol iceC Larry Turnbow 
*Addre s s :  1 0 8  East Main Street 
3 74-2 1 8 3  
7 6  
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets R. H. Badg e r ,  J r .  
Waters/ 
WstWtrS J immy D .  Merryman 
CITY OF HENDERsa# 
P .  o .  Box 68 
Henderson , 3B340 
Phone 90 1 1989-4628 
MTAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 198 
Election: 9190 
Time Zone : Centra l 
County: Chester 
1988 Popu l a t i on :  4 , 802 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 30 p . m . , CDST, 7 : 00 p . m . , CST, Public Safety 
Building 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
'Ald.erman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin ist ration : 
Attorney 
Recorder 
Charles E. Patterson 
Ode ssia Austin 
Fay Patterson 
Johny Farris 
Larry B loomingburg 
Cec i l  w. Hearn 
El izabeth Saunders 
Larry McKenzie* 
Jim E .  Gar land 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Tim Cupples 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Steve Guinn 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Mike Burkhead 
FireC 
Pol iceC 
Prine� A .  Burkeen 
Perry M .  Hearn 
*Address : P .  O .  Box 9 7  
989-2608 
989-5664 
989-2201 
77  
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr 
Streets 
Waters/ 
WstWt rS 
W. Howard Sparks 
Jerry King 
B .  Larry Woody 
989-3503 
989-4628 
989-3503 
T<JNN OF HNUStl ILLE 
210 BroadNey 
P .  o .  Box 66 
Hartsv i l le ,  :57074 
Phone 6151:574-3074 
MT AS CONS LT: RANDY WI L L /  /!MS/PAT H/JRDY 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 635 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County : Trousda le 
1988 Popu lat ion : 2 , 674 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 6 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Barry Holder 
Commiss ioner Ode l l  Banks 
Commiss ioner Woodson Vance 
Commiss ioner David Cothron 
Commiss ioner Ronnie Holder 
Admin istrat ion : 
Attorney C .  K. Smith* 
HsAuthD Kimbe rly Satterfield 
Judge Eddie Taylor 
Recorder Pau l ine Ford 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Harry Leath 
Finance : 
Treas Pauline Ford 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Dorothy Smith 
Public Safety: 
CivDefD Larry Guffey 
FireC J immy Anthony 
Pol iceC Larry Turnbow 
*Addre s s :  1 0 8  East Main Street 
3 74-2 1 8 3  
7 6  
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets R. H. Badg e r ,  J r .  
Waters/ 
WstWtrS J immy D .  Merryman 
CITY OF HENDERsa# 
P .  o .  Box 68 
Henderson , 3B340 
Phone 90 1 1989-4628 
MTAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 198 
Election: 9190 
Time Zone : Centra l 
County: Chester 
1988 Popu l a t i on :  4 , 802 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 30 p . m . , CDST, 7 : 00 p . m . , CST, Public Safety 
Building 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
'Ald.erman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin ist ration : 
Attorney 
Recorder 
Charles E. Patterson 
Ode ssia Austin 
Fay Patterson 
Johny Farris 
Larry B loomingburg 
Cec i l  w. Hearn 
El izabeth Saunders 
Larry McKenzie* 
Jim E .  Gar land 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Tim Cupples 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Steve Guinn 
Pub l i c  Safety: 
CivDefD Mike Burkhead 
FireC 
Pol iceC 
Prine� A .  Burkeen 
Perry M .  Hearn 
*Address : P .  O .  Box 9 7  
989-2608 
989-5664 
989-2201 
77  
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr 
Streets 
Waters/ 
WstWt rS 
W. Howard Sparks 
Jerry King 
B .  Larry Woody 
989-3503 
989-4628 
989-3503 
CITY OF HEICJERSCNll LLE 
One Executive Park Dr ive 
P .  o .  Box 1570 
Hendersonv l I l e ,  37077- 1570 
Phone 6151822- 1cxx:> 
Mr AS CONSLT: RANDY WI L L /  /JMSIPAT HARDY 
Election: 9189 
Time Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu l a t i on :  29 , 814 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Gove rning Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , City Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
ComDevD 
Judge 
ParksD 
PersD 
Recorder 
SfHhO 
Mon t i e  Dav i s  
J o  Skidmore 
John Prentiss 
Gene Tramel 
Lonnie Edwards 
Mark Skidmore 
Ray P igg 
Logan McCord 
J im Carmack 
Jack Smith 
Shirley Wil son 
Phi l i p  Wil son 
Boyd Hal l 
John Bradley* 
Elbert Jone s ,  J r .  
J .  Dennis Sanders 
Rick Burchf ield 
Kaye Palmer 
Larry Morris 
James W, M i l l e r  
Codes Enforcement : 
Code sAdmn Steve M i l l s  
Finance : 
FindD Larry Morris 
824- 1 2 1 8  
824-3898 
8 2 2 - 3898 
264-5314 
824-9236 
*Address : 3 1 1  East Main Street ,  Suite 3 ,  3 7 0 7 5  
7 8  
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Nancy Corley 
P lngAdmn Katherine Baldwin 
Public Safety : 
FireC Wi l l iam Posey 
Pol iceC David Key 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Eng Ed Cooper 
PubWrkD Bob Freudenthal 
Streets Paul Durham 
8 2 2- 1 1 1 9  
264-5304 
TOKN OF HENN ING 
p, o .  Box 488 
Henn ing, 3004 1  
Phone 901 173B-5055 
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PeffECOST 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 274 
E lection: 6189 
Time Zone : Centra l 
county: Lauderda le 
1988 Popu l a t i on :  849 
Gove rning Body mee t s :  1 s t  Monday , 7 :  00 p . m. , Town Hall 
Off ice c losed : Wednesday 
Gove rning 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
L. R. Rose 
Tommy Burns 
John Caldwe l l  
Fred Montgomery 
We s l ey Jennings 
Barry Dewalt 
Johnny Laton 
Administ rat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
SfHhO 
*Addre s s :  
Joe H .  Walker* 
Sylvia Powe l l  
TomtrrY Burns 
David Braden 
P .  0. Box 2 8 7 ,  Ripley 
636-0 7 6 1  
38063 
Financ e : 
Treas Tommy Burns 
Public Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
Johnny Laton 
Charles Fain 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters David Braden 
TOKN OF HENRY 
Co / /ege Street 
P .  o .  Box 186 
Henry , 3823 1 
Phone 90 1 1243-4091 
CONSLT: MICHAEL T .  PeffECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1907 ,  Chapter 555 
E lection: 5189 
Time Zone : Central 
County: Henry 
1988 Popu l at ion: 295 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
City Hal l is open· 9 : 00 a . m .  - 1 1 : 00 a . m .  f i rst 15 days of month 
Governing Body: 
Mayor Joe Qual l s  
Vice Mayor Larry Jones 
Alderman Gordon McFadden 
Alderman Roy Gene Owen 
Alderman Gerald Wilbanks 
7 9  
Administrat ion : 
Recorder A l ica C .  OVen 
Public Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Wi l l i e  Tru l l  
Wende l l  Owen 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
Waters Wend e l l  Owen 
CITY OF HEICJERSCNll LLE 
One Executive Park Dr ive 
P .  o .  Box 1570 
Hendersonv l I l e ,  37077- 1570 
Phone 6151822- 1cxx:> 
Mr AS CONSLT: RANDY WI L L /  /JMSIPAT HARDY 
Election: 9189 
Time Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu l a t i on :  29 , 814 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Gove rning Body meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , City Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
ComDevD 
Judge 
ParksD 
PersD 
Recorder 
SfHhO 
Mon t i e  Dav i s  
J o  Skidmore 
John Prentiss 
Gene Tramel 
Lonnie Edwards 
Mark Skidmore 
Ray P igg 
Logan McCord 
J im Carmack 
Jack Smith 
Shirley Wil son 
Phi l i p  Wil son 
Boyd Hal l 
John Bradley* 
Elbert Jone s ,  J r .  
J .  Dennis Sanders 
Rick Burchf ield 
Kaye Palmer 
Larry Morris 
James W, M i l l e r  
Codes Enforcement : 
Code sAdmn Steve M i l l s  
Finance : 
FindD Larry Morris 
824- 1 2 1 8  
824-3898 
8 2 2 - 3898 
264-5314 
824-9236 
*Address : 3 1 1  East Main Street ,  Suite 3 ,  3 7 0 7 5  
7 8  
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Nancy Corley 
P lngAdmn Katherine Baldwin 
Public Safety : 
FireC Wi l l iam Posey 
Pol iceC David Key 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Eng Ed Cooper 
PubWrkD Bob Freudenthal 
Streets Paul Durham 
8 2 2- 1 1 1 9  
264-5304 
TOKN OF HENN ING 
p, o .  Box 488 
Henn ing, 3004 1  
Phone 901 173B-5055 
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PeffECOST 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 274 
E lection: 6189 
Time Zone : Centra l 
county: Lauderda le 
1988 Popu l a t i on :  849 
Gove rning Body mee t s :  1 s t  Monday , 7 :  00 p . m. , Town Hall 
Off ice c losed : Wednesday 
Gove rning 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
L. R. Rose 
Tommy Burns 
John Caldwe l l  
Fred Montgomery 
We s l ey Jennings 
Barry Dewalt 
Johnny Laton 
Administ rat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
SfHhO 
*Addre s s :  
Joe H .  Walker* 
Sylvia Powe l l  
TomtrrY Burns 
David Braden 
P .  0. Box 2 8 7 ,  Ripley 
636-0 7 6 1  
38063 
Financ e : 
Treas Tommy Burns 
Public Safety : 
F i reC 
Pol iceC 
Johnny Laton 
Charles Fain 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters David Braden 
TOKN OF HENRY 
Co / /ege Street 
P .  o .  Box 186 
Henry , 3823 1 
Phone 90 1 1243-4091 
CONSLT: MICHAEL T .  PeffECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1907 ,  Chapter 555 
E lection: 5189 
Time Zone : Central 
County: Henry 
1988 Popu l at ion: 295 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
City Hal l is open· 9 : 00 a . m .  - 1 1 : 00 a . m .  f i rst 15 days of month 
Governing Body: 
Mayor Joe Qual l s  
Vice Mayor Larry Jones 
Alderman Gordon McFadden 
Alderman Roy Gene Owen 
Alderman Gerald Wilbanks 
7 9  
Administrat ion : 
Recorder A l ica C .  OVen 
Public Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Wi l l i e  Tru l l  
Wende l l  Owen 
Public Works/Ut i l i t ie s :  
Waters Wend e l l  Owen 
Ta¥N OF HICKOR'f VALLEY 
P .  O .  Box 3 1  
Hi ckory Va l ley ,  30042 
Phone 901 1764-25 1 4  
CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 261 
E lect Ion: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion :  252 
Gove rning Body meets : 1 s t  Tuesday, 8 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body : 
J immy Chambers 
Sue Davis 
Cora Lake 
Jane Powe l l  
Joe Houston 
Mac Hobson 
Administrat ion: 
Attorney E .  J .  Harris 
Clerk Sue Davis 
Finance : 
Treas Rosemary BI shop 
CITY OF H<J-IENNAJ.D 
1 18 West L i nden Avenue 
P .  o .  Box 40 
Hoherwa ld, 38462 
Phone 6151796-2231 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l l>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1923, Chapter 308 
Elec t / on :  5191 
Time Zone : Centra l 
County: Lew i s  
1988 Popu l at ion: 4 ,008 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Guy J .  Nicholson 
Walter D .  Darden 
B i l l y  K .  Edwards 
Plummer Vaughan 
Robert Burklow 
Admin Guy N i chol son 
Attorney Wm . Landis Turner* 
Recorder Dolene Rogers 
Judge B i l ly Townsend 
*Addre s s :  1 0 2  North Court Street 
7 9 6-2264 
80 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Clyde Webb 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Waymer Staggs 
Ro be rt Conner 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Steve Hol l oway 
Bobby McCann 
Robert Middleton 
Jerry Hens ley 
TCJKN OF HOLLCJK ROCK 
Sem i nary Street 
P. o .  Box 1 16 
Ho 1 1  av Rock , 38342 
Phone 901 1586-7773 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Private Acts 1929 , Chapter 796 
Elect Ion :  6190 
Time Zone : Centra l 
County: Carro l I 
1988 Popu lat ion : 1 ,030 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l ose d :  Wednesday 
Governing Body: 
Mayor E .  Lionel Hudson 
Vice Mayor Steve Cook 
Alderman James P inkley 
Alderman Frank White 
Alderman 
Alderman 
*Addres s :  
B l a i r  Ivy 
Ben Palmer 
P .  0. Box 4 3 0 ,  Hunt ingdon 38344 
Administrat ion: 
Attorney D. D .  Maddox* 
Judge Joe Jordan 
Recorder Peggy Boaz 
Pub l ic Safety: 
FireC Dennis Forrest 
Pol iceC Thomas Bridges 
TCJKN OF HORNB&il< 
P .  0 .  Box 156 
Hornbeak , 38232 
Phone 901 1538-9626 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr t vate Acts 1923 , Chapter 692 
E feet I on :  1 192 
Time Zone : Central 
County: Obion 
1988 Popu l a t i on :  452 
Governing Body meets : 1 st Tuesday 7 00 T H 1 1  , : p . m . , own a 
Governing Body : 
Mayor Eugene Angel , S r .  
Vice Mayor Warren B l ackley 
Alde rman James W. Brown 
Alderman Joe F .  Jerden , J r .  
Alderman John R .  Orr 
Alderman B i l l y  G .  Vanhoy 
Alderman Ro
.
be rt Re av is 
Alderman Wi l l iam H .  Truett 
*Address : 3 1 7  South Third Street , Union City 3 8 2 6 1  
8 1  
Admin istrat ion : 
Attorney J immy C .  Smith* 
Clerk Debb ie Jordan 
Judge Ronald Baker 
986-4896 
885-1 482 
Ta¥N OF HICKOR'f VALLEY 
P .  O .  Box 3 1  
Hi ckory Va l ley ,  30042 
Phone 901 1764-25 1 4  
CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 261 
E lect Ion: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion :  252 
Gove rning Body meets : 1 s t  Tuesday, 8 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body : 
J immy Chambers 
Sue Davis 
Cora Lake 
Jane Powe l l  
Joe Houston 
Mac Hobson 
Administrat ion: 
Attorney E .  J .  Harris 
Clerk Sue Davis 
Finance : 
Treas Rosemary BI shop 
CITY OF H<J-IENNAJ.D 
1 18 West L i nden Avenue 
P .  o .  Box 40 
Hoherwa ld, 38462 
Phone 6151796-2231 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l l>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1923, Chapter 308 
Elec t / on :  5191 
Time Zone : Centra l 
County: Lew i s  
1988 Popu l at ion: 4 ,008 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body: 
Admin istrat ion : 
Guy J .  Nicholson 
Walter D .  Darden 
B i l l y  K .  Edwards 
Plummer Vaughan 
Robert Burklow 
Admin Guy N i chol son 
Attorney Wm . Landis Turner* 
Recorder Dolene Rogers 
Judge B i l ly Townsend 
*Addre s s :  1 0 2  North Court Street 
7 9 6-2264 
80 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Clyde Webb 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Waymer Staggs 
Ro be rt Conner 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Steve Hol l oway 
Bobby McCann 
Robert Middleton 
Jerry Hens ley 
TCJKN OF HOLLCJK ROCK 
Sem i nary Street 
P. o .  Box 1 16 
Ho 1 1  av Rock , 38342 
Phone 901 1586-7773 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Private Acts 1929 , Chapter 796 
Elect Ion :  6190 
Time Zone : Centra l 
County: Carro l I 
1988 Popu lat ion : 1 ,030 
Governing Body meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l ose d :  Wednesday 
Governing Body: 
Mayor E .  Lionel Hudson 
Vice Mayor Steve Cook 
Alderman James P inkley 
Alderman Frank White 
Alderman 
Alderman 
*Addres s :  
B l a i r  Ivy 
Ben Palmer 
P .  0. Box 4 3 0 ,  Hunt ingdon 38344 
Administrat ion: 
Attorney D. D .  Maddox* 
Judge Joe Jordan 
Recorder Peggy Boaz 
Pub l ic Safety: 
FireC Dennis Forrest 
Pol iceC Thomas Bridges 
TCJKN OF HORNB&il< 
P .  0 .  Box 156 
Hornbeak , 38232 
Phone 901 1538-9626 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
Charter Form : Pr t vate Acts 1923 , Chapter 692 
E feet I on :  1 192 
Time Zone : Central 
County: Obion 
1988 Popu l a t i on :  452 
Governing Body meets : 1 st Tuesday 7 00 T H 1 1  , : p . m . , own a 
Governing Body : 
Mayor Eugene Angel , S r .  
Vice Mayor Warren B l ackley 
Alde rman James W. Brown 
Alderman Joe F .  Jerden , J r .  
Alderman John R .  Orr 
Alderman B i l l y  G .  Vanhoy 
Alderman Ro
.
be rt Re av is 
Alderman Wi l l iam H .  Truett 
*Address : 3 1 7  South Third Street , Union City 3 8 2 6 1  
8 1  
Admin istrat ion : 
Attorney J immy C .  Smith* 
Clerk Debb ie Jordan 
Judge Ronald Baker 
986-4896 
885-1 482 
P .  o .  Box 58 
Hornsby , 38044 
Phone 901 1658-6 188 
MrAS CONSLT: H/>ROLD YUNGMEYER 
TOKN OF HOFWSBf 
E lection: 7192 
Time Zone: Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l ation :  40 1  
Charter Form : Private Acts 1920, Chapter 1 12 (Ex . ses . )  
Governing Body meets : 1 s t  Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office ope n :  As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Robert W. Chand l e r  
James R .  Hanna 
Joe A. Foster 
Roy Grantham 
Robert Doyle 
Benny Wigg ins 
B i l l y  G. Farri s  
He len P .  Cof fman 
1421 Osborne Street 
Humbo ldt , 38343 
Phone 901 1784-25 1 1 
Mr AS CONS LT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Admin istrat ion : 
Recorder Helen P .  Coffman 
CITY OF IUIOOLC11' 
E lect ion :  1 1 189 
Time Zone : Central 
County: G i bson 
1988 Popu l at i on :  10,209 
Charter Form : Pr ivate Acts 19 1 3 ,  Chapter 77 (Ex . Ses . )  
Governing Body meets : Every Monday, 5 : 1 5 p . m . , City Hal l 
Governing Body: Financ e : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Librarian 
Sc Supt 
Secretary 
Jessie T .  Pritchard 
Bobby Barnett 
Herman Newe l l  
Thomas Tacker 
D .  C .  Mitche l l  
James Rya l s ,  J r . *  
Martha Hewks 
Harold Gunn 
Carolyn Adams 
Larry Sanders 
V i rg inia Haynes 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Mackie P i l low 
784- 2 8 1 2  
*Address : Merchant State Bank Bu ilding , Main Street 
82 
Treas Ann Haynes 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Tommy Shepard 
Pub l i c  Safety: 
F ireC Leonard Day 
Pol iceC Raymond Kolwyck 
Pub l i c  Works/Ut i l i t ie s : 
ElecMgr 
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Stan L i t t l e  
David S ikes 
Ernest Boa l s ,  J r .  
Bobby Essary 
784-9 2 1 2  
TOKN OF HJlfflNGDC/'I 
p ,  o .  Box 666 
Huntingdon , 3B344 
Phone 901 1980-82 1 1 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1947, Chapter 216 
E lection: 3190 
Time Zone : Centra l 
county: Carrol I 
1988 Popu lat ion : 4 , 513 
Gove rning Body me ets : 2nd and 4th Tuesday , 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor Waldon C .  White 
Vice Mayor Web Maddox 
Counc i lman Mark A .  D i l l ahunty 
Coun c i lman Gary Hatch 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
CdEnfO Sam C .  Barger 
Financ e : 
Counci lman Mike Hayes FinD J .  Kenneth Houston 
Counc i lman Betty J .  Smith 
Counc i lman Steve Bunn 
Counc i lman A .  J .  Taylor 
Administ rat ion: 
Attorney R .  T .  Keeton , J r . *  
Recorder J .  Kenneth Houston 
HsAuthD Dene lda Price 
Judge 
ParksD 
*Address : 
**Address : 
Donald Pari sh** 
Stanley Woods 
P .  O .  Box 647 
P .  O. Box 228 
986-4444 
986-4 7 2 5  
946-4438 
986-2266 
986-4 1 9 4  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Ray Forbes 
ZnBdCCh Lloyd Smothers 
Pub l ic Safety : 
98 6-8223 
FireC Jms . Pendergrass 986-4006 
PoliceC T .  R .  Brown 986-4732 
Pub l ic Works/Ut i l i t ies : 
PubWrkD Ronn ie Breeden 
Ut ilMg r  Jerry Nolen 
986-4455 
986-4 7 1 1  
TOKN OF l«JNTUND 
P .  o .  Drewer H 
Hun t l and, 37345 
Phone 6151469-7702 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL l/>MSIPAT H/JRDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1939 , Chapter 223 
E feet Ion :  8189 
Time Zone : Central 
County: Frank l i n 
1988 Popu l at ion: 983 
Governing Body mee t s :  3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor James Damron 
Vice Mayor Gary Gardner 
Alderman C .  E .  Johnson 
Alderman Richard Arnold 
Alderman Jul ian A .  Stovall 
Alderman Joe Hunter 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Mark Stewart* 
Mar ie N. Stova l I 
James George 
*Address : 1 0 2  3 rd Avenue SE , Winchester 3 7 3 9 8  
8 3  
Publ ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Thomas S immons 
James R .  McConne l l  
Public Works/Ut i l i t ie s : 
PubWrkD Thomas S immons 
P .  o .  Box 58 
Hornsby , 38044 
Phone 901 1658-6 188 
MrAS CONSLT: H/>ROLD YUNGMEYER 
TOKN OF HOFWSBf 
E lection: 7192 
Time Zone: Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l ation :  40 1  
Charter Form : Private Acts 1920, Chapter 1 12 (Ex . ses . )  
Governing Body meets : 1 s t  Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office ope n :  As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Robert W. Chand l e r  
James R .  Hanna 
Joe A. Foster 
Roy Grantham 
Robert Doyle 
Benny Wigg ins 
B i l l y  G. Farri s  
He len P .  Cof fman 
1421 Osborne Street 
Humbo ldt , 38343 
Phone 901 1784-25 1 1 
Mr AS CONS LT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Admin istrat ion : 
Recorder Helen P .  Coffman 
CITY OF IUIOOLC11' 
E lect ion :  1 1 189 
Time Zone : Central 
County: G i bson 
1988 Popu l at i on :  10,209 
Charter Form : Pr ivate Acts 19 1 3 ,  Chapter 77 (Ex . Ses . )  
Governing Body meets : Every Monday, 5 : 1 5 p . m . , City Hal l 
Governing Body: Financ e : 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Librarian 
Sc Supt 
Secretary 
Jessie T .  Pritchard 
Bobby Barnett 
Herman Newe l l  
Thomas Tacker 
D .  C .  Mitche l l  
James Rya l s ,  J r . *  
Martha Hewks 
Harold Gunn 
Carolyn Adams 
Larry Sanders 
V i rg inia Haynes 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Mackie P i l low 
784- 2 8 1 2  
*Address : Merchant State Bank Bu ilding , Main Street 
82 
Treas Ann Haynes 
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh Tommy Shepard 
Pub l i c  Safety: 
F ireC Leonard Day 
Pol iceC Raymond Kolwyck 
Pub l i c  Works/Ut i l i t ie s : 
ElecMgr 
SanSupt 
Streets 
WstWtrS 
Stan L i t t l e  
David S ikes 
Ernest Boa l s ,  J r .  
Bobby Essary 
784-9 2 1 2  
TOKN OF HJlfflNGDC/'I 
p ,  o .  Box 666 
Huntingdon , 3B344 
Phone 901 1980-82 1 1 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1947, Chapter 216 
E lection: 3190 
Time Zone : Centra l 
county: Carrol I 
1988 Popu lat ion : 4 , 513 
Gove rning Body me ets : 2nd and 4th Tuesday , 7 : 00 p . m . , Mun i c ipal Bu ild ing 
Govern ing Body: 
Mayor Waldon C .  White 
Vice Mayor Web Maddox 
Counc i lman Mark A .  D i l l ahunty 
Coun c i lman Gary Hatch 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
CdEnfO Sam C .  Barger 
Financ e : 
Counci lman Mike Hayes FinD J .  Kenneth Houston 
Counc i lman Betty J .  Smith 
Counc i lman Steve Bunn 
Counc i lman A .  J .  Taylor 
Administ rat ion: 
Attorney R .  T .  Keeton , J r . *  
Recorder J .  Kenneth Houston 
HsAuthD Dene lda Price 
Judge 
ParksD 
*Address : 
**Address : 
Donald Pari sh** 
Stanley Woods 
P .  O .  Box 647 
P .  O. Box 228 
986-4444 
986-4 7 2 5  
946-4438 
986-2266 
986-4 1 9 4  
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Ray Forbes 
ZnBdCCh Lloyd Smothers 
Pub l ic Safety : 
98 6-8223 
FireC Jms . Pendergrass 986-4006 
PoliceC T .  R .  Brown 986-4732 
Pub l ic Works/Ut i l i t ies : 
PubWrkD Ronn ie Breeden 
Ut ilMg r  Jerry Nolen 
986-4455 
986-4 7 1 1  
TOKN OF l«JNTUND 
P .  o .  Drewer H 
Hun t l and, 37345 
Phone 6151469-7702 
MrAS CONSLT: RANDY W I LL l/>MSIPAT H/JRDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1939 , Chapter 223 
E feet Ion :  8189 
Time Zone : Central 
County: Frank l i n 
1988 Popu l at ion: 983 
Governing Body mee t s :  3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor James Damron 
Vice Mayor Gary Gardner 
Alderman C .  E .  Johnson 
Alderman Richard Arnold 
Alderman Jul ian A .  Stovall 
Alderman Joe Hunter 
Administ rat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Mark Stewart* 
Mar ie N. Stova l I 
James George 
*Address : 1 0 2  3 rd Avenue SE , Winchester 3 7 3 9 8  
8 3  
Publ ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Thomas S immons 
James R .  McConne l l  
Public Works/Ut i l i t ie s : 
PubWrkD Thomas S immons 
P .  O .  Box 151 
Huntsv I I le, :rT756 
Phone 6 151663-347 1 
WAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
TOVN OF HJNTSV ILLE 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Scott 
1988 Popu l at i on :  724 
Charter Form : Genera l Lew M/!fYor-A lderman lc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Commun ity Center 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
James Morrow 
Verhonda R .  Hembree 
Mike Wil son 
Richard Chambe rs 
Larry Crowley 
*Address : 208 Main Street 
84 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Steve Marcum* 
Cynth i a  Lava l /en 
Public Safety : 
FireC Larry Crowley 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters Charles Sexton 
663-2321 
663-2081 
663-3 2 53 
p .  o. Box 38 
J ron c I ty . 38463 
Phone 6151845-4520 
TOVN OF IRCl'I CITY 
Election: 5190 
WAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Time Zone : Centra l 
County: Lewrence , Wl!fYne 
1988 Popu l at i on :  525 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Public Safety: 
Mayor Loys G. Sledge 
Commissioner J ack N. Forsythe 
Commi ss ioner Terry L .  Ke l ly 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
James D .  Freeman 
Debra Chambers 
FireC 
7 62-8599 
*Address : P .  0 .  Box 7 8 7 , 3 2 7  West Gaine s ,  Lawrenceburg 38464 
85 
Eddie Brewer 
P .  O .  Box 151 
Huntsv I I le, :rT756 
Phone 6 151663-347 1 
WAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
TOVN OF HJNTSV ILLE 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Eastern 
county: Scott 
1988 Popu l at i on :  724 
Charter Form : Genera l Lew M/!fYor-A lderman lc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Commun ity Center 
Governing 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
James Morrow 
Verhonda R .  Hembree 
Mike Wil son 
Richard Chambe rs 
Larry Crowley 
*Address : 208 Main Street 
84 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Steve Marcum* 
Cynth i a  Lava l /en 
Public Safety : 
FireC Larry Crowley 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters Charles Sexton 
663-2321 
663-2081 
663-3 2 53 
p .  o. Box 38 
J ron c I ty . 38463 
Phone 6151845-4520 
TOVN OF IRCl'I CITY 
Election: 5190 
WAS CONSLT: RANDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Time Zone : Centra l 
County: Lewrence , Wl!fYne 
1988 Popu l at i on :  525 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Public Safety: 
Mayor Loys G. Sledge 
Commissioner J ack N. Forsythe 
Commi ss ioner Terry L .  Ke l ly 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
James D .  Freeman 
Debra Chambers 
FireC 
7 62-8599 
*Address : P .  0 .  Box 7 8 7 , 3 2 7  West Gaine s ,  Lawrenceburg 38464 
85 
Eddie Brewer 
86 
T(]l(N OF JN::KSBJRO 
P .  O. Box 75 
Jacksboro ,  :$7757 
Phone 6151562-93 12 
MTAS CONSLT: R ICH/JRD M. ELL IS 
E lect ion :  4189 
Time Zone: Eastern 
County: Campbe 11 
1988 Popu l a t i on :  1 , 729 
Charter Form : Genera l  Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Everett Sharp 
Vice Mayor Ray Green 
Alderman Paris Nance 
Alderman Paul F .  Gearing 
Alderman Wayne Nelson 
Administration: 
Attorney Stephen Hurst* 562-2656 
Judge Stephen Hurst 
Librarian Mrs . T. L .  Cunningham 
Recorder Emma L .  Calc:J.ve l l  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Bryon Goins 
Publ ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Bobby Booth 
B i l l  Rutherford 
*Address : P .  0. Box 1 3 9 1 , LaFo l lette 3 7 7 6 6  
8 7  
Public Works/Ut i l ities : 
Streets Paris Nance 
86 
T(]l(N OF JN::KSBJRO 
P .  O. Box 75 
Jacksboro ,  :$7757 
Phone 6151562-93 12 
MTAS CONSLT: R ICH/JRD M. ELL IS 
E lect ion :  4189 
Time Zone: Eastern 
County: Campbe 11 
1988 Popu l a t i on :  1 , 729 
Charter Form : Genera l  Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Gove rning Body meet s :  1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor Everett Sharp 
Vice Mayor Ray Green 
Alderman Paris Nance 
Alderman Paul F .  Gearing 
Alderman Wayne Nelson 
Administration: 
Attorney Stephen Hurst* 562-2656 
Judge Stephen Hurst 
Librarian Mrs . T. L .  Cunningham 
Recorder Emma L .  Calc:J.ve l l  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Bryon Goins 
Publ ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Bobby Booth 
B i l l  Rutherford 
*Address : P .  0. Box 1 3 9 1 , LaFo l lette 3 7 7 6 6  
8 7  
Public Works/Ut i l ities : 
Streets Paris Nance 
314 East Ma in 
P .  o. Box 2508 
Jackson , 38302 
Phone 901 1424-3440 
MTAS CONSLT : H/>ROW YUNGMEYER 
CITY OF JN::Ksa'i 
Election: 1 1 19 1  
T i me  Zone : Central 
County: Mad I son 
1988 Popu l at ion: 49,620 
Charter Form: Pr ivate Acts 1969, Chapter 167 
Governing Body meets : Tuesdays and Fridays,  1 0 : 00 a . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Administration: 
AdmAsst 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
PersD 
PubinfoO 
Recorder 
Sc Supt 
Charles Farmer 
James Buchanan 
Joe Lewis 
Brenda Moses 
Herbert Faught 
Leo Martindale 
Anna Parks 
Maurice Hays 
Roy Morgan 
Michael Webb 
Eugene Smith 
S idney W. Spragins 
J .  Richard Parke r ,  I I  
Wa lter Drake 
Thomas L .  Aud 
J e rry Gist 
Lynn Newsome 
Robert Hewitt 
John L .  Spa I n  
Tommy Allen 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Bobby Gregson 
Elec insp Stephen Kee l  
Plmbinsp Howard Harris 
Pl anning/Zoning: 
PlngDir Bobby Phill ips 
Public Safety: 
CivDefD 
F i reC 
Pol iceC 
Ke l l y Holmes 
Owen Co l l ins 
Ed Alderson 
423-9404 
423-3000 
Public Work/Ut i l it i e s :  
Eng 
Streets 
Ut ilMgr 
Waters 
C l aude Martin 
B i l ly Joe Thomas 
Joe Exum 
Kenneth Martin 
422- 7200 
422-7208 
East Centra l Avenue 
p ,  o .  Box 670 
Jamestavn , 38556 
Phone 6151579-88 15 
MTAS CONSLT: THa.tAS A .  BRANT 
CITY OF JJ4NEST"ONN 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Fentress 
1988 Popu lat ion :  2 , 364 
Charter Form: Pr ivate Acts 1920, Chapter 3 1 , (Ex . Ses) . 
Governing Body meet s :  2nd Monday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Stoney C .  Duncan 
Cordes Taubert 
Cain Choate 
Mark Choate 
Bob Bow 
Harold Whited 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Lonnie Choate 
Public Safety : 
CivDefD Bob Masters 
FireC Frank Campbe l l  
Pol iceC Joel Watson 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Attorney R .  Bruce Ray* 8 7 9-5857 GasMgr 
WstWt rS/ 
Waters/ 
Streets 
Wi l l iam R .  Ledbetter 
Recorder Grace Choate 
Codes Enforcement : H .  Eugene Mull inix 
Bldinsp Bob Masters 
*Address : P .  O .  Box 9 6 9  
700 Ph I I I I ps Avenue 
Jasper , 37347 
Phone 6151942-3 180 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
TONN OF JASPER 
E lect ion : 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l at i on: 2 , 670 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Off ice 
Office c losed : Thursday afternoon 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Ke ith Hampton 
Steve Lamb 
Melvin Turner 
Attorney E. Zack Ke l l y ,  J r . * 
Judge Ben H i l l  
Librar ian Carolyn Stewart 
ParksD Al Raf fo 
Recorder Jo Ann Jones 
Finance : 
Treas Jo Ann Jones 
*Address : P .  O. Box 8 7 8  
942 -6 9 1 1  
942- 3 3 6 9  
Codes Enforcement : 
Bld insp Howard Wilkerson 
Plmbinsp James A. Carter 
P l anning/Zoning :  
PlngCCh Ralph Koger 
Publ ic Safety: 
FireC Mickey Moore 
Pol iceC Roger Webb 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters James A. Carter 
942-242 1 
942-3805 
942-2831 
314 East Ma in 
P .  o. Box 2508 
Jackson , 38302 
Phone 901 1424-3440 
MTAS CONSLT : H/>ROW YUNGMEYER 
CITY OF JN::Ksa'i 
Election: 1 1 19 1  
T i me  Zone : Central 
County: Mad I son 
1988 Popu l at ion: 49,620 
Charter Form: Pr ivate Acts 1969, Chapter 167 
Governing Body meets : Tuesdays and Fridays,  1 0 : 00 a . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Administration: 
AdmAsst 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
PersD 
PubinfoO 
Recorder 
Sc Supt 
Charles Farmer 
James Buchanan 
Joe Lewis 
Brenda Moses 
Herbert Faught 
Leo Martindale 
Anna Parks 
Maurice Hays 
Roy Morgan 
Michael Webb 
Eugene Smith 
S idney W. Spragins 
J .  Richard Parke r ,  I I  
Wa lter Drake 
Thomas L .  Aud 
J e rry Gist 
Lynn Newsome 
Robert Hewitt 
John L .  Spa I n  
Tommy Allen 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Bobby Gregson 
Elec insp Stephen Kee l  
Plmbinsp Howard Harris 
Pl anning/Zoning: 
PlngDir Bobby Phill ips 
Public Safety: 
CivDefD 
F i reC 
Pol iceC 
Ke l l y Holmes 
Owen Co l l ins 
Ed Alderson 
423-9404 
423-3000 
Public Work/Ut i l it i e s :  
Eng 
Streets 
Ut ilMgr 
Waters 
C l aude Martin 
B i l ly Joe Thomas 
Joe Exum 
Kenneth Martin 
422- 7200 
422-7208 
East Centra l Avenue 
p ,  o .  Box 670 
Jamestavn , 38556 
Phone 6151579-88 15 
MTAS CONSLT: THa.tAS A .  BRANT 
CITY OF JJ4NEST"ONN 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Fentress 
1988 Popu lat ion :  2 , 364 
Charter Form: Pr ivate Acts 1920, Chapter 3 1 , (Ex . Ses) . 
Governing Body meet s :  2nd Monday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Stoney C .  Duncan 
Cordes Taubert 
Cain Choate 
Mark Choate 
Bob Bow 
Harold Whited 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Lonnie Choate 
Public Safety : 
CivDefD Bob Masters 
FireC Frank Campbe l l  
Pol iceC Joel Watson 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Attorney R .  Bruce Ray* 8 7 9-5857 GasMgr 
WstWt rS/ 
Waters/ 
Streets 
Wi l l iam R .  Ledbetter 
Recorder Grace Choate 
Codes Enforcement : H .  Eugene Mull inix 
Bldinsp Bob Masters 
*Address : P .  O .  Box 9 6 9  
700 Ph I I I I ps Avenue 
Jasper , 37347 
Phone 6151942-3 180 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
TONN OF JASPER 
E lect ion : 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l at i on: 2 , 670 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Off ice 
Office c losed : Thursday afternoon 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Ke ith Hampton 
Steve Lamb 
Melvin Turner 
Attorney E. Zack Ke l l y ,  J r . * 
Judge Ben H i l l  
Librar ian Carolyn Stewart 
ParksD Al Raf fo 
Recorder Jo Ann Jones 
Finance : 
Treas Jo Ann Jones 
*Address : P .  O. Box 8 7 8  
942 -6 9 1 1  
942- 3 3 6 9  
Codes Enforcement : 
Bld insp Howard Wilkerson 
Plmbinsp James A. Carter 
P l anning/Zoning :  
PlngCCh Ralph Koger 
Publ ic Safety: 
FireC Mickey Moore 
Pol iceC Roger Webb 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters James A. Carter 
942-242 1 
942-3805 
942-2831 
TOVN OF JEFFERSON CITY 
208 West BroadNery 
P .  0 .  Box 666 
Jefferson C i ty ,  :17760 
Phone 6151475-9Cf7 1 
MrAS CONSLT: RICH/>RD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1901 , Chapter 393 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu lat ion :  5 , 805 
Governing Body meet s :  1st Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body: 
Admin istration: 
Clyde F .  P ike 
John Gibson 
Marshal l  A. Arnold 
James H. Hul l 
Nora W .  Spjut 
Manager Don J .  Darden 
AdmAsst Jane Sorey 
AttorneyD James R .  Scroggins* 
Recorder Jimmie Shelnutt 
HsAuthD J im Newman 
Judge Doug Berryh i l l  
*Addre ss : P .  0 .  Box 7 0 1  
P .  o .  Drewer 4 1 9  
Je 1 1 1  co , :17762 
Phone 6151784-635 1 
MrAS CONSLT: RICHPRD M .  ELL IS 
453-6 1 1 9  
4 7 5-2064 
47 5-4708 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Chris Fain 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Leonard Newman 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Robert Kinder 
Will iam C l ark 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD Mike Jones 
CITY OF JELL ICO 
Election: 4190 
Time Zone : Eastern 
County: Campbe I I 
1988 Popu l at ion: 2 , 798 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 336 
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Mun ic ipal Bu ild ing 
Governing Body: 
Mayor Roy Leach 
Alderman Forster Baird 
Alderman Allen Douglas 
Alderman W i l l iam Barton 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Marvin Doug l as 
Alvin Evans 
Shann Teague 
Financ e :  
FinD W i l l iam Barton 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Alvin Evans 
Public Safety: 
James Tidwe l l ,  J r .  
Nelson Kidd 
4 7 5-2279 
475-3734 
Administration : 
CivDefD 
FireC 
Po l iceC Edd ie Wayne Barton 
Attorney 
Judge 
RecDir 
Recorder 
Stephen Hurst 
Stephen Hurst 
Alvin Evans 
Betty Hurst 
Codes Enforcement : 
Bld insp B i l ly Doug las 
90 
Public Works/Ut i l it ie s : 
PubWrkD 
Sans 
Streets 
Marvin Doug las 
Shann Te ague 
Allen Doug las 
60 1  East Ma i n  Street 
p, o. Box 2150 
Johnson Cl ty , 37605-2 150 
Phone 6151929-9 171 
MT'AS CONSLT : R/CH/>RD M .  ELL I S  
Charter Form: Home Ru le 
CITY OF .JCHISON CITY 
Elect / on :  5189 
Time Zone : Eastern 
County: Carter , Wash/ ngton 
1988 Popu l a t i on :  46 ,493 
Governing Body mee t s :  1st and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Municipal /Safety Building 
Governing Bodz: 
Mayor Warren Vest 
Vice Mayor Raymond Huff 
Commi ss ioner Shirley Chapman 
Commiss ioner I Tom C .  McKee 
Conuniss ioner P .  c .  Snapp 
Administrat ion : 
Manager John Campbe l /  
AsstMgr Charles Harmon 
AsstMgr Steven H .  Schertel 
Attorney James Culp 
Attorney James H .  Epp s ,  I I I *  
ComDevC Linda Vance 
ExecAsst Georg i a  Sluder 
HsAuthD Robert S l iger 
Judge Mike Davenport 
Librarian Louise Dorton 
ParksD Mike Loudermilk 
PersD Ed Fenne l l  
Recorder James H. Crumley 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CdEnfO Joe Cannon 
Financ e :  
Compt 
PurAgt 
Treas 
BudgD 
*Address : 
Anne Brading 
Jane Og l e  
James H .  Crumley 
Charles Stahl 
P .  0 .  D.rawe r 2 1 50 
928-7256 
9 2 9- 1 1 9 1  
9 1  
Pl anning/Zoning :  
PlngD James D .  Moody 
Public Safetz: 
FireC Doug Buckles 
Pol iceC Fred Phi l l ips 
Public Works/Ut i l it ie s : 
ElecMgr Roy Taylor 
Eng Allen Cantrell 
PubWrkD Phil P indolza 
SanSupt 
Waters 
WstWtrS 
John C .  Smith, I I  
Gordon Cox 
Tom Witherspoon 
928-2 1 1 2  
TOVN OF JEFFERSON CITY 
208 West BroadNery 
P .  0 .  Box 666 
Jefferson C i ty ,  :17760 
Phone 6151475-9Cf7 1 
MrAS CONSLT: RICH/>RD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1901 , Chapter 393 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu lat ion :  5 , 805 
Governing Body meet s :  1st Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body: 
Admin istration: 
Clyde F .  P ike 
John Gibson 
Marshal l  A. Arnold 
James H. Hul l 
Nora W .  Spjut 
Manager Don J .  Darden 
AdmAsst Jane Sorey 
AttorneyD James R .  Scroggins* 
Recorder Jimmie Shelnutt 
HsAuthD J im Newman 
Judge Doug Berryh i l l  
*Addre ss : P .  0 .  Box 7 0 1  
P .  o .  Drewer 4 1 9  
Je 1 1 1  co , :17762 
Phone 6151784-635 1 
MrAS CONSLT: RICHPRD M .  ELL IS 
453-6 1 1 9  
4 7 5-2064 
47 5-4708 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Chris Fain 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Leonard Newman 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Robert Kinder 
Will iam C l ark 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD Mike Jones 
CITY OF JELL ICO 
Election: 4190 
Time Zone : Eastern 
County: Campbe I I 
1988 Popu l at ion: 2 , 798 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 336 
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Mun ic ipal Bu ild ing 
Governing Body: 
Mayor Roy Leach 
Alderman Forster Baird 
Alderman Allen Douglas 
Alderman W i l l iam Barton 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Marvin Doug l as 
Alvin Evans 
Shann Teague 
Financ e :  
FinD W i l l iam Barton 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Alvin Evans 
Public Safety: 
James Tidwe l l ,  J r .  
Nelson Kidd 
4 7 5-2279 
475-3734 
Administration : 
CivDefD 
FireC 
Po l iceC Edd ie Wayne Barton 
Attorney 
Judge 
RecDir 
Recorder 
Stephen Hurst 
Stephen Hurst 
Alvin Evans 
Betty Hurst 
Codes Enforcement : 
Bld insp B i l ly Doug las 
90 
Public Works/Ut i l it ie s : 
PubWrkD 
Sans 
Streets 
Marvin Doug las 
Shann Te ague 
Allen Doug las 
60 1  East Ma i n  Street 
p, o. Box 2150 
Johnson Cl ty , 37605-2 150 
Phone 6151929-9 171 
MT'AS CONSLT : R/CH/>RD M .  ELL I S  
Charter Form: Home Ru le 
CITY OF .JCHISON CITY 
Elect / on :  5189 
Time Zone : Eastern 
County: Carter , Wash/ ngton 
1988 Popu l a t i on :  46 ,493 
Governing Body mee t s :  1st and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Municipal /Safety Building 
Governing Bodz: 
Mayor Warren Vest 
Vice Mayor Raymond Huff 
Commi ss ioner Shirley Chapman 
Commiss ioner I Tom C .  McKee 
Conuniss ioner P .  c .  Snapp 
Administrat ion : 
Manager John Campbe l /  
AsstMgr Charles Harmon 
AsstMgr Steven H .  Schertel 
Attorney James Culp 
Attorney James H .  Epp s ,  I I I *  
ComDevC Linda Vance 
ExecAsst Georg i a  Sluder 
HsAuthD Robert S l iger 
Judge Mike Davenport 
Librarian Louise Dorton 
ParksD Mike Loudermilk 
PersD Ed Fenne l l  
Recorder James H. Crumley 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CdEnfO Joe Cannon 
Financ e :  
Compt 
PurAgt 
Treas 
BudgD 
*Address : 
Anne Brading 
Jane Og l e  
James H .  Crumley 
Charles Stahl 
P .  0 .  D.rawe r 2 1 50 
928-7256 
9 2 9- 1 1 9 1  
9 1  
Pl anning/Zoning :  
PlngD James D .  Moody 
Public Safetz: 
FireC Doug Buckles 
Pol iceC Fred Phi l l ips 
Public Works/Ut i l it ie s : 
ElecMgr Roy Taylor 
Eng Allen Cantrell 
PubWrkD Phil P indolza 
SanSupt 
Waters 
WstWtrS 
John C .  Smith, I I  
Gordon Cox 
Tom Witherspoon 
928-2 1 1 2  
---------------- ----- -- - - - ·  
123 Boone Street 
Jonesborough , 37659- 1390 
Phone 6151753-6 128 
MTAS CONSLT: RICHl>RD M .  ELL I S  
TONN OF JONESBORO.JGH 
Election: 4190 
Time Zone : Eastern 
County : Wash i ngton 
1988 Popu l at ion: 2 , 829 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 135 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Kevin B. McKinney 
Robert M .  C l arke 
James S .  Devault 
Thomas F .  Pardue 
Tobie L .  Bledsoe 
Judson Thornton* 
01 In D .  Rogers 
Virginia Causey 
Codes Enforcement : 
Bld insp Leon Gray 
*Address : 1 0 3  Courthouse Square 
7 5 3 - 6 2 3 1  
92 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Char lotte Lavendar 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Norman C .  Francis 
Bobby Howe l l  
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Charl e s  Weems 
Steve McCracken 
Mike Jackson 
Wayne Campbe l l  
108 North Pop lar Street 
Kenton , 38233 
Phone 901 1749--5767 
MT AS CONS LT: MICHAEL T .  PENT'ECOST 
TONN OF KENrCH 
E lection: 6189 
Time Zone : Centra l 
County: G i bson , Obion 
1988 Popu l a t i on :  1 ,570 
Charter Form : Private Acts 1981 , Chapter 87 
Governing Body meets : 1st Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Damon Cross 
Vice Mayor Tommy Litton 
Alderman Shirley Clark 
Alderman Melvin Brooks 
Alderman John Maughan 
Alde rman Sara Skinner 
Alderman R .  L .  Landrum 
Administration : 
Attorney John Warner,  Jr . *  
Recorder Patr i c i a  CUrry 
Judge George Farris 
Plann ing/Zoning: 
PlngCCh Tommy Litton 
Publ ic Safety: 
FireC Damon Campbe l l  
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
. Waters Kenneth Erwin 
885-2430 
749-5479 
*Address : 3 0 3  Third Street ,  Union City 3 8 2 6 1  
1754 Ma i n  Street 
P .  0 .  Box 367 
Jasper , 37347 
Phone 6151837-7040 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT' 
TOVN OF KIMBALL 
E lect Ion : 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l a t i on :  1 ,220 
Charter Form : General Lew M;:ryor-A ldermanlc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : Administrat ion : 
749-5800 
749-0298 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
J . . w. Cooley Attorney Phil Condra* 949-4661 
S .  L. Reynolds 
Jere N .  Davis 
Mark Payne , I I I  
Recorder Nancy J. Stephens 
Judge Charles Jenkins 
Public Safety: 
F i reC J .  B l ankenship 
Pol iceC Don Curtis 
*Address : M i l l e r  Build ing , P .  0. Box 3 0 7 ,  Dun l ap 3 7 3 2 7  
9 3  
8 3 7-8438 
8 3 7 - 7 5 54 
---------------- ----- -- - - - ·  
123 Boone Street 
Jonesborough , 37659- 1390 
Phone 6151753-6 128 
MTAS CONSLT: RICHl>RD M .  ELL I S  
TONN OF JONESBORO.JGH 
Election: 4190 
Time Zone : Eastern 
County : Wash i ngton 
1988 Popu l at ion: 2 , 829 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 135 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Secretary 
Kevin B. McKinney 
Robert M .  C l arke 
James S .  Devault 
Thomas F .  Pardue 
Tobie L .  Bledsoe 
Judson Thornton* 
01 In D .  Rogers 
Virginia Causey 
Codes Enforcement : 
Bld insp Leon Gray 
*Address : 1 0 3  Courthouse Square 
7 5 3 - 6 2 3 1  
92 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Char lotte Lavendar 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Norman C .  Francis 
Bobby Howe l l  
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Charl e s  Weems 
Steve McCracken 
Mike Jackson 
Wayne Campbe l l  
108 North Pop lar Street 
Kenton , 38233 
Phone 901 1749--5767 
MT AS CONS LT: MICHAEL T .  PENT'ECOST 
TONN OF KENrCH 
E lection: 6189 
Time Zone : Centra l 
County: G i bson , Obion 
1988 Popu l a t i on :  1 ,570 
Charter Form : Private Acts 1981 , Chapter 87 
Governing Body meets : 1st Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Damon Cross 
Vice Mayor Tommy Litton 
Alderman Shirley Clark 
Alderman Melvin Brooks 
Alderman John Maughan 
Alde rman Sara Skinner 
Alderman R .  L .  Landrum 
Administration : 
Attorney John Warner,  Jr . *  
Recorder Patr i c i a  CUrry 
Judge George Farris 
Plann ing/Zoning: 
PlngCCh Tommy Litton 
Publ ic Safety: 
FireC Damon Campbe l l  
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
. Waters Kenneth Erwin 
885-2430 
749-5479 
*Address : 3 0 3  Third Street ,  Union City 3 8 2 6 1  
1754 Ma i n  Street 
P .  0 .  Box 367 
Jasper , 37347 
Phone 6151837-7040 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT' 
TOVN OF KIMBALL 
E lect Ion : 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l a t i on :  1 ,220 
Charter Form : General Lew M;:ryor-A ldermanlc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body : Administrat ion : 
749-5800 
749-0298 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
J . . w. Cooley Attorney Phil Condra* 949-4661 
S .  L. Reynolds 
Jere N .  Davis 
Mark Payne , I I I  
Recorder Nancy J. Stephens 
Judge Charles Jenkins 
Public Safety: 
F i reC J .  B l ankenship 
Pol iceC Don Curtis 
*Address : M i l l e r  Build ing , P .  0. Box 3 0 7 ,  Dun l ap 3 7 3 2 7  
9 3  
8 3 7-8438 
8 3 7 - 7 5 54 
225 West Center Street 
KI ngsport ,  :r7'680 
Phone 6151229-9400 
MTAS CONSLT: RICHARD M. ELL I S  
CITY OF K /NGSPORr 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: HEWk l ns , Su l l ivan 
1988 Popu l at ion : 33 , 423 
Charter Form : Pr ivate Acts 1917, Chapter 76 
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Administration: 
Hunter W .  Wright 
Richard H .  Watterson 
Sara Ring 
Frank Brogden 
King Cox 
Robert C .  Petrey 
Charles S. Minor 
Manager James ZulTWa l t  
AsstMgr Brenda Me rritt 
Attorney Joe May 
AdmAsst Tom Kaleko 
ComDevC 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
PersD 
RecDir 
Sc Supt 
Fred Crowe l l  
Lowry Doggett 
Marge Sherwin 
Frank Gibson 
Jud B .  Barry 
Kitty Frazier 
Dennis Lyon 
Tom Bowman 
Charles To l l ett 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Zack Wright 
Finance : 
FinD 
DatProD 
PurAgt 
RskMgtD 
Lowry Doggett 
Mary Arnold 
Frank Moore 
Betsy Dale 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Bob Looney 
PlngDir Fred Crowe l l  
2 2 9-9464 
245-0 1 3 5  
2 2 9-9588 
245-3155 
94 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Conner Caldwe l l  
James Kee s l ing 
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
Eng 
PubWrkD 
SwrP l S  
Ut i lMgr 
Doug Carver 
Roger C l ark 
Carl Devault 
Evans Carr 
229-9493 
CITY OF K/NGSr(111 
125 West cumber / and Street 
K i ngston , 37763 
Phone 615/:r7'6-<XS84 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 328 
E lect /on: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Roane 
1988 Popu l a t i on :  4 , 635 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Body: 
Administration: 
Ray Gul lett 
Randy Gordon 
Stanley Moore 
Ken Parks 
Betty Brown 
Sarah Humphreys 
Don White 
Manager Frank Rob inette 
Attorney Jack McPhe rson, 
Clerk Eleanor Neal 
Librarian Marjory Watts 
Finance : 
FinD Carolyn Brewer 
*Addre s s :  204 Lovel i s s  Street 
J r . * 3 7 6-3456 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Plmbinsp Tom Eldridge 
Planning/Zoning: 
P l ngCCh Dan P l emons 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Lester Gibson 
Scotty Bolden 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Streets 
Ut ilMgr/ 
Waters 
Charles C l ark 
Frank Robinette 
TONN OF K /NGSr(111 SPRINGS 
P .  o .  Box 256 
Kingston Spr i ngs , :r7082 
Phone 6 1 51797-2 1 10 
MTAS CONSLT: R.ANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
E lect/on: 1 190 
Time Zone : Central 
County: Cheatham 
1988 Popu l a t i on :  1 , 387 
Charter Form : Genera l  Lew Un i form Manager-Conmlss l on (TCA 6-18-101 e t .  seq . )  
Governing Body meets : 3rd Thursday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : Monday 
Governing Body: 
Mayor Anthony J .  Campbe l l  
Vice Mayor Thomas W. Blackburn 
Commiss ioner Janice Rucker 
Commiss ioner Charles S l e ighter 
Commiss ioner Robert Sanders 
Admin ist rat ion : 
Manager Audrey Beck 
Recorder Audrey Beck 
Attorney Larry D .  Craig* 3 20-5 5 7 7  
*Address : 3 0 5  14th Avenue North, Nashville 3 7 2 0 3  
9 5  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Toney Catignani 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Gary Hines 
Pub l i c  Safety: 
FireC James E .  Dunn 
3 7 6-5100 
225 West Center Street 
KI ngsport ,  :r7'680 
Phone 6151229-9400 
MTAS CONSLT: RICHARD M. ELL I S  
CITY OF K /NGSPORr 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: HEWk l ns , Su l l ivan 
1988 Popu l at ion : 33 , 423 
Charter Form : Pr ivate Acts 1917, Chapter 76 
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Administration: 
Hunter W .  Wright 
Richard H .  Watterson 
Sara Ring 
Frank Brogden 
King Cox 
Robert C .  Petrey 
Charles S. Minor 
Manager James ZulTWa l t  
AsstMgr Brenda Me rritt 
Attorney Joe May 
AdmAsst Tom Kaleko 
ComDevC 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
PersD 
RecDir 
Sc Supt 
Fred Crowe l l  
Lowry Doggett 
Marge Sherwin 
Frank Gibson 
Jud B .  Barry 
Kitty Frazier 
Dennis Lyon 
Tom Bowman 
Charles To l l ett 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Zack Wright 
Finance : 
FinD 
DatProD 
PurAgt 
RskMgtD 
Lowry Doggett 
Mary Arnold 
Frank Moore 
Betsy Dale 
Pl anning/Zoning: 
PlngCCh Bob Looney 
PlngDir Fred Crowe l l  
2 2 9-9464 
245-0 1 3 5  
2 2 9-9588 
245-3155 
94 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Conner Caldwe l l  
James Kee s l ing 
Publ i c  Works/Ut i l it ies : 
Eng 
PubWrkD 
SwrP l S  
Ut i lMgr 
Doug Carver 
Roger C l ark 
Carl Devault 
Evans Carr 
229-9493 
CITY OF K/NGSr(111 
125 West cumber / and Street 
K i ngston , 37763 
Phone 615/:r7'6-<XS84 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 328 
E lect /on: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Roane 
1988 Popu l a t i on :  4 , 635 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Body: 
Administration: 
Ray Gul lett 
Randy Gordon 
Stanley Moore 
Ken Parks 
Betty Brown 
Sarah Humphreys 
Don White 
Manager Frank Rob inette 
Attorney Jack McPhe rson, 
Clerk Eleanor Neal 
Librarian Marjory Watts 
Finance : 
FinD Carolyn Brewer 
*Addre s s :  204 Lovel i s s  Street 
J r . * 3 7 6-3456 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Plmbinsp Tom Eldridge 
Planning/Zoning: 
P l ngCCh Dan P l emons 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Lester Gibson 
Scotty Bolden 
Pub l i c  Works/Ut i l it ies : 
Streets 
Ut ilMgr/ 
Waters 
Charles C l ark 
Frank Robinette 
TONN OF K /NGSr(111 SPRINGS 
P .  o .  Box 256 
Kingston Spr i ngs , :r7082 
Phone 6 1 51797-2 1 10 
MTAS CONSLT: R.ANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
E lect/on: 1 190 
Time Zone : Central 
County: Cheatham 
1988 Popu l a t i on :  1 , 387 
Charter Form : Genera l  Lew Un i form Manager-Conmlss l on (TCA 6-18-101 e t .  seq . )  
Governing Body meets : 3rd Thursday, 7 : 3 0 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : Monday 
Governing Body: 
Mayor Anthony J .  Campbe l l  
Vice Mayor Thomas W. Blackburn 
Commiss ioner Janice Rucker 
Commiss ioner Charles S l e ighter 
Commiss ioner Robert Sanders 
Admin ist rat ion : 
Manager Audrey Beck 
Recorder Audrey Beck 
Attorney Larry D .  Craig* 3 20-5 5 7 7  
*Address : 3 0 5  14th Avenue North, Nashville 3 7 2 0 3  
9 5  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Toney Catignani 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Gary Hines 
Pub l i c  Safety: 
FireC James E .  Dunn 
3 7 6-5100 
P. o .  Box 1631 
Knoxv I I l e ,  3790 1 
Phone 6 15/52 1 -20CXJ 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF KNOJWI LLE 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Knox 
1988 Pop.; Jat lon :  175 , 045 
Governing Body meets : Every other Tuesday , 7 : 00 p . m . , C ity-County Build ing 
Govern ing Body: 
Mayor Victor H .  Ashe 
Vice Mayor Hoyle G .  McNe i l ,  S r .  
Counc i lman Ed Shouse 
Counc i lman Larry Cox 
Counci lman Ed Bai ley 
Counci lman Jack C .  Sharp 
Counci lman Mi lton E .  Robe rts , S r .  
Counc i lman J e an Teague 
Counci lman Casey C .  Jones 
Counci lman Charles Gaut 
Admin istrat ion : 
AdmAsst 
AdmAsst 
AdmAsst 
CivServD 
Recorder 
EconDevD 
HsngAuthA 
InfoSysD 
Judge 
LawD i r  
PkRecD 
Po lDevD 
Pub!nfoO 
Madge W i l son 
Thomas Key 
Ke l sey Finch 
Mintha Roach 
Cindy Mitche l l  
Allen Borden 
Laurens Tul l ock 
Mark Meadows 
John Rosson 
Thomas Varlan 
Sam Anderson 
Betsy Child 
George Korda 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Charles Cummins 
Financ e :  
FinD 
PurAgt 
Treas 
Randy V ineyard 
Leonard Vo iles 
Lynn Satte rfield 
P l anning/Zoning: 
PlngDir Susan Adams 
Public Safety: 
C ivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Bobby L .  Shoffner 
Bruce Cureton 
Phi l l ip E .  Ke ith 
5 2 1 - 2040 
5 2 1 - 2 0 7 5  
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
5 2 1 - 2040 
H 
H 
H 
5 2 1 - 2 106 
5 2 1 - 2 0 7 5  
5 2 1 - 1 2 2 6  
52 1 - 2050 
52 1 -2090 
5 2 1 - 2 0 6 5  
5 2 1 - 2 1 2 9  
5 2 1 -2086 
521-2070 
5 2 1 -2099 
5 2 1 -2 500 
5 2 1 - 2 2 9 7  
5 2 1 - 2 1 7 2  
5 2 1 - 1 200 
Publ ic Works /Ut i l it ies : 
Eng Sam Parne l l  
PubWrkD Herb Kidd 
Ut i lMgr Edwin C .  Hoskins 
52 1 - 2 1 48 
5 2 1 -2060 
524- 2 9 1 1  
CITY OF UFAYETTE 
200 East Locust Street 
P. O .  Box 275 
LaFcryette , 37083 
Phone 6151666-2194 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1945 , Chapter 325 
E lection: 5190 
Time Zone : Centra l 
County: Macon 
1988 Pop.; l at l on :  3 , 96 1  
Governing Body me e t s :  1 s t  and 3rd Tuesday , 7 t 00 p . m . , City Hal l 
Governing 
Mayor 
Coun c i lman 
Counc i lman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counci lman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
R .  C .  Gregory 
Mary Tom Link Walker 
Page Durham 
J .  E .  B l ankenship , J r .  
Johnny Culbreath 
J .  D. Knight 
Georg i a  McClard 
Jon We l l s  
James Chamberlain 
Ruby F I C!Ners 
Pub l ic Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
Loryn Atwe l l  
Buford Wix 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
Waters 
Phi l l ip Brawner 
Gene Reid 
CITY OF UFOLLETTE 
205 South Tennessee 
LaFo / /ette, 37766 
Phone 6151562-496 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1897 , Chapter 161 
E lect /on: 1 1 189 
Time Zone : Eastern 
County : Campbe I I 
1988 Pop.; l at l on :  8 , 342 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , Municipal Build ing 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Body: 
Administrat ion : 
C l i f ford Jennings 
Leo Lobertini 
M.  H .  Scott 
Shirley Asbury 
Monty Bul lock 
Admin Cade D .  Sexton 
Attorney Frank Dossett* 5 6 2 - 5 1 2 0  
Financ e :  
Treas Wanda Dower 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh B i l l  Deavers 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Wayne Gregg 
Boyd Carson 
562- 3340 
562-8331 
Clerk Debbie P ierce 
HsAuthD W i l l iam Kincaid 562-2261  
Public Works/Ut i l ities : 562- 3548 
ElecMgr Wi l l iam L. Piper 562-33 1 6  
Judge Frank Dossett 
Librar i an Rose C .  Pel izzari 
ParksD Warren Hatfield 
Codes Enforcement : 
Bldglnsp Wayne Gregg 
*Address : Fleet Bu ild ing 
5 6 2 - 5 1 2 0  SanSupt/ 
5 6 2 - 5 1 54 Streets 
562-2241 Waters 
Max Robinson 
Whit Brewer 
562-3548 
562-3548 
P. o .  Box 1631 
Knoxv I I l e ,  3790 1 
Phone 6 15/52 1 -20CXJ 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF KNOJWI LLE 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Knox 
1988 Pop.; Jat lon :  175 , 045 
Governing Body meets : Every other Tuesday , 7 : 00 p . m . , C ity-County Build ing 
Govern ing Body: 
Mayor Victor H .  Ashe 
Vice Mayor Hoyle G .  McNe i l ,  S r .  
Counc i lman Ed Shouse 
Counc i lman Larry Cox 
Counci lman Ed Bai ley 
Counci lman Jack C .  Sharp 
Counci lman Mi lton E .  Robe rts , S r .  
Counc i lman J e an Teague 
Counci lman Casey C .  Jones 
Counci lman Charles Gaut 
Admin istrat ion : 
AdmAsst 
AdmAsst 
AdmAsst 
CivServD 
Recorder 
EconDevD 
HsngAuthA 
InfoSysD 
Judge 
LawD i r  
PkRecD 
Po lDevD 
Pub!nfoO 
Madge W i l son 
Thomas Key 
Ke l sey Finch 
Mintha Roach 
Cindy Mitche l l  
Allen Borden 
Laurens Tul l ock 
Mark Meadows 
John Rosson 
Thomas Varlan 
Sam Anderson 
Betsy Child 
George Korda 
Codes Enforcement : 
Bld !nsp Charles Cummins 
Financ e :  
FinD 
PurAgt 
Treas 
Randy V ineyard 
Leonard Vo iles 
Lynn Satte rfield 
P l anning/Zoning: 
PlngDir Susan Adams 
Public Safety: 
C ivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Bobby L .  Shoffner 
Bruce Cureton 
Phi l l ip E .  Ke ith 
5 2 1 - 2040 
5 2 1 - 2 0 7 5  
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
5 2 1 - 2040 
H 
H 
H 
5 2 1 - 2 106 
5 2 1 - 2 0 7 5  
5 2 1 - 1 2 2 6  
52 1 - 2050 
52 1 -2090 
5 2 1 - 2 0 6 5  
5 2 1 - 2 1 2 9  
5 2 1 -2086 
521-2070 
5 2 1 -2099 
5 2 1 -2 500 
5 2 1 - 2 2 9 7  
5 2 1 - 2 1 7 2  
5 2 1 - 1 200 
Publ ic Works /Ut i l it ies : 
Eng Sam Parne l l  
PubWrkD Herb Kidd 
Ut i lMgr Edwin C .  Hoskins 
52 1 - 2 1 48 
5 2 1 -2060 
524- 2 9 1 1  
CITY OF UFAYETTE 
200 East Locust Street 
P. O .  Box 275 
LaFcryette , 37083 
Phone 6151666-2194 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1945 , Chapter 325 
E lection: 5190 
Time Zone : Centra l 
County: Macon 
1988 Pop.; l at l on :  3 , 96 1  
Governing Body me e t s :  1 s t  and 3rd Tuesday , 7 t 00 p . m . , City Hal l 
Governing 
Mayor 
Coun c i lman 
Counc i lman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counci lman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
R .  C .  Gregory 
Mary Tom Link Walker 
Page Durham 
J .  E .  B l ankenship , J r .  
Johnny Culbreath 
J .  D. Knight 
Georg i a  McClard 
Jon We l l s  
James Chamberlain 
Ruby F I C!Ners 
Pub l ic Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
Loryn Atwe l l  
Buford Wix 
Pub l ic Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
Waters 
Phi l l ip Brawner 
Gene Reid 
CITY OF UFOLLETTE 
205 South Tennessee 
LaFo / /ette, 37766 
Phone 6151562-496 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1897 , Chapter 161 
E lect /on: 1 1 189 
Time Zone : Eastern 
County : Campbe I I 
1988 Pop.; l at l on :  8 , 342 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , Municipal Build ing 
Govern ing 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Body: 
Administrat ion : 
C l i f ford Jennings 
Leo Lobertini 
M.  H .  Scott 
Shirley Asbury 
Monty Bul lock 
Admin Cade D .  Sexton 
Attorney Frank Dossett* 5 6 2 - 5 1 2 0  
Financ e :  
Treas Wanda Dower 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh B i l l  Deavers 
Pub l i c  Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Wayne Gregg 
Boyd Carson 
562- 3340 
562-8331 
Clerk Debbie P ierce 
HsAuthD W i l l iam Kincaid 562-2261  
Public Works/Ut i l ities : 562- 3548 
ElecMgr Wi l l iam L. Piper 562-33 1 6  
Judge Frank Dossett 
Librar i an Rose C .  Pel izzari 
ParksD Warren Hatfield 
Codes Enforcement : 
Bldglnsp Wayne Gregg 
*Address : Fleet Bu ild ing 
5 6 2 - 5 1 2 0  SanSupt/ 
5 6 2 - 5 1 54 Streets 
562-2241 Waters 
Max Robinson 
Whit Brewer 
562-3548 
562-3548 
Second Street 
P .  o .  Box 34 
LaGrange , 38046 
Phone 901 1764-2206 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 254 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  185 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 30 p . m ,  Civic Center 
Governing Body: 
Mayor WI I I  I am B .  CC/Nan , Sr . 
Vice Mayor James T .  Cowan 
Alderman Stanley A l len 
Alderman C .  R. Richardson 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Judge 
Recorder 
Bette Saunders 
Wi l l iam Haas 
Paul Davenport 
Wi l l iam B .  Cowan , S r .  
Edna Jones 
Financ e :  
Treas Edna Jones 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Anne Haas 
PlngDi r  Bette Saunders 
Pub l i c  Safety : 
FireC Paul Davenport 
Pol iceC James T. Cowan 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Streets Richard Pierce 
Waters Dan Bushne l l  
TONN OF UKE CITY 
P .  o .  Box 66 
Lake CI ty , 37769 
Phone 6151426-2B38 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1939, Chapter 239 
Election: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu l at ion: 2 , 37B 
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commi ss ioner 
Commi ss ioner 
Commi ssioner 
Commissioner 
Commis s ioner 
Administration : 
Admin 
Attorney 
Judge 
Recorder 
C l arence Houck 
V .  E .  Wil son 
Roy Hyder 
Bob Danie l s  
Anthony Byrge 
George Temp l in 
Ernest Wi l l s  
Don Layton* 
Don Hayton 
J e an Layton 
Codes Enforcement : 
B1dinsp David Byrge 
482-1928 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 344 7 ,  Oak Ridge 3 7 8 3 0  
98 
Finance : 
Treas Jean Hayton 
P l anning/Zoning : 
PlngCCh Harry Lee Watts 
Pub l i c  Safety :  
FireC 
Pol iceC 
David Byrge 
Paul Davis 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
SanSupt 
Streets 
Waters 
Bruce Cardin 
Jerry Reynolds 
James Wi l l s  
764-2427 
764-2951 
764-2956 
764-6459 
1000 1 H/gtway 70 
Lake land, 3BCXJ2 
Phone 901 1867-27 17 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
CITY OF UKEUl>D 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Central 
County: She I by 
1988 Popu l at i on :  1 , 026 
Charter Form : Genera l LEW Un i form Manager-Colml l ss lon (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Gove rning Body meets : 1 s t  Thursday , 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commis s ioner 
Administrat ion: 
Beverie J.  Rivera 
Lione l Metzger 
Wi l l iam H .  Howick 
Manager J .  B .  Haskins 
Attorney Ed Johnson* 
Recorder Kathy L. Oldenburg 
AsstCR Kimbe rly L .  Hansen 
465- 3 6 1 6  
*Address : 1 0 8  Court Square East , Somerv i l l e  38068 
Financ e :  
Treas J .  B. Haskins 
CITY OF UKESITE 
9201 Rocky Point Road 
Lakes I te , 37379 
Phone 6151842-2533 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
E lection: 3189 
Time Zone : Eastern 
County: Ham / / ton 
1988 Popu l at i on :  651 
Charter Form: Genera l LEW Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office open: Tuesday 9 : 00 a . m. - Noon; Thursdays 3 : 00 p . m .  - 6 : 00 p . m .  
Governing Body: 
Mayor Wend e l l  Kirby 
Vice Mayor John L. Richardson 
Commiss ioner J o  Evans 
Administrat ion : 
Manager Joe He l ton 
Attorney Glen T .  McColpin* 
Judge Arnold Stul ce , J r .  
Recorder Roberta Thomas 
7 5 6-0444 
*Address : 8 2 9  McCal l ie Avenue , Chattanooga 3 7403 
99 
Codes Enforcement : 
Bldi nsp/ 
Elec insp Curt B l a i r  
Public Safety: 
Pol iceC Joe Helton 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Streets Joe Helton 
Second Street 
P .  o .  Box 34 
LaGrange , 38046 
Phone 901 1764-2206 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 254 
E lect ion :  1 1 190 
Time Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu l a t i on :  185 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 30 p . m ,  Civic Center 
Governing Body: 
Mayor WI I I  I am B .  CC/Nan , Sr . 
Vice Mayor James T .  Cowan 
Alderman Stanley A l len 
Alderman C .  R. Richardson 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Judge 
Recorder 
Bette Saunders 
Wi l l iam Haas 
Paul Davenport 
Wi l l iam B .  Cowan , S r .  
Edna Jones 
Financ e :  
Treas Edna Jones 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Anne Haas 
PlngDi r  Bette Saunders 
Pub l i c  Safety : 
FireC Paul Davenport 
Pol iceC James T. Cowan 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Streets Richard Pierce 
Waters Dan Bushne l l  
TONN OF UKE CITY 
P .  o .  Box 66 
Lake CI ty , 37769 
Phone 6151426-2B38 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr ivate Acts 1939, Chapter 239 
Election: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu l at ion: 2 , 37B 
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commi ss ioner 
Commi ss ioner 
Commi ssioner 
Commissioner 
Commis s ioner 
Administration : 
Admin 
Attorney 
Judge 
Recorder 
C l arence Houck 
V .  E .  Wil son 
Roy Hyder 
Bob Danie l s  
Anthony Byrge 
George Temp l in 
Ernest Wi l l s  
Don Layton* 
Don Hayton 
J e an Layton 
Codes Enforcement : 
B1dinsp David Byrge 
482-1928 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 344 7 ,  Oak Ridge 3 7 8 3 0  
98 
Finance : 
Treas Jean Hayton 
P l anning/Zoning : 
PlngCCh Harry Lee Watts 
Pub l i c  Safety :  
FireC 
Pol iceC 
David Byrge 
Paul Davis 
Public Works/Ut i l it ies : 
PubWrkD 
SanSupt 
Streets 
Waters 
Bruce Cardin 
Jerry Reynolds 
James Wi l l s  
764-2427 
764-2951 
764-2956 
764-6459 
1000 1 H/gtway 70 
Lake land, 3BCXJ2 
Phone 901 1867-27 17 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
CITY OF UKEUl>D 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Central 
County: She I by 
1988 Popu l at i on :  1 , 026 
Charter Form : Genera l LEW Un i form Manager-Colml l ss lon (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Gove rning Body meets : 1 s t  Thursday , 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commis s ioner 
Administrat ion: 
Beverie J.  Rivera 
Lione l Metzger 
Wi l l iam H .  Howick 
Manager J .  B .  Haskins 
Attorney Ed Johnson* 
Recorder Kathy L. Oldenburg 
AsstCR Kimbe rly L .  Hansen 
465- 3 6 1 6  
*Address : 1 0 8  Court Square East , Somerv i l l e  38068 
Financ e :  
Treas J .  B. Haskins 
CITY OF UKESITE 
9201 Rocky Point Road 
Lakes I te , 37379 
Phone 6151842-2533 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
E lection: 3189 
Time Zone : Eastern 
County: Ham / / ton 
1988 Popu l at i on :  651 
Charter Form: Genera l LEW Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office open: Tuesday 9 : 00 a . m. - Noon; Thursdays 3 : 00 p . m .  - 6 : 00 p . m .  
Governing Body: 
Mayor Wend e l l  Kirby 
Vice Mayor John L. Richardson 
Commiss ioner J o  Evans 
Administrat ion : 
Manager Joe He l ton 
Attorney Glen T .  McColpin* 
Judge Arnold Stul ce , J r .  
Recorder Roberta Thomas 
7 5 6-0444 
*Address : 8 2 9  McCal l ie Avenue , Chattanooga 3 7403 
99 
Codes Enforcement : 
Bldi nsp/ 
Elec insp Curt B l a i r  
Public Safety: 
Pol iceC Joe Helton 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Streets Joe Helton 
CITY OF UKEWO<X> 
3401 Hadley Avenue 
O ld Hickory, 37 1 38 
Phone 6151847-2167' 
MTAS CONSLT: RANDY W / L L l l>MS/PAT HARDY 
Election: 6189 
Time Zone: Central 
County: Dav tdson 
1988 Popu l at i on :  2 , 325 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commis s ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
James H. (Harold ) Wi l l i ams 
Wi l l iam C .  Ferre l l  
Charles E .  Gann 
Edsel R .  Bailiff 
Louise Wooden 
*Address : P .  0 .  Box 1 6 1 6 ,  Hendersonv i l l e  3 7 0 7 5  
Administration: 
Attorney 
Judge 
Manager 
Recorder 
L .  O l iver, I I I *  824-9 1 3 1  
Dan Alexander 
Margaret B .  Rag I and 
Me l anne Stromatt 
Pub l ic Safety: 
Pol iceC Kenneth Aldr idge 
CITY OF LAVERGNE 
5093 Murfreesboro Road 
P .  o .  Box 177 
Lavergne , 37086 
Phone 6151793-6295 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L ll>MS/PAT HARDY 
E lection: 7189 
Time Zone : Central 
county: Rutherford 
1988 Popu lat Ion :  6 , 668  
Charter Form : Genera l L ew  Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jack L .  Moore 
Alderman Mike Webb 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Phi l ip Mankin 
Joe Montgomery 
A .  C .  Puckett , J r .  
David Bol in* 
Don R. Ash 
459-2527 Attorney 
Judge 
Recorder Virginia C. Frizze l l  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Wi l l iam T .  Stewart 
*Address : U. S .  Highway 4 1 S ,  Smyrna 3 7 1 6 7  
1 00 
Finance : 
Treas Charles Hodge 
P l anning/Zoning: 
PlngDir Wi l l i am T .  Stewart 
Pub l ic Safety: 
Pol iceC Michael Patrick 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s : 
WstWt rS Tom Garrett 
CITY OF UWRENCEB.JRG 
232 West Gai nes 
P .  O .  Box 590 
Lewrencbeurg , 38464 
Phone 6151762-4459 
MrAS CONSLT: RANDY W / L L l l>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 457 
Election: 4189 
Time Zone : Central 
County: Lewrence 
1988 Popu l a t i on :  10 , 184 
Governing Body meets : Each Friday , 1 0 : 00 a . m . , City Admin istration Bu i l d ing 
Governing Bodz: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commis s ioner 
Commi ss ioner 
Admin istrat ion: 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
PrkRecDir 
Ivan Johnston 
H .  0 .  Garrard 
B i l ly Ray Helton 
c .  F .  McGee 
Joey Yeager 
Alan Betz* 
Gary Adair 
Wi l l iam E. Boston 
Nancy Pettus 
El izabeth Campbe l l  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Rol l ie Price 
Financ e :  
Treas Char les T. Bravn 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh V. H .  Crowder 
Public Safety: 
CivDefD 
PubSfD 
FireC 
PoliceC 
Avagene Moore 
Joe Fisher 
Roy Hol loway 
Thomas Anderson 
*Addre s s :  P .  0. Box 488 
7 6 2 - 9 7 6 7  
7 6 2 - 7 5 3 2  
7 6 2 - 7 1 6 7  
7 62-46 2 7  
7 6 2-4459 
762-4459 
7 6 2 - 3 5 2 3  
7 62-9046 
7 6 2 - 2 2 7 6  
1 0 1  
Public Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr James Coll ins 
GasMgr Charles H i l l  
Streets w .  o .  Smith 
Ut i lMgr John Ed Brewer 
7 6 2 - 7 1 6 1  
762-6021 
762-3255 
7 62-3505 
CITY OF UKEWO<X> 
3401 Hadley Avenue 
O ld Hickory, 37 1 38 
Phone 6151847-2167' 
MTAS CONSLT: RANDY W / L L l l>MS/PAT HARDY 
Election: 6189 
Time Zone: Central 
County: Dav tdson 
1988 Popu l at i on :  2 , 325 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commis s ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
James H. (Harold ) Wi l l i ams 
Wi l l iam C .  Ferre l l  
Charles E .  Gann 
Edsel R .  Bailiff 
Louise Wooden 
*Address : P .  0 .  Box 1 6 1 6 ,  Hendersonv i l l e  3 7 0 7 5  
Administration: 
Attorney 
Judge 
Manager 
Recorder 
L .  O l iver, I I I *  824-9 1 3 1  
Dan Alexander 
Margaret B .  Rag I and 
Me l anne Stromatt 
Pub l ic Safety: 
Pol iceC Kenneth Aldr idge 
CITY OF LAVERGNE 
5093 Murfreesboro Road 
P .  o .  Box 177 
Lavergne , 37086 
Phone 6151793-6295 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L ll>MS/PAT HARDY 
E lection: 7189 
Time Zone : Central 
county: Rutherford 
1988 Popu lat Ion :  6 , 668  
Charter Form : Genera l L ew  Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jack L .  Moore 
Alderman Mike Webb 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Phi l ip Mankin 
Joe Montgomery 
A .  C .  Puckett , J r .  
David Bol in* 
Don R. Ash 
459-2527 Attorney 
Judge 
Recorder Virginia C. Frizze l l  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Wi l l iam T .  Stewart 
*Address : U. S .  Highway 4 1 S ,  Smyrna 3 7 1 6 7  
1 00 
Finance : 
Treas Charles Hodge 
P l anning/Zoning: 
PlngDir Wi l l i am T .  Stewart 
Pub l ic Safety: 
Pol iceC Michael Patrick 
Pub l ic Works/Ut i l it ie s : 
WstWt rS Tom Garrett 
CITY OF UWRENCEB.JRG 
232 West Gai nes 
P .  O .  Box 590 
Lewrencbeurg , 38464 
Phone 6151762-4459 
MrAS CONSLT: RANDY W / L L l l>MSIPAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 457 
Election: 4189 
Time Zone : Central 
County: Lewrence 
1988 Popu l a t i on :  10 , 184 
Governing Body meets : Each Friday , 1 0 : 00 a . m . , City Admin istration Bu i l d ing 
Governing Bodz: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commis s ioner 
Commi ss ioner 
Admin istrat ion: 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
PrkRecDir 
Ivan Johnston 
H .  0 .  Garrard 
B i l ly Ray Helton 
c .  F .  McGee 
Joey Yeager 
Alan Betz* 
Gary Adair 
Wi l l iam E. Boston 
Nancy Pettus 
El izabeth Campbe l l  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Rol l ie Price 
Financ e :  
Treas Char les T. Bravn 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh V. H .  Crowder 
Public Safety: 
CivDefD 
PubSfD 
FireC 
PoliceC 
Avagene Moore 
Joe Fisher 
Roy Hol loway 
Thomas Anderson 
*Addre s s :  P .  0. Box 488 
7 6 2 - 9 7 6 7  
7 6 2 - 7 5 3 2  
7 6 2 - 7 1 6 7  
7 62-46 2 7  
7 6 2-4459 
762-4459 
7 6 2 - 3 5 2 3  
7 62-9046 
7 6 2 - 2 2 7 6  
1 0 1  
Public Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr James Coll ins 
GasMgr Charles H i l l  
Streets w .  o .  Smith 
Ut i lMgr John Ed Brewer 
7 6 2 - 7 1 6 1  
762-6021 
762-3255 
7 62-3505 
CITY OF UEBN/(1'I 
1 19 South Co l lege Street 
Lebanon , 37081 
Phone 6151444�300 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I.MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 644 
Elect/on: 10189 
Time Zone : Central 
county: WI I son 
1988 Popu l a t i on :  1 4 , 423 
Governing Body meets : 1st and 3 rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Court Room 
Governing Body: 
Mayor W 1 1 1 1  s H. Maddox 
Alderman Jerry Hunt 
Alderman Bobby Jewe l l  
Alderman Bobby Wynne · 
Alderman Jeannie Smith 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Fred Burton 
Claude Wil son 
Attorney Wi l l iam Farmer 
HsAuthD Henry Harding 
Judge Rodney Ahles 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Ernest Belcher 
Bldlnsp Charles Douglas 
Financ e :  
FinD 
l'urAgt 
Public Safety: 
Pol iceC 
James H. Boyd, S r .  
Charl i e  Cripps 
James Dodson 
P l ann ing/Zoning: 
PlngCCh Ann Roberts 
PlngDir Osborne Foutch 
*Address : East Main Street 
444-7 3 9 1  
1 0 2  
Public Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
PubWrkD 
WstWtrS 
Waters 
Ernest Jordon 
H. M .  Wi l l iams 
James Arnold 
Truman Garrett 
600 East Broad.vay 
p, o .  Box 445 
Len ior C i ty ,  J777 1 
Phone 6 151986-2715 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENr 
Charter Form : Home Ru l e  
CITY OF LENOIR CITY 
E lect ion: 4189 
Time Zone : Eastern 
county: Loudon 
1988 Popu lat i on :  5 , 443 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Robert S .  Mccurry 
Vice Mayor Wi l l iam F .  Cheatham 
Alderman T imothy J .  Denton 
Alderman Curtis T .  Keener 
Alderman Thomas A .  McNabb 
Alderman I .  D .  Conner 
Alderman Alice Clayton 
Administrat ion: 
Admin EdN / n  T .  Smi th 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
PrkRecDir 
Recorder 
Sc Supt 
Terry Vann* 
Linda Johnson 
Tom Ingram 
Jacqueline Moore 
Steve Harrelson 
Harold l'roaps 
Harold Duff 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp David Denton 
Eleclnsp J im Carey 
Finance : 
Treas Harold l'roaps 
Planning/Zoning: 
l'lngCCh B i l l  Wolfe 
*Address: l'. O. Box 1 30 
Pub l ic Safetz: 
CivDefD Sonny Terry 
FireC David Denton 
Pol iceC B i l l  Brown 
Pub l ic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets Tom Mccarrol l  
UtilMgr Harry Fraser 
986-7224 
986-2227 
986- 2 2 2 7  
1 0 3  
CITY OF UEBN/(1'I 
1 19 South Co l lege Street 
Lebanon , 37081 
Phone 6151444�300 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I.MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 644 
Elect/on: 10189 
Time Zone : Central 
county: WI I son 
1988 Popu l a t i on :  1 4 , 423 
Governing Body meets : 1st and 3 rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Court Room 
Governing Body: 
Mayor W 1 1 1 1  s H. Maddox 
Alderman Jerry Hunt 
Alderman Bobby Jewe l l  
Alderman Bobby Wynne · 
Alderman Jeannie Smith 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Fred Burton 
Claude Wil son 
Attorney Wi l l iam Farmer 
HsAuthD Henry Harding 
Judge Rodney Ahles 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Ernest Belcher 
Bldlnsp Charles Douglas 
Financ e :  
FinD 
l'urAgt 
Public Safety: 
Pol iceC 
James H. Boyd, S r .  
Charl i e  Cripps 
James Dodson 
P l ann ing/Zoning: 
PlngCCh Ann Roberts 
PlngDir Osborne Foutch 
*Address : East Main Street 
444-7 3 9 1  
1 0 2  
Public Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
PubWrkD 
WstWtrS 
Waters 
Ernest Jordon 
H. M .  Wi l l iams 
James Arnold 
Truman Garrett 
600 East Broad.vay 
p, o .  Box 445 
Len ior C i ty ,  J777 1 
Phone 6 151986-2715 
MTAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENr 
Charter Form : Home Ru l e  
CITY OF LENOIR CITY 
E lect ion: 4189 
Time Zone : Eastern 
county: Loudon 
1988 Popu lat i on :  5 , 443 
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Robert S .  Mccurry 
Vice Mayor Wi l l iam F .  Cheatham 
Alderman T imothy J .  Denton 
Alderman Curtis T .  Keener 
Alderman Thomas A .  McNabb 
Alderman I .  D .  Conner 
Alderman Alice Clayton 
Administrat ion: 
Admin EdN / n  T .  Smi th 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
PrkRecDir 
Recorder 
Sc Supt 
Terry Vann* 
Linda Johnson 
Tom Ingram 
Jacqueline Moore 
Steve Harrelson 
Harold l'roaps 
Harold Duff 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp David Denton 
Eleclnsp J im Carey 
Finance : 
Treas Harold l'roaps 
Planning/Zoning: 
l'lngCCh B i l l  Wolfe 
*Address: l'. O. Box 1 30 
Pub l ic Safetz: 
CivDefD Sonny Terry 
FireC David Denton 
Pol iceC B i l l  Brown 
Pub l ic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets Tom Mccarrol l  
UtilMgr Harry Fraser 
986-7224 
986-2227 
986- 2 2 2 7  
1 0 3  
CITY OF L.EWIS8.JRG 
505 E t  1 1  ngton Parkwey 
P. O. Box 1968 
Lavi sburg , 3709 1 
Phone 6151359- 1544 
MT'AS CONSLT: RANDY WI L L / /JMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1915,  Chapter 214 
Elec t i on :  5189 
Time Zone : Central 
County: Marsha l l  
1988 Popu l at i on :  8 , 760 
Governing Body me ets : 2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor Charles G .  West 
Counci lman James C .  Crunk 
Counci lman Rufus Knowis 
Counci lman Arnold L i l l y  
Counci lman Wayne Bai ley 
Counci lman Larry McKnight 
Administrat ion : 
Manager Edd ie Derryberry 
AdmAsst Eddie Ful l e r  
Attorney 
Judge/ 
Recorder 
Librarian 
RecDir 
Bob B inkley• 359-6238 
Roger E .  Brandon 
Charlene Nicholas 
Jane Davenport 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Edd ie Ful l er 
Finance : 
Treas A .  C .  Sweeney, J r .  
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh C .  B .  Barnes 
Pub l i c  Safety: 
C ivDefD Robert P .  Hopkins , I I I  
FireC John Redd 
Pol iceC Ray Green 
*Address : 1 1 1  East Comme rce Street 
104 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
ElecMgr 
GasMgr 
SanSupt/ 
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Richard Turner 
Kenneth L. Brown 
Kirby Murphy 
E .  Ray Farley 
CITY OF LEXINGrCH 
p, o .  Box £37 
Lexington , 3835 1 
Phone 901 !968-<i657 
MT' AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1901 , Chapter 402 
E lect i on :  10189 
Time Zone : Central 
County: Henderson 
1988 Popu lat i on :  5 , 934 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday after 1 st Monday , 7 : 0 0  p . m . , C ity Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat i on :  
Attorney 
Recorder 
Judge 
Sc Supt 
SfHhO 
Dav id Javers 
Noe l  B l ankenship 
Carneal B l ackstock 
Carl D .  Overman 
J immy Creasy 
W i l l iam Brooks 
Calvin Shugart 
Ken Walker* 
David Hopper 
W i l l iam Brooks 
Chip Medearis 
David Hopper 
968-3356 
*Addre s s :  Natchez Trace Drive , P.  0. Box 480 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Hsnginsp Bobby Singl eton 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Ernest Thomas 
Publ ic Safety: 
FireC Danny Barker 
Pol iceC Charles Woods 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr 
GasMgr 
PubWrkD 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Wayne Bowman 
Gary Wilke rson 
Jerre l l  D .  Jones 
R .  V .  Hart 
Thomas Cozart 
Sidney B l ankenship 
TOVN OF L /BERTY 
Ma in Street 
P .  0 .  Box B 
L iberty , 37095 
Phone 6151536-5344 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr Iv ate Acts 1947 , Chapter 796 
Elect ion : 8189 
Time Zone : Central 
County: DeKalb 
1988 Popu l at i on: 365 
Governing Body meets : 1 s t  Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Addre s s :  
Body: 
J .  Edward Ha l e ,  J r .  
Eddie S l iger 
J .  T .  Purse l l  
Kenneth Mul l inax 
Howard Reyno lds , J r .  
Nick He rman 
200 South Third Stre e t ,  Smithv i l le 
105 
3 7 1 6 6  
Administrat ion: 
Attorney McA l l en Foutch* 597-4087 
Recorder Char lotte Bratten 536-5220 
Public Safety: 
F i reC Brown Murphy 
CITY OF L.EWIS8.JRG 
505 E t  1 1  ngton Parkwey 
P. O. Box 1968 
Lavi sburg , 3709 1 
Phone 6151359- 1544 
MT'AS CONSLT: RANDY WI L L / /JMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1915,  Chapter 214 
Elec t i on :  5189 
Time Zone : Central 
County: Marsha l l  
1988 Popu l at i on :  8 , 760 
Governing Body me ets : 2nd Tuesday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body : 
Mayor Charles G .  West 
Counci lman James C .  Crunk 
Counci lman Rufus Knowis 
Counci lman Arnold L i l l y  
Counci lman Wayne Bai ley 
Counci lman Larry McKnight 
Administrat ion : 
Manager Edd ie Derryberry 
AdmAsst Eddie Ful l e r  
Attorney 
Judge/ 
Recorder 
Librarian 
RecDir 
Bob B inkley• 359-6238 
Roger E .  Brandon 
Charlene Nicholas 
Jane Davenport 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Edd ie Ful l er 
Finance : 
Treas A .  C .  Sweeney, J r .  
Pl anning/Zoning : 
PlngCCh C .  B .  Barnes 
Pub l i c  Safety: 
C ivDefD Robert P .  Hopkins , I I I  
FireC John Redd 
Pol iceC Ray Green 
*Address : 1 1 1  East Comme rce Street 
104 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
ElecMgr 
GasMgr 
SanSupt/ 
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Richard Turner 
Kenneth L. Brown 
Kirby Murphy 
E .  Ray Farley 
CITY OF LEXINGrCH 
p, o .  Box £37 
Lexington , 3835 1 
Phone 901 !968-<i657 
MT' AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr i vate Acts 1901 , Chapter 402 
E lect i on :  10189 
Time Zone : Central 
County: Henderson 
1988 Popu lat i on :  5 , 934 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday after 1 st Monday , 7 : 0 0  p . m . , C ity Hal l 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat i on :  
Attorney 
Recorder 
Judge 
Sc Supt 
SfHhO 
Dav id Javers 
Noe l  B l ankenship 
Carneal B l ackstock 
Carl D .  Overman 
J immy Creasy 
W i l l iam Brooks 
Calvin Shugart 
Ken Walker* 
David Hopper 
W i l l iam Brooks 
Chip Medearis 
David Hopper 
968-3356 
*Addre s s :  Natchez Trace Drive , P.  0. Box 480 
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Hsnginsp Bobby Singl eton 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Ernest Thomas 
Publ ic Safety: 
FireC Danny Barker 
Pol iceC Charles Woods 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr 
GasMgr 
PubWrkD 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Wayne Bowman 
Gary Wilke rson 
Jerre l l  D .  Jones 
R .  V .  Hart 
Thomas Cozart 
Sidney B l ankenship 
TOVN OF L /BERTY 
Ma in Street 
P .  0 .  Box B 
L iberty , 37095 
Phone 6151536-5344 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr Iv ate Acts 1947 , Chapter 796 
Elect ion : 8189 
Time Zone : Central 
County: DeKalb 
1988 Popu l at i on: 365 
Governing Body meets : 1 s t  Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Addre s s :  
Body: 
J .  Edward Ha l e ,  J r .  
Eddie S l iger 
J .  T .  Purse l l  
Kenneth Mul l inax 
Howard Reyno lds , J r .  
Nick He rman 
200 South Third Stre e t ,  Smithv i l le 
105 
3 7 1 6 6  
Administrat ion: 
Attorney McA l l en Foutch* 597-4087 
Recorder Char lotte Bratten 536-5220 
Public Safety: 
F i reC Brown Murphy 
TOKN OF LINDEN 
P. 0 .  Box 46 
L I  nden , 37096 
Phone 6151589-:i!T36 
MTAS CONSLT: RANDY W I  L L l .MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1923 , Chapter 365 
E lect ion: 12189 
Time Zone : Central 
county : Perry 
1988 Popu l at i on :  1 ,0EfT 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor C l inton W. L i verman 
Alderman B i l ly Ward 
Alderman Doug las Greenway 
Alderman Herbert Parrish 
Alderman Tex Smith 
Alderman J im Azbi l l  
Alderman 
Administ rat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder/ 
Judge 
Trent DePriest 
Tommy Doyle* 
Calvin W. Lacy 
Arve ll Eze l l  
*Addre s s :  P .  0. Box 45 
310 McHenry C i rc le 
L iv i ngston , 38570 
Phone 615/B23- 1269 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Public Safety: 
FireC James Morris 
Publ ic Works/Ut i l it i e s : 
Ut i lMgr W i l l ard Kennamore 
589- 2 1 6 7  
TOKN OF LIV I NGSr(111 
E /ect I on :  6190 
Time Zone : Centra l 
County: overton 
1988 Popu l at ion : 3 , 504 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907 ,  Chapter 130 
Gove rning Body mee t s :  1 s t  Mond ay , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Judge 
Hosea Winn i ngham 
Gerald Garrett 
John Hal facre 
B i l l  Winningham 
Eddie H i l l  
Harold Fle tcher 
Thurman Langford 
John Turnbu l l *  
Charles Ward 
Codes Enforcement : 
Bldi nsp Darius S ims 
*Addre s s :  1 0 1 0  East Main Street 
8 2 3 -6453 
106 
P l ann ing/Zoning: 
PlngCCh Richard F .  Knight 
Public Safety: 
FireC A .  B. Coleman 
Pol iceC Howard Garrett 
Publ ic Works/Ut i l it i e s : 
GasMgr 
Streets 
SwrP l S  
Waters 
WtrP ltS 
Ricky Winn ingham 
Charl i e  Fle tcher 
Danny Langford 
James P .  Lee 
Johnny White 
CITY OF LOBELV ILLE 
P. o .  Box 369 
Lobe IV / / le,  37007 
Phone 6151593-2285 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I.MIS/PAT HARDY 
E lect ion: 12189 
Time Zone : Central 
county: Perry 
1988 Popu lat ion : 993 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-C01m1 l s s l on (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor Steve He ster 
Vice Mayor Jesse Byrd 
Alderman David Arnold 
Alderman Frank Barbe r ,  J r .  
Alderman James Richardson 
Administrat ion : 
Attorney John Lee Wi l l i ams* 2 9 6 - 7 7 4 1  
Recorder Barbara DePr lest 
*Address : 1 0 2  South Court Square , Waverly 3 7 1 8 5  
Publ ic Safety: 
Pol iceC James Roberts 
FireC Frank Barbe r ,  J r .  593- 2600 
Public Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr 
SanSupt 
Waters 
Gene He ster 
Eddie Scott 
Bobby Warren 
TOKN OF Loa<.<:Vr MOONTAIN 
P. o. Box 1 1 1  
Lookout Mounta i n ,  37350 
Phone 6151B2 1 - 1 226 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pri vate Acts 1933, Chapter 519 
E lect ion: B/90 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l at i on :  1 ,886 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 4 : 30 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Phi I Wh i taker 
Conuniss ioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commissioner 
Administration: 
Attorney 
EducDir 
Judge/ 
Recorder 
ParksD 
PrkRecD 
Scott McGinness 
Ken Stark 
Hardwick Caldwe l l  
Ans ley H .  Moses 
Brian Smith* 
Ken Stark 
Alvin O. Moore 
Raymond St amps 
Ans ley H .  Moses 
7 5 6-0300 
Financ e :  
Treas Ansley Moses 
Public Safety: 
FireC/ 
Po l iceC Hardwick Caldwe l l  8 2 1 - 3 1 5 1  
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets Bobby McDan iel 
*Address : 5 0 1  Krystal Bu i ld ing , One Union Street ,  Chattanooga 3 7402 
1 0 7  
TOKN OF LINDEN 
P. 0 .  Box 46 
L I  nden , 37096 
Phone 6151589-:i!T36 
MTAS CONSLT: RANDY W I  L L l .MIS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1923 , Chapter 365 
E lect ion: 12189 
Time Zone : Central 
county : Perry 
1988 Popu l at i on :  1 ,0EfT 
Governing Body mee t s :  1 s t  Tue sday , 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor C l inton W. L i verman 
Alderman B i l ly Ward 
Alderman Doug las Greenway 
Alderman Herbert Parrish 
Alderman Tex Smith 
Alderman J im Azbi l l  
Alderman 
Administ rat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder/ 
Judge 
Trent DePriest 
Tommy Doyle* 
Calvin W. Lacy 
Arve ll Eze l l  
*Addre s s :  P .  0. Box 45 
310 McHenry C i rc le 
L iv i ngston , 38570 
Phone 615/B23- 1269 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Public Safety: 
FireC James Morris 
Publ ic Works/Ut i l it i e s : 
Ut i lMgr W i l l ard Kennamore 
589- 2 1 6 7  
TOKN OF LIV I NGSr(111 
E /ect I on :  6190 
Time Zone : Centra l 
County: overton 
1988 Popu l at ion : 3 , 504 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907 ,  Chapter 130 
Gove rning Body mee t s :  1 s t  Mond ay , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Judge 
Hosea Winn i ngham 
Gerald Garrett 
John Hal facre 
B i l l  Winningham 
Eddie H i l l  
Harold Fle tcher 
Thurman Langford 
John Turnbu l l *  
Charles Ward 
Codes Enforcement : 
Bldi nsp Darius S ims 
*Addre s s :  1 0 1 0  East Main Street 
8 2 3 -6453 
106 
P l ann ing/Zoning: 
PlngCCh Richard F .  Knight 
Public Safety: 
FireC A .  B. Coleman 
Pol iceC Howard Garrett 
Publ ic Works/Ut i l it i e s : 
GasMgr 
Streets 
SwrP l S  
Waters 
WtrP ltS 
Ricky Winn ingham 
Charl i e  Fle tcher 
Danny Langford 
James P .  Lee 
Johnny White 
CITY OF LOBELV ILLE 
P. o .  Box 369 
Lobe IV / / le,  37007 
Phone 6151593-2285 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I.MIS/PAT HARDY 
E lect ion: 12189 
Time Zone : Central 
county: Perry 
1988 Popu lat ion : 993 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-C01m1 l s s l on (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1 s t  Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Governing Body: 
Mayor Steve He ster 
Vice Mayor Jesse Byrd 
Alderman David Arnold 
Alderman Frank Barbe r ,  J r .  
Alderman James Richardson 
Administrat ion : 
Attorney John Lee Wi l l i ams* 2 9 6 - 7 7 4 1  
Recorder Barbara DePr lest 
*Address : 1 0 2  South Court Square , Waverly 3 7 1 8 5  
Publ ic Safety: 
Pol iceC James Roberts 
FireC Frank Barbe r ,  J r .  593- 2600 
Public Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr 
SanSupt 
Waters 
Gene He ster 
Eddie Scott 
Bobby Warren 
TOKN OF Loa<.<:Vr MOONTAIN 
P. o. Box 1 1 1  
Lookout Mounta i n ,  37350 
Phone 6151B2 1 - 1 226 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Pri vate Acts 1933, Chapter 519 
E lect ion: B/90 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l at i on :  1 ,886 
Governing Body meet s :  2nd Tuesday, 4 : 30 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor Phi I Wh i taker 
Conuniss ioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Commissioner 
Administration: 
Attorney 
EducDir 
Judge/ 
Recorder 
ParksD 
PrkRecD 
Scott McGinness 
Ken Stark 
Hardwick Caldwe l l  
Ans ley H .  Moses 
Brian Smith* 
Ken Stark 
Alvin O. Moore 
Raymond St amps 
Ans ley H .  Moses 
7 5 6-0300 
Financ e :  
Treas Ansley Moses 
Public Safety: 
FireC/ 
Po l iceC Hardwick Caldwe l l  8 2 1 - 3 1 5 1  
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt/ 
Streets Bobby McDan iel 
*Address : 5 0 1  Krystal Bu i ld ing , One Union Street ,  Chattanooga 3 7402 
1 0 7  
CITY OF LORETTO 
P .  o .  Box 176 
Loretto , 38469 
Phone 6151853-6797 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E feet I on: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Lavrence 
1988 Popu lat ion: 1 ,678 
Charter Form: Gener a l  Lav Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 p . m . , Civic Center 
Governing Body: 
Mayor Tommy L .  Augustin 
Vice Mayor Mary Frances Meyer 
Alderman Kenneth Jones 
Administ ration : 
Manager Ke i th Sm i th 
Attorney/ 
Judge 
Recorder 
W. Charles Doerfl inger• 
Charlotte B .  Lee 
7 62-6620 
*Addre ss : f .  0.  Drawer H ,  Lawrenceburg 38464 
fublic Safety: 
CivDefD M. L .  Gray 
F i reC Doug las Troup 
fub l ic Works/Ut i l it ies : 
fubWrxD Eugene Guttery 
CITY OF LCJ.JDa'I 
P .  0.  Box 189 
Loudon , 37774 
Phone 6151458-2091 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT" 
Elect ion : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l a t i on :  4 ,  183 
Charter Form : Pri vate Acts 19ZT ,  Chapter 229 
Governing Body mee t s ·. 3 rd Monday 7 • 30 c · t  H 1 1  , . p . m . , 1 y a 
Govern ing Body: 
Mayor Harold Amburn 
Vice Mayor Jack H .  Lefler 
Counc i lman Joe Satt erfield 
Counc i lman Randel Johns 
Counc ilman B i l l  Lankford 
Admin istrat ion : 
Manag er Barry Baker 
Attorney Ed Arno ld* 
Recorder 
HsAuthD 
Mrs . Eldred Smith 
Sue Brewer 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Rendel Branam 
*Addre ss : f .  0 .  Box 6 2 6  
458-4301 
108 
Planning/Zoning: 
flngCCh John Carnes 
fublic Safety: 
F i reC 
fol iceC 
Rende l  Branam 
John Lennex 
fublic Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
fubWrkD 
Waters 
WstWtrS 
Sterl ing Cooke 
B i l l  Fagg 
Beryl Kirkland 
John Davis 
CITY OF LUTTRELL 
P .  0.  Box 82 
Luttre l  I ,  37779 
PhOne 6151992--0l!!TO 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Charter Form : Pr ivate Acts 1925 , Chapter 466 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Eastern 
county: Un ion 
1988 Popu l at i on :  962 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , C i ty Hall 
Governing 
Mayor 
Counci lman 
Counc ilman 
Coun c i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body: 
Denny Bates 
Judy Stowers 
J ohnny Coll ins 
Carl Burnett 
Dean H i l l  
Roy Booker 
Administrat ion: 
Recorder Esco Vaughn 
fublic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets Earl f o l l ard 
METRO LYNCHB.JFIGIMOORE 
P .  0. Box D 
Metro Moore/Lynchburg, 37352 
Phone 6151759-4297 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Central 
County: Moore 
1988 Popu l a t i on :  668 
Charter Form: Metropo l i tan Government (TCA 7- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee ts : 1st Wednesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Metro Execut ive : 
Carl B .  Fayne 
Metro Counc i l :  
Mary Ruth Hal l 
Mike Womack 
Randa l l  Moorehead 
David Robertson 
Kenneth Riddle 
Betty Redford 
Joe Milsap 
A .  D .  Tripp 
Kerry Syler 
Billy Thomas 
Ward Harder 
Ray St i l lman 
Tommy Brown 
Record McKenz ie 
A.  Davenport , J r .  
*Address : f .  O .  Box 1 6 9 ,  Shelbyv i l le 3 7 160 
1 0 9  
Administrat io n :  
Attorney John T. Bobo* 
Pl anning/Zoning : 
flngCCh Matt Vann 
fubl ic Safety: 
FireC Dick Womble 
fublic Works\Ut i l it i e s :  
Ut ilMgr Gary Storm 
684-4 6 1 1  
CITY OF LORETTO 
P .  o .  Box 176 
Loretto , 38469 
Phone 6151853-6797 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E feet I on: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Lavrence 
1988 Popu lat ion: 1 ,678 
Charter Form: Gener a l  Lav Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 p . m . , Civic Center 
Governing Body: 
Mayor Tommy L .  Augustin 
Vice Mayor Mary Frances Meyer 
Alderman Kenneth Jones 
Administ ration : 
Manager Ke i th Sm i th 
Attorney/ 
Judge 
Recorder 
W. Charles Doerfl inger• 
Charlotte B .  Lee 
7 62-6620 
*Addre ss : f .  0.  Drawer H ,  Lawrenceburg 38464 
fublic Safety: 
CivDefD M. L .  Gray 
F i reC Doug las Troup 
fub l ic Works/Ut i l it ies : 
fubWrxD Eugene Guttery 
CITY OF LCJ.JDa'I 
P .  0.  Box 189 
Loudon , 37774 
Phone 6151458-2091 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT" 
Elect ion : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l a t i on :  4 ,  183 
Charter Form : Pri vate Acts 19ZT ,  Chapter 229 
Governing Body mee t s ·. 3 rd Monday 7 • 30 c · t  H 1 1  , . p . m . , 1 y a 
Govern ing Body: 
Mayor Harold Amburn 
Vice Mayor Jack H .  Lefler 
Counc i lman Joe Satt erfield 
Counc i lman Randel Johns 
Counc ilman B i l l  Lankford 
Admin istrat ion : 
Manag er Barry Baker 
Attorney Ed Arno ld* 
Recorder 
HsAuthD 
Mrs . Eldred Smith 
Sue Brewer 
Codes Enforcement : 
Bld lnsp Rendel Branam 
*Addre ss : f .  0 .  Box 6 2 6  
458-4301 
108 
Planning/Zoning: 
flngCCh John Carnes 
fublic Safety: 
F i reC 
fol iceC 
Rende l  Branam 
John Lennex 
fublic Works/Ut i l it ies : 
ElecMgr 
fubWrkD 
Waters 
WstWtrS 
Sterl ing Cooke 
B i l l  Fagg 
Beryl Kirkland 
John Davis 
CITY OF LUTTRELL 
P .  0.  Box 82 
Luttre l  I ,  37779 
PhOne 6151992--0l!!TO 
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Charter Form : Pr ivate Acts 1925 , Chapter 466 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Eastern 
county: Un ion 
1988 Popu l at i on :  962 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m . , C i ty Hall 
Governing 
Mayor 
Counci lman 
Counc ilman 
Coun c i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body: 
Denny Bates 
Judy Stowers 
J ohnny Coll ins 
Carl Burnett 
Dean H i l l  
Roy Booker 
Administrat ion: 
Recorder Esco Vaughn 
fublic Works/Ut i l i t ie s :  
Streets Earl f o l l ard 
METRO LYNCHB.JFIGIMOORE 
P .  0. Box D 
Metro Moore/Lynchburg, 37352 
Phone 6151759-4297 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lect ion: 8190 
Time Zone : Central 
County: Moore 
1988 Popu l a t i on :  668 
Charter Form: Metropo l i tan Government (TCA 7- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body mee ts : 1st Wednesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Metro Execut ive : 
Carl B .  Fayne 
Metro Counc i l :  
Mary Ruth Hal l 
Mike Womack 
Randa l l  Moorehead 
David Robertson 
Kenneth Riddle 
Betty Redford 
Joe Milsap 
A .  D .  Tripp 
Kerry Syler 
Billy Thomas 
Ward Harder 
Ray St i l lman 
Tommy Brown 
Record McKenz ie 
A.  Davenport , J r .  
*Address : f .  O .  Box 1 6 9 ,  Shelbyv i l le 3 7 160 
1 0 9  
Administrat io n :  
Attorney John T. Bobo* 
Pl anning/Zoning : 
flngCCh Matt Vann 
fubl ic Safety: 
FireC Dick Womble 
fublic Works\Ut i l it i e s :  
Ut ilMgr Gary Storm 
684-4 6 1 1  
TOVN CF LYNIN ILLE 
P .  o .  Box 158 
Lynnvi l le ,  38472 
Phone 61515Z7-3158 
MTAS CONSLT: RANDY W I LL l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1907, Chapter 70 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Central 
County: GI /es 
1988 Popu l at ion: 383 
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Public Safetl: 
Mayor Frances Hav l t t  Pol iceC James Fral ix 
Alderman James w. Watson 
Alderman Monte Carpenter 
Alderman J .  D .  Woodard 
Alderman Edward (Pete ) Drake 
Alderman Bobby Hol l  is 
1 1 0 
CITY CF MCBNEN 
p, O .  BoX 236 
Mc&en. 37 101 
Phone 615!582-ei2 1 1 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/JMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 195 1 , Chapter 669 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
County: Humphreys 
1988 Popu l a t i on :  1 , 352 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m. , City Hall 
Governing Bodl: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Larry Mayberry 
James Cecil  Ross 
James Ethridge 
w .  A .  Fos s ie , J r .  
Dwight Profitt 
J .  Don Simpson, J r .  
John Lee Wi l l i ams* 2 9 6 - 7 7 4 1  
Jane Sparks 
*Address : 1 0 2  South Court Square, Waverly 3 7 1 8 5  
Pub l ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
James M .  Ridings 
John Ethridge 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters 
WstWtrS 
James Mayberry 
Houston Howe l l  
CITY CF NCKENZIE 
P. o. Box 1 60  
McKenz i e ,  38201 
Phone 90 1 1352-2292 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 917 
Elect i on :  5190 
Time Zone : Central 
County: Carro I I ,  Henry , Weak /ey 
1988 Popu l at i on :  5 , 459 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday , 7 : 00 p . m . , C i ty Hal l 
Governing Bodl: 
Mayor Robert L .  Putman 
Vice Mayor Dan Brad f ield 
Counc ilman Darra Adkins 
Counc ilman B i l l y  Vawte r  
Councilman John Mosley 
Counc i lman Doug Mccadams 
Counc i lman Ed Brashear 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Sc Supt 
Kent Jones* 
Jane Thompson 
Jerrie Haml in 
Les l ie Haugen 
J u l i a  De Vault 
Larry Watkins 
Joe Wi l l i ams 
986-8266 
*Address : P.  0 .  Box 70 7 ,  Hunt ingdon 38344 
1 1 1  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Max M .  Edwards 
Pl anning/Zoning: 
P lngCCh Joe Ward 
Pub l ic Safetl: 
F i reC B i l l y  Sexton 
Pol iceC James Sydnor 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
Wil lard Barksdale 
Rickey She l l  
TOVN CF LYNIN ILLE 
P .  o .  Box 158 
Lynnvi l le ,  38472 
Phone 61515Z7-3158 
MTAS CONSLT: RANDY W I LL l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1907, Chapter 70 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Central 
County: GI /es 
1988 Popu l at ion: 383 
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: Public Safetl: 
Mayor Frances Hav l t t  Pol iceC James Fral ix 
Alderman James w. Watson 
Alderman Monte Carpenter 
Alderman J .  D .  Woodard 
Alderman Edward (Pete ) Drake 
Alderman Bobby Hol l  is 
1 1 0 
CITY CF MCBNEN 
p, O .  BoX 236 
Mc&en. 37 101 
Phone 615!582-ei2 1 1 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L l/JMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 195 1 , Chapter 669 
E lect ion :  5189 
Time Zone : Centra l 
County: Humphreys 
1988 Popu l a t i on :  1 , 352 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m. , City Hall 
Governing Bodl: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Larry Mayberry 
James Cecil  Ross 
James Ethridge 
w .  A .  Fos s ie , J r .  
Dwight Profitt 
J .  Don Simpson, J r .  
John Lee Wi l l i ams* 2 9 6 - 7 7 4 1  
Jane Sparks 
*Address : 1 0 2  South Court Square, Waverly 3 7 1 8 5  
Pub l ic Safety: 
FireC 
Pol iceC 
James M .  Ridings 
John Ethridge 
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters 
WstWtrS 
James Mayberry 
Houston Howe l l  
CITY CF NCKENZIE 
P. o. Box 1 60  
McKenz i e ,  38201 
Phone 90 1 1352-2292 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 917 
Elect i on :  5190 
Time Zone : Central 
County: Carro I I ,  Henry , Weak /ey 
1988 Popu l at i on :  5 , 459 
Governing Body meet s :  2nd and 4th Thursday , 7 : 00 p . m . , C i ty Hal l 
Governing Bodl: 
Mayor Robert L .  Putman 
Vice Mayor Dan Brad f ield 
Counc ilman Darra Adkins 
Counc ilman B i l l y  Vawte r  
Councilman John Mosley 
Counc i lman Doug Mccadams 
Counc i lman Ed Brashear 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Sc Supt 
Kent Jones* 
Jane Thompson 
Jerrie Haml in 
Les l ie Haugen 
J u l i a  De Vault 
Larry Watkins 
Joe Wi l l i ams 
986-8266 
*Address : P.  0 .  Box 70 7 ,  Hunt ingdon 38344 
1 1 1  
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Max M .  Edwards 
Pl anning/Zoning: 
P lngCCh Joe Ward 
Pub l ic Safetl: 
F i reC B i l l y  Sexton 
Pol iceC James Sydnor 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
Wil lard Barksdale 
Rickey She l l  
P .  O .  Box 38 
McLemoresv / / /e , 38235 
Phone 901 1986-5347\9440 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
ram OF NCLEMOF/Es-1 ILLE 
E lect i on :  3189 
Time Zone : Central 
County: Carro 1 1  
1988 Popu l a t i on :  3 1 1 
Charter Form: Pr ivate Acts 1949 , Chapter 507 
Governing Body meets : 2nd Tue sday , 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Phi l l ip R. Wi l l i ams 
Wi l l i am E .  O ' Ne i l l  
Sue Newsome 
Barbara Younge r  
Ang ie Martin 
B i l l y  McKinney 
Recorder Barbara Younger 
2 1 1  West Co l v i l le Street 
C i ty Ha l l  
McMlnnv l / le ,  37 1 10 
Phone 6151473-<569 1 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
986-3 145 
Finance : 
Treas Barbara Younge r  
Public Safety: 
FireC B i l l y  Younge r  
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters Hunter Hopper 
CITY OF MCM/NNV/LLE 
Election: 12190 
Time Zone : Central 
County: Warren 
1988 Popu l a t i on :  1 1 , 796 
Charter Form : Genera l  Lav Mcryor-A lderman/c (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Monday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Admin 
Attorney 
Recorder 
Judge 
ParksD 
Royce Davenport 
Lester Cowe l l  
Pete Ho lt 
Gary Griffin 
Glenn Moore 
W .  S .  Live l y  
Herbert Graeser 
Thomas M. Sprowl 
James W. Demps ter* 
Sh i r ley Durham 
Dale Potter 
Carlene Montieth 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 3 2  
4 7 3 -4934 
4 7 3 -9664 
1 1 2  
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Plmb!nsp J im W. Brock 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Norman W. Rone 
Public Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Wi l l i am H. Baker 
Bobby Southard 
Public Works/Ut i l it ie s :  
ElecMgr Don Col lette 
SanSupt/ 
Streets Wi l l i am Brock 
Waters/ 
WstWtrS Carl Davis 
986-3 145 
301 eo 1 1ege Street 
Macllsonv l I le , 37354 
Phone 6151442-94 16 
MTAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENr 
ram OF /tlNJ/saNILLE 
E lect i on :  9190 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu lat i on :  2 , 904 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 66 
Governing Body meet s :  1st Monday, 8 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Robert L .  Tal lent 
J .  K. Harri l l  
D i l l ard Craig 
Kenny Moser 
A l f red McClendon 
Louise Lee 
Admin Donnie Chambers 
Attorney 
Recorder 
Librarian 
Judge 
Secretary 
J e rome Melson 
E. c. Stan ley 
B l anche Webb 
E .  C .  Stanley 
Judy Craig 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Buddy Wol f e  
Finance 
FinD Louise Lee 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Paul Blair 
Publ ic Safety: 
·civDefD 
FireC 
PoliceC 
Carlus Owen 
Sam Tal lent 
Gary Robbins 
1 1 3  
Public Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr/ 
waters 
San Supt 
Streets 
Kenny Moser 
D i l l ard Craig 
J .  K .  Har r i l l  
P .  O .  Box 38 
McLemoresv / / /e , 38235 
Phone 901 1986-5347\9440 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
ram OF NCLEMOF/Es-1 ILLE 
E lect i on :  3189 
Time Zone : Central 
County: Carro 1 1  
1988 Popu l a t i on :  3 1 1 
Charter Form: Pr ivate Acts 1949 , Chapter 507 
Governing Body meets : 2nd Tue sday , 7 : 3 0 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Phi l l ip R. Wi l l i ams 
Wi l l i am E .  O ' Ne i l l  
Sue Newsome 
Barbara Younge r  
Ang ie Martin 
B i l l y  McKinney 
Recorder Barbara Younger 
2 1 1  West Co l v i l le Street 
C i ty Ha l l  
McMlnnv l / le ,  37 1 10 
Phone 6151473-<569 1 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
986-3 145 
Finance : 
Treas Barbara Younge r  
Public Safety: 
FireC B i l l y  Younge r  
Public Works/Ut i l it ie s : 
Waters Hunter Hopper 
CITY OF MCM/NNV/LLE 
Election: 12190 
Time Zone : Central 
County: Warren 
1988 Popu l a t i on :  1 1 , 796 
Charter Form : Genera l  Lav Mcryor-A lderman/c (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1 s t  and 3rd Monday, 7 : 3 0 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Admin 
Attorney 
Recorder 
Judge 
ParksD 
Royce Davenport 
Lester Cowe l l  
Pete Ho lt 
Gary Griffin 
Glenn Moore 
W .  S .  Live l y  
Herbert Graeser 
Thomas M. Sprowl 
James W. Demps ter* 
Sh i r ley Durham 
Dale Potter 
Carlene Montieth 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 3 2  
4 7 3 -4934 
4 7 3 -9664 
1 1 2  
Codes Enforcement : 
Bld insp/ 
Plmb!nsp J im W. Brock 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Norman W. Rone 
Public Safety: 
F i reC 
Pol iceC 
Wi l l i am H. Baker 
Bobby Southard 
Public Works/Ut i l it ie s :  
ElecMgr Don Col lette 
SanSupt/ 
Streets Wi l l i am Brock 
Waters/ 
WstWtrS Carl Davis 
986-3 145 
301 eo 1 1ege Street 
Macllsonv l I le , 37354 
Phone 6151442-94 16 
MTAS CONSLT : M .  MICHAEL TALLENr 
ram OF /tlNJ/saNILLE 
E lect i on :  9190 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu lat i on :  2 , 904 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 66 
Governing Body meet s :  1st Monday, 8 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Robert L .  Tal lent 
J .  K. Harri l l  
D i l l ard Craig 
Kenny Moser 
A l f red McClendon 
Louise Lee 
Admin Donnie Chambers 
Attorney 
Recorder 
Librarian 
Judge 
Secretary 
J e rome Melson 
E. c. Stan ley 
B l anche Webb 
E .  C .  Stanley 
Judy Craig 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Buddy Wol f e  
Finance 
FinD Louise Lee 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Paul Blair 
Publ ic Safety: 
·civDefD 
FireC 
PoliceC 
Carlus Owen 
Sam Tal lent 
Gary Robbins 
1 1 3  
Public Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr/ 
waters 
San Supt 
Streets 
Kenny Moser 
D i l l ard Craig 
J .  K .  Har r i l l  
- -------�--------
CITY OF MN/CHESTER 
20'.> Wes t Fort Street 
Manchester , 37355 
Phone 6151728-4652 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 1 905 ,  Chapter 65 
E lect i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Coffee 
1988 Po1X1 la t l on :  7 , 427 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 : 30 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Judge 
Librarian 
RecDir 
Recorder 
Sc Supt 
Roy Worthington 
Lonnie Norman 
Ray Teal 
Delores Medford 
Alvin West 
Arch Kendrick 
Terry Mc intosh 
Alec Garland* 
Harry B" Gil ley 
Sherryl Markum 
Nancy Herlong 
Nina Moffitt 
B i l ly J .  Pack 
Codes Enforc e ment : 
Bldinsp Horace Lewis 
Public Safety: 
FireC David Freeze 
PoliceC Tony Jones 
*Address : 1 1 7  South Spring Street 
728-04 1 3  
Publ ic Works/Uti l it i e s :  
Streets/ 
SanSupt 
Sewers/ 
Waters 
Ed Anderson 
Ed Hobbs 
101 Un ivers i ty Avenue 
P .  0. Box 290 
Mart In, 38237 
Phone 90 1 1587-3126 
MrAS CONSLT : HAROW YUNGMEYER 
CITY OF MNfrlN 
Elect i on :  6190 
Time Zone : Central 
County: Weak l ey  
1988 Po1X1 lat lon: 8 , 985 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 552 
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 7 : 00 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing Body: Pub l ic Works/Ut i l i t i e s :  
Mayor Bob Pee ler 
Alderman Will ard Rooks 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Ad ministration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
HsAuthD 
Librarian 
Larry Taylor 
Bob Brandon 
Tom Gardner 
Mike Maloan* 
Linda Bennett 
Mike Maloan 
Cathy Page 
Teresa Johnson 
PersD E l izabeth Weatherford 
PrkRecDir 
Recorder 
SfHhO 
Finance :  
DatProD 
Public  Safety: 
FireC 
PoliceC 
Dennis Suiter 
E l izabeth Weatherford 
Reavis McDaniel , 
Linda Bennett 
N .  B .  W i l l i a ms 
Jackie Moore 
J r .  
*Addres s :  P .  O .  Box 2 3 0  
587-2297 
587-3 1 2 6  
587-2297 
587-3186  
587-3148 
587-3 1 2 6  
587-6784 
587-3 1 2 6  
587-3 1 2 6  
587-49 1 9  
587-5355 
Eng 
GasMgr 
PubWrkD 
Streets 
SwrPltS 
Waters 
J i m  Crocker 587-5551 
Charles Vowe l l ,  J r .  
Mike Stooksberry 587-4910 
Danny Snider 
Larry Brewer 587-2418 
Charles Vowe l l ,  Jr.  
- -------�--------
CITY OF MN/CHESTER 
20'.> Wes t Fort Street 
Manchester , 37355 
Phone 6151728-4652 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I L L I AMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 1 905 ,  Chapter 65 
E lect i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Coffee 
1988 Po1X1 la t l on :  7 , 427 
Governing Body meets : 1 s t  and 3 rd Tuesday, 7 : 30 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Judge 
Librarian 
RecDir 
Recorder 
Sc Supt 
Roy Worthington 
Lonnie Norman 
Ray Teal 
Delores Medford 
Alvin West 
Arch Kendrick 
Terry Mc intosh 
Alec Garland* 
Harry B" Gil ley 
Sherryl Markum 
Nancy Herlong 
Nina Moffitt 
B i l ly J .  Pack 
Codes Enforc e ment : 
Bldinsp Horace Lewis 
Public Safety: 
FireC David Freeze 
PoliceC Tony Jones 
*Address : 1 1 7  South Spring Street 
728-04 1 3  
Publ ic Works/Uti l it i e s :  
Streets/ 
SanSupt 
Sewers/ 
Waters 
Ed Anderson 
Ed Hobbs 
101 Un ivers i ty Avenue 
P .  0. Box 290 
Mart In, 38237 
Phone 90 1 1587-3126 
MrAS CONSLT : HAROW YUNGMEYER 
CITY OF MNfrlN 
Elect i on :  6190 
Time Zone : Central 
County: Weak l ey  
1988 Po1X1 lat lon: 8 , 985 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 552 
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 7 : 00 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing Body: Pub l ic Works/Ut i l i t i e s :  
Mayor Bob Pee ler 
Alderman Will ard Rooks 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Ad ministration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
HsAuthD 
Librarian 
Larry Taylor 
Bob Brandon 
Tom Gardner 
Mike Maloan* 
Linda Bennett 
Mike Maloan 
Cathy Page 
Teresa Johnson 
PersD E l izabeth Weatherford 
PrkRecDir 
Recorder 
SfHhO 
Finance :  
DatProD 
Public  Safety: 
FireC 
PoliceC 
Dennis Suiter 
E l izabeth Weatherford 
Reavis McDaniel , 
Linda Bennett 
N .  B .  W i l l i a ms 
Jackie Moore 
J r .  
*Addres s :  P .  O .  Box 2 3 0  
587-2297 
587-3 1 2 6  
587-2297 
587-3186  
587-3148 
587-3 1 2 6  
587-6784 
587-3 1 2 6  
587-3 1 2 6  
587-49 1 9  
587-5355 
Eng 
GasMgr 
PubWrkD 
Streets 
SwrPltS 
Waters 
J i m  Crocker 587-5551 
Charles Vowe l l ,  J r .  
Mike Stooksberry 587-4910 
Danny Snider 
Larry Brewer 587-2418 
Charles Vowe l l ,  Jr.  
P .  O .  Box 428 
Maryv I I le , J7803-0428 
Phone 6151984-7900 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
CITY OF /llNWVILLE 
E lect ion : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: B lount 
1988 Popu l a t i on :  17,807 
Charter Form : Pri vate Acts 1927, Chapter 209 
Governing Body meets : 1st  Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  Muni c ipal Bldg . 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Stanley Shields 
Robert N. Navrat il 
Joe W. Downey 
Robert W .  Gilbert 
l'aul Elrod 
Administration : 1 Manager Gary H .  Hens ley 
AsstMgr Roger D .  Campbe ll 
AdmAsst David Morton 
Attorney Roy D .  Crawford* 
Recorder Roger Campbel l  
Judge Wm. Yarborough 
Librarian Evelyn McDaniel 
l'arksD John Wilbanks 
l'ersD 
l'ub!nfoO 
Sc Supt 
Roger D .  Campbe ll 
Joyce Driskill  
Mike Dalton 
Codes Enforce ment : 
Bld!nsp Dale l'atty 
Elec!nsp Frank Wright 
Finance :  
l'urAgt 
Datal'roD 
FinD 
G. Vernon Wilson 
J .  l'.  Marion 
Mark L .  Johnson 
l'lanning/Zoning: 
l'lngCCh Wilson Taylor 
Cityl'lnr Scott K. l'oland 
*Addres s :  l'. O .  Box 368 
982-54 3 1  
1 1 6  
l'ublic Safety: 
FireC Kenneth Abbott 
l'ol iceC Don Boring 
l'ublic Works/Uti l it ie s :  
ElecMgr/ 
Eng 
l'ubWrkD 
Swrl'lS 
Waters 
WstWtrS 
Roddy Blevins 
D ick Jenkins 
Mike Stinnett 
J i mmy Rex Burchf ield 
Rex Ogle 
TONN OF /llASC»i 
187 Ma i n  Street 
p, o. Box 325 
Mason . 38049 
Phone 90 1 1294-3525 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1915, Chapter 120 
E feet Ion : 4189 
T i me  Zone : Centra l 
county: Tipton 
1988 Popu l a t ion :  471 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m. CST , and 7 : 30 p . m. ,  CDT, Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Finde Naifeh, J r .  
Vice Mayor Lee C .  Clark, J r .  
Alderman W i l l i a m  l'. Martin 
Alder man Syble A .  Stegall 
Alderman Buford Evans 
Alderman Ke ith Buchanan 
Alderman Clarence A. Malone 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Secretary 
J a mes S .  Wilder* 
Maude Seay 
J .  Weber McGraw** 
l'atricia  A .  Marbry 
465-4 2 2 7  
4 7 6-5229 
*Address : 
**Addres s :  
1 2 5  West Market Street , Somerville 
1 14 West Liberty Avenue , Covington 
l'ublic Safety: 
FireC 
l'ol iceC 
John L. Cl ick 
Calvin Blade 
l'ublic Works/Ut i l it ies : 
Ut ilMgr James Clark 
3 8068 
3 8 0 1 9  
TONN OF /11,dURY CITY 
1 12 North Broad.vay 
P .  o. Box 245 
Maury CI ty , 38050--0245 
Phone 90 1 1656-21 19 
MT AS CONS LT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 191 1 ,  Chapter 252 
E lect i on :  5189 
T ime zone: Centra l 
County: Crocket t  
1988 Popu l a t ion :  989 
Governing Body mee t s :  Last Monday , 7 : 30 p . m. ,  Gas Department Build ing 
Governing Body: 
Mayor George E .  Simmons 
Vice Mayor Joseph T .  Jones 
Alderman Tommy Harper 
Alderman Hazel Red mond 
Alderman Jerre l l  l'. Little 
Alderman B i l l y  C .  Gibson 
1 1 7  
Administration: 
Recorder June Jones 
l'ublic Safety: 
FireC Lloyd Johnson 
l'ublic Works/Ut ilities : 
Ut i lMgr/ 
Waters D. Joe Hall 
P .  O .  Box 428 
Maryv I I le , J7803-0428 
Phone 6151984-7900 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
CITY OF /llNWVILLE 
E lect ion : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: B lount 
1988 Popu l a t i on :  17,807 
Charter Form : Pri vate Acts 1927, Chapter 209 
Governing Body meets : 1st  Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  Muni c ipal Bldg . 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Stanley Shields 
Robert N. Navrat il 
Joe W. Downey 
Robert W .  Gilbert 
l'aul Elrod 
Administration : 1 Manager Gary H .  Hens ley 
AsstMgr Roger D .  Campbe ll 
AdmAsst David Morton 
Attorney Roy D .  Crawford* 
Recorder Roger Campbel l  
Judge Wm. Yarborough 
Librarian Evelyn McDaniel 
l'arksD John Wilbanks 
l'ersD 
l'ub!nfoO 
Sc Supt 
Roger D .  Campbe ll 
Joyce Driskill  
Mike Dalton 
Codes Enforce ment : 
Bld!nsp Dale l'atty 
Elec!nsp Frank Wright 
Finance :  
l'urAgt 
Datal'roD 
FinD 
G. Vernon Wilson 
J .  l'.  Marion 
Mark L .  Johnson 
l'lanning/Zoning: 
l'lngCCh Wilson Taylor 
Cityl'lnr Scott K. l'oland 
*Addres s :  l'. O .  Box 368 
982-54 3 1  
1 1 6  
l'ublic Safety: 
FireC Kenneth Abbott 
l'ol iceC Don Boring 
l'ublic Works/Uti l it ie s :  
ElecMgr/ 
Eng 
l'ubWrkD 
Swrl'lS 
Waters 
WstWtrS 
Roddy Blevins 
D ick Jenkins 
Mike Stinnett 
J i mmy Rex Burchf ield 
Rex Ogle 
TONN OF /llASC»i 
187 Ma i n  Street 
p, o. Box 325 
Mason . 38049 
Phone 90 1 1294-3525 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1915, Chapter 120 
E feet Ion : 4189 
T i me  Zone : Centra l 
county: Tipton 
1988 Popu l a t ion :  471 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m. CST , and 7 : 30 p . m. ,  CDT, Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Finde Naifeh, J r .  
Vice Mayor Lee C .  Clark, J r .  
Alderman W i l l i a m  l'. Martin 
Alder man Syble A .  Stegall 
Alderman Buford Evans 
Alderman Ke ith Buchanan 
Alderman Clarence A. Malone 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Secretary 
J a mes S .  Wilder* 
Maude Seay 
J .  Weber McGraw** 
l'atricia  A .  Marbry 
465-4 2 2 7  
4 7 6-5229 
*Address : 
**Addres s :  
1 2 5  West Market Street , Somerville 
1 14 West Liberty Avenue , Covington 
l'ublic Safety: 
FireC 
l'ol iceC 
John L. Cl ick 
Calvin Blade 
l'ublic Works/Ut i l it ies : 
Ut ilMgr James Clark 
3 8068 
3 8 0 1 9  
TONN OF /11,dURY CITY 
1 12 North Broad.vay 
P .  o. Box 245 
Maury CI ty , 38050--0245 
Phone 90 1 1656-21 19 
MT AS CONS LT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 191 1 ,  Chapter 252 
E lect i on :  5189 
T ime zone: Centra l 
County: Crocket t  
1988 Popu l a t ion :  989 
Governing Body mee t s :  Last Monday , 7 : 30 p . m. ,  Gas Department Build ing 
Governing Body: 
Mayor George E .  Simmons 
Vice Mayor Joseph T .  Jones 
Alderman Tommy Harper 
Alderman Hazel Red mond 
Alderman Jerre l l  l'. Little 
Alderman B i l l y  C .  Gibson 
1 1 7  
Administration: 
Recorder June Jones 
l'ublic Safety: 
FireC Lloyd Johnson 
l'ublic Works/Ut ilities : 
Ut i lMgr/ 
Waters D. Joe Hall 
Main Street 
P .  O .  Box 1816 
Maynardv l I le, 37807 
Phone 6151992-3821 
MTAS CONSLT :  RICH/IRD E .  E L L I S  
TCWN OF MAYN/IFCN ILLE 
E lect ion: 6190 
Time Zone : Eastern 
County: Un i on 
1988 Popu l a t i on :  924 
Charter Form : Gener a l  Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6- 18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Jeff 
Commiss ioner Gale 
Commiss ioner Anna 
Administration: 
Chesney 
Munsey 
Mae Sanders 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Von Richardson 
Daryl Edmonson 
Haze l Gl / lerwater 
W .  B .  Warwick 
Codes Enforc e ment : 
Bldinsp H. C .  Branum 
P .  o. Box 192 
Med Ina ,  38355 
Phone 90 1 1783-39 1 3  
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PENTECOST 
992-5484 
Finance : 
Treas Hazel G i l l enwater 
Public  Safety: 
FireC Coy Graves 
PoliceC Von Richardson 
Public Works/Uti l i t i e s :  
Waters H. C .  Branum 
T<:Kt'N OF MEDINA 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: GI bson 
1988 Popu l at ion :  687 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907, Chapter 238 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m. ,  Civic Center 
Office closed : Wednesdays 
Governing Body: 
Mayor Mike Pres t l n l nz / 
Alderman Landon Graves 
Alde rman 
Alder man 
Alderman 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Ray Roberts 
D avid Stewart 
T i m  Epperson 
B i l l y  Jack Goodrich* 
Evelyn S .  Barnes 
Mike Prestininzi 
*Addres s :  Route 2 ,  Humboldt 38343 
423-1 380 
1 1 8  
Public  Safety: 
FireC 
Marshl 
David Stewart 
J .  D .  Johnson 
Public Works/Uti l i t i e s :  
SanSupt/ 
Waters Landon Graves 
TCWN OF MEIXW 
col lege Street 
p, o. Box 23 
Medon , 38356 
Phone 90 1 1422-8237 
MTAS CONSLT : HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 360 
Governing Body meets : Monthl y ,  7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alder man 
Alder man 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Jame s  Wilson 
Bobby Kelly 
Linda Anthony 
Melva Dee S mith 
B i l l  Murphy 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Madison 
1988 Popu l at i on :  210 
Ad ministration:  
Recorder O / / s  Mae Arno ld 
Publ i c  Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Don Jackson 
Jerry W. Anthony 
CITY OF MEMPHIS 
125 North Mid-II/Tier /ca Ma l l  
Memph i s ,  38103 
Phone 90 1 1576-0500 
MTAS CONSLT :  HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Home Ru le 
E lect i on :  8191 
T i me  Zone : Central 
county: Sheley 
1988 Popu l at i on :  646 , 174 
Governing Body meets : Every Tuesday, 4 : 30 p . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Counc i l man 
Counc il man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Council man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Administrat i on :  
Richard C .  Hackett 
Florence Leffler 
Oscar H .  Ed monds ,  J r .  
Barbara Sonnenburg 
To m Marshall 
Michael Hooks 
J immy Moore 
A .  D .  Alissandratos 
Mary Rose McCormick 
Pat Vander Schaaf 
Jack Sammons 
James Ford 
Rickey W .  Peete 
B i l l  Davis 
CAO Jim Broughton 
Attorney C l i f ford D .  Pierce , J r .  
ComDevD/ 
HsAuthD Gregory Duckett 
Judge Larry Potter 
Judge Kay Robi l io 
Judge Nancy Sorak 
Judge Kenneth A. Turner 
LCAD Paul Gurley 
Librarian Judy Drescher 
576-6512  
528-8400 
528-2950 
1 1 9  
Administrat ion: ( cont inued ) 
MISD Dave S iebert 
ParksD Allie Prescott 
PersD Eugene Busby 
Sc Supt W i l l ie Herenton 
SfHhO H.  R .  Ragsdale 
Finance: 
FinD John Pontius 
PurAgt Glen Campbell 
Treas Larry Haralson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ben Whitton 
Public  Safety: 
F i reC Maynard Stiles 
PoliceC Jame s  E .  Ivy 
Public  Works/Uti l it ies : 
Eng Bryant Bondurant 
SanSupt Danny Lemmons 
PubWrkD Benny Lender man 
Ut i lMgr Larry Papas an 
554-5766 
576-6403 
554-5444 
554-2680 
576-6657 
576-6683 
528-2601 
576-6601 
527- 1400 
57 6-5700 
576-690 1 
576-681 5 
528-4151 
Main Street 
P .  O .  Box 1816 
Maynardv l I le, 37807 
Phone 6151992-3821 
MTAS CONSLT :  RICH/IRD E .  E L L I S  
TCWN OF MAYN/IFCN ILLE 
E lect ion: 6190 
Time Zone : Eastern 
County: Un i on 
1988 Popu l a t i on :  924 
Charter Form : Gener a l  Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6- 18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Jeff 
Commiss ioner Gale 
Commiss ioner Anna 
Administration: 
Chesney 
Munsey 
Mae Sanders 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Von Richardson 
Daryl Edmonson 
Haze l Gl / lerwater 
W .  B .  Warwick 
Codes Enforc e ment : 
Bldinsp H. C .  Branum 
P .  o. Box 192 
Med Ina ,  38355 
Phone 90 1 1783-39 1 3  
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PENTECOST 
992-5484 
Finance : 
Treas Hazel G i l l enwater 
Public  Safety: 
FireC Coy Graves 
PoliceC Von Richardson 
Public Works/Uti l i t i e s :  
Waters H. C .  Branum 
T<:Kt'N OF MEDINA 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: GI bson 
1988 Popu l at ion :  687 
Charter Form : Pr ivate Acts 1907, Chapter 238 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m. ,  Civic Center 
Office closed : Wednesdays 
Governing Body: 
Mayor Mike Pres t l n l nz / 
Alderman Landon Graves 
Alde rman 
Alder man 
Alderman 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Ray Roberts 
D avid Stewart 
T i m  Epperson 
B i l l y  Jack Goodrich* 
Evelyn S .  Barnes 
Mike Prestininzi 
*Addres s :  Route 2 ,  Humboldt 38343 
423-1 380 
1 1 8  
Public  Safety: 
FireC 
Marshl 
David Stewart 
J .  D .  Johnson 
Public Works/Uti l i t i e s :  
SanSupt/ 
Waters Landon Graves 
TCWN OF MEIXW 
col lege Street 
p, o. Box 23 
Medon , 38356 
Phone 90 1 1422-8237 
MTAS CONSLT : HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 360 
Governing Body meets : Monthl y ,  7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alder man 
Alder man 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Jame s  Wilson 
Bobby Kelly 
Linda Anthony 
Melva Dee S mith 
B i l l  Murphy 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Madison 
1988 Popu l at i on :  210 
Ad ministration:  
Recorder O / / s  Mae Arno ld 
Publ i c  Safety : 
FireC 
Pol iceC 
Don Jackson 
Jerry W. Anthony 
CITY OF MEMPHIS 
125 North Mid-II/Tier /ca Ma l l  
Memph i s ,  38103 
Phone 90 1 1576-0500 
MTAS CONSLT :  HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Home Ru le 
E lect i on :  8191 
T i me  Zone : Central 
county: Sheley 
1988 Popu l at i on :  646 , 174 
Governing Body meets : Every Tuesday, 4 : 30 p . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Counc i l man 
Counc il man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Council man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Counc i l man 
Administrat i on :  
Richard C .  Hackett 
Florence Leffler 
Oscar H .  Ed monds ,  J r .  
Barbara Sonnenburg 
To m Marshall 
Michael Hooks 
J immy Moore 
A .  D .  Alissandratos 
Mary Rose McCormick 
Pat Vander Schaaf 
Jack Sammons 
James Ford 
Rickey W .  Peete 
B i l l  Davis 
CAO Jim Broughton 
Attorney C l i f ford D .  Pierce , J r .  
ComDevD/ 
HsAuthD Gregory Duckett 
Judge Larry Potter 
Judge Kay Robi l io 
Judge Nancy Sorak 
Judge Kenneth A. Turner 
LCAD Paul Gurley 
Librarian Judy Drescher 
576-6512  
528-8400 
528-2950 
1 1 9  
Administrat ion: ( cont inued ) 
MISD Dave S iebert 
ParksD Allie Prescott 
PersD Eugene Busby 
Sc Supt W i l l ie Herenton 
SfHhO H.  R .  Ragsdale 
Finance: 
FinD John Pontius 
PurAgt Glen Campbell 
Treas Larry Haralson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ben Whitton 
Public  Safety: 
F i reC Maynard Stiles 
PoliceC Jame s  E .  Ivy 
Public  Works/Uti l it ies : 
Eng Bryant Bondurant 
SanSupt Danny Lemmons 
PubWrkD Benny Lender man 
Ut i lMgr Larry Papas an 
554-5766 
576-6403 
554-5444 
554-2680 
576-6657 
576-6683 
528-2601 
576-6601 
527- 1400 
57 6-5700 
576-690 1 
576-681 5 
528-4151 
P .  o. Box 2:7 
Mich i e ,  38357 
Phone 901 1239-3680 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TCllfN OF MI CHIE 
E lection: 8189 
T ime Zone : Central 
County: McNairy 
1988 Popu l at ion : 60 1  
Charter Form: General La¥ MetYor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Monday , 7 : 00 p . m. ,  C ivic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
300 South Ma i n  
Tommy Wigginton 
J .  A. Churchwel l  
Hayward Hite 
Barry Moore 
David Cunningham 
P. o. Box 40 
Midd leton , 38052 
Phone 901 1376-8409 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Administration: 
Recorder E l a i ne Tucker 
Public Safety: 
FireC Anthony S mith 
Public Works/Utilities: 
Waters Frank Carrol l  
CITY OF MI OOLETC»I 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion : 633 
Charter Form : Pr ivate Acts 1953 , Chapter 220 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: Public Safety: 
Mayor James S .  S i mpson 
Vice Mayor Harry She l l y  
Alderman Vernon Henderson 
Alderman C .  W .  Gibson 
Alderman Mike Bodiford 
Ad ministration: 
Admin 
Attorney 
Clerk 
Lee What ley 
Charles M. Cary* 
Patty Lanier 
'Addres s :  P. 0 .  Box 306 , Bol ivar 
658- 5 1 70 
38008 
1 2 0  
FireC 
Pol iceC 
Henry Seever 
Monroe Jordan 
_.-----------··· 
C i ty Hal I 
M I I  an , 38358 
Phone 901 1586-3� 1 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
CITY OF MI UN 
E lect/on: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County : Gibson 
1988 Popu lat i on :  8 , 22B 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 458 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 1 0 : 00 a . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: Finance: 
Mayor Herb Dav i s  FinD Richard Burrow, J r .  
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde r man 
Administration: 
Ed Whitby 
Elvis Potter 
Jo Ann P ickard 
Ronnie Boswe l l  
Richard Burrow, J r .  
Jack Cunningham 
Attorney John Kizer* 
Recorder Marilyn Marsha l l  
ComDevC Parnel l  Landers 
Judge Col l ins Bonds* 
686-1 1 9 8  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Pat York 
Public Safety: 
CivDefD Jame s  Beasley 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Jame s  Beasley 
Jame s  Bratton 
Public Works/Utilities: 
686-3996 
Librarian 
PkRecD 
Dorothy Bruce 
Delle  Rhue Burgess 
Bob S iddens 
Ut i lMgr Harold Crenshaw 
Sc Supt 
Codes Enforcement: 
Bldinsp Rozzel l  Stave ly 
*Addres s :  P .  0 .  Box 320 
TONn Hal I 
Ml I ledgev l I l e ,  38359 
Phone 901 1587-3328 
Mr AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TCllfN OF MILLEDGE./ ILLE 
E lection: 5189 
T i me  Zone : Central 
County: Chester , Hard i n ,  
1988 Popu l a t ion :  392 
Charter Form : Genera l La¥ MetYor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday , 8 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Office open : When necessary 
Governing Body: Administration: 
McNairy 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alder man 
I l a  B .  Smith 
Shirl M. Frazier 
Danny Kennedy 
Tony McMurry 
Danny W i l l iams 
Mike Bridges 
Jerry Neal S mith 
Attorney 
Recorder 
Dani e l  L .  Smith* 92 5-2414 
T .  C .  Kennedy 
*Addres s :  P .  O .  Box 5 3 8 ,  606 Main Street , Savannah 3 8 3 7 2  
1 2 1  
P .  o. Box 2:7 
Mich i e ,  38357 
Phone 901 1239-3680 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TCllfN OF MI CHIE 
E lection: 8189 
T ime Zone : Central 
County: McNairy 
1988 Popu l at ion : 60 1  
Charter Form: General La¥ MetYor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Monday , 7 : 00 p . m. ,  C ivic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
300 South Ma i n  
Tommy Wigginton 
J .  A. Churchwel l  
Hayward Hite 
Barry Moore 
David Cunningham 
P. o. Box 40 
Midd leton , 38052 
Phone 901 1376-8409 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Administration: 
Recorder E l a i ne Tucker 
Public Safety: 
FireC Anthony S mith 
Public Works/Utilities: 
Waters Frank Carrol l  
CITY OF MI OOLETC»I 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
County: Hardeman 
1988 Popu lat ion : 633 
Charter Form : Pr ivate Acts 1953 , Chapter 220 
Governing Body meets : 3 rd Monday, 7 : 00 p . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: Public Safety: 
Mayor James S .  S i mpson 
Vice Mayor Harry She l l y  
Alderman Vernon Henderson 
Alderman C .  W .  Gibson 
Alderman Mike Bodiford 
Ad ministration: 
Admin 
Attorney 
Clerk 
Lee What ley 
Charles M. Cary* 
Patty Lanier 
'Addres s :  P. 0 .  Box 306 , Bol ivar 
658- 5 1 70 
38008 
1 2 0  
FireC 
Pol iceC 
Henry Seever 
Monroe Jordan 
_.-----------··· 
C i ty Hal I 
M I I  an , 38358 
Phone 901 1586-3� 1 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
CITY OF MI UN 
E lect/on: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County : Gibson 
1988 Popu lat i on :  8 , 22B 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 458 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 1 0 : 00 a . m. ,  C ity Hall 
Governing Body: Finance: 
Mayor Herb Dav i s  FinD Richard Burrow, J r .  
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde r man 
Administration: 
Ed Whitby 
Elvis Potter 
Jo Ann P ickard 
Ronnie Boswe l l  
Richard Burrow, J r .  
Jack Cunningham 
Attorney John Kizer* 
Recorder Marilyn Marsha l l  
ComDevC Parnel l  Landers 
Judge Col l ins Bonds* 
686-1 1 9 8  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Pat York 
Public Safety: 
CivDefD Jame s  Beasley 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Jame s  Beasley 
Jame s  Bratton 
Public Works/Utilities: 
686-3996 
Librarian 
PkRecD 
Dorothy Bruce 
Delle  Rhue Burgess 
Bob S iddens 
Ut i lMgr Harold Crenshaw 
Sc Supt 
Codes Enforcement: 
Bldinsp Rozzel l  Stave ly 
*Addres s :  P .  0 .  Box 320 
TONn Hal I 
Ml I ledgev l I l e ,  38359 
Phone 901 1587-3328 
Mr AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TCllfN OF MILLEDGE./ ILLE 
E lection: 5189 
T i me  Zone : Central 
County: Chester , Hard i n ,  
1988 Popu l a t ion :  392 
Charter Form : Genera l La¥ MetYor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday , 8 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Office open : When necessary 
Governing Body: Administration: 
McNairy 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alder man 
I l a  B .  Smith 
Shirl M. Frazier 
Danny Kennedy 
Tony McMurry 
Danny W i l l iams 
Mike Bridges 
Jerry Neal S mith 
Attorney 
Recorder 
Dani e l  L .  Smith* 92 5-2414 
T .  C .  Kennedy 
*Addres s :  P .  O .  Box 5 3 8 ,  606 Main Street , Savannah 3 8 3 7 2  
1 2 1  
CITY OF MILLERS<llLLE 
P .  O .  Box 483 
Goodlettsvl I l e ,  :TT<YT2 
Phone 6151859-0880 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Elect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  2 , 028 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 3rd Tuesday , 6 : 30 p . m. ,  City Hall  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administration: 
Steve Nichols 
George Farmer 
Roger Smith 
Manager Ron I ngram 
Attorney Mike Edwards 
Recorder Donna Allen 
Finance : 
Treas Donna Allen 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Kenneth Hale 
Frank Sox 
Planning/Zoning: 
Bldginsp Doug Brown 
CITY OF MILLI NGTON 
P .  0 .  Box 247 
M/ 1 1 /ngton , 38053--0247 
Phone 90 1 /l'f72-22 1 1 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 238 
E lection: 9192 
T ime Zone : Central 
County: She lby 
1988 Popu lat i on :  20 , 236 
Governing Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m. ,  City Hall 
Governing Body: 
Mayor George R. Harve l l ,  J r .  
Alderman Dennis Wages 
Alderman Don Moncier 
Alderman Paul A .  Dunn 
Alderman Linda Wilson 
Alderman Ed Haley 
Alderman Kyl e  T .  Whitlock 
Alderman Cleo Hol l ingsworth 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
PersD 
Jame s  W.  Watson* 
Carolyn Mad i l l  
Charles W.  Pruitt 
James Kn ipp le 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Russe l l  Neighbors 
525-1 6 9 1  
Financ e :  
FinD Jame s  Knipple 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joe Saig 
Publ i c  Safety : 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
Gordon Armour 
Anthony D ing man 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
PubWrkD/ 
SanSupt/ 
Streets Jack Huff man 
WstWtrS/ 
Waters Rocky Kranz 
*Address : Sui t e  2 6 00 , 100 North Main Bldg . ,  Memphis 36103 
1 2 2  
CITY OF Ml />lal HILL 
Ma i n  Street 
P. 0 .  Box 69 
Minor Hi i i ,  38473 
Phone 6151565-31 1 3  
MrAS CONSLT : R/JNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
E lection: 8190 
T ime Zone : Central 
County: GI /es 
1988 Popu l at i on :  564 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A/derman lc (TCA 6-1- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m. ,  City Hall 
Governing Body: 
Mayor Cec I I James 
Vice Mayor Dwight Cates 
Alderman B i l ly Gene White 
Alderman El izabeth Norwood 
Alderman Calvin P ippins 
Admini stration : 
Attorney Samuel B .  Garner ,  J r . *  
Judge Shara Flacy 
Recorder Mabel Thornton 
SfHhO Cec i l  Jame s  
Financ e :  
Treas Mabel Thornton 
Public  Safet y: 
F i reC Bobby White 
*Addres s :  Public Square , 1 1 9  South First , Pulaski 36476 
TOKN OF MITCHELLVILLE 
P .  O .  Box 1 3  
M l tche l l v l l l e ,  :TT 1 19 
Phone 6151325-9575 (Mayor) 
MrAS CONSLT: R/JNDY WILL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1 909 ,  Chapter 429 
E lect ion: 12190 
T i me  Zone : Central 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  209 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Office open : Saturday morning 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alder man 
Alder man 
Body: · 
James H .  Fl Ison 
Dean Hiett 
W i l l i a m  Rogers 
Jame s  A. Brown 
Administrat ion : 
Recorder Theresa K. Cole 
1 2 3  
CITY OF MILLERS<llLLE 
P .  O .  Box 483 
Goodlettsvl I l e ,  :TT<YT2 
Phone 6151859-0880 
MrAS CONSLT: R/JNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Elect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  2 , 028 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 3rd Tuesday , 6 : 30 p . m. ,  City Hall  
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administration: 
Steve Nichols 
George Farmer 
Roger Smith 
Manager Ron I ngram 
Attorney Mike Edwards 
Recorder Donna Allen 
Finance : 
Treas Donna Allen 
Pub l i c  Safety: 
Pol iceC 
FireC 
Kenneth Hale 
Frank Sox 
Planning/Zoning: 
Bldginsp Doug Brown 
CITY OF MILLI NGTON 
P .  0 .  Box 247 
M/ 1 1 /ngton , 38053--0247 
Phone 90 1 /l'f72-22 1 1 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Pr ivate Acts 1903, Chapter 238 
E lection: 9192 
T ime Zone : Central 
County: She lby 
1988 Popu lat i on :  20 , 236 
Governing Body meets : 1 s t  Monday, 7 : 00 p . m. ,  City Hall 
Governing Body: 
Mayor George R. Harve l l ,  J r .  
Alderman Dennis Wages 
Alderman Don Moncier 
Alderman Paul A .  Dunn 
Alderman Linda Wilson 
Alderman Ed Haley 
Alderman Kyl e  T .  Whitlock 
Alderman Cleo Hol l ingsworth 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
PersD 
Jame s  W.  Watson* 
Carolyn Mad i l l  
Charles W.  Pruitt 
James Kn ipp le 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Russe l l  Neighbors 
525-1 6 9 1  
Financ e :  
FinD Jame s  Knipple 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joe Saig 
Publ i c  Safety : 
CivDefD/ 
FireC 
Pol iceC 
Gordon Armour 
Anthony D ing man 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
PubWrkD/ 
SanSupt/ 
Streets Jack Huff man 
WstWtrS/ 
Waters Rocky Kranz 
*Address : Sui t e  2 6 00 , 100 North Main Bldg . ,  Memphis 36103 
1 2 2  
CITY OF Ml />lal HILL 
Ma i n  Street 
P. 0 .  Box 69 
Minor Hi i i ,  38473 
Phone 6151565-31 1 3  
MrAS CONSLT : R/JNDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
E lection: 8190 
T ime Zone : Central 
County: GI /es 
1988 Popu l at i on :  564 
Charter Form : Genera l Lew Mayor-A/derman lc (TCA 6-1- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m. ,  City Hall 
Governing Body: 
Mayor Cec I I James 
Vice Mayor Dwight Cates 
Alderman B i l ly Gene White 
Alderman El izabeth Norwood 
Alderman Calvin P ippins 
Admini stration : 
Attorney Samuel B .  Garner ,  J r . *  
Judge Shara Flacy 
Recorder Mabel Thornton 
SfHhO Cec i l  Jame s  
Financ e :  
Treas Mabel Thornton 
Public  Safet y: 
F i reC Bobby White 
*Addres s :  Public Square , 1 1 9  South First , Pulaski 36476 
TOKN OF MITCHELLVILLE 
P .  O .  Box 1 3  
M l tche l l v l l l e ,  :TT 1 19 
Phone 6151325-9575 (Mayor) 
MrAS CONSLT: R/JNDY WILL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pri vate Acts 1 909 ,  Chapter 429 
E lect ion: 12190 
T i me  Zone : Central 
County: Sumner 
1988 Popu lat ion :  209 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Office open : Saturday morning 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alder man 
Alder man 
Body: · 
James H .  Fl Ison 
Dean Hiett 
W i l l i a m  Rogers 
Jame s  A. Brown 
Administrat ion : 
Recorder Theresa K. Cole 
1 2 3  
TOVN OF MONTEN3LE 
o .  o. Box 1 ZT  
'fonteag le , 37356 
ohone 6151924-2265 
'ITAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
E lect ion: 4190 
Time Zone : Central 
County: Grundy , Mar lon 
1988 Pop1.//at l on :  1 ,  126 
';harter Form: Gener a l  Le6f ME1Yor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Thursday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
i\lderman 
i\lderman 
i\lderman 
Body: 
i\dminist r at ion : 
i\ttorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Kay Sanders 
David Sampley 
Raymond Re leford 
B i l ly Frank Butner 
J immy Short 
Harvey Cameron* 
Cynthia Brannon 
Delores Knott 
Cynth i a  Brannon 
*Address : P .  0. Box 7 5 9 , Jasper 37347  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Johnny Hamby 
Lee Parker 
Public Works/Utilities :  
PubWrkD Tony G i l l i o m  
TONN OF MONTEREY 
P .  O .  Box 97 
"1onterey , 38574 
Phone 6151839-2323 
WAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 492 
E lect i on :  12189 
Time Zone : Central 
County: Putnam 
1988 Popu lat i on :  2 , 629 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 00 p . m. ,  Community Center 
Governing Body: Codes Enforc ement: 
Mayor Bld!nsp R .  C .  Maples 
Public Safety: 
839-2 1 8 1  
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bobby G. Randolph 
Jack Phill ips 
Donni e  Buttram 
Marace Matheney , J r .  
Ernest Hodge 
FireC Richard Mill igan 839-2808 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Dale Bohannon* 526-7868 
Debb i e  Stephens 
Donald Dickerson** 
*Addres s :  1 1 5  South Dixie Ave nue , Cookeville 
**Address : 3 1 0  East Broad , Cookevi l l e  38501 
PoliceC W i l l i a m  J .  Swallows 
Public Works/Ut ilities :  
Streets A. c. Mccowan 
WstWtrS Bobby Buttram 
38501 
839-3 1 6 1  
839-3359 
TOVN OF MORR/ SCH 
Map le Street 
P .  O .  Box 156 
Morr ison , 37357 
Phone 6151635-2298 
MTAS CONSLT :  THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1905 , Chapter 244 
E lect ion: 12190 
Time Zone : Central 
County : Warren 
1988 Popu lat ion :  587 
Governing Body mee t s :  1st Monday, 7 : 00 p . m. ,  Town Hal l  
Office closed : Tuesday 
Governing Body: 
Mayor H .  C .  Jacobs , J r .  
Vice Mayor Bobby L .  Prater 
Alderman Robert Wilson 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
David Youngblood 
J a mes Perkins 
Joe Heffner 
Administrat ion : 
Recorder An i ta Youngb lood 
Public Safety: 
FireC Bobby L .  Prater 
CITY OF MORRISTOVN 
144 West F i rs t  North Street 
P .  O .  Box 1 499 
Morr l s tovn , 378 16-1499 
Phone 6151581-0 100 
MTAS CONSLT: R ICH/!RD M. E L L I S  
Charter Form : Private Ac t s  1903, Chapter 103 
E lect ion :  5189 
T ime Zone : Eastern 
County: Hamb len 
1988 Popu lat ion :  2 1 , 768 
Governing Body mee t s :  1st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Adm in/ 
Recorder 
AsstAdm 
Attorney 
ParksD 
PersD/ 
SfHhO 
Frank Jarnagin 
W i l l ia m  Rooney 
J .  C .  Morrison 
Merlin Shuck 
Henry L .  Black 
Ke ith Jackson 
Michae l w .  Lutche 
Richard Jessee* 
Wayne Hansard 
Michae l W .  Lutche 
Cod es Enforc ement : 
Bld!nsp/ 
Elecinsp/ 
Hsnginsp/ 
P l mb!nsp Ke ith Jackson 
586-5291 
*Addre s s :  1 1 35  West Third North Street 
Finance: 
PurAgt Sharon Q .  Herman 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jack Cox 
PlngDir J i m  Ell ison 
Public Safety: 
CivDefD Sterl ing Trent 
FireC Rick Reynolds 
Pol iceC Joel Seal 
Public Works/Ut i l i t i es :  
Eng 
Streets 
SanSupt 
Tom Burgess 
Carl B .  Gilbert 
Doug las Dearing 
586- 1 2 1 3  
TOVN OF MONTEN3LE 
o .  o. Box 1 ZT  
'fonteag le , 37356 
ohone 6151924-2265 
'ITAS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT 
E lect ion: 4190 
Time Zone : Central 
County: Grundy , Mar lon 
1988 Pop1.//at l on :  1 ,  126 
';harter Form: Gener a l  Le6f ME1Yor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Thursday , 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
i\lderman 
i\lderman 
i\lderman 
Body: 
i\dminist r at ion : 
i\ttorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Kay Sanders 
David Sampley 
Raymond Re leford 
B i l ly Frank Butner 
J immy Short 
Harvey Cameron* 
Cynthia Brannon 
Delores Knott 
Cynth i a  Brannon 
*Address : P .  0. Box 7 5 9 , Jasper 37347  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Johnny Hamby 
Lee Parker 
Public Works/Utilities :  
PubWrkD Tony G i l l i o m  
TONN OF MONTEREY 
P .  O .  Box 97 
"1onterey , 38574 
Phone 6151839-2323 
WAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 492 
E lect i on :  12189 
Time Zone : Central 
County: Putnam 
1988 Popu lat i on :  2 , 629 
Governing Body mee t s :  1 s t  Monday, 7 : 00 p . m. ,  Community Center 
Governing Body: Codes Enforc ement: 
Mayor Bld!nsp R .  C .  Maples 
Public Safety: 
839-2 1 8 1  
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bobby G. Randolph 
Jack Phill ips 
Donni e  Buttram 
Marace Matheney , J r .  
Ernest Hodge 
FireC Richard Mill igan 839-2808 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Dale Bohannon* 526-7868 
Debb i e  Stephens 
Donald Dickerson** 
*Addres s :  1 1 5  South Dixie Ave nue , Cookeville 
**Address : 3 1 0  East Broad , Cookevi l l e  38501 
PoliceC W i l l i a m  J .  Swallows 
Public Works/Ut ilities :  
Streets A. c. Mccowan 
WstWtrS Bobby Buttram 
38501 
839-3 1 6 1  
839-3359 
TOVN OF MORR/ SCH 
Map le Street 
P .  O .  Box 156 
Morr ison , 37357 
Phone 6151635-2298 
MTAS CONSLT :  THOMAS A .  BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1905 , Chapter 244 
E lect ion: 12190 
Time Zone : Central 
County : Warren 
1988 Popu lat ion :  587 
Governing Body mee t s :  1st Monday, 7 : 00 p . m. ,  Town Hal l  
Office closed : Tuesday 
Governing Body: 
Mayor H .  C .  Jacobs , J r .  
Vice Mayor Bobby L .  Prater 
Alderman Robert Wilson 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
David Youngblood 
J a mes Perkins 
Joe Heffner 
Administrat ion : 
Recorder An i ta Youngb lood 
Public Safety: 
FireC Bobby L .  Prater 
CITY OF MORRISTOVN 
144 West F i rs t  North Street 
P .  O .  Box 1 499 
Morr l s tovn , 378 16-1499 
Phone 6151581-0 100 
MTAS CONSLT: R ICH/!RD M. E L L I S  
Charter Form : Private Ac t s  1903, Chapter 103 
E lect ion :  5189 
T ime Zone : Eastern 
County: Hamb len 
1988 Popu lat ion :  2 1 , 768 
Governing Body mee t s :  1st and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m. ,  Municipal Building 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Adm in/ 
Recorder 
AsstAdm 
Attorney 
ParksD 
PersD/ 
SfHhO 
Frank Jarnagin 
W i l l ia m  Rooney 
J .  C .  Morrison 
Merlin Shuck 
Henry L .  Black 
Ke ith Jackson 
Michae l w .  Lutche 
Richard Jessee* 
Wayne Hansard 
Michae l W .  Lutche 
Cod es Enforc ement : 
Bld!nsp/ 
Elecinsp/ 
Hsnginsp/ 
P l mb!nsp Ke ith Jackson 
586-5291 
*Addre s s :  1 1 35  West Third North Street 
Finance: 
PurAgt Sharon Q .  Herman 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jack Cox 
PlngDir J i m  Ell ison 
Public Safety: 
CivDefD Sterl ing Trent 
FireC Rick Reynolds 
Pol iceC Joel Seal 
Public Works/Ut i l i t i es :  
Eng 
Streets 
SanSupt 
Tom Burgess 
Carl B .  Gilbert 
Doug las Dearing 
586- 1 2 1 3  
CITY OF NOSCON 
266 Fourth street 
P. O. Box 185 
Moscav . 30057 
Phone 901 1817-3585 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 309 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Feyette 
1988 Popu l a t i on :  499 
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 7 : 30 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing Body: 
Mayor Charles E .  Dacus 
Alderman Amy McClure 
Alderman Norma J .  Cox 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Eugene Ol iver 
Inez Morris 
Roy Montague 
Lloyd Ragon 
Edward B .  Johnson* 465-3 6 1 6  
James S .  Wilder,  I I I ** 
Lee s .  Ster I I  ng 
Finance : 
Treas Eugene Ol iver 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Harold Ashford 
Publ i c  Safety: 
FireC Rusty Harris 
*Address : 1 0 8  Court Square East , Somerville  38068 
**Address : 1 2 5  Market Street West , Somerville 3 �068 
Ma i n  Street 
Route 2 ,  Box 6 1 1 
Moshe im, 378 18 
Phone 6151422-4051 
MrAS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
TONN OF MOSHE IM 
E lection: 6189 
T ime Zone : Eastern 
County : Greene 
1988 Popu lat i on :  1 , 569 
Charter Form: Genera l Lav Meyor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body mee t s :  4 t h  Thursday, 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing Body: Administration: 
Mayor B i l ly J .  Myers Attorney E .  Chr istiansen* 
Alder man Earl Fletcher Recorder Janie Shepherd 
Alderman Charles Matthews Librarian Shirley Dyke 
Alderman Harold R .  Smith Secretary Margaret Wills 
Alderman Thomas L .  Gregg , J r .  Secretary Teresa Beach 
*Addres s :  P .  0. Box 2 6 5 ,  Greeneville 3 7 743 
1 2 6  
6 3 9-6824 
210 south Church Street 
Mountain C i ty ,  37683 
Phone 61517ZT-f¥:XJ5 
WAS CONSLT: R ICHARD M. ELLIS 
TONN OF /tlWNTAIN CITY 
E lect ion: 3189 
Time Zone : Eas tern 
County: Johnson 
1988 Popu lat ion: 2,284 
Charter Form : Pr ivate Acts 1986, Chapter 133 
Governing Body mee t s :  1st  Tuesday, 6 : 30 p . m. ,  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alder man 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
A .  J .  Stalcup 
Todd Grayson 
Danny G .  Cunningham 
J i m  Norris 
B i l l  Shore 
George Wright* 
Terry G. Reece 
*Address : P .  0. Box 5 1  
100 East Ma i n  Street 
P .  0 .  Box 1421 
Mount Carme l ,  37645- 1421 
Phone 6151357-731 1  
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
727-9671  
7 27-8005 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Jack Cress 
Roger Gentry 
Public Works /Ut i l it i e s :  
PubWrkD Tom Garland 
TONN OF /tlWNT CNWEL 
E lection: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Hewk lns 
1988 Popu lat ion: 4 , 358 
Charter Form: Genera l Lav Meyor-A lderman lc (TCA 6-1- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Thursday , 7 : 1 5 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Librarian 
Gary Lewson 
James Evans 
Ronnie Davis 
Mi ldred Ford 
Fred Arnold 
Johnny McClellan 
Carl Newland 
Michael A .  Faulk 
Rita Jones 
Marsha McClellan 
1 2 7  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Russ Peterson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Steve Jacobs 
Publ ic Safety: 
FireC Carl Cradic 
Pol iceC Wayne Alley 
Public Works /Ut i l it i e s :  
Eng/ 
PubWrkD 
SanSupt 
Bob Fraley 
Carl Cardic 
72 7-9292 
727-8181  
72 7-5200 
357-8125 
CITY OF NOSCON 
266 Fourth street 
P. O. Box 185 
Moscav . 30057 
Phone 901 1817-3585 
MrAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 309 
E lection: 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Feyette 
1988 Popu l a t i on :  499 
Governing Body mee t s :  2nd Monday , 7 : 30 p . m. ,  C ity Hal l  
Governing Body: 
Mayor Charles E .  Dacus 
Alderman Amy McClure 
Alderman Norma J .  Cox 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Eugene Ol iver 
Inez Morris 
Roy Montague 
Lloyd Ragon 
Edward B .  Johnson* 465-3 6 1 6  
James S .  Wilder,  I I I ** 
Lee s .  Ster I I  ng 
Finance : 
Treas Eugene Ol iver 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Harold Ashford 
Publ i c  Safety: 
FireC Rusty Harris 
*Address : 1 0 8  Court Square East , Somerville  38068 
**Address : 1 2 5  Market Street West , Somerville 3 �068 
Ma i n  Street 
Route 2 ,  Box 6 1 1 
Moshe im, 378 18 
Phone 6151422-4051 
MrAS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
TONN OF MOSHE IM 
E lection: 6189 
T ime Zone : Eastern 
County : Greene 
1988 Popu lat i on :  1 , 569 
Charter Form: Genera l Lav Meyor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body mee t s :  4 t h  Thursday, 7 : 00 p . m. ,  Town Hall 
Governing Body: Administration: 
Mayor B i l ly J .  Myers Attorney E .  Chr istiansen* 
Alder man Earl Fletcher Recorder Janie Shepherd 
Alderman Charles Matthews Librarian Shirley Dyke 
Alderman Harold R .  Smith Secretary Margaret Wills 
Alderman Thomas L .  Gregg , J r .  Secretary Teresa Beach 
*Addres s :  P .  0. Box 2 6 5 ,  Greeneville 3 7 743 
1 2 6  
6 3 9-6824 
210 south Church Street 
Mountain C i ty ,  37683 
Phone 61517ZT-f¥:XJ5 
WAS CONSLT: R ICHARD M. ELLIS 
TONN OF /tlWNTAIN CITY 
E lect ion: 3189 
Time Zone : Eas tern 
County: Johnson 
1988 Popu lat ion: 2,284 
Charter Form : Pr ivate Acts 1986, Chapter 133 
Governing Body mee t s :  1st  Tuesday, 6 : 30 p . m. ,  Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alder man 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Recorder/ 
Judge 
A .  J .  Stalcup 
Todd Grayson 
Danny G .  Cunningham 
J i m  Norris 
B i l l  Shore 
George Wright* 
Terry G. Reece 
*Address : P .  0. Box 5 1  
100 East Ma i n  Street 
P .  0 .  Box 1421 
Mount Carme l ,  37645- 1421 
Phone 6151357-731 1  
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
727-9671  
7 27-8005 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Jack Cress 
Roger Gentry 
Public Works /Ut i l it i e s :  
PubWrkD Tom Garland 
TONN OF /tlWNT CNWEL 
E lection: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Hewk lns 
1988 Popu lat ion: 4 , 358 
Charter Form: Genera l Lav Meyor-A lderman lc (TCA 6-1- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Thursday , 7 : 1 5 p . m. ,  Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Attorney 
Recorder 
Librarian 
Gary Lewson 
James Evans 
Ronnie Davis 
Mi ldred Ford 
Fred Arnold 
Johnny McClellan 
Carl Newland 
Michael A .  Faulk 
Rita Jones 
Marsha McClellan 
1 2 7  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Russ Peterson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Steve Jacobs 
Publ ic Safety: 
FireC Carl Cradic 
Pol iceC Wayne Alley 
Public Works /Ut i l it i e s :  
Eng/ 
PubWrkD 
SanSupt 
Bob Fraley 
Carl Cardic 
72 7-9292 
727-8181  
72 7-5200 
357-8125 
P .  o. Box 256 
Mount Ju I let , 37122 
Phone 6151754-2552 
MrAS CONSLT: Hl>FIOLD YUNGMEYER 
CITY OF NCUff .Alli Er 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
county : w 1 1  son 
1988 Popu lat ion :  4 , 319 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets :  1 st and 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration:  
Luther Lenning 
F .  M .  Weston 
Frank Henderson 
Ed Binkley 
Wayne Crawford 
Manager Danny C .  Farmer 
Attorney James Fuqua* 
Judge Calvin Turner 
8 22-4400 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joe B inkley 
P ublic  Safety: 
PoliceC Charles McQuary 
*Addres s :  503 East Main Street ,  Hendersonville  3 7 0 7 5  
CITY OF NCUff PLEASNrr 
P .  0 .  Box 426 
Mount P leasant , 38474 
Phone 6151379-77 1 7  
MrAS CONSLT: RPNDY W I L L / l>MS/PAT HARDY 
E lect ion : 7189 
Time Zone : Centra l 
County: Maury 
1988 Popu la t i on :  3 , 375 
Charter Form : General Lav Un l'form Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall  
Governing Bod y: 
Mayor W i l l i e  Baker 
Vice Mayor Fred Johnson 
Commiss ioner Will iam Boyd 
Commissioner Sonny Trousdale 
Commiss ioner Mark Hendrix 
Administration:  
Manager Robert A. Murrery 
Attorney Thomas Hardin* 
HAD Violette Blocker 
Judge Ed Ewing 
Librarian Barbara Daniels 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CivDefD Carl Martin 
388-4022 
*Address : 805 South Garden, Columbia 3840 1 
1 2 8  
P ubl ic Safety: 
PoliceC Harlen McK i s s ick 
FireC M. H. Massey 
P ublic Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr 
PubWrkD 
Elbert Powe l l  
Larry Holden 
p, o. Box 725 
Munford, 38058--0725 
Phone 901 1837--0171 
MrAS CONSLT: Hl>FIOW YUNGMEYER 
CITY OF t.UIFOID 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: T ipton 
1988 Popu l at ion: 2 , 587 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 619 
Governing Body mee t s :  4th Monday, 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Governing Body: P ublic  Works/Ut i l it i e s :  
Mayor 
Vice Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
John O .  Chorley 
Gaylon Combs 
Spencer Cole 
Dwayne Cole 
Kenneth Arnett 
J .  F .  Sage 
Edward Haddad 
Manager B l  1 1  St Impson 
Attorney Goulder and Stockton* 
Recorder Dorothy Will iams 
Judge John H. Chisolm** 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Mike Taylor 
P ublic Safet y: 
FireC 
PoliceC 
Neal Hunter 
B i l l  St impson 
*Address : P .  O .  Box 1 246 
837-0194 
Eng 
PubWrkD 
Streets 
**Address : 1 14 East Liberty, Suite 302 , Covington 380 1 9  
1 2 9  
Van Boals and 
B i l l  St impson 
Neal Hunter 
Associates 
P .  o. Box 256 
Mount Ju I let , 37122 
Phone 6151754-2552 
MrAS CONSLT: Hl>FIOLD YUNGMEYER 
CITY OF NCUff .Alli Er 
E lection: 2189 
Time Zone : Central 
county : w 1 1  son 
1988 Popu lat ion :  4 , 319 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets :  1 st and 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration:  
Luther Lenning 
F .  M .  Weston 
Frank Henderson 
Ed Binkley 
Wayne Crawford 
Manager Danny C .  Farmer 
Attorney James Fuqua* 
Judge Calvin Turner 
8 22-4400 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joe B inkley 
P ublic  Safety: 
PoliceC Charles McQuary 
*Addres s :  503 East Main Street ,  Hendersonville  3 7 0 7 5  
CITY OF NCUff PLEASNrr 
P .  0 .  Box 426 
Mount P leasant , 38474 
Phone 6151379-77 1 7  
MrAS CONSLT: RPNDY W I L L / l>MS/PAT HARDY 
E lect ion : 7189 
Time Zone : Centra l 
County: Maury 
1988 Popu la t i on :  3 , 375 
Charter Form : General Lav Un l'form Manager-Commiss ion (TCA 6-18- 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  3 rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall  
Governing Bod y: 
Mayor W i l l i e  Baker 
Vice Mayor Fred Johnson 
Commiss ioner Will iam Boyd 
Commissioner Sonny Trousdale 
Commiss ioner Mark Hendrix 
Administration:  
Manager Robert A. Murrery 
Attorney Thomas Hardin* 
HAD Violette Blocker 
Judge Ed Ewing 
Librarian Barbara Daniels 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
CivDefD Carl Martin 
388-4022 
*Address : 805 South Garden, Columbia 3840 1 
1 2 8  
P ubl ic Safety: 
PoliceC Harlen McK i s s ick 
FireC M. H. Massey 
P ublic Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr 
PubWrkD 
Elbert Powe l l  
Larry Holden 
p, o. Box 725 
Munford, 38058--0725 
Phone 901 1837--0171 
MrAS CONSLT: Hl>FIOW YUNGMEYER 
CITY OF t.UIFOID 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: T ipton 
1988 Popu l at ion: 2 , 587 
Charter Form : Private Acts 1919, Chapter 619 
Governing Body mee t s :  4th Monday, 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Governing Body: P ublic  Works/Ut i l it i e s :  
Mayor 
Vice Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
John O .  Chorley 
Gaylon Combs 
Spencer Cole 
Dwayne Cole 
Kenneth Arnett 
J .  F .  Sage 
Edward Haddad 
Manager B l  1 1  St Impson 
Attorney Goulder and Stockton* 
Recorder Dorothy Will iams 
Judge John H. Chisolm** 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Mike Taylor 
P ublic Safet y: 
FireC 
PoliceC 
Neal Hunter 
B i l l  St impson 
*Address : P .  O .  Box 1 246 
837-0194 
Eng 
PubWrkD 
Streets 
**Address : 1 14 East Liberty, Suite 302 , Covington 380 1 9  
1 2 9  
Van Boals and 
B i l l  St impson 
Neal Hunter 
Associates 
CITY OF MJRFREESBORO 
P .  O .  Box 1 139 
Murfreesboro, 37 1 33- 1 139 
Phone 6151893-52 10 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l /JMSIPAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 193 1 , Chapter 429 
E lect/on: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Rutherford 
1988 Popu l a t i on :  37,661 
Governing Body meets : Each Thursday , 7 : 30 p . m. , C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor Joe B .  J ackson 
Counc ilman M ary C .  Sc ales 
Counc ilman Mary Huht a 
Councilman Chris Bratcher 
Counc ilman John Pitt ard 
Counc ilman Richard Reeves 
Counc ilman Roger Haley 
Administration: 
Manager E. C. F i te ,  Jr . 
Attorney Thomas L .  Reed* 
Recorder John B arber 
ComDevD 
HsAuthD 
Judge 
RecDir 
Sc Supt 
David Thomas 
Robert Batey 
J im We ir Campbell 
Dennis Rainier 
John H .  Jones 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Betts Harrelson 
Bldinsp B i l ly G. Smith 
Elecinsp Don Alexander 
Flmbinsp B i l l  J amison 
*Address : 1 1 7  East Main Street 
890-6464 
890-4660 
893-9414 
890-2142 
896-6441 
130 
Finance : 
Treas Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
FlngCCh J ack Burns 
FlngDir Rick Cantre l l  
Public Safety:  
FireC David B axter 
Fol iceC Billy Jones 
Pub l ic Works/Utilitie s :  
ElecMgr Larry Kirk 
Eng Cyrus Wiser 
Waters Joe K i rchner 
893-6441 
893-1422 
893-5514 
893-6441 
METRO OOIEFHIENT' OF NASINILLE-DAVI DSON WJNrY 
1 07 Metropo l i tan Courthouse 
Nashv/ / /e , 37201 
Phone 6151259-5000 
MrAS CONSLT: RANDY WILL //JMS/PAT HARDY 
E lect /on: 8191 
Time Zone : Central 
county : Dav I dson 
1988 Popu l at ion : 344 ,273 
Charter Form : Metropo l i tan Government (TCA 7- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Govering Body meet s :  1 st and 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Metro Courthouse 
Governing Body: 
Mayor B 1 1 1  Boner 
Counc i lman Jay West 
Coun c i lman George Armistead 
Councilman Guy Bates 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Councilman 
Coun c ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Counci lman 
Councilman 
Norman Dozier 
Thelma M. Harper 
Faul C .  Koulakov 
Faul B l ankenship 
Tim Garrett 
John Summers 
J immy Summers 
Fermo De Fasquo 
Alf Roll ins 
Larry McWhirter 
Del P irtle 
Thomas F. Sharp 
Mansf ield Douglas 
Earl D .  Mill igan 
Tom Alexander 
Jerry L. Austin 
Tandy Wilson, I I I  
Robert L ineweaver,  II  
Stewart Cl ifton 
Will  F. Ackerman 
Jo Ann North 
George Darden 
Vernon Winfrey 
Harold Boguskie 
Horace Johns 
Ronnie Cowherd 
H .  Houston Hagar 
Charles 0. French 
Gary Odom 
Ludye Wallace 
W i l l i s  McCall ister 
Sherry Jones 
Fat Frye 
Rod Williams 
Durward Hall 
Carney A .  Patterson 
Charles W. Fentress 
1 3 1  
Administration: 
Atty Susan S .  Jones 
Clerk Marilyn Swing 
HsAuthD Jerry Nicely 
Librarian Carolyn Stark 
FarksD James Fyke 
FersD John W.  Lynch 
Sc Supt Charles Frazier 
SocSerD Will iam Moynihan 
TranspD Jo Ann Federspiel 
Codes Enforcement : 
CdEnfO James Osteen 
Finance : 
Dat FroD 
FinD 
FurAgt 
Treas 
Tom Cl ark 
Charles Cardwe ll 
Everette Med l in 
Robert Puryear 
Planning/Zoning: 
FlngCCh Jan Rushing 
259-6134 
259-6162 
252-84 1 1  
244-4700 
259-6440 
2 5 9 -6681 
259-8419 
259-5400 
259-6740 
259-5671 
259-6151 
259-6181 
259-6056 
FlngDir T. Jeff Browning 259-6240 
Public Safety:  
CivDefD Forrest Combs 
FireC 
Fol iceC 
Martin Coleman 
Joe Casey 
Public Works/Ut i l it ies : 
FubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Peter Heidenreich 
Lester Williams 
385-8575 
259-5424 
742 -7301 
259-6597 
CITY OF MJRFREESBORO 
P .  O .  Box 1 139 
Murfreesboro, 37 1 33- 1 139 
Phone 6151893-52 10 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L l /JMSIPAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 193 1 , Chapter 429 
E lect/on: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Rutherford 
1988 Popu l a t i on :  37,661 
Governing Body meets : Each Thursday , 7 : 30 p . m. , C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor Joe B .  J ackson 
Counc ilman M ary C .  Sc ales 
Counc ilman Mary Huht a 
Councilman Chris Bratcher 
Counc ilman John Pitt ard 
Counc ilman Richard Reeves 
Counc ilman Roger Haley 
Administration: 
Manager E. C. F i te ,  Jr . 
Attorney Thomas L .  Reed* 
Recorder John B arber 
ComDevD 
HsAuthD 
Judge 
RecDir 
Sc Supt 
David Thomas 
Robert Batey 
J im We ir Campbell 
Dennis Rainier 
John H .  Jones 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Betts Harrelson 
Bldinsp B i l ly G. Smith 
Elecinsp Don Alexander 
Flmbinsp B i l l  J amison 
*Address : 1 1 7  East Main Street 
890-6464 
890-4660 
893-9414 
890-2142 
896-6441 
130 
Finance : 
Treas Sherry Carpenter 
Planning/Zoning: 
FlngCCh J ack Burns 
FlngDir Rick Cantre l l  
Public Safety:  
FireC David B axter 
Fol iceC Billy Jones 
Pub l ic Works/Utilitie s :  
ElecMgr Larry Kirk 
Eng Cyrus Wiser 
Waters Joe K i rchner 
893-6441 
893-1422 
893-5514 
893-6441 
METRO OOIEFHIENT' OF NASINILLE-DAVI DSON WJNrY 
1 07 Metropo l i tan Courthouse 
Nashv/ / /e , 37201 
Phone 6151259-5000 
MrAS CONSLT: RANDY WILL //JMS/PAT HARDY 
E lect /on: 8191 
Time Zone : Central 
county : Dav I dson 
1988 Popu l at ion : 344 ,273 
Charter Form : Metropo l i tan Government (TCA 7- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Govering Body meet s :  1 st and 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Metro Courthouse 
Governing Body: 
Mayor B 1 1 1  Boner 
Counc i lman Jay West 
Coun c i lman George Armistead 
Councilman Guy Bates 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Councilman 
Coun c ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counci lman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Counci lman 
Councilman 
Norman Dozier 
Thelma M. Harper 
Faul C .  Koulakov 
Faul B l ankenship 
Tim Garrett 
John Summers 
J immy Summers 
Fermo De Fasquo 
Alf Roll ins 
Larry McWhirter 
Del P irtle 
Thomas F. Sharp 
Mansf ield Douglas 
Earl D .  Mill igan 
Tom Alexander 
Jerry L. Austin 
Tandy Wilson, I I I  
Robert L ineweaver,  II  
Stewart Cl ifton 
Will  F. Ackerman 
Jo Ann North 
George Darden 
Vernon Winfrey 
Harold Boguskie 
Horace Johns 
Ronnie Cowherd 
H .  Houston Hagar 
Charles 0. French 
Gary Odom 
Ludye Wallace 
W i l l i s  McCall ister 
Sherry Jones 
Fat Frye 
Rod Williams 
Durward Hall 
Carney A .  Patterson 
Charles W. Fentress 
1 3 1  
Administration: 
Atty Susan S .  Jones 
Clerk Marilyn Swing 
HsAuthD Jerry Nicely 
Librarian Carolyn Stark 
FarksD James Fyke 
FersD John W.  Lynch 
Sc Supt Charles Frazier 
SocSerD Will iam Moynihan 
TranspD Jo Ann Federspiel 
Codes Enforcement : 
CdEnfO James Osteen 
Finance : 
Dat FroD 
FinD 
FurAgt 
Treas 
Tom Cl ark 
Charles Cardwe ll 
Everette Med l in 
Robert Puryear 
Planning/Zoning: 
FlngCCh Jan Rushing 
259-6134 
259-6162 
252-84 1 1  
244-4700 
259-6440 
2 5 9 -6681 
259-8419 
259-5400 
259-6740 
259-5671 
259-6151 
259-6181 
259-6056 
FlngDir T. Jeff Browning 259-6240 
Public Safety:  
CivDefD Forrest Combs 
FireC 
Fol iceC 
Martin Coleman 
Joe Casey 
Public Works/Ut i l it ies : 
FubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Peter Heidenreich 
Lester Williams 
385-8575 
259-5424 
742 -7301 
259-6597 
TONN OF NBlfBEffl 
P .  0 .  Box 460 
Newbern , 38059 
Phone 901 !6ZT-322 1 
MrAS CONSLT : MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pri vate Acts 1901 , Chapter 450 
Election: 1 1 189 
T i me  Zone : Central 
County: Dyer 
1988 Popu lat ion :  2 , 794 
Governing Body meets : 3rd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Admin 
Atty 
Recorder 
HsAuthD 
Librarian 
ParksD 
Joe Adams 
Earl H i l l iard 
Howard W. Sander 
Franc is Smith 
Harry Cobb 
James Kindle 
Steve Harper 
Mary Dycµs 
John Lannom* 
Mary Dycus 
Eve lyn Flowers 
Juanita Campbell 
Dan Post 
285-4112 
*Address : P .  O .  Box 1 20 7 , Dyersburg 38024 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Hsng !nsp/ 
Elec!nsp/ 
Plmb!nsp Don Campbel l  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joel Simmons 
Public Safety: 
CivDefD O .  L. West,  J r .  
FireC W i l liam Berry 
PoliceC W i l liam Hinson 
Public Works/Ut i li t i e s :  
Eng/ 
Ut ilMgr Don Campbell 
CITY OF NB¥ HOPE 
Route 1 
P .  0 .  Box 168 
South Pi t tsburg , 37380 
Phone 6151837-8666 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l at i on :  839 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman/c (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets: 2nd Monday , 7 :00 p . m. , Fire Hal l  
Office open : As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Eddie Berryhill  
Clyde David Wooden 
Ann King 
*Addres s :  3 2 0  Cedar Avenue , South Pittsburg 3 7 380 
1 3 2  
Administration : 
Atty Charles Ables* 
Recorder L i sa Hovard 
Public Safety: 
FireC/ 
PoliceC Nicky Choate 
837-7951 
TONN OF NB¥ JOHIS<Nl/LLE 
212 BroadNay 
New Johnsonvl I le,  37 1 34 
Phone 6151535-ZT 15 
Mr AS CONS LT: RANDY WI LL//IMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 603 
E feet I on : 8190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Humphreys 
1988 Popu l a t i on :  1 , 824 
Governing Body meets : 1st Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body : 
Administration: 
Atty 
Recorder 
Al Hethcoat 
Jack Herbert 
Charles B .  Glasgow 
Hoyt Wiser 
Richard Flowers 
Robert Dugger 
Joe Tracey 
Charles Griff ith* 
Carolyn Ingram 
*Address : P .  0 .  Box 456 , Waverly 
Schoo l Street 
P .  O .  Box 300 
New Market , 37820 
Phone 6151475-3018 
MrAS CONSLT: R ICHARD M. ELL IS 
2 9 6- 7800 
535-2 7 1 5  
3 7 185 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh John Tidwe l l  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Charles Webb, J r .  
Richard Bryant 
Public Works /Ut i l it ies : 
Waters J .  P .  Baker 
TONN OF NB¥ MNf(E1" 
E lect ion: 7189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l a t i on :  1 , 336 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-Atdermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John Cadle 
Alderman General Brazelton 
Alderman Charles Guinn 
Alderman L .  A .  Fountain 
Alderman Sammy Solomon 
Administrat ion: 
Atty 
Recorder 
Stanley Roden* 
Carolyn W I / I / ams 
4 7 5 -7 600 
*Address : P .  0. Box 4 2 8 ,  Jefferson City 3 7760 
133 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Eugene Fie lden 
Public Safety : 
FireC Frank Solomon 
TONN OF NBlfBEffl 
P .  0 .  Box 460 
Newbern , 38059 
Phone 901 !6ZT-322 1 
MrAS CONSLT : MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pri vate Acts 1901 , Chapter 450 
Election: 1 1 189 
T i me  Zone : Central 
County: Dyer 
1988 Popu lat ion :  2 , 794 
Governing Body meets : 3rd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Admin 
Atty 
Recorder 
HsAuthD 
Librarian 
ParksD 
Joe Adams 
Earl H i l l iard 
Howard W. Sander 
Franc is Smith 
Harry Cobb 
James Kindle 
Steve Harper 
Mary Dycµs 
John Lannom* 
Mary Dycus 
Eve lyn Flowers 
Juanita Campbell 
Dan Post 
285-4112 
*Address : P .  O .  Box 1 20 7 , Dyersburg 38024 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Hsng !nsp/ 
Elec!nsp/ 
Plmb!nsp Don Campbel l  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Joel Simmons 
Public Safety: 
CivDefD O .  L. West,  J r .  
FireC W i l liam Berry 
PoliceC W i l liam Hinson 
Public Works/Ut i li t i e s :  
Eng/ 
Ut ilMgr Don Campbell 
CITY OF NB¥ HOPE 
Route 1 
P .  0 .  Box 168 
South Pi t tsburg , 37380 
Phone 6151837-8666 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Mar lon 
1988 Popu l at i on :  839 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman/c (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets: 2nd Monday , 7 :00 p . m. , Fire Hal l  
Office open : As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Eddie Berryhill  
Clyde David Wooden 
Ann King 
*Addres s :  3 2 0  Cedar Avenue , South Pittsburg 3 7 380 
1 3 2  
Administration : 
Atty Charles Ables* 
Recorder L i sa Hovard 
Public Safety: 
FireC/ 
PoliceC Nicky Choate 
837-7951 
TONN OF NB¥ JOHIS<Nl/LLE 
212 BroadNay 
New Johnsonvl I le,  37 1 34 
Phone 6151535-ZT 15 
Mr AS CONS LT: RANDY WI LL//IMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 603 
E feet I on : 8190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Humphreys 
1988 Popu l a t i on :  1 , 824 
Governing Body meets : 1st Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Councilman 
Counc i lman 
Body : 
Administration: 
Atty 
Recorder 
Al Hethcoat 
Jack Herbert 
Charles B .  Glasgow 
Hoyt Wiser 
Richard Flowers 
Robert Dugger 
Joe Tracey 
Charles Griff ith* 
Carolyn Ingram 
*Address : P .  0 .  Box 456 , Waverly 
Schoo l Street 
P .  O .  Box 300 
New Market , 37820 
Phone 6151475-3018 
MrAS CONSLT: R ICHARD M. ELL IS 
2 9 6- 7800 
535-2 7 1 5  
3 7 185 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh John Tidwe l l  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Charles Webb, J r .  
Richard Bryant 
Public Works /Ut i l it ies : 
Waters J .  P .  Baker 
TONN OF NB¥ MNf(E1" 
E lect ion: 7189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Popu l a t i on :  1 , 336 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-Atdermanlc (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John Cadle 
Alderman General Brazelton 
Alderman Charles Guinn 
Alderman L .  A .  Fountain 
Alderman Sammy Solomon 
Administrat ion: 
Atty 
Recorder 
Stanley Roden* 
Carolyn W I / I / ams 
4 7 5 -7 600 
*Address : P .  0. Box 4 2 8 ,  Jefferson City 3 7760 
133 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Eugene Fie lden 
Public Safety : 
FireC Frank Solomon 
"· o. Box 370 
'lewport ,  3782 1 
"hone 6151623-7323 
lfrAS CONSLT: R/CH/>RD M. ELL I S  
CITY OF NEWPORT" 
E lect i on: 12190 
T i me  Zone: Eastern 
County: Cocke 
1988 Popu l at i on: 8 , 031 
Charter Form: Private Acts 1903, Chapter 104 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 5 : 30 P . M . , City Hal l  
Office c l osed : Wednesday and Saturday afternoon 
Govern in g  Body: 
Mayor Jeanne WI I son 
Vice Mayor Danny Wester 
Alderman Harold Allen 
Alderman Bob Self 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Roland Dykes 
Neil Rader 
Atty Roy T .  Campbe l l ,  J r . * 
Recorder/ 
Judge 
ComDevC 
GrantAd 
RecDir 
Sc Supt 
Jack H .  Shepherd, 
Mark Robinson 
Sherry Butler 
J immy Lindsey 
James H. Gaddis 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
Plmbinsp Mark Robinson 
Finance : 
J r .  
Treas Jack H. Shepherd, J r .  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Clyde Drisk il l ,  J r .  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
*Address : 
Roger Butler 
Buddy Ramsey 
406 East Main 
623-3062 
623-6565 
623-6565 
625-1923 
623-36 1 1  
623-6565 
623-3231  
62 3-6602 
623-6 7 7 7  
1 3 4  
Public Works/Ut i l ities : 
Streets Ernest Hance 
SanSupt Gabby W i l l i ams 
Waters Leonard Allen 
623-5246 
623-5246 
623-3074 
TOVN OF NEW T AZBNELL 
P .  O .  Box 609 
New Tazewe I I , 37825 
Phone 6151626-5242 
MTAS CONSLT: RICH/JRD M .  ELL IS 
Elec t i on: 12190 
T i me  Zone : Eastern 
County: C l a iborne 
1988 Popu l a t i on: 1 , 677 
Charter Form : General Litv Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Charles Chadwe ll 
Vice Mayor Darre ll  Campbell 
Alderman Frank l in Essary 
Alderman George Bowen 
Alderman Pauline McCullough 
Alderman Phil Greer 
Alderman Hol l i s  Bush 
Administrat ion: 
Atty James D .  Este p ,  J r . * 
Recorder/ 
SfHhO Hershe l Bee ler 
*Address : P .  0 .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 
626-3525 
37679 
Codes Enforcement : 
Bldinsp W.  0 .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Lawrence Duncan 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Barron D. Kennedy , I I I  
Walter Jennings 
CITY OF N l aTA 
P .  O .  Box 146 
Niota, 37826 
Phone 6151568-2584 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pri vate Acts 1919, Chapter 48 
E lect i on: 10190 
T i me  Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at ion: 791 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Effie Lonas 
Vice Mayor Mable Young 
Commiss ioner Ne l l ie Finley 
Commiss ioner Grace Forrester 
Commiss ioner Boots Snyder 
Commiss ioner B Hl ie Gill iam 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Librarian 
J im Stutts*  
Kay B.  Alexander 
Eugene Pennington 
Lisa Robinson 
*Address : 1306 Peachtre e ,  Sweetwater 37674- 1 103 
1 3 5  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Gary Dilbeck 
Todd Baker 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
SanSupt 
SwrPlS/ 
wst wtrS 
Richard Moore 
J im Clark 
"· o. Box 370 
'lewport ,  3782 1 
"hone 6151623-7323 
lfrAS CONSLT: R/CH/>RD M. ELL I S  
CITY OF NEWPORT" 
E lect i on: 12190 
T i me  Zone: Eastern 
County: Cocke 
1988 Popu l at i on: 8 , 031 
Charter Form: Private Acts 1903, Chapter 104 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 5 : 30 P . M . , City Hal l  
Office c l osed : Wednesday and Saturday afternoon 
Govern in g  Body: 
Mayor Jeanne WI I son 
Vice Mayor Danny Wester 
Alderman Harold Allen 
Alderman Bob Self 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Roland Dykes 
Neil Rader 
Atty Roy T .  Campbe l l ,  J r . * 
Recorder/ 
Judge 
ComDevC 
GrantAd 
RecDir 
Sc Supt 
Jack H .  Shepherd, 
Mark Robinson 
Sherry Butler 
J immy Lindsey 
James H. Gaddis 
Codes Enforcement : 
Bldinsp/ 
Plmbinsp Mark Robinson 
Finance : 
J r .  
Treas Jack H. Shepherd, J r .  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Clyde Drisk il l ,  J r .  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
*Address : 
Roger Butler 
Buddy Ramsey 
406 East Main 
623-3062 
623-6565 
623-6565 
625-1923 
623-36 1 1  
623-6565 
623-3231  
62 3-6602 
623-6 7 7 7  
1 3 4  
Public Works/Ut i l ities : 
Streets Ernest Hance 
SanSupt Gabby W i l l i ams 
Waters Leonard Allen 
623-5246 
623-5246 
623-3074 
TOVN OF NEW T AZBNELL 
P .  O .  Box 609 
New Tazewe I I , 37825 
Phone 6151626-5242 
MTAS CONSLT: RICH/JRD M .  ELL IS 
Elec t i on: 12190 
T i me  Zone : Eastern 
County: C l a iborne 
1988 Popu l a t i on: 1 , 677 
Charter Form : General Litv Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 1 0 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Charles Chadwe ll 
Vice Mayor Darre ll  Campbell 
Alderman Frank l in Essary 
Alderman George Bowen 
Alderman Pauline McCullough 
Alderman Phil Greer 
Alderman Hol l i s  Bush 
Administrat ion: 
Atty James D .  Este p ,  J r . * 
Recorder/ 
SfHhO Hershe l Bee ler 
*Address : P .  0 .  Box 1 7 7 ,  Tazewell 
626-3525 
37679 
Codes Enforcement : 
Bldinsp W.  0 .  Harmon 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Lawrence Duncan 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Barron D. Kennedy , I I I  
Walter Jennings 
CITY OF N l aTA 
P .  O .  Box 146 
Niota, 37826 
Phone 6151568-2584 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pri vate Acts 1919, Chapter 48 
E lect i on: 10190 
T i me  Zone : Eastern 
County: McM Inn 
1988 Popu l at ion: 791 
Governing Body mee t s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Effie Lonas 
Vice Mayor Mable Young 
Commiss ioner Ne l l ie Finley 
Commiss ioner Grace Forrester 
Commiss ioner Boots Snyder 
Commiss ioner B Hl ie Gill iam 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Librarian 
J im Stutts*  
Kay B.  Alexander 
Eugene Pennington 
Lisa Robinson 
*Address : 1306 Peachtre e ,  Sweetwater 37674- 1 103 
1 3 5  
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Gary Dilbeck 
Todd Baker 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets/ 
SanSupt 
SwrPlS/ 
wst wtrS 
Richard Moore 
J im Clark 
TONN OF NORMNDr 
P .  o. Box 68 
Normandy , 37360 
Phone 6151851-3205 
MrAS CONSLT :  R/1NDY W I L L / PMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pr ivate Acts 1921 , Chapter 575 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone : Central 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  1 18 
Governing Body meets : l s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office open:  As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Recorder 
Allen Kimbro , J r .  
Horace Sul l ivan 
Rand y Prince 
Eve l yn Hittson 
Evel yn Hittson 
20 Chestnut Dr i ve 
P .  o. Drewer G 
Norr i s ,  37828 
Phone 6151494-7645 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Finance : 
Tre as Eve lyn Hi t tson 
CITY OF NORRIS 
Election: 1 1 19 1  
T i me  Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu lat i on :  1 ,443 
Charter Form : Private Acts 1949, Chapter 566 
Governing Bod y meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 30 p . m . , Community Center 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Roger W .  Boll inger 
Vice Mayor Myron Iwanski 
Bldinsp Wil l i am M. Pointer 
Counc i lman Dean H.  Hackler 
Counc i lman Armond Arnirus 
Counci lman Mike Brad y  
Administrat ion : 
Manager Scott Nea l  
Attorne y  Richard Sowe l l *  
Clerk Colleen Sheppard 
Judge Eric Rauch 
Judge Thomas Sims 
S fHhO Dud l e y  Wil l i ams 
546-2800 
*Addres s :  P. 0. Box 1 7 9 2 ,  Knoxville 37902 
1 3 6  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Jerry Crossno 
Pub l ic S afety: 
CivDefD Gary Inman 
FireC Dud l e y  Wil l i ams 
Pol iceC Dud l e y  Wil i ams 
Public Works/Ut i l ities : 
PubWrkD 
SwrPlS/ 
Waters 
Wi l l i am M. Pointer 
Benny Carden 
494-0880 
" 
494-0381 
494-9150 
TONN OF �ALE 
P .  o. Box 1 16 
Oal<da le, 37829 
Phone 6151369-440:) 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/1/VT 
Charter Form: Pr /vate Acts 191 1 ,  Chapter 587 
E feet Ion : 6189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Morgan 
1988 Popu l a t i on :  323 
Governing Body meet s :  lst Tuesday, 7 : 00 p .m. , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
J e anette Powers 
Roy Shelton 
Robert Young 
George Kreps 
*Address : 4 0 1  Roane Street,  Harriman 37748  
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk/ 
Judge 
Joe Walker* 
John Gal lavay 
Public Safety: 
Marsh! J .  C .  Powers 
CITY OF O.IK HILL 
5548 Fran/< 11 n Road , Su I te 102 
Nashv I I l e ,  37220 
Phone 615137 1 -829 1  
MrAS CONSLT: R/1NDY WILL /PMS/PAT HARDY 
Election: 6190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Dav ldson 
1988 Popu l at ion :  4 , 609 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 5 : 00 p . m . , City Office 
Governing Body: Planning/Zoning: 
882-5555 
Mayor Warren C .  Wilkerson 
Vice Mayor Charles K .  Wray 
PlngCCh Thomas 
ZBCh Risle y 
C .  Seckman 
P .  Lawrence 
Commiss ioner Kenneth B .  West 
Administration: 
Attorney Charles High, Jr . *  
Manager/ 
Recorder George W .  Morr i s  
255-7496 
*k:idress : 323 Un ion Street , Nashv l I le 37201 
1 3 7  
TONN OF NORMNDr 
P .  o. Box 68 
Normandy , 37360 
Phone 6151851-3205 
MrAS CONSLT :  R/1NDY W I L L / PMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pr ivate Acts 1921 , Chapter 575 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone : Central 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  1 18 
Governing Body meets : l s t  Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office open:  As needed 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Recorder 
Allen Kimbro , J r .  
Horace Sul l ivan 
Rand y Prince 
Eve l yn Hittson 
Evel yn Hittson 
20 Chestnut Dr i ve 
P .  o. Drewer G 
Norr i s ,  37828 
Phone 6151494-7645 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
Finance : 
Tre as Eve lyn Hi t tson 
CITY OF NORRIS 
Election: 1 1 19 1  
T i me  Zone : Eastern 
County: Anderson 
1988 Popu lat i on :  1 ,443 
Charter Form : Private Acts 1949, Chapter 566 
Governing Bod y meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 30 p . m . , Community Center 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor Roger W .  Boll inger 
Vice Mayor Myron Iwanski 
Bldinsp Wil l i am M. Pointer 
Counc i lman Dean H.  Hackler 
Counc i lman Armond Arnirus 
Counci lman Mike Brad y  
Administrat ion : 
Manager Scott Nea l  
Attorne y  Richard Sowe l l *  
Clerk Colleen Sheppard 
Judge Eric Rauch 
Judge Thomas Sims 
S fHhO Dud l e y  Wil l i ams 
546-2800 
*Addres s :  P. 0. Box 1 7 9 2 ,  Knoxville 37902 
1 3 6  
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Jerry Crossno 
Pub l ic S afety: 
CivDefD Gary Inman 
FireC Dud l e y  Wil l i ams 
Pol iceC Dud l e y  Wil i ams 
Public Works/Ut i l ities : 
PubWrkD 
SwrPlS/ 
Waters 
Wi l l i am M. Pointer 
Benny Carden 
494-0880 
" 
494-0381 
494-9150 
TONN OF �ALE 
P .  o. Box 1 16 
Oal<da le, 37829 
Phone 6151369-440:) 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BR/1/VT 
Charter Form: Pr /vate Acts 191 1 ,  Chapter 587 
E feet Ion : 6189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Morgan 
1988 Popu l a t i on :  323 
Governing Body meet s :  lst Tuesday, 7 : 00 p .m. , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
J e anette Powers 
Roy Shelton 
Robert Young 
George Kreps 
*Address : 4 0 1  Roane Street,  Harriman 37748  
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk/ 
Judge 
Joe Walker* 
John Gal lavay 
Public Safety: 
Marsh! J .  C .  Powers 
CITY OF O.IK HILL 
5548 Fran/< 11 n Road , Su I te 102 
Nashv I I l e ,  37220 
Phone 615137 1 -829 1  
MrAS CONSLT: R/1NDY WILL /PMS/PAT HARDY 
Election: 6190 
T i me  Zone : Centra l 
County: Dav ldson 
1988 Popu l at ion :  4 , 609 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  3rd Thursday, 5 : 00 p . m . , City Office 
Governing Body: Planning/Zoning: 
882-5555 
Mayor Warren C .  Wilkerson 
Vice Mayor Charles K .  Wray 
PlngCCh Thomas 
ZBCh Risle y 
C .  Seckman 
P .  Lawrence 
Commiss ioner Kenneth B .  West 
Administration: 
Attorney Charles High, Jr . *  
Manager/ 
Recorder George W .  Morr i s  
255-7496 
*k:idress : 323 Un ion Street , Nashv l I le 37201 
1 3 7  
TCJVN OF O.IKUNO 
P .  o. Box 56 
Oak l and, 38060 
Phone 901 1465-8523 
MTAS CONSLT : H/!ROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Pri vate Acts 1919, Chapter 336 
E lect ion: 1 1 192 
Time Zone : central 
County: Feyette 
1988 Popu lat ion :  517 
Governing Bod y mee t s :  3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Administrat ion: 
Mayor Car I Day le Attorne y T .  W.  Toml in 465-2702 
Vice Mayor Frank Yancey 
Alderman E l i z abeth I rwin 
Alderman 
Alderman 
Harrel l  M .  Kee 
Charles Coleman 
Clerk Mary N .  Murrel l  
Judge J ames Wilder 
Public Safety: 
FireC J ames Thompson 
CITY OF O.IK R I DGE  
P .  O .  Box 1 
Oak Ridge , 37B31-0:X:J1 
Phone 61514B2-B� 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Charter Form: Home Ru le 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson , Roane 
1988 Popu l a t ion :  ZT , 662 
Governing Body meets : 1st and 3rd Monday, 7 : 30 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Administrat ion: 
Roy F. Pruett 
Walter K .  Brown 
Donald L .  Bordinger 
John D .  Bryant 
D i anne Dickens 
Jeffrey L. Ginsburg 
John E .  Jone s ,  J r .  
W .  Wilson P itt , J r .  
P atri c i a  P .  Rush 
E l aine C .  Trauger 
E .  H. Upton 
Ernest c. Willoughby 
Manager Jeffrey J .  Broughton 
AsstMgr Michael W. Walker 
CorpAtty Ronald N .  Murch 
Clerk J acquel yn J .  Bernard 
ComDevD Michae l  W .  Walker 
EconDev 
Judge 
Librar i an 
ParksD 
PersD 
Sc Supt 
Lawrence T .  Young , J r .  
Robert A .  McNees , I I I  
Constance Battle 
E .  Joshua Coll ins , J r .  
P aul C .  Boyer 
Robert Smal lridge 
*Addres s :  24  Brookhaven P l aza 
482-8 3 1 6  
482-8351 
482-8 3 1 1  
482-83 5 1  
482-8335 
482-8455 
482-8450 
482-8463 
482-6320 
1 3 8  
Codes Enforcement : 
CdEnfoO Timothy P .  Ward 482-8442 
Financ e :  
BudOfc 
Dat aServD 
FinD 
Robert L. Wilson 
J anice Winslett 
Steven Jenkins 
Planning/Zoning: 
482-8321  
483-9345 
482-8341 
EconDev L .  T .  Young , J r .  482-8322 
PlngCCh L ynn Noe y  
PlngDir Luc ien Faust 
Plnr John Baldwin 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
W i l l i am Harris 
Timothy Br aaten 
Public Works /Ut i l it ies : 
Eng Steven R .  B yrd 
ElecMgr John C. Wagner 
482-8331 
482-8332 
482-8421 
482-8406 
PubWrkD Lowe l l  C .  Strunk 482-8433 
TOl!N OF OB/a.I 
128 7th street 
P. O .  Box 547 
Ob ion ,  38240 
Phone 901 1536-{3242 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 3 1 3  
E lect i on : 4189 
Time Zone : centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion : 1 , 282 
Governing Body meets : 1 st and 3rd Monday, 7:00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Bob Anderson 
Vice Mayor John Wil l i ams 
Councilman J ames Huey 
Councilman Bobby Joe Bul l ion 
Councilman Glen Hale 
Counci lman Richard Hood 
Counci lman Hazel Albright 
Administrat ion:  
Attorney 
Recorder 
*Address : 
J ames Gl asgow, J r . * 885-201 1  
Luk le E l am  
P .  0. Box 2 5 0 ,  Union City 38261 
Finance : 
PurAgt Bob Anderson 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
W i l lie Lyons 
Steve Sherfield 
Publ ic Works/Ut i lit ies:  
PubWrkD Rand y Evans 
TCJVN OF OLIVER SPR I NGS  
P .  o. Box 303 E lect ion :  5189 
Time Zone : Eastern 011 ver Spr I ngs , 37840 
Phone 6151435-7722 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
County: Anderson , Morgan, Roane 
1988 Popu l at ion: 3 , 756 
Charter Form: Pr ivate Acts 1 905 ,  Chapter 247 
Governing Bod y meets : 1 st and 3rd Thursday e ach month, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat i on :  
Stanley Just ice , J r .  
Sam H .  Davis 
J .  C .  Davis 
Ed Kelley 
Cebert R .  Mitchel l  
Chuck Alcorn 
Ralph Wilson 
Admin Larry Sp i sak 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Secret ary 
Susan E .  Core a* 
Joseph Van Hook 
Anna Bradshaw 
Doug l as Brown 
Joseph Van Hook 
Nanc y Waddle 
882-1145  
435-7 7 2 2  
435-1895 
*Address : P .  O.  Box 823 , Harriman 3 7 748 
1 3 9  
Codes Enforcement :  
Bldinsp Larry Spisak 
Financ e :  
Tre as Virginia D .  Crisp 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Johnnie Nichols 
Public Safety: 
C ivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
C arlis Phi ll ips 
Grant Lowe 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD Dean J .  Devaney 
PubWrkClk Susan Mart in 
435-6560 
435-7274 
435-2209 
TCJVN OF O.IKUNO 
P .  o. Box 56 
Oak l and, 38060 
Phone 901 1465-8523 
MTAS CONSLT : H/!ROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Pri vate Acts 1919, Chapter 336 
E lect ion: 1 1 192 
Time Zone : central 
County: Feyette 
1988 Popu lat ion :  517 
Governing Bod y mee t s :  3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Administrat ion: 
Mayor Car I Day le Attorne y T .  W.  Toml in 465-2702 
Vice Mayor Frank Yancey 
Alderman E l i z abeth I rwin 
Alderman 
Alderman 
Harrel l  M .  Kee 
Charles Coleman 
Clerk Mary N .  Murrel l  
Judge J ames Wilder 
Public Safety: 
FireC J ames Thompson 
CITY OF O.IK R I DGE  
P .  O .  Box 1 
Oak Ridge , 37B31-0:X:J1 
Phone 61514B2-B� 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
Charter Form: Home Ru le 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Anderson , Roane 
1988 Popu l a t ion :  ZT , 662 
Governing Body meets : 1st and 3rd Monday, 7 : 30 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Counc ilman 
Counci lman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
Administrat ion: 
Roy F. Pruett 
Walter K .  Brown 
Donald L .  Bordinger 
John D .  Bryant 
D i anne Dickens 
Jeffrey L. Ginsburg 
John E .  Jone s ,  J r .  
W .  Wilson P itt , J r .  
P atri c i a  P .  Rush 
E l aine C .  Trauger 
E .  H. Upton 
Ernest c. Willoughby 
Manager Jeffrey J .  Broughton 
AsstMgr Michael W. Walker 
CorpAtty Ronald N .  Murch 
Clerk J acquel yn J .  Bernard 
ComDevD Michae l  W .  Walker 
EconDev 
Judge 
Librar i an 
ParksD 
PersD 
Sc Supt 
Lawrence T .  Young , J r .  
Robert A .  McNees , I I I  
Constance Battle 
E .  Joshua Coll ins , J r .  
P aul C .  Boyer 
Robert Smal lridge 
*Addres s :  24  Brookhaven P l aza 
482-8 3 1 6  
482-8351 
482-8 3 1 1  
482-83 5 1  
482-8335 
482-8455 
482-8450 
482-8463 
482-6320 
1 3 8  
Codes Enforcement : 
CdEnfoO Timothy P .  Ward 482-8442 
Financ e :  
BudOfc 
Dat aServD 
FinD 
Robert L. Wilson 
J anice Winslett 
Steven Jenkins 
Planning/Zoning: 
482-8321  
483-9345 
482-8341 
EconDev L .  T .  Young , J r .  482-8322 
PlngCCh L ynn Noe y  
PlngDir Luc ien Faust 
Plnr John Baldwin 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
W i l l i am Harris 
Timothy Br aaten 
Public Works /Ut i l it ies : 
Eng Steven R .  B yrd 
ElecMgr John C. Wagner 
482-8331 
482-8332 
482-8421 
482-8406 
PubWrkD Lowe l l  C .  Strunk 482-8433 
TOl!N OF OB/a.I 
128 7th street 
P. O .  Box 547 
Ob ion ,  38240 
Phone 901 1536-{3242 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 3 1 3  
E lect i on : 4189 
Time Zone : centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion : 1 , 282 
Governing Body meets : 1 st and 3rd Monday, 7:00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Bob Anderson 
Vice Mayor John Wil l i ams 
Councilman J ames Huey 
Councilman Bobby Joe Bul l ion 
Councilman Glen Hale 
Counci lman Richard Hood 
Counci lman Hazel Albright 
Administrat ion:  
Attorney 
Recorder 
*Address : 
J ames Gl asgow, J r . * 885-201 1  
Luk le E l am  
P .  0. Box 2 5 0 ,  Union City 38261 
Finance : 
PurAgt Bob Anderson 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
W i l lie Lyons 
Steve Sherfield 
Publ ic Works/Ut i lit ies:  
PubWrkD Rand y Evans 
TCJVN OF OLIVER SPR I NGS  
P .  o. Box 303 E lect ion :  5189 
Time Zone : Eastern 011 ver Spr I ngs , 37840 
Phone 6151435-7722 
MTAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
County: Anderson , Morgan, Roane 
1988 Popu l at ion: 3 , 756 
Charter Form: Pr ivate Acts 1 905 ,  Chapter 247 
Governing Bod y meets : 1 st and 3rd Thursday e ach month, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat i on :  
Stanley Just ice , J r .  
Sam H .  Davis 
J .  C .  Davis 
Ed Kelley 
Cebert R .  Mitchel l  
Chuck Alcorn 
Ralph Wilson 
Admin Larry Sp i sak 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Secret ary 
Susan E .  Core a* 
Joseph Van Hook 
Anna Bradshaw 
Doug l as Brown 
Joseph Van Hook 
Nanc y Waddle 
882-1145  
435-7 7 2 2  
435-1895 
*Address : P .  O.  Box 823 , Harriman 3 7 748 
1 3 9  
Codes Enforcement :  
Bldinsp Larry Spisak 
Financ e :  
Tre as Virginia D .  Crisp 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Johnnie Nichols 
Public Safety: 
C ivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
C arlis Phi ll ips 
Grant Lowe 
Publ ic Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD Dean J .  Devaney 
PubWrkClk Susan Mart in 
435-6560 
435-7274 
435-2209 
TOKN OF alEIDA 
1208 North A lberta Avenue 
P. O.  Box 545 
One ida , 37841 
Phone 6151569-4295 
MrAS CONSLT : THOMAS A. BR/WT 
Charter Form: Private Acts 1917, Chapter 21 1 
E lection: 1 1 191 
T i me  Zone : Eastern 
County: Scott 
1988 Popu l a t i on :  4 , 309  
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday ,  7 : 00 p . m . , Municipal Bui ld ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Denzi l  Pennington 
Cec i l  Anderson 
J im Lovett 
Clyde Burchfield 
J ack Crabtree 
AdmnAsst Betty M atthews 
Attorney Tommy Phill ips 
Judge Betty M atthews 
Librar i an Marilyn Foster 
Recorder Betty Matthews 
569-8 3 1 3  
569-8634 
Codes Enforcement : 
Bldinsp John Ive y ,  I I I  
Public S afety:  
FireC Dean Sexton 
PoliceC Mac Burchf ield 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
B i l l  Jeffers 
D avis B uhaly 
T<JVN OF ORLINDA 
P .  O .  Box 95 
Ori Inda ,  37 1 4 1  
Phone 6151654-3 161 
MrAS CONSLT: RIWDY W I L L / PMS/PAT HARDY 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone: Centra l 
County: Robertson 
1988 Popu l a t ion :  424 
Charter Form: Genera l Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday ,  7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body:  
Mayor Gerald T .  Trenary 
Vice Mayor J ames W .  Drake , J r .  
Commiss ioner Maggie Rigsby 
140 
Administrat ion : 
Manager/ 
Recorder Russe / I Moore 
Publ ic S afety: 
FireC Johnny Hol l and 
569-4255 
569-5281 
569-6313  
Route 1 
south P l ttsbUrg , 3738:) 
PhOne 6151837-<;85 1  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
TOKN OF ORNE 
Charter Form: Pr ivate Acts 1935, Chapter 630 
E lec t ion: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County : Mar lon 
1988 Popu l at ion: 181 
Governing Body mee t s :  1 st Monday ,  6 : 00 p . m . , Bertha B l ansett •s House 
Govern i ng  Body: 
Mayor David Grant 
Commiss ioner Jenn i e  R. B l ansett 
1 4 1  
Administrat ion: 
Attorney Bobby Ables 
Recorder Jenn ie R .  B l ansett 
TOKN OF alEIDA 
1208 North A lberta Avenue 
P. O.  Box 545 
One ida , 37841 
Phone 6151569-4295 
MrAS CONSLT : THOMAS A. BR/WT 
Charter Form: Private Acts 1917, Chapter 21 1 
E lection: 1 1 191 
T i me  Zone : Eastern 
County: Scott 
1988 Popu l a t i on :  4 , 309  
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday ,  7 : 00 p . m . , Municipal Bui ld ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Denzi l  Pennington 
Cec i l  Anderson 
J im Lovett 
Clyde Burchfield 
J ack Crabtree 
AdmnAsst Betty M atthews 
Attorney Tommy Phill ips 
Judge Betty M atthews 
Librar i an Marilyn Foster 
Recorder Betty Matthews 
569-8 3 1 3  
569-8634 
Codes Enforcement : 
Bldinsp John Ive y ,  I I I  
Public S afety:  
FireC Dean Sexton 
PoliceC Mac Burchf ield 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Streets 
Waters 
B i l l  Jeffers 
D avis B uhaly 
T<JVN OF ORLINDA 
P .  O .  Box 95 
Ori Inda ,  37 1 4 1  
Phone 6151654-3 161 
MrAS CONSLT: RIWDY W I L L / PMS/PAT HARDY 
E lection: 1 1 190 
T i me  Zone: Centra l 
County: Robertson 
1988 Popu l a t ion :  424 
Charter Form: Genera l Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Thursday ,  7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body:  
Mayor Gerald T .  Trenary 
Vice Mayor J ames W .  Drake , J r .  
Commiss ioner Maggie Rigsby 
140 
Administrat ion : 
Manager/ 
Recorder Russe / I Moore 
Publ ic S afety: 
FireC Johnny Hol l and 
569-4255 
569-5281 
569-6313  
Route 1 
south P l ttsbUrg , 3738:) 
PhOne 6151837-<;85 1  
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
TOKN OF ORNE 
Charter Form: Pr ivate Acts 1935, Chapter 630 
E lec t ion: 1 1 190 
Time Zone : Central 
County : Mar lon 
1988 Popu l at ion: 181 
Governing Body mee t s :  1 st Monday ,  6 : 00 p . m . , Bertha B l ansett •s House 
Govern i ng  Body: 
Mayor David Grant 
Commiss ioner Jenn i e  R. B l ansett 
1 4 1  
Administrat ion: 
Attorney Bobby Ables 
Recorder Jenn ie R .  B l ansett 
142 
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Cir' OF PALMER 
P .  o. Box 98 
Palmer , 37365 
Phone 6151779-3 1 10 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1925 , Chapter 31B 
E feet Ion : 5189 
Time zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l at ion : 1 , 0ZT 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Mike Shadrick 
W i ll i am Dishroon 
:eat Morrison 
Melvin Smith 
P. o. Box 970 
Par i s, 38242 
Phone 901 1642- 1212 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Administrat ion : 
Librarian Lind a Morrison 
Recorder Char lotte Cannon 
Public Safety: 
FireC J ack S issom 
Marshl J ames Dycus 
CITY OF PN'llS 
E lection: 3189 
T ime Zone : Centra l 
County: Henry 
1988 Popu l a t i on :  10,834 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Cormlfss t on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1st Thursday, 7 : 30 p . m. , C i t y  Hall 
Governing Body: 
Mayor Andrew B .  Hooper 
Vice Mayor Gary Odom 
Commiss ioner B i lly Milton 
Commiss ioner Wayne Hicks 
Commiss ioner Joe C laxton 
Administrat i on :  
Manager Larry W .  Eaton 
Attorne y Fred McLean*  
HsAuthD Ro land Parkhi l l  
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Sc Supt 
Secretary 
David Hessing 
Franklin Thompson 
Aubrey Hunt 
Evonne Phifer 
Larry Vick 
D i an Edwards 
642- 1 2 1 5  
642-2 3 7 3  
642-4451 
642-0752 
642- 1702  
642-459 1  
642 - 1 2 14 
642-9322 
642- 1 2 1 5  
*Addr ess :  206 West Washington Street 
143 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Sam Taylor 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh J im Hayes 
Public Safety: 
FireC George Atkins 
PoliceC Richard Dunlap 
Publ ic Works/Ut i l it ies : 
Streets 
WstWtrS 
Mark M i ll er 
Ward Daughtry 
642-1314 
642-2424 
642-0473 
642-1322 
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--------------- --
Cir' OF PALMER 
P .  o. Box 98 
Palmer , 37365 
Phone 6151779-3 1 10 
MTAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
Charter Form : Private Acts 1925 , Chapter 31B 
E feet Ion : 5189 
Time zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l at ion : 1 , 0ZT 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Govern ing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Mike Shadrick 
W i ll i am Dishroon 
:eat Morrison 
Melvin Smith 
P. o. Box 970 
Par i s, 38242 
Phone 901 1642- 1212 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Administrat ion : 
Librarian Lind a Morrison 
Recorder Char lotte Cannon 
Public Safety: 
FireC J ack S issom 
Marshl J ames Dycus 
CITY OF PN'llS 
E lection: 3189 
T ime Zone : Centra l 
County: Henry 
1988 Popu l a t i on :  10,834 
Charter Form: Genera l Lew Un i form Manager-Cormlfss t on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body mee t s :  1st Thursday, 7 : 30 p . m. , C i t y  Hall 
Governing Body: 
Mayor Andrew B .  Hooper 
Vice Mayor Gary Odom 
Commiss ioner B i lly Milton 
Commiss ioner Wayne Hicks 
Commiss ioner Joe C laxton 
Administrat i on :  
Manager Larry W .  Eaton 
Attorne y Fred McLean*  
HsAuthD Ro land Parkhi l l  
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Sc Supt 
Secretary 
David Hessing 
Franklin Thompson 
Aubrey Hunt 
Evonne Phifer 
Larry Vick 
D i an Edwards 
642- 1 2 1 5  
642-2 3 7 3  
642-4451 
642-0752 
642- 1702  
642-459 1  
642 - 1 2 14 
642-9322 
642- 1 2 1 5  
*Addr ess :  206 West Washington Street 
143 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Sam Taylor 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh J im Hayes 
Public Safety: 
FireC George Atkins 
PoliceC Richard Dunlap 
Publ ic Works/Ut i l it ies : 
Streets 
WstWtrS 
Mark M i ll er 
Ward Daughtry 
642-1314 
642-2424 
642-0473 
642-1322 
P .  O .  Box 46 
W l ldersv I I le , 38388 
Phone 901 1968-5533 
MrAS CONSLT: HPROW YUNGMEYER 
CITY OF PllR<ER'S CROSSRON:JS 
E lect i on: 6189 
Time Zone: Central 
County: Henderson 
1988 Popu /at I on: 2 1 9  
Charter Form: General Lew Un i form Manager r-�Jss/on (TCA 6 18 101 et ) .........,,.,. - - . seq . 
Governing Body meets :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Henderson County Fire Station #3 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
B i l ly Ol ive 
Roy Muscari 
Johnny Simonton 
*Address : 24 Monroe Avenue , Lexington 38351  
Administration : 
Attorney 
Manager/ 
Recorder 
Steve Beal * 
Steve McDan i e l  
T(Jl(N OF PNIROTT!N ILLE 
Route 2 ,  Box 12 
Parrottsv i l le ,  :57843 
Phone 6151623-424917427 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form: Private Acts 1949, Chapter 32 
Elec t i on: 12190 
Time Zone: Eastern 
County: Cocke 
1988 Popu l a t i on: 1 18 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m. , Town Hal l  
Office open : A s  needed 
Governing Body: 
Mayor George Blazer 
Commissioner Roy Smith 
Commissioner Charles Cureton 
Admin istration: 
623-7427 
Attorney J .  C .  Mcsween , Jr . *  623-72 7 1  
Recorder Mae Sm i th 
*Address : 3 1 6  East Broadway, Newport 3 7 8 2 1  
144 
I'ublic  Safety: 
CivDefD George Blazer 
968-9077 
p, o. Box 128 
Parsons, 38363 
PhOne 901 1847-6358 
MrAS CONSLT: HPROW YUNGMEYER 
CITY OF PNIS<:i'IS 
Elec t i on: 6190 
Time Zone: Central 
County: Decatur 
1988 Popu l at ion: 2 , 457 
Charter Form: Pr ivate Acts 1945, Chapter 575 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m. , City Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Dean Holbert 
Harold Fisher 
Ray Inman 
G .  C .  Cotham, J r .  
Ralph Smith 
0. C .  Jordan, J r .  
Danny Roberts 
Bobby Rainey 
Admin istrator Fay Janette RhOdes 
Attorney Edwin Townsend , J r . * 
HsAuthD Curt is Wallace 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Joseph Fisher 
Sylvia Gurley 
Fay Janette Rhodes 
*Addres s :  I'. 0. Box 366 
P .  0 .  Box 86 
Pegram , :57 143 
PhOne 6151646-07731 1627 
847- 3 1 1 1  
I'ubl i c  Safety: 
CivDefD 
FireC 
I'ol iceC 
Danny Roberts 
Danny Roberts 
James M .  Bowman 
I'ubl ic Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
WstWtrS 
Waters 
Roy D .  Hall  
Charles Cottre l l  
Jerry D ickson 
T(Jl(N OF PEG/Wtl 
Elec t i on: 8189 
Time Zone: Centra l 
County: Cheatham 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L //JMSIPAT HARDY 1988 Popu l a t i on: 1 , 392 
Charter Form: Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body meets :  Last Thursday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Tuesday , Wednesday, Thursday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Aubrey Chambers 
Gary Jackson 
Warren Miller 
Larry Craig 
Lenox Murff 
Geraldine Clark 
320-557 7 
I'ublic  Safety: 
FireC Arthur Stevens 
I'lanning/Zoning: 
I'lngCCh Arthur B .  Asbury 
*Address : 305 Fourteenth Avenue North, Nashville 37203 
145 
P .  O .  Box 46 
W l ldersv I I le , 38388 
Phone 901 1968-5533 
MrAS CONSLT: HPROW YUNGMEYER 
CITY OF PllR<ER'S CROSSRON:JS 
E lect i on: 6189 
Time Zone: Central 
County: Henderson 
1988 Popu /at I on: 2 1 9  
Charter Form: General Lew Un i form Manager r-�Jss/on (TCA 6 18 101 et ) .........,,.,. - - . seq . 
Governing Body meets :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Henderson County Fire Station #3 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
B i l ly Ol ive 
Roy Muscari 
Johnny Simonton 
*Address : 24 Monroe Avenue , Lexington 38351  
Administration : 
Attorney 
Manager/ 
Recorder 
Steve Beal * 
Steve McDan i e l  
T(Jl(N OF PNIROTT!N ILLE 
Route 2 ,  Box 12 
Parrottsv i l le ,  :57843 
Phone 6151623-424917427 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL IS 
Charter Form: Private Acts 1949, Chapter 32 
Elec t i on: 12190 
Time Zone: Eastern 
County: Cocke 
1988 Popu l a t i on: 1 18 
Governing Body meets : 2nd Thursday , 7 : 00 p . m. , Town Hal l  
Office open : A s  needed 
Governing Body: 
Mayor George Blazer 
Commissioner Roy Smith 
Commissioner Charles Cureton 
Admin istration: 
623-7427 
Attorney J .  C .  Mcsween , Jr . *  623-72 7 1  
Recorder Mae Sm i th 
*Address : 3 1 6  East Broadway, Newport 3 7 8 2 1  
144 
I'ublic  Safety: 
CivDefD George Blazer 
968-9077 
p, o. Box 128 
Parsons, 38363 
PhOne 901 1847-6358 
MrAS CONSLT: HPROW YUNGMEYER 
CITY OF PNIS<:i'IS 
Elec t i on: 6190 
Time Zone: Central 
County: Decatur 
1988 Popu l at ion: 2 , 457 
Charter Form: Pr ivate Acts 1945, Chapter 575 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m. , City Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Dean Holbert 
Harold Fisher 
Ray Inman 
G .  C .  Cotham, J r .  
Ralph Smith 
0. C .  Jordan, J r .  
Danny Roberts 
Bobby Rainey 
Admin istrator Fay Janette RhOdes 
Attorney Edwin Townsend , J r . * 
HsAuthD Curt is Wallace 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Joseph Fisher 
Sylvia Gurley 
Fay Janette Rhodes 
*Addres s :  I'. 0. Box 366 
P .  0 .  Box 86 
Pegram , :57 143 
PhOne 6151646-07731 1627 
847- 3 1 1 1  
I'ubl i c  Safety: 
CivDefD 
FireC 
I'ol iceC 
Danny Roberts 
Danny Roberts 
James M .  Bowman 
I'ubl ic Works/Ut i l it ies : 
GasMgr 
WstWtrS 
Waters 
Roy D .  Hall  
Charles Cottre l l  
Jerry D ickson 
T(Jl(N OF PEG/Wtl 
Elec t i on: 8189 
Time Zone: Centra l 
County: Cheatham 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L //JMSIPAT HARDY 1988 Popu l a t i on: 1 , 392 
Charter Form: Genera l Lew Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body meets :  Last Thursday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Tuesday , Wednesday, Thursday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Aubrey Chambers 
Gary Jackson 
Warren Miller 
Larry Craig 
Lenox Murff 
Geraldine Clark 
320-557 7 
I'ublic  Safety: 
FireC Arthur Stevens 
I'lanning/Zoning: 
I'lngCCh Arthur B .  Asbury 
*Address : 305 Fourteenth Avenue North, Nashville 37203 
145 
P .  O .  Box 215 
Petersburg, � 144 
Phone 6151659-9826 
TONN OF PErERSBJRG 
E lect ion : 8190 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L / l!/tfSIPAT HARDY 
Time Zone : Central 
county : L i nco l n ,  Marsha l l  
1988 Popu lat ion :  704 
Charter Form : Private Acts 1901, Chapter 272 
Governing Body meets :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Board Room 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bod y: 
Administration: 
Bobby Dav i s  
James Parkerson 
John Cowden 
Emi l y  Rogers 
Doug Sharp 
Rob Talley 
Mark Whitaker 
Attorne y Whitney Stevens* 
Recorder Fefo/e Jet t  
Judge Faye Jett 
433-5704 
Public Safety: 
Pol iceC Johnny Braggs 
Public Works /Ut i l it ies : 
PubWrkD/ 
Uti lMgr J immy Dodd 
*Address : Dominion Bank Building , Fayetteville 3 7334 
P .  0 .  Box 10 
Ph i l ade /ph i  a ,  �846 
Phone 6151458-2052 
MTAS CONSLT: M .  MlafAEL TALLENT 
CITY OF PHIUDELPHIA 
E lection: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l a t i on :  507 
Charter Form: General Lav Mefo/Or-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Bod y meets : 2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office open : Afternoons , Monday-Friday 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Sarah Letterman 
J immy Nelms 
St i l lman Davidson 
Kenneth Hami lton 
Una Maddox 
146 
Administration : 
Librarian Melisa Davidson 
Recorder Emmett Carter 
P .  O .  Box 1 350 
Pigeon Forge , �868-1350 
PhOne 6151453-906 1 
MTAS CONSLT: R/afARD M. ELL I S  
CITY OF P /GE-ON Fa:lGE 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu lat ion: 2,896 
Charter Form: Genera l Lav Mefo/or-A lderman t c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 00 p . m. , City Hall  
Governing Bod :z:: Planning/Zoning: 
Mayor Eng l ish Mc Carter PlngCCh Tro y 
Vice Mayor B i l l  L .  Maples 
Co mmissioner Wood y Brackins Pub l ic Safet:z:: 
Commiss ioner Howard Sexton FireC Denny 
Carr 
Clabo 
Commiss ioner Ralph E. Chance PoliceC Jack Baldwin 453-9063 
Administrat ion: 
Manager Ear lene M. Teaster 
Attorney Rex Henry Ogl e *  
Judge David Webb 
PrkRecDir Steve Lafollette 
Recorder Be ige Cole 
*Address : P .  0. Box 1 6 5 ,  Sevierville 3 7862 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD Garland Harmon 
Streets Sanford Lethco 
Ut ilMgr Joe Cole 
453-6047 
453-3043 
CITY OF PIKEVILLE 
P .  o. Box 225 
P l kevl I l e ,  �357 
Phone 6151447-29 19 
MTAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form: Pr ivate Acts 1939, Chapter 574 
E lection: 12189 
Time Zone : Centra l 
county: B tedsoe 
1988 Popu l at ion: 2, 100 
Governing Bod y mee t s :  2nd Tuesday, 5 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bod:z:: 
Mayor Walter A .  Emery 
Alderman Roger Bedwel l  
Alderman Gre y Forgey 
Alderman Freda Swanger 
Alderman Ronald H .  Swafford 
Administration: 
Attorne y 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Tommy Aust in* 
Debra Bravn 
Judy 0. Swafford 
Debra Brown 
*Addres s :  Dunlap ,  TN 3 7 3 2 7  
147 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ray Evans 
Public Safe t :z:: 
CivDefD Richard Swafford 
FireC 
Pol iceC 
George Young 
Mickey Swanger 
Pub l i c  Works/Ut ilitie s :  
GasMgr/ 
Ut ilMgr Thomas W. Roberson 
Waters/ 
WstWtrS Kerry Thomas 
P .  O .  Box 215 
Petersburg, � 144 
Phone 6151659-9826 
TONN OF PErERSBJRG 
E lect ion : 8190 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L / l!/tfSIPAT HARDY 
Time Zone : Central 
county : L i nco l n ,  Marsha l l  
1988 Popu lat ion :  704 
Charter Form : Private Acts 1901, Chapter 272 
Governing Body meets :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Board Room 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bod y: 
Administration: 
Bobby Dav i s  
James Parkerson 
John Cowden 
Emi l y  Rogers 
Doug Sharp 
Rob Talley 
Mark Whitaker 
Attorne y Whitney Stevens* 
Recorder Fefo/e Jet t  
Judge Faye Jett 
433-5704 
Public Safety: 
Pol iceC Johnny Braggs 
Public Works /Ut i l it ies : 
PubWrkD/ 
Uti lMgr J immy Dodd 
*Address : Dominion Bank Building , Fayetteville 3 7334 
P .  0 .  Box 10 
Ph i l ade /ph i  a ,  �846 
Phone 6151458-2052 
MTAS CONSLT: M .  MlafAEL TALLENT 
CITY OF PHIUDELPHIA 
E lection: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Loudon 
1988 Popu l a t i on :  507 
Charter Form: General Lav Mefo/Or-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Bod y meets : 2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office open : Afternoons , Monday-Friday 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Sarah Letterman 
J immy Nelms 
St i l lman Davidson 
Kenneth Hami lton 
Una Maddox 
146 
Administration : 
Librarian Melisa Davidson 
Recorder Emmett Carter 
P .  O .  Box 1 350 
Pigeon Forge , �868-1350 
PhOne 6151453-906 1 
MTAS CONSLT: R/afARD M. ELL I S  
CITY OF P /GE-ON Fa:lGE 
Election: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu lat ion: 2,896 
Charter Form: Genera l Lav Mefo/or-A lderman t c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd and 4th Monday, 7 : 00 p . m. , City Hall  
Governing Bod :z:: Planning/Zoning: 
Mayor Eng l ish Mc Carter PlngCCh Tro y 
Vice Mayor B i l l  L .  Maples 
Co mmissioner Wood y Brackins Pub l ic Safet:z:: 
Commiss ioner Howard Sexton FireC Denny 
Carr 
Clabo 
Commiss ioner Ralph E. Chance PoliceC Jack Baldwin 453-9063 
Administrat ion: 
Manager Ear lene M. Teaster 
Attorney Rex Henry Ogl e *  
Judge David Webb 
PrkRecDir Steve Lafollette 
Recorder Be ige Cole 
*Address : P .  0. Box 1 6 5 ,  Sevierville 3 7862 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD Garland Harmon 
Streets Sanford Lethco 
Ut ilMgr Joe Cole 
453-6047 
453-3043 
CITY OF PIKEVILLE 
P .  o. Box 225 
P l kevl I l e ,  �357 
Phone 6151447-29 19 
MTAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form: Pr ivate Acts 1939, Chapter 574 
E lection: 12189 
Time Zone : Centra l 
county: B tedsoe 
1988 Popu l at ion: 2, 100 
Governing Bod y mee t s :  2nd Tuesday, 5 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bod:z:: 
Mayor Walter A .  Emery 
Alderman Roger Bedwel l  
Alderman Gre y Forgey 
Alderman Freda Swanger 
Alderman Ronald H .  Swafford 
Administration: 
Attorne y 
Clerk 
Judge 
Recorder 
Tommy Aust in* 
Debra Bravn 
Judy 0. Swafford 
Debra Brown 
*Addres s :  Dunlap ,  TN 3 7 3 2 7  
147 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ray Evans 
Public Safe t :z:: 
CivDefD Richard Swafford 
FireC 
Pol iceC 
George Young 
Mickey Swanger 
Pub l i c  Works/Ut ilitie s :  
GasMgr/ 
Ut ilMgr Thomas W. Roberson 
Waters/ 
WstWtrS Kerry Thomas 
C /TY OF PI PERr<:»I 
P .  O .  Box 342 
Co l l lerv/ l le, 38017 
Phone 901 1853-8426 
WAS CONSLT: H/>ROLD YUNGMEYER 
E lect/on: 1 1 190 
T i me  Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu l at ion :  748 
Charter Form : Genera l Lew Un l 'form Manager-<:onml s s l on (TCA 6-IB-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bod y: 
Mayor Char/es A. Word 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration:  
D av id Fennel l  
J ames F .  Roger 
Attorney Richard G .  Rosser* 465-5624 
*Addres s :  1 0 2  East Cou'rt Square , Somerville  38068 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Stanley Curruthers 
Planning/Zoning: 
PlngCCh E l i z abeth Vasser 
TCWN OF PITTMNI CENTER 
Route 9 ,  Box 180 
Sev lerv I I le, 37862 
Phone 6151436-5499 
WAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S 
E lect / on :  1 1 190 
T i me  Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l a t i on :  52B 
Charter Form: Genera l Lew Meryor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Conley Huskey 
Robert C arr 
Jerry Huskey 
J ames B .  Coykendal l ,  
Elmer Mccarter 
Recorder G lor i a  "Jo" Brock 
I I I  
148 
Finance :  
Tre as Gloria 11Jo" Brock 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh J ames B .  Coykendal l ,  I I I  
Public Safety: 
Pol iceC S am Manning 
TCWN OF P� HILL 
P. o. Box 107 
p /easant H 1 1 1 ,  3857B 
Phone 6151277-3813 
WAS CONSLT: THC»fAS A. BRANT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 253 
E lect/on: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: cumber / and 
1988 Popu l at i on :  379 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Body: 
Phi l ip R. Thomforde 
J e an Lay 
Linda Smith 
Winfred P .  Rankhorn 
Harley Patterson 
*Address : P .  0. Box 66 , Crossville  38557 
Administrat io n :  
Attorney Hugh Hendricks* 
Recorder Freda Ne'f'f 
CITY OF PORrUND 
100 South Russe / /  Street 
Por t l and, 37 14B 
Phone 6151325-0176 
WAS CONSLT: RANDY W / L L / /lMSIPAT HARDY 
Char ter Form: Private Acts 1939, Chapter 568 
E lect / on: 5189 
T ime Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu l at ion: 4 , 563 
Governing Body mee t s :  1st Monday ,  7 : 00 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Bod y: 
M ayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat i on :  
Attorney 
ComDevC 
Judge 
ParksD 
Recorder 
SfHhO 
Wil l i am Rawls 
Kenneth Wilber 
Melvin Minnis 
Robert Shannon 
Ron Renfro 
Bettye Glover 
Bobby Wilkinson 
Luther Bratton 
Norman Lane* 
Fred White 
Wilford Short 
Barbara Keen 
Nancy Keen 
Loyd Wayne Walker 
244-2070 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Harold Austin 
Finance : 
Tre as Melvin Minnis 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Al l an Linson 
Public S afety: 
FireC Ernest H .  Jones 
Pol iceC Joe Coffelt 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr Loyd Wayne Walker 
*Address : 2 1 4  Third Avenue North, Nashv i l l e  3 7 2 1 9-0348 
149 
484-6354 
C /TY OF PI PERr<:»I 
P .  O .  Box 342 
Co l l lerv/ l le, 38017 
Phone 901 1853-8426 
WAS CONSLT: H/>ROLD YUNGMEYER 
E lect/on: 1 1 190 
T i me  Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu l at ion :  748 
Charter Form : Genera l Lew Un l 'form Manager-<:onml s s l on (TCA 6-IB-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Bod y: 
Mayor Char/es A. Word 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration:  
D av id Fennel l  
J ames F .  Roger 
Attorney Richard G .  Rosser* 465-5624 
*Addres s :  1 0 2  East Cou'rt Square , Somerville  38068 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Stanley Curruthers 
Planning/Zoning: 
PlngCCh E l i z abeth Vasser 
TCWN OF PITTMNI CENTER 
Route 9 ,  Box 180 
Sev lerv I I le, 37862 
Phone 6151436-5499 
WAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S 
E lect / on :  1 1 190 
T i me  Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l a t i on :  52B 
Charter Form: Genera l Lew Meryor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Monday ,  7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration : 
Conley Huskey 
Robert C arr 
Jerry Huskey 
J ames B .  Coykendal l ,  
Elmer Mccarter 
Recorder G lor i a  "Jo" Brock 
I I I  
148 
Finance :  
Tre as Gloria 11Jo" Brock 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh J ames B .  Coykendal l ,  I I I  
Public Safety: 
Pol iceC S am Manning 
TCWN OF P� HILL 
P. o. Box 107 
p /easant H 1 1 1 ,  3857B 
Phone 6151277-3813 
WAS CONSLT: THC»fAS A. BRANT 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 253 
E lect/on: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: cumber / and 
1988 Popu l at i on :  379 
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Counc ilman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Body: 
Phi l ip R. Thomforde 
J e an Lay 
Linda Smith 
Winfred P .  Rankhorn 
Harley Patterson 
*Address : P .  0. Box 66 , Crossville  38557 
Administrat io n :  
Attorney Hugh Hendricks* 
Recorder Freda Ne'f'f 
CITY OF PORrUND 
100 South Russe / /  Street 
Por t l and, 37 14B 
Phone 6151325-0176 
WAS CONSLT: RANDY W / L L / /lMSIPAT HARDY 
Char ter Form: Private Acts 1939, Chapter 568 
E lect / on: 5189 
T ime Zone : Centra l 
County: Sumner 
1988 Popu l at ion: 4 , 563 
Governing Body mee t s :  1st Monday ,  7 : 00 p . m . , Municipal Bui l d ing 
Governing Bod y: 
M ayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat i on :  
Attorney 
ComDevC 
Judge 
ParksD 
Recorder 
SfHhO 
Wil l i am Rawls 
Kenneth Wilber 
Melvin Minnis 
Robert Shannon 
Ron Renfro 
Bettye Glover 
Bobby Wilkinson 
Luther Bratton 
Norman Lane* 
Fred White 
Wilford Short 
Barbara Keen 
Nancy Keen 
Loyd Wayne Walker 
244-2070 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Harold Austin 
Finance : 
Tre as Melvin Minnis 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Al l an Linson 
Public S afety: 
FireC Ernest H .  Jones 
Pol iceC Joe Coffelt 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s :  
GasMgr Loyd Wayne Walker 
*Address : 2 1 4  Third Avenue North, Nashv i l l e  3 7 2 1 9-0348 
149 
484-6354 
TONN OF PaNELL 'S CROSSROliDS 
Route 4 ,  Box 277 
Wh I twe I I , 37'3f17 
Phone 6151658-9620 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County : Mar I on 
1988 Popu lat ion :  9 1 8  
Charter Form : General Lew Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  4th Saturday ,  5 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body:  
Administrat ion : 
Attorney 
P arksD 
Recorder 
Jerry R .  Morrison 
Joy Richards 
Johnny Ables 
Audley D avis 
Rusty Graham* 
Johnny Ables 
Ade l  I F l axcomb 
942-3618 
*Addres s :  P .  O .  Box 993 , J asper 3 7 347  
Public  S afety: 
FireC Frank Kimsey 
CITY OF PULASKI 
P .  0 .  Box 633 
Pu lask i , 38478 
Phone 6 1 51363-25 16 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L /�SIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949 , Chapter 7 1 1 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County : GI Jes 
1988 Popu l at Ion :  8 , 022 
Governing Body meets : 3 rd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m. , Municipal Bui ld ing 
Governing Bod y: F in ance : 
Mayor Stacey Aymett Garner 
Alderman John Henry Watkins 
Alderman Hal Stewart 
Alderman R .  E .  Rose , J r .  
Alderman D an Speer 
Alderman B i l l  Cheatham 
Alderman Mitche ll B irdsong , J r .  
Admin istration :  
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
Recorder 
J ack B .  Henry* 
Tom Pollock 
Rogers N. Hays 
Bobby Phi l l ips 
R .  A .  /Jbernathy 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Hsng!nsp P aul Wilson 
*Addres s :  P .  0. Box 698 
363-0770 
363-1682 
363-1392 
363-4666 
363-2516  
363-2147  
150 
Treas R .  A .  Abernathy 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh R .  A. Abernathy 
Public S afety: 
FireC 
Pol iceC 
PubSfD 
Frank Coll ins 
Stanley Newton 
P aul Wi lson 
Publ ic Works /Ut i l it i e s : 
ElecMgr 
GasMgr 
SanSupt /  
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Charles Higgins 
T i l lman C arvel l  
Brown Harwel l  
Frank Gooch 
363-25 16 
363-3427 
363-2531 
363-2147 
363-2522 
363-1752 
363-3234 
363-5348 
CITY OF PURYEAR 
P .  O .  Box 278 
Puryear , 38251 
Phone 901 1247-5362 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1909, Chapter 253 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Henry 
1988 Popu l at ion: 624 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Elvis McLain 
Vice Mayor W i l l i am P .  Hol l and 
Alderman W i l l i am M .  Atchison 
Alderman Donald Dunning 
Alderman Tel lus M .  Gall imore 
Administrat ion: 
Attorney W i l l i am T .  Looney* 
Recorder Ver l a  Smi th 
642-2903 
*Addres s :  1 2 7  North Poplar, Paris 38242 
1 5 1  
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Donald Dunning 
J immy C .  Ray 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Waters J .  T .  Burton 
TONN OF PaNELL 'S CROSSROliDS 
Route 4 ,  Box 277 
Wh I twe I I , 37'3f17 
Phone 6151658-9620 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County : Mar I on 
1988 Popu lat ion :  9 1 8  
Charter Form : General Lew Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  4th Saturday ,  5 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body:  
Administrat ion : 
Attorney 
P arksD 
Recorder 
Jerry R .  Morrison 
Joy Richards 
Johnny Ables 
Audley D avis 
Rusty Graham* 
Johnny Ables 
Ade l  I F l axcomb 
942-3618 
*Addres s :  P .  O .  Box 993 , J asper 3 7 347  
Public  S afety: 
FireC Frank Kimsey 
CITY OF PULASKI 
P .  0 .  Box 633 
Pu lask i , 38478 
Phone 6 1 51363-25 16 
MTAS CONSLT: RANDY W I L L /�SIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949 , Chapter 7 1 1 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County : GI Jes 
1988 Popu l at Ion :  8 , 022 
Governing Body meets : 3 rd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m. , Municipal Bui ld ing 
Governing Bod y: F in ance : 
Mayor Stacey Aymett Garner 
Alderman John Henry Watkins 
Alderman Hal Stewart 
Alderman R .  E .  Rose , J r .  
Alderman D an Speer 
Alderman B i l l  Cheatham 
Alderman Mitche ll B irdsong , J r .  
Admin istration :  
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
Recorder 
J ack B .  Henry* 
Tom Pollock 
Rogers N. Hays 
Bobby Phi l l ips 
R .  A .  /Jbernathy 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Hsng!nsp P aul Wilson 
*Addres s :  P .  0. Box 698 
363-0770 
363-1682 
363-1392 
363-4666 
363-2516  
363-2147  
150 
Treas R .  A .  Abernathy 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh R .  A. Abernathy 
Public S afety: 
FireC 
Pol iceC 
PubSfD 
Frank Coll ins 
Stanley Newton 
P aul Wi lson 
Publ ic Works /Ut i l it i e s : 
ElecMgr 
GasMgr 
SanSupt /  
Streets 
Waters/ 
WstWtrS 
Charles Higgins 
T i l lman C arvel l  
Brown Harwel l  
Frank Gooch 
363-25 16 
363-3427 
363-2531 
363-2147 
363-2522 
363-1752 
363-3234 
363-5348 
CITY OF PURYEAR 
P .  O .  Box 278 
Puryear , 38251 
Phone 901 1247-5362 
MrAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1909, Chapter 253 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Henry 
1988 Popu l at ion: 624 
Governing Body meets :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Elvis McLain 
Vice Mayor W i l l i am P .  Hol l and 
Alderman W i l l i am M .  Atchison 
Alderman Donald Dunning 
Alderman Tel lus M .  Gall imore 
Administrat ion: 
Attorney W i l l i am T .  Looney* 
Recorder Ver l a  Smi th 
642-2903 
*Addres s :  1 2 7  North Poplar, Paris 38242 
1 5 1  
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Donald Dunning 
J immy C .  Ray 
Public Works/Ut i l i t ies : 
Waters J .  T .  Burton 
1 5 2  
CITY OF FWIER 
P .  o. Box 38 
Ramer . 38367 
Phone 90 1 1645-7564 
MrAS CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Election: 5190 
Time Zone : Central 
County: McNairy 
1988 Popu lat ion: 429 
Charter Form: Genera l Lav Uni form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vlce Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
George Armstrong 
Danny Ayers 
James Gray 
Raymond Teague 
Robert K .  Wardlow 
Attorney Edwin Deusner* 
Manager/ 
645-3987 
645-6 1 7 7  
Recorder Lessie Wallace 645-3756 
*Address : P .  O .  Box 647 , Se lmer 38375  
Public Safetz: 
FireC Robert Wardlow 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters Lamar Teague 
WtrClk Dorothy Locke 
CITY OF RED BIN< 
31 17 Deryton Bou levard 
P .  O .  Box 15069 
Red Bank , 374 15 
Phone 6151877- 1 103 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT' 
Charter Form : Home Ru le 
E lection : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l at ion: 1 3 , 129 
Governing Bod y meets : lst  and 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hal l  
Governing Bodz: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Administration: 
Attorne y 
Manager 
Judge 
Recorder 
Ralph C .  Barger 
Lester L. Barnette 
Dwain Eberhart 
Ronnie M .  Moore 
Tqm Coll ins 
Arnold Stulce* 
G lenn Thompson 
Gary M .  Disheroon** 
Margaret Dill ard 
756-5880 
875-9791  
8 7 7-2481 
8 7 7 - 1 103 
*Addres s :  
**Address : 
428 Mccal l ie Avenue , Chattanooga 
3 1 1 7  Dayton Boulevard , Chattanooga 
153  
Public Safetz: 
FireC 
PoliceC 
Lee Hustead 
Glenn Hair 
Public Works/Ut i l ities : 
PubWrkD 
3 7402 
3 7403 
Gary Jackson 
645-7564 
645-7 298 
1 5 2  
CITY OF FWIER 
P .  o. Box 38 
Ramer . 38367 
Phone 90 1 1645-7564 
MrAS CONSLT: Hl>ROLD YUNGMEYER 
Election: 5190 
Time Zone : Central 
County: McNairy 
1988 Popu lat ion: 429 
Charter Form: Genera l Lav Uni form Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vlce Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
George Armstrong 
Danny Ayers 
James Gray 
Raymond Teague 
Robert K .  Wardlow 
Attorney Edwin Deusner* 
Manager/ 
645-3987 
645-6 1 7 7  
Recorder Lessie Wallace 645-3756 
*Address : P .  O .  Box 647 , Se lmer 38375  
Public Safetz: 
FireC Robert Wardlow 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters Lamar Teague 
WtrClk Dorothy Locke 
CITY OF RED BIN< 
31 17 Deryton Bou levard 
P .  O .  Box 15069 
Red Bank , 374 15 
Phone 6151877- 1 103 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT' 
Charter Form : Home Ru le 
E lection : 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu l at ion: 1 3 , 129 
Governing Bod y meets : lst  and 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hal l  
Governing Bodz: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
Administration: 
Attorne y 
Manager 
Judge 
Recorder 
Ralph C .  Barger 
Lester L. Barnette 
Dwain Eberhart 
Ronnie M .  Moore 
Tqm Coll ins 
Arnold Stulce* 
G lenn Thompson 
Gary M .  Disheroon** 
Margaret Dill ard 
756-5880 
875-9791  
8 7 7-2481 
8 7 7 - 1 103 
*Addres s :  
**Address : 
428 Mccal l ie Avenue , Chattanooga 
3 1 1 7  Dayton Boulevard , Chattanooga 
153  
Public Safetz: 
FireC 
PoliceC 
Lee Hustead 
Glenn Hair 
Public Works/Ut i l ities : 
PubWrkD 
3 7402 
3 7403 
Gary Jackson 
645-7564 
645-7 298 
CITY OF RED BOIL ING SPRINGS 
Dale Street 
P .  o. Box 190 
Red Bo l l ing Spr i ngs , :31 150 
Phone 6151699-2.01 1  
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 1953, Chapter 12.0 
E lection: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: Macon 
1988 Pop.i /at l on :  1 , 173 
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00  p . m. , City Hall 
Governing 
Mayor 
Councilman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Councilman 
Councilman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Faulby E .  P arkhuirst 
Terry Newberry 
Guy B i rdwe l l  
Alma Hol l is 
Tere s a  Copas 
P aul S l ader 
Rex Gann 
Ken Witche r ,  Jr . *  666-402 7  
Col::ty Kn ight 
W. P .  B i le s  
*Addres s :  P .  0 .  Box 30 1 ,  Lafayette 37083 
Planning/Zoning : 
PlngCCh Comus Moss 
Public Safety: 
F i reC Gary Dav i s  
Pol iceC Danny P ippin 
Public Works/Utilities:  
Waters J ames S l ate 
TONN OF RICKMNI 
P .  o. Box 156 
Rickman , 38580 
Phone 6151498-3155 
MrAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
E lection: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: overton 
1988 Pop.i / a t l on :  882 
Charter Form : General Lew Ml!fYor-A lderman / c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John West 
Alderman Verlon Kratz 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Judy Pendergrass 
Charle s  Roberson, J r .  
Sara Melton 
154 
Administrat ion: 
Recorder Phy l l i s  Stuart 
TONN OF RIDGELY 
140 North Ma in Street 
Ridgely, 30080 
Phone 901 1264-5182 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1909, Chapter 2>11 
E lect ion: 7189 
Time Zone : Centra l 
County: Lake 
1988 Pop.i l at l on :  1 , 932 
Governing Body meets :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Mac ie Roberson 
Alderman Charles Stewart 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Johnny Barnes 
Larry Cook 
Doyle H .  Larry 
Mary Alice Hornbeak 
Ralph Algee 
Attorney W .  B .  Keiser , J r . * 
Recorder Jan Pierce 
*Address : 1 2 4  Lake Street 
264-5794 
Codes Enforcement : 
Bldin I s s ac Hal l 
Public Safety:  
CivDefD I s s ac Hal l 
FireC Aubrey Wood , J r .  
Pol iceC W.  C. Roberson 
Public Works/Util ities : 
Streets/ 
Waters Aubrey Wood , J r .  
CITY OF RIDGESIDE 
P .  O .  Box 3265 
Chattanooga , :31404 
Phone 6151757-2325 
MrAS. CONSLT : M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr ivate Acts 193 1 , Chapter 615 
E lect ion: 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Pop.i /at l on :  4 17 
Governing Body meets : 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Commiss ioners ' homes 
Governing Body: 
Mayor James Hammond 
Commiss ioner Richard Griffith 
Commissioner Richard Bethea 
1 5 5  
Finance : 
Tre as J ames Hammond 
CITY OF RED BOIL ING SPRINGS 
Dale Street 
P .  o. Box 190 
Red Bo l l ing Spr i ngs , :31 150 
Phone 6151699-2.01 1  
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 1953, Chapter 12.0 
E lection: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: Macon 
1988 Pop.i /at l on :  1 , 173 
Governing Body meets : 1 s t  Thursday, 7 : 00  p . m. , City Hall 
Governing 
Mayor 
Councilman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Counc i lman 
Councilman 
Councilman 
Body: 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
Faulby E .  P arkhuirst 
Terry Newberry 
Guy B i rdwe l l  
Alma Hol l is 
Tere s a  Copas 
P aul S l ader 
Rex Gann 
Ken Witche r ,  Jr . *  666-402 7  
Col::ty Kn ight 
W. P .  B i le s  
*Addres s :  P .  0 .  Box 30 1 ,  Lafayette 37083 
Planning/Zoning : 
PlngCCh Comus Moss 
Public Safety: 
F i reC Gary Dav i s  
Pol iceC Danny P ippin 
Public Works/Utilities:  
Waters J ames S l ate 
TONN OF RICKMNI 
P .  o. Box 156 
Rickman , 38580 
Phone 6151498-3155 
MrAS CONSLT: THOMAS A. BR/WT 
E lection: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: overton 
1988 Pop.i / a t l on :  882 
Charter Form : General Lew Ml!fYor-A lderman / c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor John West 
Alderman Verlon Kratz 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Judy Pendergrass 
Charle s  Roberson, J r .  
Sara Melton 
154 
Administrat ion: 
Recorder Phy l l i s  Stuart 
TONN OF RIDGELY 
140 North Ma in Street 
Ridgely, 30080 
Phone 901 1264-5182 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1909, Chapter 2>11 
E lect ion: 7189 
Time Zone : Centra l 
County: Lake 
1988 Pop.i l at l on :  1 , 932 
Governing Body meets :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Mac ie Roberson 
Alderman Charles Stewart 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration: 
Johnny Barnes 
Larry Cook 
Doyle H .  Larry 
Mary Alice Hornbeak 
Ralph Algee 
Attorney W .  B .  Keiser , J r . * 
Recorder Jan Pierce 
*Address : 1 2 4  Lake Street 
264-5794 
Codes Enforcement : 
Bldin I s s ac Hal l 
Public Safety:  
CivDefD I s s ac Hal l 
FireC Aubrey Wood , J r .  
Pol iceC W.  C. Roberson 
Public Works/Util ities : 
Streets/ 
Waters Aubrey Wood , J r .  
CITY OF RIDGESIDE 
P .  O .  Box 3265 
Chattanooga , :31404 
Phone 6151757-2325 
MrAS. CONSLT : M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr ivate Acts 193 1 , Chapter 615 
E lect ion: 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Pop.i /at l on :  4 17 
Governing Body meets : 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Commiss ioners ' homes 
Governing Body: 
Mayor James Hammond 
Commiss ioner Richard Griffith 
Commissioner Richard Bethea 
1 5 5  
Finance : 
Tre as J ames Hammond 
T(Jl(N OF RIDGETOP 
P .  o. Box 650 
Ridgetop , 37' 152 
Phone 6151859-0596 
MTAS CONSLT : R.ANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1935 , Chapter 176 
E lect I on :  1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Dav idson , 
1988 Popu lat i on :  
Robertson 
1 , 305  
Governing Body meets : 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorne y 
Clerk 
Susan G .  Zimmerlee 
James R. Gamble 
Joyce Smi l e y  
Charles Hall 
Steve Price* 
Eve lyn Mi tche l I 
Address:  P .  0 .  Box 650 
108 south Wash i ngton Street 
Ripley ,  38063 
Phone 90 1 1635-40CO 
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PENrECOST 
Public Safetz: 
CivDefD Luther Campbel l  
FireC Luther Campbell 
Pol iceC James H yde 
Publ ic Works /Ut i l it i es :  
GasMgr James R. Mitchell 
384-3584 
CITY OF RIPLEY 
Elect ion :  4 192 
Time Zone : Central 
County: Lauderda le 
1988 Popu lat ion :  6 , 395 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 223 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Roze l l e  Criner 
Alderman L .  W.  Poston , J r .  
Alderman Jon Pavletic 
Alderman W i l e y  W .  Lawrence 
Alderman Tommy Dunavant 
Alde rman Char l i e  Moore 
Alderman Richard Douglas 
Administrat ion: 
Attorne y 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
Robert C .  Wilder 
Verble M. Mue ller 
Norma Byrd 
Joe H .  Walker ,  I I I  
Louis Jennings 
Codes Enforcement : 
Bldin Verlen Wheeler 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Charles Peal 
Pub l i c  Safetz: 
CivDe fD 
FireC 
PoliceC 
Myron Kissell 
Hubert Criner 
Bob White 
Public Works/Ut i l ities : 
ElecMgr Mike Al lmand 
GasMgr/ 
Waters/ 
635-2323 
WstWtrS 
Streets 
Cec i l  Hutchinson 635-1 2 1 2  
L .  A .  Pennington 635- 1621  
156  
P .  O .  Box 99 
Rives , 38253 
Phone 901 1536-56891437'3 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
CITY OF RIVES 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion: 386 
Charter Form : Private Acts 1905, Chapter 153 
Governing Body meets : 1st Monday, 6 : 00 p . m . , City Hall  
Office open:  1st and 3rd Saturday 
Governing Bodz: 
Mayor Stan Powe ll 
Alderman J im Black 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Ray Re ynolds 
J immy Trout 
Fred Morphis 
Danny Hill 
Perry Jenkins 
*Address : 303 South Third Street , Union City 38261 
Administration: 
Attorne y 
Recorder 
John Warner* 
Suzanne Hill 
Public Safetz: 
FireC Nickie Clark 
Pol iceC Jessie Autry 
885-2430 
T(Jl(N OF ROCKFORD 
Route 1 
Rockford , 37'853 
Phone 61519B2- 1466 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENr 
Election: 5190 
Time Zone : Eastern 
County: B l ount 
1988 Popu lat ion :  567 
Charter Form : Genera l Lav Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Fred Dicke y 
Vice Mayor Rol l ie Swafford 
Commiss ioner Gail Dalton 
1 5 7  
Administrat ion: 
Manager/ 
Recorder Jenn ifer L .  Brovn 
Public Safetz: 
PoliceC Steve R. Ke y 
T(Jl(N OF RIDGETOP 
P .  o. Box 650 
Ridgetop , 37' 152 
Phone 6151859-0596 
MTAS CONSLT : R.ANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1935 , Chapter 176 
E lect I on :  1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Dav idson , 
1988 Popu lat i on :  
Robertson 
1 , 305  
Governing Body meets : 3rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorne y 
Clerk 
Susan G .  Zimmerlee 
James R. Gamble 
Joyce Smi l e y  
Charles Hall 
Steve Price* 
Eve lyn Mi tche l I 
Address:  P .  0 .  Box 650 
108 south Wash i ngton Street 
Ripley ,  38063 
Phone 90 1 1635-40CO 
MTAS CONSLT : MICHAEL T .  PENrECOST 
Public Safetz: 
CivDefD Luther Campbel l  
FireC Luther Campbell 
Pol iceC James H yde 
Publ ic Works /Ut i l it i es :  
GasMgr James R. Mitchell 
384-3584 
CITY OF RIPLEY 
Elect ion :  4 192 
Time Zone : Central 
County: Lauderda le 
1988 Popu lat ion :  6 , 395 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 223 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Roze l l e  Criner 
Alderman L .  W.  Poston , J r .  
Alderman Jon Pavletic 
Alderman W i l e y  W .  Lawrence 
Alderman Tommy Dunavant 
Alde rman Char l i e  Moore 
Alderman Richard Douglas 
Administrat ion: 
Attorne y 
Recorder 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
Robert C .  Wilder 
Verble M. Mue ller 
Norma Byrd 
Joe H .  Walker ,  I I I  
Louis Jennings 
Codes Enforcement : 
Bldin Verlen Wheeler 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Charles Peal 
Pub l i c  Safetz: 
CivDe fD 
FireC 
PoliceC 
Myron Kissell 
Hubert Criner 
Bob White 
Public Works/Ut i l ities : 
ElecMgr Mike Al lmand 
GasMgr/ 
Waters/ 
635-2323 
WstWtrS 
Streets 
Cec i l  Hutchinson 635-1 2 1 2  
L .  A .  Pennington 635- 1621  
156  
P .  O .  Box 99 
Rives , 38253 
Phone 901 1536-56891437'3 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
CITY OF RIVES 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion: 386 
Charter Form : Private Acts 1905, Chapter 153 
Governing Body meets : 1st Monday, 6 : 00 p . m . , City Hall  
Office open:  1st and 3rd Saturday 
Governing Bodz: 
Mayor Stan Powe ll 
Alderman J im Black 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Ray Re ynolds 
J immy Trout 
Fred Morphis 
Danny Hill 
Perry Jenkins 
*Address : 303 South Third Street , Union City 38261 
Administration: 
Attorne y 
Recorder 
John Warner* 
Suzanne Hill 
Public Safetz: 
FireC Nickie Clark 
Pol iceC Jessie Autry 
885-2430 
T(Jl(N OF ROCKFORD 
Route 1 
Rockford , 37'853 
Phone 61519B2- 1466 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENr 
Election: 5190 
Time Zone : Eastern 
County: B l ount 
1988 Popu lat ion :  567 
Charter Form : Genera l Lav Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bodz: 
Mayor Fred Dicke y 
Vice Mayor Rol l ie Swafford 
Commiss ioner Gail Dalton 
1 5 7  
Administrat ion: 
Manager/ 
Recorder Jenn ifer L .  Brovn 
Public Safetz: 
PoliceC Steve R. Ke y 
CITY OF ROCl<WOCO 
1 10 North Chamber l a i n  Avenue 
Rockwood, 3'7854 
Phone 6151354--0163 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Private Acts 1903, Chapter 3Z7 
E lect ion: 6189 
T ime Zone : Eastern 
County: Roane 
1988 Popu l at ion :  5 , 775 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Governing Bod y: 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Administrat ion:  
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Pubinf oO 
Recorder 
*Addres s :  1 0 1  
Sanny L .  Bowman 
Rol l in W.  Wyrick 
Eugene East 
Bert Pemberton 
Glenn W. McCuiston 
James E. Russell  
Will iam R .  Wright , Jr .  
Elmer F .  Rich* 354-3008 
Louise Merryman 354-1657 
Howard But ler 
Paul Lemasters 354- 1 2 8 1  
David Woods 354-2567 
Diana Ratel iffe 3 54-0807 
Hcward Bu t  /er 354- 1830 
North Kingston Avenue 
Codes Enforcement : 
Bldinsp David Woods 
Public Works /Ut i lities : 
ElecMgr 
GasMgr 
Streets 
WstWtrS 
Waters 
Charles Johnson 
Fred Miller 
C .  D .  Mee 
Goth Swicegood 
Curt i s  Early 
TONN OF ROGERSllLLE 
P .  o. Box 788 
Rogersvl I l e ,  37857 
Phone 615!Z72-74f77 
MrAS CONSLT: RICH.MD M .  ELL IS 
Charter Form : Pri vate Acts 19 1 1 ,  Chapter 519 
E lection: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l a t ion :  4 , 368 
Governing Body meets : 2nd Tuesday ,  7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod y: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
ParksD 
Sc Supt 
Recorder 
J im Sells  
Re id Terry 
Virg inia Klepper 
Blaine Jones 
Guy Trent 
Bennie Floyd 
E l izabeth Smith 
Will iam E. Phi l l ip s *  
Craig Price 
Gary Peeve ly 
W I  I 11 am H .  Lyons 
2 7 2-7633 
2 7 2-2545 
2 7 2- 7 6 5 1  
2 7 2- 7497 
*Addres s :  Cit izens Union Bank Building 
1 58 
Codes Enforcement : 
Bldin 
Plmbin 
Fred Garland 
A.  J .  Hoyle 
Public Safety:  
FireC Hal Price , J r .  
PoliceC Elwood Hurd 
Public Works/Ut il it ies : 
San Supt 
Streets 
Waters 
Will iam Lee 
Johnny Kite 
Claude Peeks 
354-1 2 3 7  
354-2567 
354- 1 7 1 3  
354-9058 
354-0184 
354-1034 
354-0569 
2 7 2-8284 
27 2-6560 
272-2540 
TONN OF ROSSI ILLE 
00 Th ird Street 
P .  o. Box Z7 
Rossv l l le,  30066 
Phone 901 1853-468 1 
MrAS CONSLT: H/JROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 520 
Election: 4190 
Time Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu lat ion: 3'79 
Governing Body meets : 2nd Monday , 6 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body:  
Administration: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Billy P .  Farley, S r .  
Michael Luckey 
Charles Gurkin 
W. J .  Frazie r ,  J r .  
Ken Spencer 
James C .  Gaithe r ,  Sr.  
Lanny Saunders 
Payson Matthews * 
L .  L .  Laughl i n * *  
Tami A .  Wade 
465-3336 
Finance : 
Treas Tami A .  Wade 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ken Spencer 
Public Safety: 
FireC/ 
PoliceC Willie Jackson 
Public Works/Ut il ities : 
Eng R .  L .  King 
Waters/ 
WstWtrS S .  Y .  Chambers , J r .  
*Address : 
* *Address : 
205 West Market Street , Somerville 
100 North Main,  Suite 1928,  Memphis 
38068 
38103 
TONN OF FUTHEFIF()ff) 
P .  O .  Box E 
Rutherford , 38369 
Phone 901 1665-7 1"56 
MrAS CONSLT: MICHAEL T. PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1899 , Chapter 346 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: Gibson 
1988 Popu l at ion: 1 , 39B 
Governing Body meets : 3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office closed : Wednesday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
William A .  Beard 
B i l l  Foster 
Robert J .  Eddlemon 
John B .  Bell 
H. H. Taylor,  III 
Clovis Walker 
Thomas Harwood* 
Ann Hurt Abbott 
Pame la S .  Flowers 
*Address : P .  0 .  Box 247 , Trenton 
855-2972 
38382 
159 
Public S afety: 
FireC Bobby Bl ankenship 
PoliceC William A. Beard 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets 
WstWtrS 
Waters 
Robert J .  Eddlemon 
H.  B .  McCol lum 
Pame la S .  Flowers 
665-63 17 
CITY OF ROCl<WOCO 
1 10 North Chamber l a i n  Avenue 
Rockwood, 3'7854 
Phone 6151354--0163 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Private Acts 1903, Chapter 3Z7 
E lect ion: 6189 
T ime Zone : Eastern 
County: Roane 
1988 Popu l at ion :  5 , 775 
Governing Body meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , C ity Hall 
Governing Bod y: 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Councilman 
Administrat ion:  
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Pubinf oO 
Recorder 
*Addres s :  1 0 1  
Sanny L .  Bowman 
Rol l in W.  Wyrick 
Eugene East 
Bert Pemberton 
Glenn W. McCuiston 
James E. Russell  
Will iam R .  Wright , Jr .  
Elmer F .  Rich* 354-3008 
Louise Merryman 354-1657 
Howard But ler 
Paul Lemasters 354- 1 2 8 1  
David Woods 354-2567 
Diana Ratel iffe 3 54-0807 
Hcward Bu t  /er 354- 1830 
North Kingston Avenue 
Codes Enforcement : 
Bldinsp David Woods 
Public Works /Ut i lities : 
ElecMgr 
GasMgr 
Streets 
WstWtrS 
Waters 
Charles Johnson 
Fred Miller 
C .  D .  Mee 
Goth Swicegood 
Curt i s  Early 
TONN OF ROGERSllLLE 
P .  o. Box 788 
Rogersvl I l e ,  37857 
Phone 615!Z72-74f77 
MrAS CONSLT: RICH.MD M .  ELL IS 
Charter Form : Pri vate Acts 19 1 1 ,  Chapter 519 
E lection: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Havk Ins 
1988 Popu l a t ion :  4 , 368 
Governing Body meets : 2nd Tuesday ,  7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod y: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
ParksD 
Sc Supt 
Recorder 
J im Sells  
Re id Terry 
Virg inia Klepper 
Blaine Jones 
Guy Trent 
Bennie Floyd 
E l izabeth Smith 
Will iam E. Phi l l ip s *  
Craig Price 
Gary Peeve ly 
W I  I 11 am H .  Lyons 
2 7 2-7633 
2 7 2-2545 
2 7 2- 7 6 5 1  
2 7 2- 7497 
*Addres s :  Cit izens Union Bank Building 
1 58 
Codes Enforcement : 
Bldin 
Plmbin 
Fred Garland 
A.  J .  Hoyle 
Public Safety:  
FireC Hal Price , J r .  
PoliceC Elwood Hurd 
Public Works/Ut il it ies : 
San Supt 
Streets 
Waters 
Will iam Lee 
Johnny Kite 
Claude Peeks 
354-1 2 3 7  
354-2567 
354- 1 7 1 3  
354-9058 
354-0184 
354-1034 
354-0569 
2 7 2-8284 
27 2-6560 
272-2540 
TONN OF ROSSI ILLE 
00 Th ird Street 
P .  o. Box Z7 
Rossv l l le,  30066 
Phone 901 1853-468 1 
MrAS CONSLT: H/JROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 520 
Election: 4190 
Time Zone : Central 
County: Fayette 
1988 Popu lat ion: 3'79 
Governing Body meets : 2nd Monday , 6 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body:  
Administration: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Billy P .  Farley, S r .  
Michael Luckey 
Charles Gurkin 
W. J .  Frazie r ,  J r .  
Ken Spencer 
James C .  Gaithe r ,  Sr.  
Lanny Saunders 
Payson Matthews * 
L .  L .  Laughl i n * *  
Tami A .  Wade 
465-3336 
Finance : 
Treas Tami A .  Wade 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Ken Spencer 
Public Safety: 
FireC/ 
PoliceC Willie Jackson 
Public Works/Ut il ities : 
Eng R .  L .  King 
Waters/ 
WstWtrS S .  Y .  Chambers , J r .  
*Address : 
* *Address : 
205 West Market Street , Somerville 
100 North Main,  Suite 1928,  Memphis 
38068 
38103 
TONN OF FUTHEFIF()ff) 
P .  O .  Box E 
Rutherford , 38369 
Phone 901 1665-7 1"56 
MrAS CONSLT: MICHAEL T. PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1899 , Chapter 346 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: Gibson 
1988 Popu l at ion: 1 , 39B 
Governing Body meets : 3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office closed : Wednesday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Judge 
William A .  Beard 
B i l l  Foster 
Robert J .  Eddlemon 
John B .  Bell 
H. H. Taylor,  III 
Clovis Walker 
Thomas Harwood* 
Ann Hurt Abbott 
Pame la S .  Flowers 
*Address : P .  0 .  Box 247 , Trenton 
855-2972 
38382 
159 
Public S afety: 
FireC Bobby Bl ankenship 
PoliceC William A. Beard 
Public Works/Ut i l it ies : 
Streets 
WstWtrS 
Waters 
Robert J .  Eddlemon 
H.  B .  McCol lum 
Pame la S .  Flowers 
665-63 17 
P .  o. Box 36 
Rut I edge , :r786 1 
Phone 6151828-45 1 3  
MT'AS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
CITY OF FUTLEDGE 
E lect /on: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Grai nger 
1988 Popu l a t ion :  1 ,058 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body:  
Mayor Charles H .  K i l l ion 
Vice Mayor Ray McElhaney 
Alderman B i l l  K i l l i an 
Alderman B i l l  Shirle y 
Administration: 
Recorder Bonn ie M l / I s  
1 60 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Raymond Kee 
Public Safety: 
FireC Robert Cameron 
PoliceC J immy D. Whitt 
Public Works/Ut i liti e s :  
WstWtrS Lonnie McElhaney 828-5381 
Waters Thomas E .  Shirle y 828-45 13  
CITY OF ST. JOSEPH 
P .  o. Box :rT 
st . Joseph , 3848 1 
Phone 6151845-4 141 
MT'AS CONSLT: RIWDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lection : 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Lavrence 
1988 Popu l at ion: 897 
Charter Form : Genera l Lav Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et ) . seq . 
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 .• 00 p m C " t  H 1 1  • •  , 1 y a 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
Attorney 
Manager 
Judge 
Recorder 
W i l l i am L. Sand y 
Wi l e y  C .  Pettus 
K. C .  Roberson 
Paul Plant * 
Robert Bernard Russ 
Paul P l ant * 
Jean HI / I  
762-7528 
*Address : P .  0 .  Box 399,  Lawrenceburg 38464 
Finance : 
Tre as Jean Hill  
Public Safety: 
FireC Walter Shelton 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Wayne H. Shaw 
TONN OF SALTILLO 
C i ty Ha l l  
P .  o. Box 7888 
Sa l t /  I l o ,  38:r70 
Phone 901 1687-3292 
MT'AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 699 
E lect ion: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Hardin 
1988 Popu l at ion: 434 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office open:  Monday, Thursday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Roy Wyatt 
Wil l i am G .  Cooper 
David Wil l  is 
Don Fields 
Larry D .  Lower y  
Lydle Dickson, J r .  
1 6 1  
Administration :  
AdmnAsst Margaret Turner 
Clerk J immy Hooper 
Recorder Leon Oakle y  
Public Safety: 
Pol iceC Bob Smith 
P .  o. Box 36 
Rut I edge , :r786 1 
Phone 6151828-45 1 3  
MT'AS CONSLT: RICHARD M. ELL IS 
CITY OF FUTLEDGE 
E lect /on: 4189 
Time Zone : Eastern 
County: Grai nger 
1988 Popu l a t ion :  1 ,058 
Charter Form : Genera l Lew Un i form Manager-Comm i ss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body:  
Mayor Charles H .  K i l l ion 
Vice Mayor Ray McElhaney 
Alderman B i l l  K i l l i an 
Alderman B i l l  Shirle y 
Administration: 
Recorder Bonn ie M l / I s  
1 60 
P lanning/Zoning: 
PlngCCh Raymond Kee 
Public Safety: 
FireC Robert Cameron 
PoliceC J immy D. Whitt 
Public Works/Ut i liti e s :  
WstWtrS Lonnie McElhaney 828-5381 
Waters Thomas E .  Shirle y 828-45 13  
CITY OF ST. JOSEPH 
P .  o. Box :rT 
st . Joseph , 3848 1 
Phone 6151845-4 141 
MT'AS CONSLT: RIWDY W I L L I /IMS/PAT HARDY 
E lection : 1 1 190 
Time Zone : Centra l 
County: Lavrence 
1988 Popu l at ion: 897 
Charter Form : Genera l Lav Un iform Manager-Commi ss ion (TCA 6-18-101 et ) . seq . 
Governing Body meets : 1st and 3rd Thursday, 7 .• 00 p m C " t  H 1 1  • •  , 1 y a 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administrat ion: 
Attorney 
Manager 
Judge 
Recorder 
W i l l i am L. Sand y 
Wi l e y  C .  Pettus 
K. C .  Roberson 
Paul Plant * 
Robert Bernard Russ 
Paul P l ant * 
Jean HI / I  
762-7528 
*Address : P .  0 .  Box 399,  Lawrenceburg 38464 
Finance : 
Tre as Jean Hill  
Public Safety: 
FireC Walter Shelton 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Wayne H. Shaw 
TONN OF SALTILLO 
C i ty Ha l l  
P .  o. Box 7888 
Sa l t /  I l o ,  38:r70 
Phone 901 1687-3292 
MT'AS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 195 1 , Chapter 699 
E lect ion: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Hardin 
1988 Popu l at ion: 434 
Governing Body meets : 1st Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office open:  Monday, Thursday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Roy Wyatt 
Wil l i am G .  Cooper 
David Wil l  is 
Don Fields 
Larry D .  Lower y  
Lydle Dickson, J r .  
1 6 1  
Administration :  
AdmnAsst Margaret Turner 
Clerk J immy Hooper 
Recorder Leon Oakle y  
Public Safety: 
Pol iceC Bob Smith 
TONN OF S4MBURG 
P .  o. Box 1 17 
Samburg , 3B254 
Phone 90 1 1538-2756 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1947 , Chapter 193 
E lect/on: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion: 465 
Governing Bod y meets : 1st and 3rd Tuesday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod y: 
Mayor T im Bunch 
Commiss ioner Grant Reed 
Commis s ioner John E. Vanc leve 
*Addres s :  3 1 7  South Third , Union Cit y  38261  
Administrat ion:  
Attorney 
Manager 
Recorder 
J immy C .  Smith* 
Phil l ip Reed 
Shauna Smi th 
TONN OF SNlDI S 
P .  o. Box 86 
Sardi s ,  3837 1 
Phone 90 1 1858-264 1 
MTAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 833 
E lect/on: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Henderson 
1988 Popu l a t i on :  30 1  
Governing Bod y meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Addres s :  
Body : 
Ron Boyd 
R ichard Holl and 
Lanny Redding 
Se lma Golf 
Danny Pope 
Carol yn Moore 
P .  0. Box 8 4 ,  Brentwood 3 7 0 2 7  
1 6 2  
Administrat ion: 
Attorne y 
Judge 
Recorder 
Joe N .  Hopper *  
Wayne Scott 
Wayne Scott 
Public Works/Ut ilitie s :  
Waters Will iam Mil am 
885- 1482 
373-3277  
Tavn Hal I 
Sau l sburg, 3et:J5T 
Phone 901 1764-2524 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF S,llJLSBJFIY 
E lect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion: 156 
Charter Form : Pr ivate Acts 1901 , Chapter 336 
Governing Body meets : 2nd Saturday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body:  Administration: 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Jack c .  Dan i e /  
Robert E .  B ynum 
G .  A.  Bumpus 
John Hensl e y, J r .  
J .  P .  Smith 
Arthur Bryson 
Ted Covey 
Attorne y 
Recorder 
Ewing J .  Harris* 658-54 1 1  
J .  P .  Smith 
F inanc e: 
Tre as G .  A .  Bumpus 
*Addre s s :  P .  O .  Box 148 , Bol ivar 38008 
CITY OF SAVN#INI 
1020 Ma i n  Street 
Savannah , 38372 
Phone 901 1925-3300 
MT AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1951 , Chapter 683 
Elect/on: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Hard In 
1988 Popu lat ion: 7 , 084 
Governing Body meets :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Cit y  Hall 
Governing Body: 
Mayor Randy R inks 
Vice Mayor J ack D .  Cherry 
Commissioner Nancy Davis 
Commissioner Emmett Ye iser,  J r .  
Commissioner J im Garey 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
ParksD 
*Address :  
J ames A .  Hopper *  
Will iam Fox 
Andrew Stanley 
Glen Ray Phil l ips 
P .  O .  Box 220 
925-8076 
163 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Freeda Kemp 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Judy McGinley 
Planner Freeda Kemp 
Public Safety:  
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
Jim Berry 
Donald B. Cannon 
Public Works/Ut ilitie s :  
SanSupt/ 
Streets 
UtilMgr 
Warren Higgins 
Thomas Smith 
925-6800 
925-3481 
92 5-4989 
925-5061 
925-4216 
TONN OF S4MBURG 
P .  o. Box 1 17 
Samburg , 3B254 
Phone 90 1 1538-2756 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 1947 , Chapter 193 
E lect/on: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Ob ion 
1988 Popu l at ion: 465 
Governing Bod y meets : 1st and 3rd Tuesday, 6 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod y: 
Mayor T im Bunch 
Commiss ioner Grant Reed 
Commis s ioner John E. Vanc leve 
*Addres s :  3 1 7  South Third , Union Cit y  38261  
Administrat ion:  
Attorney 
Manager 
Recorder 
J immy C .  Smith* 
Phil l ip Reed 
Shauna Smi th 
TONN OF SNlDI S 
P .  o. Box 86 
Sardi s ,  3837 1 
Phone 90 1 1858-264 1 
MTAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1949, Chapter 833 
E lect/on: 8190 
Time Zone : Centra l 
County: Henderson 
1988 Popu l a t i on :  30 1  
Governing Bod y meets : 1st Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
*Addres s :  
Body : 
Ron Boyd 
R ichard Holl and 
Lanny Redding 
Se lma Golf 
Danny Pope 
Carol yn Moore 
P .  0. Box 8 4 ,  Brentwood 3 7 0 2 7  
1 6 2  
Administrat ion: 
Attorne y 
Judge 
Recorder 
Joe N .  Hopper *  
Wayne Scott 
Wayne Scott 
Public Works/Ut ilitie s :  
Waters Will iam Mil am 
885- 1482 
373-3277  
Tavn Hal I 
Sau l sburg, 3et:J5T 
Phone 901 1764-2524 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
TONN OF S,llJLSBJFIY 
E lect ion :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion: 156 
Charter Form : Pr ivate Acts 1901 , Chapter 336 
Governing Body meets : 2nd Saturday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body:  Administration: 
Mayor 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Alderman 
Jack c .  Dan i e /  
Robert E .  B ynum 
G .  A.  Bumpus 
John Hensl e y, J r .  
J .  P .  Smith 
Arthur Bryson 
Ted Covey 
Attorne y 
Recorder 
Ewing J .  Harris* 658-54 1 1  
J .  P .  Smith 
F inanc e: 
Tre as G .  A .  Bumpus 
*Addre s s :  P .  O .  Box 148 , Bol ivar 38008 
CITY OF SAVN#INI 
1020 Ma i n  Street 
Savannah , 38372 
Phone 901 1925-3300 
MT AS CONS LT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1951 , Chapter 683 
Elect/on: 8189 
Time Zone : Centra l 
County: Hard In 
1988 Popu lat ion: 7 , 084 
Governing Body meets :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Cit y  Hall 
Governing Body: 
Mayor Randy R inks 
Vice Mayor J ack D .  Cherry 
Commissioner Nancy Davis 
Commissioner Emmett Ye iser,  J r .  
Commissioner J im Garey 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Recorder 
Judge 
ParksD 
*Address :  
J ames A .  Hopper *  
Will iam Fox 
Andrew Stanley 
Glen Ray Phil l ips 
P .  O .  Box 220 
925-8076 
163 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Freeda Kemp 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh Judy McGinley 
Planner Freeda Kemp 
Public Safety:  
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
Jim Berry 
Donald B. Cannon 
Public Works/Ut ilitie s :  
SanSupt/ 
Streets 
UtilMgr 
Warren Higgins 
Thomas Smith 
925-6800 
925-3481 
92 5-4989 
925-5061 
925-4216 
TONN OF SCOTTS HI LL 
Route 1 , Box 6N 
Scotts Hi i i ,  383'74 
Phone 901 1549-3175 
MTAS CONSLT : HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form: Private Acts 1947, Chapter 772 
E lect i on :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Decatur , Henderson 
1988 Popu l a t  Ion :  725 
Governing Body meets : 1 st Monday , 6 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Dav id K .  Rhoe/es 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Margaret Dyer 
Harold Britt 
B i l ly Woody 
Jackie Mitchel l  
Neal Johnson 
Larry White 
J immy Helms 
Administration : 
Recorder 
Judge 
Carolyn Snider 
David K .  Rhodes 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Vernice Broadway 
Jessie S .  Powers 
Public Works/Ut ilitie s :  
Waters Jessie  S .  Powers 
TONN OF SE/..f!IER 
144 North Second Street 
Se lmer , 383'75 
Phone 901 1645-324 1 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 389 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: McNa iry 
1988 Popu l a t ion :  3 , 979 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday and Saturday afternoon 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Leo Tul l ,  S r .  
Steve Smith 
J immy Daniels 
Don Smith 
Jack Gray 
Garland Johnson 
Terry Abernathy* 
Ann Henderson 
B i l l  Webb 
*Addres s :  144 North 2nd , Selmer 
645- 6 1 6 3  
3 8 3 7 5  
1 64 
Finance : 
Treas Jack Gray 
Planning/Zoning :  
PlngCCh W .  C .  Moore 
Public Safety: 
F i reC J immy Dickey 
PoliceC Frank J .  Harris 
Pub l ic works/Ut i l i t i e s :  
SanSupt/ 
Streets Bob Graham 
Waters/ 
WstWtrS Donald Hawkins 645-7928 
120 ChUrch Street 
sev I erv I I  I e, 37862 
Phone 6151453-5504 
MTAS CONSLT : RICHAAD M. ELL I S  
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF SEV /ER.I ILLE 
E lect i on :  5189 
Time Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l at ion: 5 , 536 
Governing Body meet s :  1st and 3rd Monday , 7 : 00  p . m . , C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor Charlie Johnson 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Amos Marshall 
J im Keener 
Bryan Atchley 
Fred Cate 
Bob Loy 
Admin Russe l I Trea<:Way 
AdmAsst 
Attorney 
Judge 
ParksD 
Recorder 
Mark Heaton 
H. Dennis Jarvis* 
Lanning Wynn** 
Bob Parker 
Pat Valentine 
*Address : P .  0. Box 527  
**Address : Route 9 ,  Box 180 
453-5578 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Paul Webb 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Robert Howard 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
James N. Atchley 
Robbie Fox 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD 
ElecMgr 
Waters/ 
WstWtrS 
Bob Robbins 
George Seaton 
Dave Townsend 
TONN OF SHNOI 
143 East Ma i n  street 
P .  o .  Box 235 
Sharon , 38255 
Phone 901 1456-2 122 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 177 
E lection :  6189 
Time Zone : Central 
County: Weak ley 
1988 Popu l a t i on :  1 , 134 
Governing Body meets : 1st  Wednesday, 8 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Robert A. Gardner 
Alderman Gary Eddings 
Alderman James Gary Roberts 
Alderman Don Gordon 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Stephen T .  Brown 
Public Safety: 
FireC Timothy Alexander 
453-5507 
453-2887 
Alderman Hilda Taylor PoliceC Donnie Edwards 456-2 7 1 7  
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
SfHhO 
Robert Hearn 
Joe Atnip 
Ruth Jones 
Mar l lyn WI Ison 
Marilyn Wilson 
235-2402 
165  
Public Works/Uti l ities : 
SanSupt 
Waters/ 
WasteWtr 
Barney Edwards 
Don Reynolds 
456-2 7 1 7  
TONN OF SCOTTS HI LL 
Route 1 , Box 6N 
Scotts Hi i i ,  383'74 
Phone 901 1549-3175 
MTAS CONSLT : HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form: Private Acts 1947, Chapter 772 
E lect i on :  8190 
Time Zone : Centra l 
County: Decatur , Henderson 
1988 Popu l a t  Ion :  725 
Governing Body meets : 1 st Monday , 6 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Dav id K .  Rhoe/es 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Margaret Dyer 
Harold Britt 
B i l ly Woody 
Jackie Mitchel l  
Neal Johnson 
Larry White 
J immy Helms 
Administration : 
Recorder 
Judge 
Carolyn Snider 
David K .  Rhodes 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Vernice Broadway 
Jessie S .  Powers 
Public Works/Ut ilitie s :  
Waters Jessie  S .  Powers 
TONN OF SE/..f!IER 
144 North Second Street 
Se lmer , 383'75 
Phone 901 1645-324 1 
MTAS CONSLT: HAAOLD YUNGMEYER 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 389 
E lection: 1 1 189 
Time Zone : Central 
County: McNa iry 
1988 Popu l a t ion :  3 , 979 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday and Saturday afternoon 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Recorder 
Judge 
Leo Tul l ,  S r .  
Steve Smith 
J immy Daniels 
Don Smith 
Jack Gray 
Garland Johnson 
Terry Abernathy* 
Ann Henderson 
B i l l  Webb 
*Addres s :  144 North 2nd , Selmer 
645- 6 1 6 3  
3 8 3 7 5  
1 64 
Finance : 
Treas Jack Gray 
Planning/Zoning :  
PlngCCh W .  C .  Moore 
Public Safety: 
F i reC J immy Dickey 
PoliceC Frank J .  Harris 
Pub l ic works/Ut i l i t i e s :  
SanSupt/ 
Streets Bob Graham 
Waters/ 
WstWtrS Donald Hawkins 645-7928 
120 ChUrch Street 
sev I erv I I  I e, 37862 
Phone 6151453-5504 
MTAS CONSLT : RICHAAD M. ELL I S  
Charter Form : Home Ru le 
CITY OF SEV /ER.I ILLE 
E lect i on :  5189 
Time Zone : Eastern 
County: Sev ier 
1988 Popu l at ion: 5 , 536 
Governing Body meet s :  1st and 3rd Monday , 7 : 00  p . m . , C ity Hall 
Governing Body: 
Mayor Charlie Johnson 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Amos Marshall 
J im Keener 
Bryan Atchley 
Fred Cate 
Bob Loy 
Admin Russe l I Trea<:Way 
AdmAsst 
Attorney 
Judge 
ParksD 
Recorder 
Mark Heaton 
H. Dennis Jarvis* 
Lanning Wynn** 
Bob Parker 
Pat Valentine 
*Address : P .  0. Box 527  
**Address : Route 9 ,  Box 180 
453-5578 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Paul Webb 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Robert Howard 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
James N. Atchley 
Robbie Fox 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD 
ElecMgr 
Waters/ 
WstWtrS 
Bob Robbins 
George Seaton 
Dave Townsend 
TONN OF SHNOI 
143 East Ma i n  street 
P .  o .  Box 235 
Sharon , 38255 
Phone 901 1456-2 122 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 177 
E lection :  6189 
Time Zone : Central 
County: Weak ley 
1988 Popu l a t i on :  1 , 134 
Governing Body meets : 1st  Wednesday, 8 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor Robert A. Gardner 
Alderman Gary Eddings 
Alderman James Gary Roberts 
Alderman Don Gordon 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Stephen T .  Brown 
Public Safety: 
FireC Timothy Alexander 
453-5507 
453-2887 
Alderman Hilda Taylor PoliceC Donnie Edwards 456-2 7 1 7  
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Librarian 
Recorder 
SfHhO 
Robert Hearn 
Joe Atnip 
Ruth Jones 
Mar l lyn WI Ison 
Marilyn Wilson 
235-2402 
165  
Public Works/Uti l ities : 
SanSupt 
Waters/ 
WasteWtr 
Barney Edwards 
Don Reynolds 
456-2 7 1 7  
CITY OF SHELBYVILLE 
P. o. Box 185 
She lbyvl I le , 37 160 
Phone 6151684-269 1 
Mr AS CONSLT: R.ANDY W I  L L /  PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 4'T 
E lection: 5189 
Time Zone : Central 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  14,029 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Henry Feldhaus , I I I  
Counc i lman Floyd Mahaffey 
Counc ilman Howard B .  Nichols 
Councilman Monty Thomas 
Counc ilman H .  Clay Martin 
Public Safety: 
CivDefD Aaron Womble 
FireC Garland King 
PoliceC Mike Risner 
Public Works/Ut i l it ies : 
684-5974 
684-6241 
Counci lman Lyndell  Massengale 
Councilman Eldon McGee 
Streets 
Ut ilMgr 
Will iam J .  Sul l ivan 
Eugene Crowe ll 
Administration: 
Manager A .  D .  CaldNe l  I 
Attorney Andy Rambo* 
HsAuthD Car l i s l e  Langley 
Judge Burt Engl ish 
ParksD Freeda Fly 
Recorder A. D .  Caldwe l l  
SfHhO Garland King 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Cec i l  Clanton 
Finance : 
Treas Lisa Turner 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 2 9  
684-6 2 1 3  
684-9780 
1 6 6  
TOVN OF SIGNAL MtXHT"AIN 
1 100 Rldgavay Avenue 
P .  O .  Box 69 
Signa l Mounta i n ,  37:577 
Phone 6151886-2177 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr ivate Acts 1919, Chapter 569 
E lect ion :  5191 
Time Zone : Eastern 
County: Ham / / ton 
1988 Popu l at ion: 5 ,818 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Finance : 
Mayor Bernard Wo l fe 
Commiss ioner Marion Summerville 
Commiss ioner Cheryl Graham 
Commiss ioner Re id Brown 
Commiss ioner Mitchel l  Byrd 
Compt 
Treas 
Lynda G. Scott 
Marion Summervi l le 
Administrat ion: 
Admin 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Lynda G .  Scott 
Joseph C .  Wagner* 
Robert Moon 
Margaret Spittler 
Scott Cook 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Lew Porter 
2 66-881 6  
Planning/Zoning: 
PlngCCh David G. Dall 
Pub l ic Safety: 
FireC 
PoliceC 
Ray Franc i s  
Boyd H .  Veal 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD 
Waters 
Mitchel l  Lawson 
Hershel Dick 
*Address : 1418  First Tennessee Bank Bldg . ,  Chattanooga 3 7402 
Genera l Del Ivery 
Si ierton , 38:577 
Phone 901 1658-34'78 
MrAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
T(Jl(N OF SILERrON 
E lect i on :  1 191 
Time Zone : Central 
County: Chester , Hardeman 
1988 Popu l a t i on :  100 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 148 
Governing Body meets : 4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Phy 111 s Nay /or 
Bobby Naylor 
Earl Vales 
Bivian Naylor 
Lindbergh Lambert 
Mrs . Lindbergh Lambert 
1 6 7  
Administration : 
Recorder Phy l l i s  Naylor 
Finance : 
Treas Phyl l i s  Naylor 
886-2 122 
886-2 123 
886-3301 
CITY OF SHELBYVILLE 
P. o. Box 185 
She lbyvl I le , 37 160 
Phone 6151684-269 1 
Mr AS CONSLT: R.ANDY W I  L L /  PMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1915, Chapter 4'T 
E lection: 5189 
Time Zone : Central 
County: Bedford 
1988 Popu lat ion :  14,029 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Henry Feldhaus , I I I  
Counc i lman Floyd Mahaffey 
Counc ilman Howard B .  Nichols 
Councilman Monty Thomas 
Counc ilman H .  Clay Martin 
Public Safety: 
CivDefD Aaron Womble 
FireC Garland King 
PoliceC Mike Risner 
Public Works/Ut i l it ies : 
684-5974 
684-6241 
Counci lman Lyndell  Massengale 
Councilman Eldon McGee 
Streets 
Ut ilMgr 
Will iam J .  Sul l ivan 
Eugene Crowe ll 
Administration: 
Manager A .  D .  CaldNe l  I 
Attorney Andy Rambo* 
HsAuthD Car l i s l e  Langley 
Judge Burt Engl ish 
ParksD Freeda Fly 
Recorder A. D .  Caldwe l l  
SfHhO Garland King 
Codes Enforcement : 
CdEnfO Cec i l  Clanton 
Finance : 
Treas Lisa Turner 
*Addres s :  P .  O .  Box 1 2 9  
684-6 2 1 3  
684-9780 
1 6 6  
TOVN OF SIGNAL MtXHT"AIN 
1 100 Rldgavay Avenue 
P .  O .  Box 69 
Signa l Mounta i n ,  37:577 
Phone 6151886-2177 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form: Pr ivate Acts 1919, Chapter 569 
E lect ion :  5191 
Time Zone : Eastern 
County: Ham / / ton 
1988 Popu l at ion: 5 ,818 
Governing Body meets : 2nd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: Finance : 
Mayor Bernard Wo l fe 
Commiss ioner Marion Summerville 
Commiss ioner Cheryl Graham 
Commiss ioner Re id Brown 
Commiss ioner Mitchel l  Byrd 
Compt 
Treas 
Lynda G. Scott 
Marion Summervi l le 
Administrat ion: 
Admin 
Attorney 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Lynda G .  Scott 
Joseph C .  Wagner* 
Robert Moon 
Margaret Spittler 
Scott Cook 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Lew Porter 
2 66-881 6  
Planning/Zoning: 
PlngCCh David G. Dall 
Pub l ic Safety: 
FireC 
PoliceC 
Ray Franc i s  
Boyd H .  Veal 
Public Works/Ut i l it i e s :  
PubWrkD 
Waters 
Mitchel l  Lawson 
Hershel Dick 
*Address : 1418  First Tennessee Bank Bldg . ,  Chattanooga 3 7402 
Genera l Del Ivery 
Si ierton , 38:577 
Phone 901 1658-34'78 
MrAS CONSLT: HAROW YUNGMEYER 
T(Jl(N OF SILERrON 
E lect i on :  1 191 
Time Zone : Central 
County: Chester , Hardeman 
1988 Popu l a t i on :  100 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 148 
Governing Body meets : 4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Phy 111 s Nay /or 
Bobby Naylor 
Earl Vales 
Bivian Naylor 
Lindbergh Lambert 
Mrs . Lindbergh Lambert 
1 6 7  
Administration : 
Recorder Phy l l i s  Naylor 
Finance : 
Treas Phyl l i s  Naylor 
886-2 122 
886-2 123 
886-3301 
TONN OF SLAYDEN 
Genera l  De l  / Very 
S l eyden , 37 165-9998 
Phone 6151763-2065 
MTAS CONSLT: RIWDY W I LL I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1913,  Chapter 346 
E lect ion : 4189 
Time Zone : Central 
County: Dickson 
1988 Popu lat Ion: 69 
Governing Body meet s :  Last Tuesday , 7 : 30 p . m . , Community Center 
Governing Body: 
Mayor 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
M ichael L .  Davenport 
Bobby 0. Parker 
C .  W .  Potts 
Charles E. Ellis , S r .  
Administration: 
Recorder Deborah Fa i rc l oth 
CITY OF SMITINI LLE 
104 East Main street 
Sm / thv I i  l e ,  37166 
Phone 6151597-4745 
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 194 1 , Chapter 486 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: DeKalb 
1988 Popu lat i on :  3 , 839 
Gove rn ing Body meets :  1 s t  and 3rd Monday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governi�� : 
Mayor Bruce Med ley 
Vice Mayor Jack Cantre l l  
Alderman Paul Hendrixson 
Alde rman Cordell Walker 
Alderman 
Alde rman 
Administration : 
Elzie McBride 
Larry Wright 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Bratten H .  Cook, I I *  597- 1400 
Joe Carter 
Cec i l  R. Burger 
Financ e :  
Treas Cec i l  R .  Burger 
*Addres s :  104 East Main Street 
1 6 8  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jimmy Vickers 
Public Safety: 
CivDefD Buddy Parker 
FireC W. J .  Ke ith 
Pol iceC Thomas Hopkins 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Waters Cecil R. Burger 
TONN OF SMYRNA 
315 south Lovry Street 
Smyrna , 37167 
Phone 6151459-2553 
MTAS CONSLT : RIWDY W I LL I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 284 
E lect ion: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Rutherford 
1988 Popu lat ion: 1 1 , 378 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 5 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Corruniss ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
Administration: 
Attorney 
Clerk/ 
Coo rd 
Judge 
SfHhO 
Knox Ridley 
Frank Johns , J r .  
Kenneth Victory 
Edwin Davenport 
Paul Johns 
James Cope* 
J .  Michae l Woods 
Imogene Bol in** 
J .  Michael Woods 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Ken Pilkerton 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ken P ilkerton 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
James Farmer 
Charles Vance 
893-5522 
459-6189 
*Addre s s :  
**Addres s :  
P .  O .  Box 884 , Murfreesboro 3 7 1 3 3  
P .  0.  Box 4 6 7  
1 6 9  
Public Works/Ut ilities:  
Eng 
GasMgr/ 
PubWrkD 
Mark Moshea 
Ben Andrews 
TONN OF SLAYDEN 
Genera l  De l  / Very 
S l eyden , 37 165-9998 
Phone 6151763-2065 
MTAS CONSLT: RIWDY W I LL I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1913,  Chapter 346 
E lect ion : 4189 
Time Zone : Central 
County: Dickson 
1988 Popu lat Ion: 69 
Governing Body meet s :  Last Tuesday , 7 : 30 p . m . , Community Center 
Governing Body: 
Mayor 
Counci lman 
Counc ilman 
Counc i lman 
M ichael L .  Davenport 
Bobby 0. Parker 
C .  W .  Potts 
Charles E. Ellis , S r .  
Administration: 
Recorder Deborah Fa i rc l oth 
CITY OF SMITINI LLE 
104 East Main street 
Sm / thv I i  l e ,  37166 
Phone 6151597-4745 
MTAS CONSLT: RIWDY W I L L I.AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 194 1 , Chapter 486 
E lect ion :  6189 
Time Zone : Centra l 
County: DeKalb 
1988 Popu lat i on :  3 , 839 
Gove rn ing Body meets :  1 s t  and 3rd Monday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governi�� : 
Mayor Bruce Med ley 
Vice Mayor Jack Cantre l l  
Alderman Paul Hendrixson 
Alde rman Cordell Walker 
Alderman 
Alde rman 
Administration : 
Elzie McBride 
Larry Wright 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Bratten H .  Cook, I I *  597- 1400 
Joe Carter 
Cec i l  R. Burger 
Financ e :  
Treas Cec i l  R .  Burger 
*Addres s :  104 East Main Street 
1 6 8  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jimmy Vickers 
Public Safety: 
CivDefD Buddy Parker 
FireC W. J .  Ke ith 
Pol iceC Thomas Hopkins 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Waters Cecil R. Burger 
TONN OF SMYRNA 
315 south Lovry Street 
Smyrna , 37167 
Phone 6151459-2553 
MTAS CONSLT : RIWDY W I LL I .AMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 284 
E lect ion: 1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Rutherford 
1988 Popu lat ion: 1 1 , 378 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 5 : 00 p . m . , Town Hal l 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Corruniss ioner 
Commissioner 
Commiss ioner 
Administration: 
Attorney 
Clerk/ 
Coo rd 
Judge 
SfHhO 
Knox Ridley 
Frank Johns , J r .  
Kenneth Victory 
Edwin Davenport 
Paul Johns 
James Cope* 
J .  Michae l Woods 
Imogene Bol in** 
J .  Michael Woods 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Ken Pilkerton 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ken P ilkerton 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
James Farmer 
Charles Vance 
893-5522 
459-6189 
*Addre s s :  
**Addres s :  
P .  O .  Box 884 , Murfreesboro 3 7 1 3 3  
P .  0.  Box 4 6 7  
1 6 9  
Public Works/Ut ilities:  
Eng 
GasMgr/ 
PubWrkD 
Mark Moshea 
Ben Andrews 
Jal I Street 
P .  0. Box 151 
Sneedv I I le , JT869 
Phone 6151733-2254 
MrAS CONSLT: R/OfARD M .  ELL IS 
TOVN OF SNEEDl ILLE 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Hancock 
1988 Popu lat ion :  1 ,254 
Charter Form : General L av  Meryor-A lderman lc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor Ray J .  Campbell 
Vice Mayor Lyl e  Mul l ins 
Alderman Patrick Coll ins 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Dean Rhea 
Emory Kinsler 
Carrol l  Reece Odom 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp J .  C .  Wal len 
Planning/Zoning :  
PlngCCh Charles Turner 
Public Safety: 
C ivDefD Bud Turnmire 
Administration: 
Attorney Howard Rhea* 733-2274  
FireC 
PoliceC 
David Jones 
Carroll Reece Odom 
Judge Patricia Seal 
Librarian Sue Douglas 
ScSupt Mike Antrican 
Secretary Karen Southern 
Recorder Dean Rhea 
*Addres s :  P .  0. Box 84 
Public  Works/Ut i l ities : 
San Supt 
Streets 
SwrPlS 
Waters 
Ervin Delph 
Junior Johnson 
Kenny Rhea 
Roger Ramsey 
Cl7Y OF sa:JUY-DAISY 
9835 Deryton P i ke 
P .  o. Box :no 
Soddy-Da i sy ,  JTJT9 
Phone 6151332-5323 
MrAS CONSLT: M .  M/OfAEL TALLENT 
E lect ion: 6189 
Time Zone: Eastern 
County : Ham/ / ton 
1988 Popu l a t ion : 8 , 505 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3 rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Don Gentry 
Virgil Loft i s  
Bryson Johnson 
Gene Shipley 
Lynn Thompson 
Gene West 
Jackie E .  Schulten* 265-3433 
David Norton 
Sara Burr i s  
*Addres s :  4 1 5  Georiga Avenue , Chattanooga 3 7403 
1 7 0  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Elec!nsp Larry Higdon 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Steve Grant 
Robert Eckard 
Public  Works/Uti l i t i e s :  
Streets Jack Parker 
332-3577  
332-3577  
TONN OF SOtlERI ILLE 
p, o. Box 216 
somerv I I I e,  38068 
Phone 901 1465-9500 
MrAS CONSLT : HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 409 
E lect ion: 5190 
Time Zone : Centra l 
County: Feryette 
1988 Popu l at ion: 2,264 
Governing Body meets : 2nd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istration: 
Ronnie Neill 
John D.  Douglas 
Maybel l e  Sims 
Clarence M. Alexander 
John Ivy , Sr.  
Prisc i l l a  Langdon 
Carlton Morris 
Admin WI I I l am  R .  McQueen 
Judge Ed Johnson* 
*Address : 108 East Court Square 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp John P itner 
Finance : 
Treas Will iam R. McQueen 
Public Safety: 
FireC Ray Seals 
Pol iceC Don Gay 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Streets 
UtilMgr 
Thomas N. Harris 
Kennie German 465-3676 
TONN OF SCVT'H CN1'HN3E 
100 Hlgtwery 53 
south Carthage , JTO::KJ 
Phone 6151735-ZTZT 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
E lect ion :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Sm i th 
1988 Popu lat ion: 1 , 004 
Charter Form : General Lav Meryor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday , 7 : 00  p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
HsAuthD 
Judge 
Recorder 
SfHhO 
L .  B .  Franklin 
Sammy Dennis 
Edward Proffitt 
Dew Roy Neal 
Willard Lankford 
James Bass* 
Peggy Bew/es 
Kurt Tschaepe 
Randy Wakef ield 
Deborah Wheeler 
Charles Mayberry 
*Address : P .  O .  Box 500 
7 3 5- 1 1 2 2  
1 7 1  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Ol iver Dil lard 
Planning/Zoning: 
PlngDir Atha! King 
Public Safety: 
FireC Bobby Dickens 
Pol iceC Ol iver Dil lard 
Jal I Street 
P .  0. Box 151 
Sneedv I I le , JT869 
Phone 6151733-2254 
MrAS CONSLT: R/OfARD M .  ELL IS 
TOVN OF SNEEDl ILLE 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Eastern 
County: Hancock 
1988 Popu lat ion :  1 ,254 
Charter Form : General L av  Meryor-A lderman lc (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c losed : Wednesday 
Governing Body: 
Mayor Ray J .  Campbell 
Vice Mayor Lyl e  Mul l ins 
Alderman Patrick Coll ins 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Dean Rhea 
Emory Kinsler 
Carrol l  Reece Odom 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp J .  C .  Wal len 
Planning/Zoning :  
PlngCCh Charles Turner 
Public Safety: 
C ivDefD Bud Turnmire 
Administration: 
Attorney Howard Rhea* 733-2274  
FireC 
PoliceC 
David Jones 
Carroll Reece Odom 
Judge Patricia Seal 
Librarian Sue Douglas 
ScSupt Mike Antrican 
Secretary Karen Southern 
Recorder Dean Rhea 
*Addres s :  P .  0. Box 84 
Public  Works/Ut i l ities : 
San Supt 
Streets 
SwrPlS 
Waters 
Ervin Delph 
Junior Johnson 
Kenny Rhea 
Roger Ramsey 
Cl7Y OF sa:JUY-DAISY 
9835 Deryton P i ke 
P .  o. Box :no 
Soddy-Da i sy ,  JTJT9 
Phone 6151332-5323 
MrAS CONSLT: M .  M/OfAEL TALLENT 
E lect ion: 6189 
Time Zone: Eastern 
County : Ham/ / ton 
1988 Popu l a t ion : 8 , 505 
Charter Form : Genera l Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  and 3 rd Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Building 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administration: 
Manager 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Don Gentry 
Virgil Loft i s  
Bryson Johnson 
Gene Shipley 
Lynn Thompson 
Gene West 
Jackie E .  Schulten* 265-3433 
David Norton 
Sara Burr i s  
*Addres s :  4 1 5  Georiga Avenue , Chattanooga 3 7403 
1 7 0  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp/ 
Elec!nsp Larry Higdon 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Steve Grant 
Robert Eckard 
Public  Works/Uti l i t i e s :  
Streets Jack Parker 
332-3577  
332-3577  
TONN OF SOtlERI ILLE 
p, o. Box 216 
somerv I I I e,  38068 
Phone 901 1465-9500 
MrAS CONSLT : HAROW YUNGMEYER 
Charter Form : Pri vate Acts 1901 , Chapter 409 
E lect ion: 5190 
Time Zone : Centra l 
County: Feryette 
1988 Popu l at ion: 2,264 
Governing Body meets : 2nd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Admin istration: 
Ronnie Neill 
John D.  Douglas 
Maybel l e  Sims 
Clarence M. Alexander 
John Ivy , Sr.  
Prisc i l l a  Langdon 
Carlton Morris 
Admin WI I I l am  R .  McQueen 
Judge Ed Johnson* 
*Address : 108 East Court Square 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp John P itner 
Finance : 
Treas Will iam R. McQueen 
Public Safety: 
FireC Ray Seals 
Pol iceC Don Gay 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Streets 
UtilMgr 
Thomas N. Harris 
Kennie German 465-3676 
TONN OF SCVT'H CN1'HN3E 
100 Hlgtwery 53 
south Carthage , JTO::KJ 
Phone 6151735-ZTZT 
MrAS CONSLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
E lect ion :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Sm i th 
1988 Popu lat ion: 1 , 004 
Charter Form : General Lav Meryor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  Thursday , 7 : 00  p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion : 
Attorney 
Clerk 
HsAuthD 
Judge 
Recorder 
SfHhO 
L .  B .  Franklin 
Sammy Dennis 
Edward Proffitt 
Dew Roy Neal 
Willard Lankford 
James Bass* 
Peggy Bew/es 
Kurt Tschaepe 
Randy Wakef ield 
Deborah Wheeler 
Charles Mayberry 
*Address : P .  O .  Box 500 
7 3 5- 1 1 2 2  
1 7 1  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Ol iver Dil lard 
Planning/Zoning: 
PlngDir Atha! King 
Public Safety: 
FireC Bobby Dickens 
Pol iceC Ol iver Dil lard 
CITY OF sa.JrH RJLTON 
134 BroadNay 
P. o. Box 639 
South Fu I ton , 38257 
Phone 901 1479-2 151 
MrAS CONSLT: MIOIAEL T. PENTECOST 
E lect /on: 9190 
Time Zone : Central 
County: Ob ion 
1988 Popu l a t ion :  3 , 026 
Charter Form: Genera l La¥ Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Charles A .  Rice 
Commiss ioner John Algee 
Commiss ioner Hunter H. Roberts 
Administrat ion : 
Manager J. V .  Henry 
Attorney R. Henry Ivey 
Recorder Debbie Beadles 
Judge Ahda Burrow 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp J .  V. Henry 
4 79-2 1 68 
Finance : 
Treas Debbie Beadles 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ted Barclay 
Public Safety: 
F i reC 
PubSfD 
Kenneth Hutchens 
Elmer Mansfield 
Public Works/Utilitie s :  
GasMgr 
PubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Danny Pruett 
Grady Marlar 
Hubert Maynard 
CITY OF saJT'H PITTSBJFIG 
P .  o. Box 705 
South P i t tsburg , 373&J 
Phone 6151837-75 1 1 
MrAS CONSLT: M. MIOIAEL TALLENT 
Charter Form : Pri vate Acts 1917, Chapter 63 
E lection: 1 1 19 1  
Time Zone : Central 
County: Mar I on 
1988 Popu l a t i on :  3 , 723 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor John F .  Thompson 
Vice Mayor David T .  Payne 
Commiss ioner Donald E .  Blansett 
Commiss ioner Raymond Vinson 
Commiss ioner Franc is Barker 
Administration : 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Thomas Graham* 
Harold Leonard 
W. M .  Able s ,  J r .  
Libby Roberts 
Donald Blansett 
Jim Lew i s  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp George Hampton 
942-5865 
*Addres s :  P .  0.  Box 7 5 9 ,  Jasper 3 7 347 
1 7 2  
Finance : 
Treas M. M. Burnett 
Planning/Zoning: 
PlngCCh � Henry Lodge 
Public Safety: 
FireC Harm Henning 
Pol iceC Richard B. Morgan 
Public Works/Ut ilities : 
Streets Robert Harg is 
Waters Bobby Vinson 
479-2242 
----------------- --- ·· - ··-· 
37 Bockman Way 
P .  O .  Box 30 
Sparta, 38583 
Phone 6151836-3248 
MT"AS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT' 
CITY OF SPN1TA 
E lect ion: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: Wh i te 
1988 Popu lat ion: 5,019 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 295 
Governing Body meets : 1 st and 3rd Thursday, 7 : 00 p .m . , City Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bob Breeding 
Greg Boston 
James Vaughn 
Alvin Carter 
Margaret Pearson 
Robert Agee 
CdEnfO Dennis Clark 836-2010 
Administration: 
Admin/ 
Recorder 
Judge 
Attorney 
HsAuthD 
Tim Kentner 
Hugh M. Carm ichae l ,  I I  
William D .  Mitche l l  
Charles Lynn Haston* 
Edward Taylor 
*Address : 2 5  East Bockman Way 
836-2297 
Planning/Zoning: 
PlngCCh J im Floyd 
ZBCh Hoyte Jones 
Public Safety: 
FireC Eddie E .  Kay 
Pol iceC Daniel Elsberry 
Public Works/Uti l it i e s :  
ElecMgr 
Streets 
UtilMgr 
WstWtrS 
Stanton Cantrel l  
Herbert Hutchings 
Wayne Rogers 
B i l l  Klein 
TCJKN OF SPENCER 
P .  O .  Box 187 
Spencer , 38585 
Phone 6151946-235 1 
MrAS CONSLT :  THOMAS A .  BR/WT' 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 179 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: Van Buren 
1988 Populat ion: 1 , 126 
Governing Body meets : Last Thursday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Charles R .  Baker 
Alderman Thorson Drake 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
L .  · V. Robinson 
Wayne Hale 
Melvin Lovell 
Robert Wilson 
John Cleary* 
Joene w I I son 
Shelby A .  Rhineheart 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 7  
946- 2 5 1 5  
1 7 3  
Public Safety: 
PoliceC Bernie Hayes 
Public Works/Ut ilities :  
Streets 
Waters 
WtrClk 
Monroe Mooneyham 
Donald E .  Madewe ll  
Penny B .  Campbe l l  
836-2010 
836-3535 
738-2281 
738-2281 
CITY OF sa.JrH RJLTON 
134 BroadNay 
P. o. Box 639 
South Fu I ton , 38257 
Phone 901 1479-2 151 
MrAS CONSLT: MIOIAEL T. PENTECOST 
E lect /on: 9190 
Time Zone : Central 
County: Ob ion 
1988 Popu l a t ion :  3 , 026 
Charter Form: Genera l La¥ Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body meets :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Charles A .  Rice 
Commiss ioner John Algee 
Commiss ioner Hunter H. Roberts 
Administrat ion : 
Manager J. V .  Henry 
Attorney R. Henry Ivey 
Recorder Debbie Beadles 
Judge Ahda Burrow 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp J .  V. Henry 
4 79-2 1 68 
Finance : 
Treas Debbie Beadles 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ted Barclay 
Public Safety: 
F i reC 
PubSfD 
Kenneth Hutchens 
Elmer Mansfield 
Public Works/Utilitie s :  
GasMgr 
PubWrkD 
Waters/ 
WstWtrS 
Danny Pruett 
Grady Marlar 
Hubert Maynard 
CITY OF saJT'H PITTSBJFIG 
P .  o. Box 705 
South P i t tsburg , 373&J 
Phone 6151837-75 1 1 
MrAS CONSLT: M. MIOIAEL TALLENT 
Charter Form : Pri vate Acts 1917, Chapter 63 
E lection: 1 1 19 1  
Time Zone : Central 
County: Mar I on 
1988 Popu l a t i on :  3 , 723 
Governing Body meets : 2nd Tuesday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor John F .  Thompson 
Vice Mayor David T .  Payne 
Commiss ioner Donald E .  Blansett 
Commiss ioner Raymond Vinson 
Commiss ioner Franc is Barker 
Administration : 
Attorney 
HsAuthD 
Judge 
Librarian 
ParksD 
Recorder 
Thomas Graham* 
Harold Leonard 
W. M .  Able s ,  J r .  
Libby Roberts 
Donald Blansett 
Jim Lew i s  
Codes Enforcement : 
Bld!nsp George Hampton 
942-5865 
*Addres s :  P .  0.  Box 7 5 9 ,  Jasper 3 7 347 
1 7 2  
Finance : 
Treas M. M. Burnett 
Planning/Zoning: 
PlngCCh � Henry Lodge 
Public Safety: 
FireC Harm Henning 
Pol iceC Richard B. Morgan 
Public Works/Ut ilities : 
Streets Robert Harg is 
Waters Bobby Vinson 
479-2242 
----------------- --- ·· - ··-· 
37 Bockman Way 
P .  O .  Box 30 
Sparta, 38583 
Phone 6151836-3248 
MT"AS CONSLT: THOMAS A .  BR/WT' 
CITY OF SPN1TA 
E lect ion: 4189 
Time Zone : Centra l 
County: Wh i te 
1988 Popu lat ion: 5,019 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 295 
Governing Body meets : 1 st and 3rd Thursday, 7 : 00 p .m . , City Hall 
Governing Body: Codes Enforcement : 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bob Breeding 
Greg Boston 
James Vaughn 
Alvin Carter 
Margaret Pearson 
Robert Agee 
CdEnfO Dennis Clark 836-2010 
Administration: 
Admin/ 
Recorder 
Judge 
Attorney 
HsAuthD 
Tim Kentner 
Hugh M. Carm ichae l ,  I I  
William D .  Mitche l l  
Charles Lynn Haston* 
Edward Taylor 
*Address : 2 5  East Bockman Way 
836-2297 
Planning/Zoning: 
PlngCCh J im Floyd 
ZBCh Hoyte Jones 
Public Safety: 
FireC Eddie E .  Kay 
Pol iceC Daniel Elsberry 
Public Works/Uti l it i e s :  
ElecMgr 
Streets 
UtilMgr 
WstWtrS 
Stanton Cantrel l  
Herbert Hutchings 
Wayne Rogers 
B i l l  Klein 
TCJKN OF SPENCER 
P .  O .  Box 187 
Spencer , 38585 
Phone 6151946-235 1 
MrAS CONSLT :  THOMAS A .  BR/WT' 
Charter Form : Pr ivate Acts 1923, Chapter 179 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Central 
County: Van Buren 
1988 Populat ion: 1 , 126 
Governing Body meets : Last Thursday, 7 : 30 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor Charles R .  Baker 
Alderman Thorson Drake 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
L .  · V. Robinson 
Wayne Hale 
Melvin Lovell 
Robert Wilson 
John Cleary* 
Joene w I I son 
Shelby A .  Rhineheart 
*Addres s :  P .  O .  Box 6 7  
946- 2 5 1 5  
1 7 3  
Public Safety: 
PoliceC Bernie Hayes 
Public Works/Ut ilities :  
Streets 
Waters 
WtrClk 
Monroe Mooneyham 
Donald E .  Madewe ll  
Penny B .  Campbe l l  
836-2010 
836-3535 
738-2281 
738-2281 
TONN OF SPRING CITY 
P. o. Box 369 
Spr ing C i ty, 37381 
Phone 6151365-8441 
\ITAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
E!. lect I on : 7 189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu l at i on :  2 , 232 
;;harter Form : General Lav Un i form Manager-Comm i ss i on (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administration : 
Carol Carter 
John Landreth, S r .  
Mike Swafford 
Attorney B i l l  McPheeters* 
Librarian Anna Jones 
Manager Mi tche l I Loomi s  
Recorder Cathy McClendon 
7 75-2722  
*Addres s :  139  West Third Avenue , Dayton 3 7 3 2 1  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Margaret Landreth 
Public Safety: 
FireC Phi l l ip Latshaw 
PoliceC Ronnie McConne ll 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
Streets Gid L. McEachern 
TOllN OF SPRINGFIELD 
123 F i fth Avenue West 
Spr lngf le ld, 37172 
Phone 6151384-4045 
\ITAS CONSLT: R/JNDY W I L L //lMS/PAT HARDY 
;;harter Form : Private Acts 1 909 ,  Chapter 406 
E!. lect Ion : 6189 
Time Zone : Central 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  1 1 , 197 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday , 4 : 00  p . m . , The Center 
Governing Body: 384-4045 
Mayor B i l ly P .  Carneal 
Commiss ioner B i l ly Gray 
Commiss ioner J immy Suter 
Administration: 
Attorney 
ComDevC 
Clerk 
flsAuthD 
Judge 
PersD 
Mike Jones* 
Leslie C .  Dean 
Steven J .  Gregg 
Mi ldred Neal 
James Balthrop 
Royce A .  Wil l iams 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp/ 
CdEnf 0 
Elec!nsp 
fire !nsp 
Plmb!nsp 
Plmblnsp 
Joe Nicholson 
Ralph King 
Larry Wooten 
James Goodwin 
Randy Wilkens 
•Addres s :  Courthouse Square 
384-8444 
384-9 7 1 8  
384-4045 
384-45 9 1  
384-9568 
384-4045 
384-4045 
384-7525 
384-4045 
384-2074 
384-3561  
1 7 4  
Financ e :  
Treas B i l ly P .  Carneal 
Planning/Zoning: 
PlngCCh W. H .  Jones 
PlngDir Joe Nichol son 
Pub l i c  Safeti: 
CivDefD Bob Fletcher 
FireC David Gree r  
PoliceC James D .  Johnson 
Public Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr w. Royce Williams 
GasMgr James Nation 
SanSupt/ 
Streets Raymond Cl inard 
UtilMgr Bobby Lehman 
Waters/ 
WstWtrS B i l l y  D .  Matthews 
384-4045 
384-4045 
384-438 1 
384-8422 
384-6770 
384-3561 
384-4046 
384-3561 
TOllN OF SPRING HILL 
Tarvn Center ParkwaY 
P .  o. Box 57 
Spr ing HI 1 1 '  37174 
Phone 6151486-2252 
MTAS CONSLT : R/JNDY W I L L l /lMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1909, Chapter 408 
E!. /ect I on : 5189 
Time Zone : Central 
County: Maury , W I  I I I amsom 
1988 Popu I at I on : 1 ,094 
Governing Body meets :  3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bodi: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
George C .  Jones 
Freeman Cowherd 
Shirley Jean Sanders 
Mary Ann Moore 
David Dalton 
Bailey Dav i s ,  J r .  
Naomi Derryberry 
Will iam D. Kinnard 
Hol l i s  Williams 
Robin Courtney* 
Bobby Sands 
June Qu i rk 
388-0832 
Public Safe ti: 
FireC C .  Clyde Farmer 
PoliceC Phi l l ip Lovel l  
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters 
WstWtrS 
B i l ly Joe Hendricks 
R .  L .  Hogan , J r .  
*Address : 2 0 7  West 8th Street , P .  0 .  Box 90 , Columbia 38402-0090 
P .  o. Box 97 
Stanton , 38069 
Phone 901 1548-2565 
MT AS CONS LT : MICHAEL T .  PENrE.COST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1927 , Chapter 408 
E!. lectlon: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
county: Ha;-wood 
1988 Popu l at i on :  540 
Governing Body meets : 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodi: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
Henry Johnson 
Melissa Woods 
Ruffie Jones 
Emma Jean Rivers 
John Sorruners 
Moira E .  Dowl ing 
Bonnie Will iams 
Me l issa Woods 
7 72-6 1 1 9  
548-2565 
548-2565 
1 7 5  
Publ ic Safeti: 
FireC 
Marshl 
Dane Norwood 
James Will is 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Sewers/ 
Waters Garnett Faulk 
TONN OF SPRING CITY 
P. o. Box 369 
Spr ing C i ty, 37381 
Phone 6151365-8441 
\ITAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
E!. lect I on : 7 189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Rhea 
1988 Popu l at i on :  2 , 232 
;;harter Form : General Lav Un i form Manager-Comm i ss i on (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Munic ipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Administration : 
Carol Carter 
John Landreth, S r .  
Mike Swafford 
Attorney B i l l  McPheeters* 
Librarian Anna Jones 
Manager Mi tche l I Loomi s  
Recorder Cathy McClendon 
7 75-2722  
*Addres s :  139  West Third Avenue , Dayton 3 7 3 2 1  
Planning/Zoning: 
PlngCCh Margaret Landreth 
Public Safety: 
FireC Phi l l ip Latshaw 
PoliceC Ronnie McConne ll 
Pub l i c  Works/Ut i l it i e s : 
Streets Gid L. McEachern 
TOllN OF SPRINGFIELD 
123 F i fth Avenue West 
Spr lngf le ld, 37172 
Phone 6151384-4045 
\ITAS CONSLT: R/JNDY W I L L //lMS/PAT HARDY 
;;harter Form : Private Acts 1 909 ,  Chapter 406 
E!. lect Ion : 6189 
Time Zone : Central 
County: Robertson 
1988 Popu l a t i on :  1 1 , 197 
Governing Body meets : 2nd and 4th Tuesday , 4 : 00  p . m . , The Center 
Governing Body: 384-4045 
Mayor B i l ly P .  Carneal 
Commiss ioner B i l ly Gray 
Commiss ioner J immy Suter 
Administration: 
Attorney 
ComDevC 
Clerk 
flsAuthD 
Judge 
PersD 
Mike Jones* 
Leslie C .  Dean 
Steven J .  Gregg 
Mi ldred Neal 
James Balthrop 
Royce A .  Wil l iams 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp/ 
CdEnf 0 
Elec!nsp 
fire !nsp 
Plmb!nsp 
Plmblnsp 
Joe Nicholson 
Ralph King 
Larry Wooten 
James Goodwin 
Randy Wilkens 
•Addres s :  Courthouse Square 
384-8444 
384-9 7 1 8  
384-4045 
384-45 9 1  
384-9568 
384-4045 
384-4045 
384-7525 
384-4045 
384-2074 
384-3561  
1 7 4  
Financ e :  
Treas B i l ly P .  Carneal 
Planning/Zoning: 
PlngCCh W. H .  Jones 
PlngDir Joe Nichol son 
Pub l i c  Safeti: 
CivDefD Bob Fletcher 
FireC David Gree r  
PoliceC James D .  Johnson 
Public Works/Ut i l it i e s :  
ElecMgr w. Royce Williams 
GasMgr James Nation 
SanSupt/ 
Streets Raymond Cl inard 
UtilMgr Bobby Lehman 
Waters/ 
WstWtrS B i l l y  D .  Matthews 
384-4045 
384-4045 
384-438 1 
384-8422 
384-6770 
384-3561 
384-4046 
384-3561 
TOllN OF SPRING HILL 
Tarvn Center ParkwaY 
P .  o. Box 57 
Spr ing HI 1 1 '  37174 
Phone 6151486-2252 
MTAS CONSLT : R/JNDY W I L L l /lMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr i vate Acts 1909, Chapter 408 
E!. /ect I on : 5189 
Time Zone : Central 
County: Maury , W I  I I I amsom 
1988 Popu I at I on : 1 ,094 
Governing Body meets :  3rd Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bodi: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
George C .  Jones 
Freeman Cowherd 
Shirley Jean Sanders 
Mary Ann Moore 
David Dalton 
Bailey Dav i s ,  J r .  
Naomi Derryberry 
Will iam D. Kinnard 
Hol l i s  Williams 
Robin Courtney* 
Bobby Sands 
June Qu i rk 
388-0832 
Public Safe ti: 
FireC C .  Clyde Farmer 
PoliceC Phi l l ip Lovel l  
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters 
WstWtrS 
B i l ly Joe Hendricks 
R .  L .  Hogan , J r .  
*Address : 2 0 7  West 8th Street , P .  0 .  Box 90 , Columbia 38402-0090 
P .  o. Box 97 
Stanton , 38069 
Phone 901 1548-2565 
MT AS CONS LT : MICHAEL T .  PENrE.COST 
Charter Form : Pr i vate Acts 1927 , Chapter 408 
E!. lectlon: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
county: Ha;-wood 
1988 Popu l at i on :  540 
Governing Body meets : 3rd Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodi: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Recorder 
Henry Johnson 
Melissa Woods 
Ruffie Jones 
Emma Jean Rivers 
John Sorruners 
Moira E .  Dowl ing 
Bonnie Will iams 
Me l issa Woods 
7 72-6 1 1 9  
548-2565 
548-2565 
1 7 5  
Publ ic Safeti: 
FireC 
Marshl 
Dane Norwood 
James Will is 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Sewers/ 
Waters Garnett Faulk 
TONN OF ST mrr:»N ILLE 
Genera l De l  Ivery 
Stantonv i l le ,  38379 
Phone 901 1632-34 1 3  
MrAS CONSLT: HARDLD YUNGMEYER 
E lection: 1 19 1  
Time Zone : Central 
County : McNa I ry 
1988 Popu l at i on :  27 1  
Charter Form : Genera l Ltw Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Monday, 7 : 30 p . m. , Civic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Bod y: 
Larry w. Raines 
Norman Carroll 
Olus Smith 
TONN OF SURGOINSVILLE 
P .  o. Box 6T 
surgo lnsv / / le ,  37873 
Phone 6151345-295 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
E lection: 1 19 1  
Time Zone : Eastern 
County: Htwk Ins 
1988 Popu lat ion :  1 , 559 
Charter Form : Genera l Ltw Mayor-A lderman (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Corrunissioner 
Hanes Cooper 
Eugene Ward 
B i l ly Jack Case 
Jack P ierce 
Commiss ioner Zana Dale Byington 
Commiss ioner Lo is Salyers 
Administrat ion: 
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Mark A. Skelton* 2 7 2-48 1 2  
Dale Byington 
Margie Presley 
*Addres s :  2 1 1  South Depot Street,  Rogersville 3 7 8 5 7  
1 7 6  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Paul Taylor 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Dale Allen 
Public Safety: 
FireC Murl ice Carpenter 
Pol iceC Paul Taylor 
Public Works/Utilities:  
Streets Jack P ierce 
CITY OF SNEETWATER 
p, o. Box 26T 
sweetwater , 37874 
Phone 6151337-81if79 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu lat ion : 5 , 3 10 
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor George W .  Cans l e r ,  J r .  
Vice Mayor Alvin Fox 
Commiss ioner Robert Bett is 
Commiss ioner Neal Raby 
Commiss ioner Billy G. West 
Commiss ioner James Burris 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
ParksD 
Recorder 
SfHhO 
Sc Supt 
Wm. E .  Howe* 
Lewis Kinnard 
B i l l  Burnette 
Char lotte w .  Starnes 
B i l l  Burnette 
Joe Sherlin 
*Addres s :  P .  O .  Box 192  
337-6661  
442-2406 
3 3 7-6014 
33 7-6014 
337-7051  
1 7 7  
Codes Enforcement :  
Bldinsp J .  R .  North 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jack Jones 
Public Safety: 
FireC Lynn Phi l l ips 
PoliceC Mike Jenkins 
Pub l ic Works/Utilities :  
ElecMgr 
GasMgr/ 
Waters 
Streets 
WstWtrS 
Wayne Roach 
Elmer Dixon, 
Roy Inman 
Elmer Dixon, 
J r .  
Jr.  
337-6880 
337-6151  
337-5081 
337-7225  
TONN OF ST mrr:»N ILLE 
Genera l De l  Ivery 
Stantonv i l le ,  38379 
Phone 901 1632-34 1 3  
MrAS CONSLT: HARDLD YUNGMEYER 
E lection: 1 19 1  
Time Zone : Central 
County : McNa I ry 
1988 Popu l at i on :  27 1  
Charter Form : Genera l Ltw Mayor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body meet s :  2nd Monday, 7 : 30 p . m. , Civic Center 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Bod y: 
Larry w. Raines 
Norman Carroll 
Olus Smith 
TONN OF SURGOINSVILLE 
P .  o. Box 6T 
surgo lnsv / / le ,  37873 
Phone 6151345-295 1 
MrAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
E lection: 1 19 1  
Time Zone : Eastern 
County: Htwk Ins 
1988 Popu lat ion :  1 , 559 
Charter Form : Genera l Ltw Mayor-A lderman (TCA 6- 1-101 et . seq . )  
Governing Body meet s :  1 s t  Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Corrunissioner 
Hanes Cooper 
Eugene Ward 
B i l ly Jack Case 
Jack P ierce 
Commiss ioner Zana Dale Byington 
Commiss ioner Lo is Salyers 
Administrat ion: 
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Mark A. Skelton* 2 7 2-48 1 2  
Dale Byington 
Margie Presley 
*Addres s :  2 1 1  South Depot Street,  Rogersville 3 7 8 5 7  
1 7 6  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Paul Taylor 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Dale Allen 
Public Safety: 
FireC Murl ice Carpenter 
Pol iceC Paul Taylor 
Public Works/Utilities:  
Streets Jack P ierce 
CITY OF SNEETWATER 
p, o. Box 26T 
sweetwater , 37874 
Phone 6151337-81if79 
MrAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
E lect i on :  6189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu lat ion : 5 , 3 10 
Governing Body meet s :  1st Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor George W .  Cans l e r ,  J r .  
Vice Mayor Alvin Fox 
Commiss ioner Robert Bett is 
Commiss ioner Neal Raby 
Commiss ioner Billy G. West 
Commiss ioner James Burris 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
ParksD 
Recorder 
SfHhO 
Sc Supt 
Wm. E .  Howe* 
Lewis Kinnard 
B i l l  Burnette 
Char lotte w .  Starnes 
B i l l  Burnette 
Joe Sherlin 
*Addres s :  P .  O .  Box 192  
337-6661  
442-2406 
3 3 7-6014 
33 7-6014 
337-7051  
1 7 7  
Codes Enforcement :  
Bldinsp J .  R .  North 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jack Jones 
Public Safety: 
FireC Lynn Phi l l ips 
PoliceC Mike Jenkins 
Pub l ic Works/Utilities :  
ElecMgr 
GasMgr/ 
Waters 
Streets 
WstWtrS 
Wayne Roach 
Elmer Dixon, 
Roy Inman 
Elmer Dixon, 
J r .  
Jr.  
337-6880 
337-6151  
337-5081 
337-7225  
1 78 
CITY OF T/IZEWELL 
P .  O .  Box 206 
Tazave I I , ::rlf'!T9-0206 
Phone 6151626-5 104 
MTAS CONSLT: RICH/IRD M .  ELL I S  
E lect i on :  12189 
Time Zone : Eastern 
County: C l a i borne 
1988 Popu l a t i on :  2, 105 
Charter Form: Genera l La+' Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Coun c ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Judge/ 
Recorder 
Ray Fannon 
Eugene Bundren 
Douglas Shipley 
Ezel l  Cox 
Jess Mul l ins 
Margie Henry 
Hugh F .  Hardin 
Stanifer and Stanifer* 626-7223 
Minnie Honeycutt 
Doug l as Harb in 626-5 104 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 203 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Roger Buchanan 
Public Safety: 
FireC Barron Kennedy 
Pol iceC Timothy Taylor 
PubSafD Ray Fannon 
TONN OF TELLICO PLAINS 
Route 4 
Te l l ico P l a i ns ,  ::r1385 
Phone 6151253-2333 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT" 
Charter Form: Pr i vate Acts 191 1 ,  Chapter 536 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu l a t i on :  935 
Governing Body Meets : 1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Charles Hall  
J im Moore 
Raymond Moree 
Ray Franklin 
George Hunt 
Charles Chadwe ll 
Publ ic Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
Charles Hal l 
Arlie French 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
626- 7 166 
626-5731 
626-5104 
626-9107 
WstWtrS A .  Eugene Phi ll ips 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorde r  
Eugene Worthington* 
D l ora Pavers 
442-5353 
*Addres s :  405 Tell ico Road , Mad isonville 37354 
1 7 9  
1 78 
CITY OF T/IZEWELL 
P .  O .  Box 206 
Tazave I I , ::rlf'!T9-0206 
Phone 6151626-5 104 
MTAS CONSLT: RICH/IRD M .  ELL I S  
E lect i on :  12189 
Time Zone : Eastern 
County: C l a i borne 
1988 Popu l a t i on :  2, 105 
Charter Form: Genera l La+' Mayor-A lderman lc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Councilman 
Coun c ilman 
Councilman 
Councilman 
Counc ilman 
Body: 
Administrat ion: 
Attorney 
Clerk 
Judge/ 
Recorder 
Ray Fannon 
Eugene Bundren 
Douglas Shipley 
Ezel l  Cox 
Jess Mul l ins 
Margie Henry 
Hugh F .  Hardin 
Stanifer and Stanifer* 626-7223 
Minnie Honeycutt 
Doug l as Harb in 626-5 104 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 203 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Roger Buchanan 
Public Safety: 
FireC Barron Kennedy 
Pol iceC Timothy Taylor 
PubSafD Ray Fannon 
TONN OF TELLICO PLAINS 
Route 4 
Te l l ico P l a i ns ,  ::r1385 
Phone 6151253-2333 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT" 
Charter Form: Pr i vate Acts 191 1 ,  Chapter 536 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu l a t i on :  935 
Governing Body Meets : 1st Thursday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Charles Hall  
J im Moore 
Raymond Moree 
Ray Franklin 
George Hunt 
Charles Chadwe ll 
Publ ic Safety: 
CivDefD/ 
FireC 
PoliceC 
Charles Hal l 
Arlie French 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters/ 
626- 7 166 
626-5731 
626-5104 
626-9107 
WstWtrS A .  Eugene Phi ll ips 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorde r  
Eugene Worthington* 
D l ora Pavers 
442-5353 
*Addres s :  405 Tell ico Road , Mad isonville 37354 
1 7 9  
TONN OF TEl#lESSEE RI DGE 
Route 1 , Box 8 
Tennessee Ridge , :;T17B 
Phone 6151721 -3385 
MTAS CONSLT: RPNDY W I LL /l>MSIPAT HARDY 
E feet I on :  3189 
Time Zone : Centra l 
County: Houston 
1988 Popu l a t ion :  1 , 325 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Comm iss ion (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1 s t  Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion :  
Robert Brown 
Leonard Hancock 
Travis Wyatt 
Charleen Carlton 
Dickie Sykes 
Manager J. Ml / ton Thomason 
Attorney Wm . S .  Vinson• 
Recorder Wood ro�� Ad ams 
*Addres s :  Publ ic Square , Erin 3 7 0 6 1  
289-3950  
Finance : 
Treas Karen Harris 
Public Safetl!: 
FireC Ryman Brake 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
Waters Jerry Lee Bryant 
TONN OF TI PTOMI I LLE 
130 South Court Street 
Tiptonvi l le ,  380'79 
Phone 901 1253-9922 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
E lect i on : 6189 
Time zone : Central 
county: Lake 
1988 Popu l a t ion :  2 ,43B 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration :  
Corr ine Cov ington 
Marty Vaughn 
Jack Haynes 
J immy S irnmons 
James Robert Woods 
George Chamberlain 
J immie Moore 
Attorney Johnny Vaughn* 
Recorder Marty Vaughn 
Judge James Robert Woods 
*Addres s :  P .  0 .  Box 3 5 8  
2 5 3 - 7 7 1 4  
180  
Codes Enforcement : 
Bldinsp W i l l iam McCaleb 
Financ e :  
Treas Fran Hearn 
Publ ic Safety: 
FireC Emmett Lewis 
Pol iceC Jack Orr 
Public Works/Ut i l it i e s : 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Red Bolden 
Charles Moore 
James Blackburn 
TOKN OF ToaiE 
C i ty Ha l l  
Toone , 3838 1 
Phone 901 1658-9770 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 4 14 
E lection: 5190 
Time Zone : Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion :  355 
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod)!: 
Mayor A .  E .  Smi th 
Counc i lman Donald G .  S i sco 
Counc i lman Joseph L .  Jones 
Councilman Albert L .  Kel le r  
Counci lman Terry Burkhead 
Counci lman H .  Kel l y ,  S r .  
Counc i lman Keith Foote 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 0 9 ,  Bol ivar 38008 
Administration: 
Attorney Cathy 
Recorder Keith 
Hornsby* 
Foote 
CITY OF TONNSEND 
P .  0 .  Box 307 
Tuvnsend, :;7882 
Phone 6151448-6886 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 194 1 , Chapter 463 
E lect Ion : 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: B lount 
1988 Popu l at ion : 397 
Governing Body Meet s :  3 rd T d 7 00 ues ay , : p . m . , Muni c ipal Bui lding 
Office ope n :  Tuesday 
Governing Bod)!: Public  Safet)!: 
6 58-5219 
Mayor Kenneth Myers PoliceC Freddie Ledbetter 448-6370 
Vice Mayor Thelma Bradshaw 
Commiss ioner Ike Effler 
Commiss ioner Ruth Mart in 
Commiss ioner Joe Cole 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Norman Newton* 
Gven Jordan 
984-543 1 
448-6 7 1 5  
*Addres s :  Bank of Maryv i l l e ,  Maryv i l le 3 7 8 0 1  
1 8 1  
TONN OF TEl#lESSEE RI DGE 
Route 1 , Box 8 
Tennessee Ridge , :;T17B 
Phone 6151721 -3385 
MTAS CONSLT: RPNDY W I LL /l>MSIPAT HARDY 
E feet I on :  3189 
Time Zone : Centra l 
County: Houston 
1988 Popu l a t ion :  1 , 325 
Charter Form : Genera l Lew Un iform Manager-Comm iss ion (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1 s t  Tuesday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Commiss ioner 
Administrat ion :  
Robert Brown 
Leonard Hancock 
Travis Wyatt 
Charleen Carlton 
Dickie Sykes 
Manager J. Ml / ton Thomason 
Attorney Wm . S .  Vinson• 
Recorder Wood ro�� Ad ams 
*Addres s :  Publ ic Square , Erin 3 7 0 6 1  
289-3950  
Finance : 
Treas Karen Harris 
Public Safetl!: 
FireC Ryman Brake 
Pub l i c  Works/Ut i l it ie s :  
Waters Jerry Lee Bryant 
TONN OF TI PTOMI I LLE 
130 South Court Street 
Tiptonvi l le ,  380'79 
Phone 901 1253-9922 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
E lect i on : 6189 
Time zone : Central 
county: Lake 
1988 Popu l a t ion :  2 ,43B 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A lderman lc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration :  
Corr ine Cov ington 
Marty Vaughn 
Jack Haynes 
J immy S irnmons 
James Robert Woods 
George Chamberlain 
J immie Moore 
Attorney Johnny Vaughn* 
Recorder Marty Vaughn 
Judge James Robert Woods 
*Addres s :  P .  0 .  Box 3 5 8  
2 5 3 - 7 7 1 4  
180  
Codes Enforcement : 
Bldinsp W i l l iam McCaleb 
Financ e :  
Treas Fran Hearn 
Publ ic Safety: 
FireC Emmett Lewis 
Pol iceC Jack Orr 
Public Works/Ut i l it i e s : 
Streets 
Waters 
WstWtrS 
Red Bolden 
Charles Moore 
James Blackburn 
TOKN OF ToaiE 
C i ty Ha l l  
Toone , 3838 1 
Phone 901 1658-9770 
MTAS CONSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 4 14 
E lection: 5190 
Time Zone : Central 
County: Hardeman 
1988 Popu l at ion :  355 
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Bod)!: 
Mayor A .  E .  Smi th 
Counc i lman Donald G .  S i sco 
Counc i lman Joseph L .  Jones 
Councilman Albert L .  Kel le r  
Counci lman Terry Burkhead 
Counci lman H .  Kel l y ,  S r .  
Counc i lman Keith Foote 
*Addre s s :  P .  O .  Box 3 0 9 ,  Bol ivar 38008 
Administration: 
Attorney Cathy 
Recorder Keith 
Hornsby* 
Foote 
CITY OF TONNSEND 
P .  0 .  Box 307 
Tuvnsend, :;7882 
Phone 6151448-6886 
MTAS CONSLT: M .  MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Private Acts 194 1 , Chapter 463 
E lect Ion : 1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: B lount 
1988 Popu l at ion : 397 
Governing Body Meet s :  3 rd T d 7 00 ues ay , : p . m . , Muni c ipal Bui lding 
Office ope n :  Tuesday 
Governing Bod)!: Public  Safet)!: 
6 58-5219 
Mayor Kenneth Myers PoliceC Freddie Ledbetter 448-6370 
Vice Mayor Thelma Bradshaw 
Commiss ioner Ike Effler 
Commiss ioner Ruth Mart in 
Commiss ioner Joe Cole 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Norman Newton* 
Gven Jordan 
984-543 1 
448-6 7 1 5  
*Addres s :  Bank of Maryv i l l e ,  Maryv i l le 3 7 8 0 1  
1 8 1  
T(Jl(N OF TRN:Y CITY 
P. O .  Box ZT7 
Tracy Ci ty ,  373137 
Phone 6151592�2 1 3  
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT" 
Charter Form: Pri vate Acts 1945 , Chapter 158 
E lect ion: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l a t i on :  1 , 781 
Governing Body Meet s :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Earl Geary , J r .  
B i l ly R .  Fults 
J im Patterson 
J immy Mince 
Joan Johnson 
Jeff Stuart 
B i l l y  R .  Fults 
Jean Schmeh l 
*Addre s s : 102  3 rd Avenue SE, Winchester 3 7398 
Public Safety: 
CivDefD B i l l y  R .  Fults 
Publ ic Works/Ut il i t i e s : 
Waters James Griswold 
CITY OF TRENT<»I 
309 South Col Jege Street 
Trenton , 38382 
Phone 901 1855-20 1 3  
MrAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 551 
E lection: 9191 
Time Zone : Centra l 
County: Gibson 
1988 Popu l a t i on :  4 , 60 1  
Governing Body Meet s :  2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Body: 
Tommie Goodwin 
Charles Carr 
Paul Cannon 
Leo Maness 
Charles Tyner 
George E .  Wade 
Frank Neely 
Administrat ion :  
Attorney 
HSAuthD 
Judge 
Librarian 
Recorder 
SfHhO 
Richard Gossum* 
Betty Lockard 
Mahlon Greene 
Mary Connel l  
James B .  Burress 
Paul W.  Bennett 
*Addres s :  P .  0 .  Box 4 9 1  
855-0681 
855- 1 2 3 1  
855-0220 
855-1991  
855-2013 
855-1561  
182  
Finance : 
Treas Charles Tyner 
Publ ic Safety: 
C ivDefD Beth Corbin 
FireC J .  H. Mathenia 
PoliceC Owen B .  Campbell 
Public  Works/Ut il ities : 
SanSupt/ 
Streets 
Ut ilMg r  
Waters/ 
WstWtrS 
Clyde Birmingham 
Paul W. Bennett 
Robert Summar 
855-2525 
855-0522 
855-1413 
855-9082 
855 - 1 5 6 1  
855-2342 
T(Jl(N OF TREZel ANT" 
P .  O .  Box 100 
Trezevant , 38258 
Phone 901 1669-4831 
MTAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 509 
E lect ion: 3190 
Time Zone : Central 
County: Carro 1 1  
1988 Popu l a t i on :  92 1 
Governing Body Meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office closed : Wednesday and Saturday afternoon 
Governing Body: 
Mayor James E .  Moore 
Vice Mayor Billy Walker 
Alderman Joe Pat Weatherford 
Alderman Wayne David Bryant , 
Alderman Thomas Hodgson 
Alderman Sam Hurt 
J r .  
*Addres s :  1 1 5  Court Square , Hunt ingdon 38344 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
John L.  Williams* 966-2225 
Chr i s t ine Hodgson 
Public Safety: 
F i reC Bobby E.  Argo 
PoliceC R. A.  Woods 
T(Jl(N OF TRIMBLE 
P .  0. Box 215 
Trimble,  38259 
Phone 901 1297-3177 
MrAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1905, Chapter 40 1  
E lect ion: 6189 
T ime Zone : Central 
County: Dyer , Obi on 
1988 Popu l at ion :  722 
Governing Body Meets : 1st  Monday, 5 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Clerk 
Judge 
Sc Supt 
B l  J Jy Mooney 
Lloyd McManus 
E. K. Pope 
Bryan Pope 
Tim !'ope 
Chri s  Young 
Joyce Scobey 
Lloyd McManus 
Kenneth Galloway 
183 
Public Safety: 
FireC 
l'oliceC 
Bryan !'ope 
Bobby Baker 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Reed Walton 
T(Jl(N OF TRN:Y CITY 
P. O .  Box ZT7 
Tracy Ci ty ,  373137 
Phone 6151592�2 1 3  
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT" 
Charter Form: Pri vate Acts 1945 , Chapter 158 
E lect ion: 4190 
Time Zone : Centra l 
County: Grundy 
1988 Popu l a t i on :  1 , 781 
Governing Body Meet s :  2nd Thursday, 7 : 00 p . m. , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration:  
Attorney 
ParksD 
Recorder 
Earl Geary , J r .  
B i l ly R .  Fults 
J im Patterson 
J immy Mince 
Joan Johnson 
Jeff Stuart 
B i l l y  R .  Fults 
Jean Schmeh l 
*Addre s s : 102  3 rd Avenue SE, Winchester 3 7398 
Public Safety: 
CivDefD B i l l y  R .  Fults 
Publ ic Works/Ut il i t i e s : 
Waters James Griswold 
CITY OF TRENT<»I 
309 South Col Jege Street 
Trenton , 38382 
Phone 901 1855-20 1 3  
MrAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 551 
E lection: 9191 
Time Zone : Centra l 
County: Gibson 
1988 Popu l a t i on :  4 , 60 1  
Governing Body Meet s :  2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hall  
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alde rman 
Alderman 
Body: 
Tommie Goodwin 
Charles Carr 
Paul Cannon 
Leo Maness 
Charles Tyner 
George E .  Wade 
Frank Neely 
Administrat ion :  
Attorney 
HSAuthD 
Judge 
Librarian 
Recorder 
SfHhO 
Richard Gossum* 
Betty Lockard 
Mahlon Greene 
Mary Connel l  
James B .  Burress 
Paul W.  Bennett 
*Addres s :  P .  0 .  Box 4 9 1  
855-0681 
855- 1 2 3 1  
855-0220 
855-1991  
855-2013 
855-1561  
182  
Finance : 
Treas Charles Tyner 
Publ ic Safety: 
C ivDefD Beth Corbin 
FireC J .  H. Mathenia 
PoliceC Owen B .  Campbell 
Public  Works/Ut il ities : 
SanSupt/ 
Streets 
Ut ilMg r  
Waters/ 
WstWtrS 
Clyde Birmingham 
Paul W. Bennett 
Robert Summar 
855-2525 
855-0522 
855-1413 
855-9082 
855 - 1 5 6 1  
855-2342 
T(Jl(N OF TREZel ANT" 
P .  O .  Box 100 
Trezevant , 38258 
Phone 901 1669-4831 
MTAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form: Pr ivate Acts 191 1 ,  Chapter 509 
E lect ion: 3190 
Time Zone : Central 
County: Carro 1 1  
1988 Popu l a t i on :  92 1 
Governing Body Meet s :  2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office closed : Wednesday and Saturday afternoon 
Governing Body: 
Mayor James E .  Moore 
Vice Mayor Billy Walker 
Alderman Joe Pat Weatherford 
Alderman Wayne David Bryant , 
Alderman Thomas Hodgson 
Alderman Sam Hurt 
J r .  
*Addres s :  1 1 5  Court Square , Hunt ingdon 38344 
Administration: 
Attorney 
Recorder 
John L.  Williams* 966-2225 
Chr i s t ine Hodgson 
Public Safety: 
F i reC Bobby E.  Argo 
PoliceC R. A.  Woods 
T(Jl(N OF TRIMBLE 
P .  0. Box 215 
Trimble,  38259 
Phone 901 1297-3177 
MrAS CONSLT: MIO/AEL T .  PENTECOST 
Charter Form : Pri vate Acts 1905, Chapter 40 1  
E lect ion: 6189 
T ime Zone : Central 
County: Dyer , Obi on 
1988 Popu l at ion :  722 
Governing Body Meets : 1st  Monday, 5 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Clerk 
Judge 
Sc Supt 
B l  J Jy Mooney 
Lloyd McManus 
E. K. Pope 
Bryan Pope 
Tim !'ope 
Chri s  Young 
Joyce Scobey 
Lloyd McManus 
Kenneth Galloway 
183 
Public Safety: 
FireC 
l'oliceC 
Bryan !'ope 
Bobby Baker 
Public Works/Ut i l it ies : 
Waters Reed Walton 
105 Westbrook 
P .  O .  Box 246 
Tray , 38260 
Phone 901 1536-4745 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
TONN OF TROY 
Charter Form: Private Acts 1915, Chapter 417 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Obion 
1988 Popu lat ion: 1 ,093 
Governing Body Meet s :  1 s t  and 3rd Thursday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
J immie C .  Hart 
B i l l  Shires 
Charl ie Bright 
Glenn Rudd 
Edward Watson 
F e l ix Clark, J r .  
Administration: , 
Attorney J immy C .' Smith* 885-1482 
Judge Sam Nail ing , J r .  
Recorder Jayce M. Turner 
*Addres s :  3 1 7  South Third Street , Union City 38261 
Public Safety: 
FireC 
Pol iceC 
Everett Watson 
Frank Long 
Public Works/Uti l ities : 
GasMgr Charlie Bright 
PubWrkD Lynn Jones 
San Supt Glenn Rudd 
Streets Edward Watson 
WstWtrS B i l l  Shires 
Waters Fe l ix C l ark, J r .  
Uti lMgr Lynn Jones 
CITY OF TULUHa>IA 
P .  o. Box 807 
Tu / l ahoma , 37388 
Phone 6151455-264B 
MTAS CONSLT : R/JNDY W I LL l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 553 
E lect ion: Bl89 
Time Zone : Central 
County: Coffee , Frank l i n 
1988 Popu l at ion : 15,800 
Governing Body Meet s :  1 s t  and 3rd Monday , 6 : 00  p . m . , Munic ipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor Joe Ervin 
Alderman Beth Bryant 
Alderman Gary Boyd 
Alderman David Hol l inshed 
Alderman Steve T .  Cope 
Alderman Richard Fewe l l  
Alderman James McKenzie 
Administration: 
Admin Jana Vos I ka 
Attorney 
AdmnAsst 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
PersD 
Recorder 
Sc Supt 
*Address : 
Stephen M .  Worsham* 
Ann Dickinson 
Elaine Mann 
James Conley 
Joe Moon 
Patti Campbel l  
Patricia H .  Will iams 
Donald E .  Embry 
P .  0 .  Box 790 
455-5407 
184 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Wa lter Edwards 
Financ e :  
PurAgt Ann Dickinson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Robert McCoy 
PlngDir Charles Downham 
Public Safety: 
FireC C. B. Watkins 
PoliceC Thomas F .  Wagoner 
Public  Works/Ut il it ie s :  
PubWrkD 
UtilMgr 
Ron Greene 
Joe N. Loggins 
Box 5674 , Tuscu lum Stat ion 
Greenev l I l e ,  37743 
Phone 615163B-82 1 1  
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF TUSCULUN 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Greene 
1988 Popu l at ion: 2 , 192 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  3rd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Office open : As needed 
Governing Body: 
Mayor Tray Peters 
Commiss ioner J .  D. McCoy 
Commiss ioner Jack Ayers 
Administrat ion: 
Attorney Jerry Goodson* 
Judge Jerry Laughl in 
Recorder Betty A .  Fitzgerald 
6 3 9- 3 3 3 1  
Public  Safety: 
FireC Bobby Combs 
PubSafD Dale Estepp 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
Streets Jack Sexton 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 5 6 7 4 ,  Tusculum Stat ion , Greenevi l le 3 7 743 
185  
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P .  O .  Box 246 
Tray , 38260 
Phone 901 1536-4745 
MTAS CONSLT: MICHAEL T .  PENrECOST 
TONN OF TROY 
Charter Form: Private Acts 1915, Chapter 417 
E lect ion: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Obion 
1988 Popu lat ion: 1 ,093 
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Alderman 
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Glenn Rudd 
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FireC 
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Everett Watson 
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Public Works/Uti l ities : 
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San Supt Glenn Rudd 
Streets Edward Watson 
WstWtrS B i l l  Shires 
Waters Fe l ix C l ark, J r .  
Uti lMgr Lynn Jones 
CITY OF TULUHa>IA 
P .  o. Box 807 
Tu / l ahoma , 37388 
Phone 6151455-264B 
MTAS CONSLT : R/JNDY W I LL l/JMSIPAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1903, Chapter 553 
E lect ion: Bl89 
Time Zone : Central 
County: Coffee , Frank l i n 
1988 Popu l at ion : 15,800 
Governing Body Meet s :  1 s t  and 3rd Monday , 6 : 00  p . m . , Munic ipal Build ing 
Governing Body: 
Mayor Joe Ervin 
Alderman Beth Bryant 
Alderman Gary Boyd 
Alderman David Hol l inshed 
Alderman Steve T .  Cope 
Alderman Richard Fewe l l  
Alderman James McKenzie 
Administration: 
Admin Jana Vos I ka 
Attorney 
AdmnAsst 
HsAuthD 
Judge 
ParksD 
PersD 
Recorder 
Sc Supt 
*Address : 
Stephen M .  Worsham* 
Ann Dickinson 
Elaine Mann 
James Conley 
Joe Moon 
Patti Campbel l  
Patricia H .  Will iams 
Donald E .  Embry 
P .  0 .  Box 790 
455-5407 
184 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Wa lter Edwards 
Financ e :  
PurAgt Ann Dickinson 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Robert McCoy 
PlngDir Charles Downham 
Public Safety: 
FireC C. B. Watkins 
PoliceC Thomas F .  Wagoner 
Public  Works/Ut il it ie s :  
PubWrkD 
UtilMgr 
Ron Greene 
Joe N. Loggins 
Box 5674 , Tuscu lum Stat ion 
Greenev l I l e ,  37743 
Phone 615163B-82 1 1  
MTAS CONSLT: RICHARD M .  ELL I S  
CITY OF TUSCULUN 
E lect ion: 6189 
Time Zone : Eastern 
County: Greene 
1988 Popu l at ion: 2 , 192 
Charter Form : General Lav Un i form Manager-Comm iss ion (TCA 6-1B-101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  3rd Monday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Office open : As needed 
Governing Body: 
Mayor Tray Peters 
Commiss ioner J .  D. McCoy 
Commiss ioner Jack Ayers 
Administrat ion: 
Attorney Jerry Goodson* 
Judge Jerry Laughl in 
Recorder Betty A .  Fitzgerald 
6 3 9- 3 3 3 1  
Public  Safety: 
FireC Bobby Combs 
PubSafD Dale Estepp 
Public Works/Ut i l i t ie s : 
Streets Jack Sexton 
*Addre s s :  P .  0 .  Box 5 6 7 4 ,  Tusculum Stat ion , Greenevi l le 3 7 743 
185  
P .  o. Box 9 
Union Ci ty ,  3826 1 
Phone 901 1885- 1341 
MrAS CONSLT: MICH/>EL T .  PENTECOST 
CITY OF UN/a.I CITY 
Election: 1 1 190 
T ime Zone : Central 
County: Obion 
1988 PopU / at lon :  10,670 
Charter Form : General Lav Modi f ied Manager-Counc i l  (TCA 6-30- 101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  1st  and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Mun ic ipal Bldg . 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Councilman 
Counci lman 
Counci lman 
Councilman 
Counc i lman 
Administration: 
Terry Hai ley 
Gerald McLeary 
Earl Johnson 
Key Hudson 
Jerry Dell inger 
Burley Haddock 
Barbara Will iams 
Manager Don Thornton 
AdmAsst Tommy Treece 
Attorney James M .  Glasgow* 
HsAuthD Joe Sergerson 
Judge Allen Nohsey 
ParksD Ken Morris 
PersD 
Sc Supt 
John Carlisle  
Baxter Wheatley 
*Address : P .  O .  Box 250 
885- 2 0 1 1  
885- 1 9 7 1  
885-5862 
885-3922 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Raymond Hutchens 
Plmb!nsp Dale Craig 
Financ e :  
FinD Mildred Roberts 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Mike Cox 
Public  Safety: 
CivDefD Charles Roberts 
FireC 
Pol iceC 
Dale Burress 
David Rhoades 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s : 
ElecMgr 
PubWrkD 
SwrPltS 
Waters 
Stan McMinn 
Bobby Grimes 
B i l ly Coll ins 
B i l l  Bell  
885- 1 5 1 5  
885-4851 
885- 1 5 1 5  
885-9212 
885-9 144 
885-9622 
P .  o. Box 9 
Union Ci ty ,  3826 1 
Phone 901 1885- 1341 
MrAS CONSLT: MICH/>EL T .  PENTECOST 
CITY OF UN/a.I CITY 
Election: 1 1 190 
T ime Zone : Central 
County: Obion 
1988 PopU / at lon :  10,670 
Charter Form : General Lav Modi f ied Manager-Counc i l  (TCA 6-30- 101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  1st  and 3rd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Mun ic ipal Bldg . 
Governing Body: 
Mayor 
V-May 
Councilman 
Counci lman 
Counci lman 
Councilman 
Counc i lman 
Administration: 
Terry Hai ley 
Gerald McLeary 
Earl Johnson 
Key Hudson 
Jerry Dell inger 
Burley Haddock 
Barbara Will iams 
Manager Don Thornton 
AdmAsst Tommy Treece 
Attorney James M .  Glasgow* 
HsAuthD Joe Sergerson 
Judge Allen Nohsey 
ParksD Ken Morris 
PersD 
Sc Supt 
John Carlisle  
Baxter Wheatley 
*Address : P .  O .  Box 250 
885- 2 0 1 1  
885- 1 9 7 1  
885-5862 
885-3922 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Raymond Hutchens 
Plmb!nsp Dale Craig 
Financ e :  
FinD Mildred Roberts 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Mike Cox 
Public  Safety: 
CivDefD Charles Roberts 
FireC 
Pol iceC 
Dale Burress 
David Rhoades 
Publ ic Works/Ut i l i t ie s : 
ElecMgr 
PubWrkD 
SwrPltS 
Waters 
Stan McMinn 
Bobby Grimes 
B i l ly Coll ins 
B i l l  Bell  
885- 1 5 1 5  
885-4851 
885- 1 5 1 5  
885-9212 
885-9 144 
885-9622 
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TOVN a= VPNLEER 
P .  O .  Box 4ZT 
Van leer , 37181 
Phone 6151763-2823 
MTAS CONSLT: RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 510 
Election: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Dickson 
1988 Popu l at ion : 40 1  
Governing Body Meet s :  4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor B .  L .  Aver i tte 
Alderman Fred Albright 
Alderman Ruben Schmittou 
Alderman Maur ice Barbee 
Alde rman Donald Shirley 
Alderman Ray Berry 
Administration: 
Attorney J .  M .  Clement* 
Judge Dalton Atkins 
446-2862 
*Address : 7 2 6  East College , Dickson 37055 
Finance : 
Treas Michael Powe l l  
Public Safetz: 
FireC Ruben Schmittou 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters J immy Cooksey 
TOVN a= V /OLA 
P .  0 .  Box 85 
V i o l a ,  37394 
Phone 615!635-Z79 1 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 320 
Elect ion :  12190 
Time Zone : Central 
County: Warren 
1988 Popu l a t i on :  149 
' Governing Body Meet s :  Last Monday, 8 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Drannon Sain 
B i l l  Underwood 
Jerry Rut ledge 
Marvin Lynn 
Frank Scott 
Emmett Hobbs 
189 
Administration: 
Recorder Caro l Rigsby 
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TOVN a= VPNLEER 
P .  O .  Box 4ZT 
Van leer , 37181 
Phone 6151763-2823 
MTAS CONSLT: RANDY W I LL IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Pr ivate Acts 1915, Chapter 510 
Election: 5189 
Time Zone : Centra l 
County: Dickson 
1988 Popu l at ion : 40 1  
Governing Body Meet s :  4th Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor B .  L .  Aver i tte 
Alderman Fred Albright 
Alderman Ruben Schmittou 
Alderman Maur ice Barbee 
Alde rman Donald Shirley 
Alderman Ray Berry 
Administration: 
Attorney J .  M .  Clement* 
Judge Dalton Atkins 
446-2862 
*Address : 7 2 6  East College , Dickson 37055 
Finance : 
Treas Michael Powe l l  
Public Safetz: 
FireC Ruben Schmittou 
Public Works/Ut i l it ie s :  
Waters J immy Cooksey 
TOVN a= V /OLA 
P .  0 .  Box 85 
V i o l a ,  37394 
Phone 615!635-Z79 1 
MrAS CONSLT : THOMAS A .  BRANT 
Charter Form : Private Acts 1901 , Chapter 320 
Elect ion :  12190 
Time Zone : Central 
County: Warren 
1988 Popu l a t i on :  149 
' Governing Body Meet s :  Last Monday, 8 : 00 p . m . , Town Hal l  
Governing 
Mayor 
V-May 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bodz: 
Drannon Sain 
B i l l  Underwood 
Jerry Rut ledge 
Marvin Lynn 
Frank Scott 
Emmett Hobbs 
189 
Administration: 
Recorder Caro l Rigsby 
P .  0 .  Box 218 
Vonore , 37885 
Phone 6151884�1 1 
MrAS CONSLT: M. M ICHAEL TALLENT 
TOKN OF Val<JRE 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu l a t i on :  528 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : 2nd and 4th Saturday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Larry Summey 
l'earl Lashley 
Charles Morgan 
Attorney Charles E. Ridenour 
Librarian Margaret McKee 
Recorder Miche l le Cooper 
190 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Gene Murphy 
l'lanning/Zoning: 
l'lngCCh M .  S .  Sloan 
l'ublic Safety: 
FireC Tom Lashley 
l'ol iceC Harold Davis 
P. o. Box 335 
Signa l Mounta i n ,  37377 
Phone 6151886-3566 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
TOKN OF WALDEN 
Elect i on :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu lat ion : 1 , 293 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meet s :  2nd Tuesday, 7 : 30 p .m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Harold D .  Warren 
Robert H .  Ve l l e r  
Eleanor W .  l'owe l l  
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Joe V .  W. Gaston* 7 56-6011 
E l i zabeth T.  Ak ins 
*Address : Two Union Square , Suite 1000 , Chattanooga 3 7402 
P. o. Box 386 
Wartburg , 378BT 
Phone 6151346-0099 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
CITY OF W/IRTSJFIG 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Eastern 
County: Morgan 
1988 Popu l a t i on :  816 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  3 rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hal l  
Office c l osed : Saturday afternoon 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
A.  B .  Freytag 
Wayne Solomon 
Roy McNeal 
Attorney Joe Judkins* 346-6688 
Judge/ 
Recorder C lem E. Van Norstran 
*Addres s :  P .  O .  Box 548 
1 9 1  
l'ublic  Safety: 
l'ol iceC Earl R. Bales , J r .  
l'ublic Works/Ut i l it ie s :  
WstWtrS George N .  Briggs 
P .  0 .  Box 218 
Vonore , 37885 
Phone 6151884�1 1 
MrAS CONSLT: M. M ICHAEL TALLENT 
TOKN OF Val<JRE 
E lect i on :  9189 
Time Zone : Eastern 
County: Monroe 
1988 Popu l a t i on :  528 
Charter Form: Genera l  Lav Mayor-A lderman l c  (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body meets : 2nd Tuesday, 7 : 00 p . m . , Town Hal l 
Office c l osed : 2nd and 4th Saturday 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Larry Summey 
l'earl Lashley 
Charles Morgan 
Attorney Charles E. Ridenour 
Librarian Margaret McKee 
Recorder Miche l le Cooper 
190 
Codes Enforcement : 
Bldlnsp Gene Murphy 
l'lanning/Zoning: 
l'lngCCh M .  S .  Sloan 
l'ublic Safety: 
FireC Tom Lashley 
l'ol iceC Harold Davis 
P. o. Box 335 
Signa l Mounta i n ,  37377 
Phone 6151886-3566 
MrAS CONSLT: M. MICHAEL TALLENT 
TOKN OF WALDEN 
Elect i on :  1 1 190 
Time Zone : Eastern 
County: Ham/ / ton 
1988 Popu lat ion : 1 , 293 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meet s :  2nd Tuesday, 7 : 30 p .m . , Town Hall 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Harold D .  Warren 
Robert H .  Ve l l e r  
Eleanor W .  l'owe l l  
Administration: 
Attorney 
Recorder 
Joe V .  W. Gaston* 7 56-6011 
E l i zabeth T.  Ak ins 
*Address : Two Union Square , Suite 1000 , Chattanooga 3 7402 
P. o. Box 386 
Wartburg , 378BT 
Phone 6151346-0099 
MrAS CONSLT: THOMAS A .  BRANT 
CITY OF W/IRTSJFIG 
E lect i on :  6190 
Time Zone : Eastern 
County: Morgan 
1988 Popu l a t i on :  816 
Charter Form : Genera l Lav Mayor-A ldermanlc (TCA 6-1-101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  3 rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hal l  
Office c l osed : Saturday afternoon 
Governing 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administrat ion: 
A.  B .  Freytag 
Wayne Solomon 
Roy McNeal 
Attorney Joe Judkins* 346-6688 
Judge/ 
Recorder C lem E. Van Norstran 
*Addres s :  P .  O .  Box 548 
1 9 1  
l'ublic  Safety: 
l'ol iceC Earl R. Bales , J r .  
l'ublic Works/Ut i l it ie s :  
WstWtrS George N .  Briggs 
TONN OF WN1T"R.ICE 
P .  O .  Box 158 
Wartrace , :57183 
Phone 6151389-6144 
MTAS CONSLT: R/lNDY W I L L l />MSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1903, Chapter 214 
E l ec t i on :  1 1 189 
Time Zone : Centra l 
County: Bedford 
1988 Popu lat I on :  540 
Governing Body Meets : 2nd Monday , 7 : 00 p .m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Roscoe Stephens 
Roston Floyd 
J immy Ledbetter 
Marie Ayers 
Will iam Pyrdum 
Thomas Hurt 
Finance : 
Treas Cathy Troxler 
Planning/Zoning : 
PlngCCh Ian Adderley 
Public Safety: 
FireC 
Administration: Pol iceC 
Roy Ferguson, J r .  
John E .  Griffy, J r .  
Attorney/ 
Judge 
Recorder 
Lee Russell*  
Cathy Trox /er 
Codes Enforcement : 
Bldinsp Ian Adderley 
684-3836 
*Addres s :  402 Belmont Avenue , Shelbyville 3 7 1 60 
Public Works/Ut i l it i e s :  
Waters Marvin Keele 
CITY OF WATALGA 
P .  O .  Box 68 
Watauga , :57694 
Phone 6151928-3490 
MTAS CONSLT: RlatARD M .  ELL I S  
E lect i on :  3189 
Time Zone : Centra l 
County: Carter 
1988 Populat ion :  :576 
Charter Form : Genera l Lew Uni form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18- 101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  3rd Thursday , 7 : 30 p . m . , City Hal l  
Governing Body: 
Mayor Edith Small ing 
Vice Mayor Charles Hagy 
Commiss ioner Rick Shipley 
Commiss ioner John Skeans 
Commiss ioner Mary Phipps 
Administration: 
Manager 
AdmAsst 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Herbert Ke ller 
Hatt le Skeans 
Rick Beeson* 
Sam LaPorte 
Verna Hammons 
282-1981  
Codes Enforcement : 
Bldinsp Brownie L .  Phipps 
Finance : 
Treas Hatt ie Skeans 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
Pol iceC 
Jerry Crowe 
Dale Small ing 
Kenneth R. Potte r  
Public Works/Uti l it i e s : 
Streets Brownie L.  Phipps 
*Addres s :  Home Federal Build ing , 8th Floor , Johnson City 3 7 6 0 1  
1 9 2  
929- 1 4 1 1  
928-2631 
CITY OF WATERrOKN 
C i ty Ha l l  
Pub / l e  Square 
watertavn , :57 184 
Phone 61512:57-3326 
MTAS CONSLT: R/lNDY W I L L l />MSIPAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 19:57, Chapter 187 
E lect ion: 12189 
Time Zone : Central 
County: w I I son 
1988 Popu l a t i on :  1 , 320 
Governing Body Meets : 2nd Monday, 6 : 00 p . m . , City Hall  
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney/ 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Sc Supt 
Michael Jenn ings 
J immy Locke 
Gerald Ferguson 
Elbert Malone 
Charles Robertson 
Janice Jewe l l  
B i l l  Jewe l l  
Robert Evans Lee* 
Earlene McEachern 
Margie Carpente r  
John Donald Johnson 
444-3900 
*Address : 1 0 9  East Gay Street , Lebanon 37087  
Pub l ic Safety : 
F ireC B i l l  Jewe l l  
Pol iceC Ronnie Krantz 
Public Works/Ut i l it i e s :  
SanSupt 
Streets 
Sewers 
Waters 
Owen Ashford 
T .  J .  Anderson 
Marvin Smith 
Randy Gwaltney 
CITY OF WAVERLY 
P .  0 .  Box 70 
Waver ly, :57185 
Phone 6151296-2101 
MT AS CONS LT: R/lNDY W I  LL / />MS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 1947, Chapter 475 
E lect ion :  5189 
Time Zone : centra l 
county: Humphreys 
1988 Popu l at ion: 4 , 405 
Governing Body Meet s :  2nd Monday, 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jess Bowen,  J r .  
Vice Mayor Delmas Robertson 
Alderman Louis Anderson 
Alderman Minnie Lou Warren 
Alderman Wanda Adkins 
Alderman Harold Knight 
Alderman David Vaughn 
Administrat ion : 
Manager Don Hoehn 
Attorney John Lee Will iams* 
ComDevC Sarah Tinnell 
Judge Dan Bradley 
Recorder Louise S .  Mathias 
SfHhO Joseph M .  Traylor 
*Address : 1 0 2  South Court Square 
296-7741 
193 
Codes Enforcement : 
Bldinsp B .  D .  McMurtry 
Planning/Zoning: 
PlngCCh J im Jared 
Pub l ic Safety: 
FireC 
PoliceC 
Joseph M. Traylor 
W. B .  Frazier 
Public Works/Uti l ities : 
PubWrkD John H .  Whitfield,  Jr.  
Waters 
WstWtrS 
B i l l  Hodge 
Joseph M .  Traylor 
TONN OF WN1T"R.ICE 
P. O. Box 158 
Wartrace, :57183 
Phone 6151389-6144 
MTAS CONSLT: R/lNDY WILLl/>MSIPAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 1903, Chapter 214 
Election: 11189 
Time Zone: Central 
County: Bedford 
1988 Populat Ion: 540 
Governing Body Meets: 2nd Monday, 7:00 p.m., Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Roscoe Stephens 
Roston Floyd 
Jimmy Ledbetter 
Marie Ayers 
William Pyrdum 
Thomas Hurt 
Finance: 
Treas Cathy Troxler 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Ian Adderley 
Public Safety: 
FireC 
Administration: PoliceC 
Roy Ferguson, Jr. 
John E. Griffy, Jr. 
Attorney/ 
Judge 
Recorder 
Lee Russell* 
Cathy Trox /er 
Codes Enforcement: 
Bldinsp Ian Adderley 
684-3836 
*Address: 402 Belmont Avenue, Shelbyville 37160 
Public Works/Utilities: 
Waters Marvin Keele 
CITY OF WATALGA 
P. O. Box 68 
Watauga, :57694 
Phone 6151928-3490 
MTAS CONSLT: RlatARD M. ELLIS 
Election: 3189 
Time Zone: Central 
County: Carter 
1988 Population: :576 
Charter Form: General Lew Uniform Manager-Commission (TCA 6-18-101 et. seq.) 
Governing Body Meets: 3rd Thursday, 7:30 p.m., City Hall 
Governing Body: 
Mayor Edith Smalling 
Vice Mayor Charles Hagy 
Commissioner Rick Shipley 
Commissioner John Skeans 
Commissioner Mary Phipps 
Administration: 
Manager 
AdmAsst 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Herbert Keller 
Hatt le Skeans 
Rick Beeson* 
Sam LaPorte 
Verna Hammons 
282-1981 
Codes Enforcement: 
Bldinsp Brownie L. Phipps 
Finance: 
Treas Hattie Skeans 
Public Safety: 
CivDefD 
FireC 
PoliceC 
Jerry Crowe 
Dale Smalling 
Kenneth R. Potter 
Public Works/Utilities: 
Streets Brownie L. Phipps 
*Address: Home Federal Building, 8th Floor, Johnson City 37601 
192 
929-1411 
928-2631 
CITY OF WATERrOKN 
City Hall 
Pub/ le Square 
watertavn, :57184 
Phone 61512:57-3326 
MTAS CONSLT: R/lNDY WILLl/>MSIPAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 19:57, Chapter 187 
Election: 12189 
Time Zone: Central 
County: w I I son 
1988 Population: 1,320 
Governing Body Meets: 2nd Monday, 6:00 p.m., City Hall 
Governing 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Body: 
Administration: 
Attorney/ 
Judge 
Librarian 
Recorder 
Sc Supt 
Michael Jennings 
Jimmy Locke 
Gerald Ferguson 
Elbert Malone 
Charles Robertson 
Janice Jewell 
Bill Jewell 
Robert Evans Lee* 
Earlene McEachern 
Margie Carpenter 
John Donald Johnson 
444-3900 
*Address: 109 East Gay Street, Lebanon 37087 
Public Safety: 
FireC Bill Jewell 
PoliceC Ronnie Krantz 
Public Works/Utilities: 
SanSupt 
Streets 
Sewers 
Waters 
Owen Ashford 
T. J. Anderson 
Marvin Smith 
Randy Gwaltney 
CITY OF WAVERLY 
P. 0. Box 70 
Waverly, :57185 
Phone 6151296-2101 
MT AS CONS LT: R/lNDY WI LL/ />MS/PAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 1947, Chapter 475 
Election: 5189 
Time Zone: central 
county: Humphreys 
1988 Population: 4,405 
Governing Body Meets: 2nd Monday, 7:00 p.m., City Hall 
Governing Body: 
Mayor Jess Bowen, Jr. 
Vice Mayor Delmas Robertson 
Alderman Louis Anderson 
Alderman Minnie Lou Warren 
Alderman Wanda Adkins 
Alderman Harold Knight 
Alderman David Vaughn 
Administration: 
Manager Don Hoehn 
Attorney John Lee Williams* 
ComDevC Sarah Tinnell 
Judge Dan Bradley 
Recorder Louise S. Mathias 
SfHhO Joseph M. Traylor 
*Address: 102 South Court Square 
296-7741 
193 
Codes Enforcement: 
Bldinsp B. D. McMurtry 
Planning/Zoning: 
PlngCCh Jim Jared 
Public Safety: 
FireC 
PoliceC 
Joseph M. Traylor 
W. B. Frazier 
Public Works/Utilities: 
PubWrkD John H. Whitfield, Jr. 
Waters 
WstWtrS 
Bill Hodge 
Joseph M. Traylor 
CITY OF WAYNESBORO 
122 Pub l i c Square East 
P. o. Box 471 
Waynesboro , 38485 
Phone 6151722-5458 
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL //>MS/PAT HARDY 
E lect ion: 2190 
Time Zone : Centra l 
County: Wayne 
198B Popu l a t i on :  2 ,  109 
Charter Form : Genera l Lt!IK Uni form Manager-Commi ss i on (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meet s :  2nd and 4th Monday, 6 : 30 p . m . , C ity Hall  
Pub l ic Safety: Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
James A. Bryd 
Wil l ie Burns 
Rale igh Brewer 
Michael Price 
Bruce Howel l  
FireC 
PoliceC 
Douglas Gobbel l  
B i l l y  Harold Brewer 
Administration: 
Attorney George Gray* 
Manager HaNard RI fey 
ParksD Tom Johnson 
Recorder Flora E. Lacher 
*Address : P .  0. Box 4 7 1  
TOVN OF WESTMOREUWD 
P. O .  Box B 
Westmore land, 37 186 
Phone 6151644-3382 
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL //>MS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 195 1 , Chapter 306 
E lect ion: 12190 
Time Zone: Central 
County: Sumner 
198B Popu tat Ion: 1 , 754 
Governing Body Meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Wayne Bentle 
Ricky Woodard 
Larry Akins 
Jerry Gregory 
Don Cl ine 
Bobby Harris 
*Address : 1 1 7  East Main , Suite A, Gallat in 
1 94 
37066 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Robert Ingrum* 
Judi th Garri son 
Public Safety: 
PoliceC Steve Etheridge 
452-8030 
TOVN OF WHITE BWFF 
Tay lor street 
P. o. Box 83 
Wh i te B luff , 37187--0083 
Phone 6151797-3 1 3 1  
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL l/>MS/PAT HARDY 
Cflarter Form : Private Acts 1923 , Chapter 257 
Election: 5189 
Time Zone : Central 
County: D i ckson 
198B Popu l at ion :  2,095 
Governing Body Meet s :  1st Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Lawrence D .  Brown 
David C .  P ickard 
Harold C .  Cauthen 
Mike Felts 
Preston L. Barnes 
Clay Mattox 
Jerry Smith 
B i l l  Hamilton 
Jack i e  D. Lee 
446-4690 
Codes Enforcement : 
Hsnglnsp D .  W.  Pyle 
Pub l ic Safety : 
FireC 
PoliceC 
Wayne Hooper 
H. Dean Hester 
Public Works/Ut l il i t i e s :  
SanSupt 
Waters 
William Driver 
Z .  H. Bibb, J r .  
CITY OF WHITE HOOSE 
P .  0 .  Drt1Ker 69 
Wh i te House , 37 1B8 
Phone 6151672-4350 
WAS CONSLT : Rl>/llDY W I LL ll>MSIPAT HARDY 
E feet Ion :  3189 
Time Zone : Central 
County: Robert son , Sumner 
198B Popu l at ion :  2 , 795 
Charter Form : General Lt!IK Mayor-A lderman (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Charley E .  Duty 
Vice Mayor George West 
Alderman Winston Draughon 
Alderman Dee Johnson 
Alderman Benny Brinkley 
Administration: 
AdmAsst Patsy R .  Bal tor 
Attorney 
Judge 
Recorder 
David Amonette* 
Phil !  ip George 
Patsy R. Ballor 
452-5531  
4 5 1 - 1 550 
*Address : Sumner Bank Building , Gal latin 37066 
195 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Bob Baird 
TaxAssr Phy l l is Smith 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh J im Savage 
Public Safety: 
PubSfD Morr is Fisher 
Public Works/Ut ilities : 
Eng 
PubWrkD 
SanSupt 
Ray White 
Frank Eatherly 
George West 
CITY OF WAYNESBORO 
122 Pub l i c Square East 
P. o. Box 471 
Waynesboro , 38485 
Phone 6151722-5458 
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL //>MS/PAT HARDY 
E lect ion: 2190 
Time Zone : Centra l 
County: Wayne 
198B Popu l a t i on :  2 ,  109 
Charter Form : Genera l Lt!IK Uni form Manager-Commi ss i on (TCA 6-18- 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meet s :  2nd and 4th Monday, 6 : 30 p . m . , C ity Hall  
Pub l ic Safety: Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Commissioner 
Commiss ioner 
Commissioner 
James A. Bryd 
Wil l ie Burns 
Rale igh Brewer 
Michael Price 
Bruce Howel l  
FireC 
PoliceC 
Douglas Gobbel l  
B i l l y  Harold Brewer 
Administration: 
Attorney George Gray* 
Manager HaNard RI fey 
ParksD Tom Johnson 
Recorder Flora E. Lacher 
*Address : P .  0. Box 4 7 1  
TOVN OF WESTMOREUWD 
P. O .  Box B 
Westmore land, 37 186 
Phone 6151644-3382 
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL //>MS/PAT HARDY 
Charter Form: Pri vate Acts 195 1 , Chapter 306 
E lect ion: 12190 
Time Zone: Central 
County: Sumner 
198B Popu tat Ion: 1 , 754 
Governing Body Meets : 3rd Monday, 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Wayne Bentle 
Ricky Woodard 
Larry Akins 
Jerry Gregory 
Don Cl ine 
Bobby Harris 
*Address : 1 1 7  East Main , Suite A, Gallat in 
1 94 
37066 
Administrat ion: 
Attorney 
Recorder 
Robert Ingrum* 
Judi th Garri son 
Public Safety: 
PoliceC Steve Etheridge 
452-8030 
TOVN OF WHITE BWFF 
Tay lor street 
P. o. Box 83 
Wh i te B luff , 37187--0083 
Phone 6151797-3 1 3 1  
WAS CONSLT: Rl>/llDY W I LL l/>MS/PAT HARDY 
Cflarter Form : Private Acts 1923 , Chapter 257 
Election: 5189 
Time Zone : Central 
County: D i ckson 
198B Popu l at ion :  2,095 
Governing Body Meet s :  1st Tuesday, 7 : 30 p . m . , Town Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administrat ion: 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Lawrence D .  Brown 
David C .  P ickard 
Harold C .  Cauthen 
Mike Felts 
Preston L. Barnes 
Clay Mattox 
Jerry Smith 
B i l l  Hamilton 
Jack i e  D. Lee 
446-4690 
Codes Enforcement : 
Hsnglnsp D .  W.  Pyle 
Pub l ic Safety : 
FireC 
PoliceC 
Wayne Hooper 
H. Dean Hester 
Public Works/Ut l il i t i e s :  
SanSupt 
Waters 
William Driver 
Z .  H. Bibb, J r .  
CITY OF WHITE HOOSE 
P .  0 .  Drt1Ker 69 
Wh i te House , 37 1B8 
Phone 6151672-4350 
WAS CONSLT : Rl>/llDY W I LL ll>MSIPAT HARDY 
E feet Ion :  3189 
Time Zone : Central 
County: Robert son , Sumner 
198B Popu l at ion :  2 , 795 
Charter Form : General Lt!IK Mayor-A lderman (TCA 6- 1 - 101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 3rd Thursday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor Charley E .  Duty 
Vice Mayor George West 
Alderman Winston Draughon 
Alderman Dee Johnson 
Alderman Benny Brinkley 
Administration: 
AdmAsst Patsy R .  Bal tor 
Attorney 
Judge 
Recorder 
David Amonette* 
Phil !  ip George 
Patsy R. Ballor 
452-5531  
4 5 1 - 1 550 
*Address : Sumner Bank Building , Gal latin 37066 
195 
Codes Enforcement : 
Bld!nsp Bob Baird 
TaxAssr Phy l l is Smith 
P l anning/Zoning: 
PlngCCh J im Savage 
Public Safety: 
PubSfD Morr is Fisher 
Public Works/Ut ilities : 
Eng 
PubWrkD 
SanSupt 
Ray White 
Frank Eatherly 
George West 
TONN OF WHITE PINE 
202 North Map le Street 
P .  O .  Box 66 
Wh i te P i ne ,  37890 
Phone 6151674-2556 
MrAS caJSLT: RICH/JRD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr i vate Acts 1915, Chapter 309 
E lect i on :  6189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Pop.Jfat l on :  2,G78 
Governing Body Meets : 1 s t  Tuesday , 7 : 00 p . m . , Community Building 
Governing Body: 
Mayor Claude R. Musick 
Alderman Hazel Fern Bible 
Alderman Robert K .  Watson 
Alderman Ben Holt ,  J r .  
Alderman David Violes 
Alderman Robert Shaver 
Administration: 
Attorney Mark Travis* 
Clerk Alyson Susong 
Judge/ 
Recorder 
SfHhO 
Sandra K .  Sm I th 
Henry Taylor 
586-0426 
*Addres s :  P .  O. Box 1 06 6 ,  Morristown 3 7 8 1 6-1066 
Planning/Zoning :  
PlngCCh P .  H .  Cowan 
Pub l i c  Safety: 
FireC Gordon Pack 
Pol iceC George H. Davis 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Waters/ 
WstWtrS Phil Snodgrass 
TONN OF WHITEVILLE 
158 Ma in Street 
P .  0 .  Box 324 
Wh l tev I I le , 38075 
Phone 90 1 1254-8523 
Mr AS caJSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 280 
E lect i on :  1 19 1  
T i me  Zone : Central 
County : Hardeman 
1988 Popu la t i on :  1 , 270 
Governing Body Meet s :  1st  Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Jul ian Cooper 
James Bel lar 
J .  W. Bomar 
Harold McCa l l  
Bobby Joe McDaniel  
Will iam Woods 
James T .  Sanderson* 658-4866 
Nida H. Campbell 
Ju I I  an Cooper 
*Addres s :  1 0 1  West Market Street ,  Bol ivar 38008 
196  
Financ e :  
Treas James Bellar 
Public  Safety: 
FireC Hubert Morrison 
Pol iceC Leon Grey 
Public  Work/Ut i l ities : 
Streets/ 
SanSupt 
Waters 
Glen J .  Kinney 
David Smith 
CITY OF WHITWELL 
Route 4 ,  Box 7 
Wh / twe l I ,  373"17 
Phone 6151658-5 151 
MrAS caJSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
E lect Ion: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
county: Mar lon 
1988 Popu lat i on :  1 , 783 
Governing Body Meet s :  3 rd Tuesday, 6 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Administration: 
J immy Thompson 
Michael D i l lon 
Glenn Webster* 
Attorney Geary P .  D i llon, J r . * 658-5414 
Judge Ben Hil l ,  I I I  
Manager J immy R. Rogers 
Recorder Tammi Cag le 
*Addre s s :  P. O. Box 1 3 0  
Public Safety: 
FireC Kenneth Davidson 
Pol iceC Steve Atterton 
CITY OF WILLISTO'I 
P .  O .  Box 1 3 1  
Wi l l i ston , 38076 
Phone 901 1465-4 173 
MrAS caJSLT: HAROLD YUNGMEYER 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone: centra l 
county: Fayette 
1988 Popu l at i on :  395 
Charter Form : Genera l LEtV Un i form Manager-Commi ss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1st  Monday , 7 : 00 p . m. , City Hal l  
Office open : 2nd and 4th Saturday 
Governing Body: 
Mayor Laura Mi tche l I 
Commiss ioner J immy Jordan 
Conuniss ioner Jaffies Glover 
*Addres s :  2 0 5  Market West , Somerv i l l e  38068 
1 9 7  
Administration: 
Attorney Walt Freeland* 
Recorder E. Ann Blackmore 
465-3356  
465-9637 
TONN OF WHITE PINE 
202 North Map le Street 
P .  O .  Box 66 
Wh i te P i ne ,  37890 
Phone 6151674-2556 
MrAS caJSLT: RICH/JRD M .  ELL IS 
Charter Form : Pr i vate Acts 1915, Chapter 309 
E lect i on :  6189 
T i me  Zone : Eastern 
County: Jefferson 
1988 Pop.Jfat l on :  2,G78 
Governing Body Meets : 1 s t  Tuesday , 7 : 00 p . m . , Community Building 
Governing Body: 
Mayor Claude R. Musick 
Alderman Hazel Fern Bible 
Alderman Robert K .  Watson 
Alderman Ben Holt ,  J r .  
Alderman David Violes 
Alderman Robert Shaver 
Administration: 
Attorney Mark Travis* 
Clerk Alyson Susong 
Judge/ 
Recorder 
SfHhO 
Sandra K .  Sm I th 
Henry Taylor 
586-0426 
*Addres s :  P .  O. Box 1 06 6 ,  Morristown 3 7 8 1 6-1066 
Planning/Zoning :  
PlngCCh P .  H .  Cowan 
Pub l i c  Safety: 
FireC Gordon Pack 
Pol iceC George H. Davis 
Public Works/Ut i l i t i e s :  
Waters/ 
WstWtrS Phil Snodgrass 
TONN OF WHITEVILLE 
158 Ma in Street 
P .  0 .  Box 324 
Wh l tev I I le , 38075 
Phone 90 1 1254-8523 
Mr AS caJSLT: HAROLD YUNGMEYER 
Charter Form: Private Acts 1901 , Chapter 280 
E lect i on :  1 19 1  
T i me  Zone : Central 
County : Hardeman 
1988 Popu la t i on :  1 , 270 
Governing Body Meet s :  1st  Monday , 7 : 30 p . m . , Town Hal l  
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Administration : 
Attorney 
Judge 
Recorder 
Jul ian Cooper 
James Bel lar 
J .  W. Bomar 
Harold McCa l l  
Bobby Joe McDaniel  
Will iam Woods 
James T .  Sanderson* 658-4866 
Nida H. Campbell 
Ju I I  an Cooper 
*Addres s :  1 0 1  West Market Street ,  Bol ivar 38008 
196  
Financ e :  
Treas James Bellar 
Public  Safety: 
FireC Hubert Morrison 
Pol iceC Leon Grey 
Public  Work/Ut i l ities : 
Streets/ 
SanSupt 
Waters 
Glen J .  Kinney 
David Smith 
CITY OF WHITWELL 
Route 4 ,  Box 7 
Wh / twe l I ,  373"17 
Phone 6151658-5 151 
MrAS caJSLT: M. MICHAEL TALLENT 
Charter Form : Home Ru le 
E lect Ion: 1 1 190 
T i me  Zone : Centra l 
county: Mar lon 
1988 Popu lat i on :  1 , 783 
Governing Body Meet s :  3 rd Tuesday, 6 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: 
Mayor 
Commiss ioner 
Commissioner 
Administration: 
J immy Thompson 
Michael D i l lon 
Glenn Webster* 
Attorney Geary P .  D i llon, J r . * 658-5414 
Judge Ben Hil l ,  I I I  
Manager J immy R. Rogers 
Recorder Tammi Cag le 
*Addre s s :  P. O. Box 1 3 0  
Public Safety: 
FireC Kenneth Davidson 
Pol iceC Steve Atterton 
CITY OF WILLISTO'I 
P .  O .  Box 1 3 1  
Wi l l i ston , 38076 
Phone 901 1465-4 173 
MrAS caJSLT: HAROLD YUNGMEYER 
E lect i on :  1 1 190 
Time Zone: centra l 
county: Fayette 
1988 Popu l at i on :  395 
Charter Form : Genera l LEtV Un i form Manager-Commi ss i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1st  Monday , 7 : 00 p . m. , City Hal l  
Office open : 2nd and 4th Saturday 
Governing Body: 
Mayor Laura Mi tche l I 
Commiss ioner J immy Jordan 
Conuniss ioner Jaffies Glover 
*Addres s :  2 0 5  Market West , Somerv i l l e  38068 
1 9 7  
Administration: 
Attorney Walt Freeland* 
Recorder E. Ann Blackmore 
465-3356  
465-9637 
CITY OF WINCHEsrER 
7 south High Street 
Winchester, 37398 
Phone 6151967-4771 
MrAS CO/l/SLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 1907, Chapter 13 
E lect i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Frank l in 
1988 POPJ /at l on :  6 ,  195 
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: Planning/Zoning: 
Mayor Howard Hal l  PlngCCh W i l l iam M .  Anderton 
Vice Mayor Will iam Henley 
Counc i lman Richard Stewart 
Councilman Gerald LaCook 
Councilman David Bean 
Councilman Charles Gunn 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
ParksD 
Secretary 
Greg O 'Neal* 
Jimmy Crcwnover 
J immy Crownover 
Wayne Nucko l l s  
Fay Morrow 
Codes Enforcement: 
Bld!nsp W i l l iam Scharber 
Plmbinsp B i l l  Hol l iday 
*Address : First Avenue 
Hlgtwey Z7 
P .  o. Box 21 
Winfie ld, 37892 
Phone 6151569-<51 39 
MrAS CO/l/SLT: THOMAS A .  BRANT 
967-4 7 7 1  
967-3596 
Public Safety: 
C ivDefD Louis Yarbrough 
FireC 
Pol iceC 
Wi l l iam Scharber 
Ray Commers 
Public Works/Utilities: 
PubWrkD Lynn Bean 
Streets B i l l  Hol l iday 
Waters J im Vann 
CITY OF WINFIELD 
E lection: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Scott 
1988 PoPJ / at l on :  581 
Charter Form : Genera l Ll!IV Meyor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Municipal Center 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Donald R .  Sexton 
James Stanley 
John Wright 
Joe Stephens 
Zane Anderson 
*Addres s :  Box 2 3 2 ,  Huntsville 3 7 7 56 
198  
Administration: 
Attorney 
Recorder 
John Smith* 
Robyn McBroom 
967-2265 
9 6 7-2532 
9 6 7-2238 
663-3801 
TONN OF WOC08.JRI' 
102 Tatum Street 
WoodbUry , 37190 
Phone 6151563-4221 
MrAS CO/l/SLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form : Private Acts 1925 , Chapter 633 
E lect Ion: 5189 
T ime Zone : Centra l 
County: Cannon 
1988 PoPJ / at l on :  2 , 385 
Governing Body Meets : Tuesday after 1st Monday , 7 : 00 p . m . , Town Hall 
Office c l osed : Saturday afternoon 
Governing Body: 
Mayor Mike Smith 
Vice Mayor James E .  Hol l andsworth 
Alderman W. T .  Todd 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Bi l l y  Allen 
Noel Nichols 
Richard Cope 
Charles A .  Smithson 
Administration: 
Judge Richard Northcutt 
Manager 
Recorder 
Buddy Davenport 
Frances Nicho l s  
Public Safety: 
F ireC B i l l  Johnston 
Pol iceC Roger Elrod 
CITY OF WO<XJLJWJ MILLS 
P .  o. Box 153 
Woodl and Ml / Is . 38Z71 
Phone 901 1885- 1471 
MrAS CO/l/SLT: MICHAEL T .  PENTECOST 
E lect ion: 5192 
Time Zone : Centra l 
County: Ob ion 
1988 POPJ / at l on :  526 
Charter Form : Genera l Ll!JV Un i form Manager-Comm i s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body Meets : 1 st Tuesday, 7 : 00 p . m . , City Hal l 
Office open : As needed 
Governing Body: 
Mayor 
Alderman 
Alderman 
W i l l iam R .  Nanney 
David Mathis 
Pam Weatherly 
Administ ration : 
Attorney B i ll Acree* 
Recorder She l l a  Nap ier 
885-2 0 1 1  
*Addres s :  P .  O .  Box 2 5 0 ,  Union City 38261 
199 
Finance: 
Treas She i l a  Napier 
Planning/Zoning: 
PlngDir Frank Rodenburger 
CITY OF WINCHEsrER 
7 south High Street 
Winchester, 37398 
Phone 6151967-4771 
MrAS CO/l/SLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
Charter Form: Private Acts 1907, Chapter 13 
E lect i on :  8189 
Time Zone : Centra l 
County: Frank l in 
1988 POPJ /at l on :  6 ,  195 
Governing Body Meets : 2nd Tuesday, 7 : 30 p . m . , City Hall 
Governing Body: Planning/Zoning: 
Mayor Howard Hal l  PlngCCh W i l l iam M .  Anderton 
Vice Mayor Will iam Henley 
Counc i lman Richard Stewart 
Councilman Gerald LaCook 
Councilman David Bean 
Councilman Charles Gunn 
Administration: 
Attorney 
Clerk 
Judge 
ParksD 
Secretary 
Greg O 'Neal* 
Jimmy Crcwnover 
J immy Crownover 
Wayne Nucko l l s  
Fay Morrow 
Codes Enforcement: 
Bld!nsp W i l l iam Scharber 
Plmbinsp B i l l  Hol l iday 
*Address : First Avenue 
Hlgtwey Z7 
P .  o. Box 21 
Winfie ld, 37892 
Phone 6151569-<51 39 
MrAS CO/l/SLT: THOMAS A .  BRANT 
967-4 7 7 1  
967-3596 
Public Safety: 
C ivDefD Louis Yarbrough 
FireC 
Pol iceC 
Wi l l iam Scharber 
Ray Commers 
Public Works/Utilities: 
PubWrkD Lynn Bean 
Streets B i l l  Hol l iday 
Waters J im Vann 
CITY OF WINFIELD 
E lection: 10189 
Time Zone : Eastern 
County: Scott 
1988 PoPJ / at l on :  581 
Charter Form : Genera l Ll!IV Meyor-A lderman l c  (TCA 6- 1 - 10 1  et . seq . )  
Governing Body Meets : 2nd and 4th Tuesday, 7 : 00 p . m . , Municipal Center 
Governing Body: 
Mayor 
Vice Mayor 
Alderman 
Alderman 
Alderman 
Donald R .  Sexton 
James Stanley 
John Wright 
Joe Stephens 
Zane Anderson 
*Addres s :  Box 2 3 2 ,  Huntsville 3 7 7 56 
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Recorder 
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9 6 7-2532 
9 6 7-2238 
663-3801 
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Phone 6151563-4221 
MrAS CO/l/SLT: RANDY W I L L IAMS/PAT HARDY 
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200 
p, o. Box 177 
Yorkv l l /e ,  38389 
Phone 901 1643-8 1 10 
WAS CONSLT : MICHAEL T .  PENTECOST 
CITY OF YORl<YILLE 
E lect i on :  1 1 19 1  
T i me  Zone : Centra l 
County: Gi bson 
1988 Pop.; l at lon :  310 
Charter Form: Genera l LEW Uni form Manager-Commi s s i on (TCA 6-18-101 et . seq . )  
Governing Body Meet s :  2nd Monday , 7 : 00 p . m . , City Hall 
Office ope n :  As needed 
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Mayor Robert Gal IEWay 
Commiss ioner Doug Franks 
Commissioner Mack Zarecor 
Administration : 
Judge Mack Zarecor 
Recorder Doug Franks 
Pol iceC Kenneth Gl idewel l  
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APPENDIX A 
The Munic ipal Technical Advisory Service is an agency of The Univers ity of Tennessee 
and the Inst itute of Publ ic Service with the respons ibil ity of providing technical 
assistance to munic ipal ities across the state . Estab l ished in 1 949 , MTAS has had 
the ongoing d irect ive of assisting mayors , c ity managers , muni c ipal governing 
bod i e s ,  and other c ity offic ials in Tennesse e .  MTAS aids c ities in keeping abreast 
of changing needs by evaluat ing programs , improving operat ions , ass ist ing in 
establ ishing goals and obj ective s ,  and devis ing means for obtaining effective 
c it izen part i c ipation, to name j ust a few. 
Working in cooperation with the Tennessee Munic ipal League , MTAS strives to provide 
technical ass i stance in almost every area of munic ipal gove rnment . The MTAS 
organ i zation is d ivided into several functional areas to best handle the specific 
requests made by c ities and towns . These functional areas include : Finance & 
Accounting , Law, Eng ineering/Public Works , Resource and Information Management , 
General Munic ipal Management, Personnel ,  Wastewater Technical Assistance , and 
Environmental Technical Assistance . 
F inance & Account ing : Consultants in this 
effect ive management and ut il ization of 
develop additional revenue sources . They 
accounting , purchas ing , budget ing , debt 
subj ects . 
specialty area ass ist c ity offic ials in 
available f i scal resources as we l l  as help 
can provide assistance in the areas of 
service ,  and several other f inance-related 
Lew: In the area of munic ipal law, MTAS attorneys assist c ity offic ials in deal ing 
with the legal complexit ies of today ' s  environment . The services provided by the 
legal staff inc lude writing legal opinion s ,  . preparing and revis ing c ity charters, 
providing copies of sample ordinances from other c i t i e s ,  and updating codes of 
ordinances from exist ing ordinanc e s .  MTAS attorneys also write technical bulletins 
and reports for distribution to c ities keeping them abreast of new l aws and court 
decis ions that may have an impact on them. 
Engi neer ing/Pub l ic Works : Consultants in this area provide Tennessee c ity offic ials 
with informat ion, technical ass istance , and public works operational know-how. The 
work done by these consultants is intended to supplement services of private 
consultants and/or c ity engineers . They offer suggest ions , helpful informat ion , and 
advice on many munic ipal engineering problems which general ly would not warrant the 
attention of a private consultant . Areas of assistance include refuse collection 
and d i sposal , drainage management , street and pavement management , and snow and ice 
control . 
Resource and I nformat ion Management :  MTAS has a l i brary with the largest col lection 
of reference materials on munic ipal government in the state . Thi s  l ibrary acts as a 
clearinghouse for informat ion produced by and about c i t ie s ,  and provides reference 
and research services to all aspects of munic ipal government . The l ibrary provides 
all types of reference support , does telephone surveys and written questionnaires,  
util izes electronic mail searches for c ity offic ials to provide informat ion , and 
assists in organizing materials found in munic ipal official s '  office s ,  to name but a 
few. 
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Mun ic ipal Management : Usual ly a city ' s  first point of contact with MTAS is through 
one of the Munic ipal Management Consultants . These professionals work one-on-one 
with city administrative official s  in helping them solve problems and answer 
question s .  Each Management Consultant is responsible for serving a group o f  c it ies 
within a specific  geographic area.  Through f ield visits and telephone c onversations , 
these consultants attempt to keep in c lose contact with their c i t i e s .  When 
necessary, they will call  on MTAS special ist consultants with more in-depth 
experience in a particular area. Just a few of the areas that municipal consultants 
provide assistance are : risk management , f inancial planning, annexation, strategic 
p l anning , municipal organizat ion , and munic ipal utilities . 
Personne l :  There is a s ignif icant need for personnel management capabil ity in all 
Tennessee c i t i e s ,  large and smal l .  MTAS attempts to address this need by providing 
assistance in j ob description development , helping c ity offic ials determine the most 
feas ible approach to employee performance evaluation, and , assisting in development 
of personnel rules and regulations ut il izing models developed by MTAS . In addition 
MTAS annually makes avai l able information on current salaries of munic ipal off ic ials 
statewide . There is now one personnel management consultant who works c losely with 
c it ies and other MTAS staff members to provide these necessary personnel need s .  
Wastewater Management :  As a result of the Wastewater Treatment Construction Act of 
1984,  as authorized by the Commissioner of Health and Environment , MTAS received a 
contract from the state to provide for the development and implementation of a 
Wastewater Management Technical Assistance Program. The role of MTAS is to provide 
assistance and guidance to c it ies that would be receiving funding under federal and 
state initiative s .  
MTAS wastewate r  consultants can provide help in deal ing with state wastewater 
treatment regulations and in p l anning , managing , ,  and f inancing wastewater treatment 
fac i l ities . In the three years of this program ' s  existenc e ,  the MTAS wastewater 
consultants have effectively served as intermediaries between the Tennessee 
Department of Health and Environment , with its regulatory respons ibilities , and 
those cities fac ing wastewater-related problems . 
Env i ronmental Techn i ca l  Ass i stance : The Environmental Technical Assistance Group 
( ETAG) is a cooperative effort by The University of Tennessee Institute for Public 
Servic e ,  MTAS , and the County Technical Assistance Service ( CTAS ) .  Its purpose is 
to provide Tennessee c it ies and count ies with technical assistance on hazardous 
waste cleanup proj ects . The goal of the University in pursuing this proj ect is to 
assist in the general enhancement of the environmental quality of local communitie s .  
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lffAS REGIONAL OFFICES 
MTAS has offices located in Knoxv i l l e ,  Nashv i l l e ,  Jackson, and Mart in . The main 
off ice is located in Knoxville on the campus of The University of Tennessee . With a 
management staff of e ighteen staff and eleven support individuals ,  this off ice 
handles a maj ority of the administrative responsibilities of the organization, and 
provides technical support to the cities of East Tennessee . 
The Knoxv i l l e  Office i s  staffed by the Executive Director, three attorneys who 
handle legal issues and quest ions , three Municipal Management Consultants responding 
to the general needs of the c l ient c i t i e s ,  the MTAS Library and its staf f ,  and 
consultants in the specialized areas of finance , public works , spec ial proj ects , 
wastewater management , and environmental technical assistanc e .  In add ition ,  the 
Knoxville Off ice staff provides for the product ion and distribution of MTAS 
publ icat ions , the updating and rev1s1on of munic ipal codes and charters , 
organization and management of pertinent informat ion , and general organizat ional 
upkeep of MTAS . 
The Nashville  MTAS Office is located in the Capital Boulevard Building close to both 
the Office of the Tennessee Munic ipal League and the Leg islat ive Plaza . The 
management staff here is made up of eight staff with two support people . The 
specialty makeup of this off ice includes two munic ipal management consultants , along 
with consultants in f inance , personnel ,  compute r  management , public works , 
wastewater management , and environmental te�hnical ass istanc e .  MTAS also has an 
attorney who works c losely with TML on monitoring legislat ion introduced through the 
State Leg islature . 
There are two MTAS Off ices in West Tennessee . The primary one is located in 
Jackson , while a secondary off ice is  located in Mart in.  The West Tennessee off ices 
are staffed by f ive individuals .  There are two general management consultants , a 
public works consultant , a wastewater technical assistance consultant , and a f inance 
and accounting consultant . 
MTAS is part of The Univers ity of Tennessee ' s  Inst itute for Public Service . The 
Institute for Public Service cons ists of a group of related agenc ies establ ished by 
state leg islat i on that draws on the broad resources of the University to provide 
expert services to business,  industry, government , and the professions . The 
operat ing units of the Institute are MTAS; County Technical Assistance Service 
(CTAS ) ;  Center for Government Training (CGT) ; and Center for Industrial Services 
( C I S ) . Additional information on the Inst itute is presented in the Appendix of the 
Directory. 
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Overman , C .  L .  
Tallent , Michael M .  
Staff : 
Bembry, Elwyn 
Brant , Thomas A. 
E l l i s ,  Richard M .  
Finane , Will iam J .  
Harless , James D .  
Hawkins , Anne F .  
Hemsley, Sidney D .  
Hewle t t ,  Carol C .  
Joines , W .  K .  
Maj or,  Alan E .  
Moore-Jansen,  Cathy 
Muscat e l l o ,  Joseph J r .  
Ownby , Don W .  
Puett , Eugene 
Thierbach, Sally A .  
Walsh ,  W.  Joseph 
Support Staff: 
Anene , Connie G .  
Benson, Barbara A .  
Chase , Shelly 
Goode , Christ ina M .  
Joines , D .  Miche l l e  
Linn , Deborah K .  
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Public Works Management Consultant 
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Library Supervisor 
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Muni c ipal Law Consultant 
Data Management Spec ialist 
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Library Student Ass istant 
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Word Processing Specialist 
Senior Editorial Ass istant 
Principal Secretary 
Administrat ive Secretary 
Library Ass istant 
Administrative Services Assistant 
Word Process ing Spec ialist 
Senior Library Clerk 
Senior Secretary 
S .  Senior Word Processing Spec ialist 
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Will iams , T .  Randall 
Staff: 
Hardy, Wil l i am P .  
Heffelman, Lauren A .  
Huffer,  Dennis A .  
Jordan, Anderson W.  
Leuty , James H.  
Ridley,  W .  Keith 
Rol l in s ,  Sharon L .  
Stoke s ,  Richard L .  
Support Staff: 
Heffine s ,  Laura 
Will iams , Flora A .  
Pentecos t ,  Michael T .  
Staf f :  
Archer ,  Edward C .  
Lock, A .  C . , J r .  
Phebus , C .  Richard 
Yungmeyer,  Harold R .  
Support Staff: 
Moss ,  Brenda, Y .  
/!IUI IC/PAL TEalN /CAL NN I SORI' SERI ICE 
Nashv l I le 
2 2 6  Capitol Boulevard Bui lding , Suite 402 
Nashville 3 7 2 1 9- 1804 
Phone 6 1 5/256-8141  
Senior Management Consultant 
Muni c ipal Management Consultant 
Environmental Management Consultant 
Intergovernmental Affairs Consultant ( 6 1 5/255-64 1 6 )  
Senior Public Works Consultant 
Finance & Accounting Consultant 
Administrative Assistant 
Proj ect Director 
Municipal Personnel Consultant 
Principal Secretary 
Principal Secretary 
Jackson ( /PS Regional Office) 
P .  0. Box 2 784 
Jackson 38302-2 784 
Phone 901/423- 3 7 1 0  
Senior Management Consultant (901 /586-7055) 
Ut i l ity Management Consultant 
Public Works Consultant 
Finance and Accounting Consultant ( 9 0 1 /586-7055) 
Munic ipal Management Consultant 
Principal Secretary 
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N'PEICJIX B TEHIESSEE IU'llCIPAL LEN:J.JE 
The Tennessee Munic ipal League (TML) is an organization that works c losely with 
MTAS in attempt ing to achieve the goal of providing general improvement and 
advancement of munic ipal administration in Tennesse e .  It is an organization that 
is governed by the c i t i e s ,  for the c it i e s ,  with munic ipal officials serving as 
board member s ,  g iving constant input in determining what the League pol icy is going 
to be . TML has a full-time staff of 32 employees . The i r  offices are located in 
Nashville near the State Capital . TML works with both c ity administrators and 
state lawmakers to ensure that the intere st s ,  rights , and privileges of 
municipalities are safeguarded . TML also spec ial izes in monitoring state and 
federal leg i slat ion that could impact c ity governments .  TML stimulates 
communicat ions among c ity officials through such means as holding an annual 
conference for d iscuss ion of current munic ipal affairs , and by publishing a 
biweekly newspaper, Tennessee Town and City, that has a statewide c i rculat ion . 
In 1 9 7 9  the Tennessee Munic ipal League expanded its operation to include risk 
management with the establishment of the TML Risk Management Pool . The purpose of 
the Pool i s  to provide reasonably priced insurance coverage for c ities and towns 
that may have had diff iculty obtaining insurance coverage . It also assists c ities 
in developing a r i sk management program as a means of decreasing c l aims and 
premiums . 
In 1985 the Tennessee Munic ipal League Board of Director s ,  in response to the 
interest expressed by its members and the recommendations of a special study 
committee , authorized the creation of a pooled f inancing program for c ities and 
towns in Tennessee . The TML Munic ipal Bond Fund , as it was called,  was 
establ ished to provide low-cost medium-term f inancing to munic ipal governments for 
capital proj ect s .  
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TENNESSEE HJNICIPAL LE.GJE, 1989 OFFICERS ND STN'F 
2 2 6  Capitol Boulevard Build ing , Suite 7 1 0  
Nashville  3 7 2 1 9- 1894 
6 1 5/255-64 1 6  
PRESIDENT: Roy Worthington, Mayo r ,  Manchester 
VICE PRESIDENTS: Joe Jackson, Mayor, Murfreesboro 
B i l l  Reve l l ,  Mayor, Dyersburg 
Charles G .  Seivers , Administrator, Cl inton 
DIRECT"ORS: 
Victor Ashe , Mayor, Knoxville  
Bill  Bone r ,  Mayor, Metro Nashv i l le 
Will iam R .  Brakebil l ,  Mayor, Athens , President , TML Risk Management Pool 
John Campbel l ,  Manager, Johnson City 
B i l l  Dav i s ,  Counc i lman, Memphis 
Wanda Goodman , President , Tennessee Munic ipal Bond Fund 
Ezra McConne l l ,  J r . , Counc i lman, Bristol 
Roy Pruett , Mayor, Oak Ridge 
Charles Salvagg i o ,  Alderman, Germantown 
Don Trotter, Mayor, Clarksv i l l e  
District 1 :  Hunter Wright , Mayor, Kingsport 
District 2 :  
District 3 :  
District 4 :  
District 5 :  
District 6 :  
District 7 :  
John C .  Griess,  Alderman, Farragut 
Marvin Bol inger,  City Manager, Athens 
Jack Phi l l ip s ,  Alderman, Monterey 
Robert Shannon, Alderman, Portland 
Henry Feldhaus , I I I ,  Mayor, Shelbyville  
Tommie Goodwin, Mayor, Trenton 
District 8 :  George Harve l l ,  Mayor ,  M i l l ington 
P� PRESIDENTS: 
Robert Conger,  Mayor, Jackson 
John Frank l i n ,  Vice-Mayor, Chattanooga 
Richard Fulton, Mayor, Metro Nashville  
Stacey A .  Garner ,  Mayor, Pulaski 
Richard Hackett , Mayor, Memphi s  
Gene Roberts , Chattanooga 
Charles Ros e ,  Commiss ione r ,  Chattanooga 
Joe G .  Taylor,  Mayor , Brownsvi l l e  
SPECIAL ca.JNSEL : 
Odgen Stoke s ,  Attorney 
Third National Finance Center 
424 Church Street , Suite 2800 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Phone 6 1 5/259-1450 
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TENIESSEE MJNICIPAL LE.IGUE STAFF 
226 Capitol Boulevard, Suite 7 1 0  
Nashville  3 7 2 1 9-1894 
Phone : 6 1 5/255-6416 
Executive D i rector : 
Assistant D irector: 
Joseph A. Sweat 
Joan 0. Pickens 
Administrative Assistant to Assistant Director: Mary "Tish" Womack 
Audio-Visual Coordinator: Marilyn Edwards 
Computer Assistant : Mary J .  Grant 
Director of Administrative Service s :  Ne l l e  Greul ich 
Executive Assistant/Conference Coordinator: Nancy Grant 
Leg islat ive Analyst : John New 
Leg islat ive Liaison : J .  Ne l son Biddle 
Product ion Coord inator : Sylvia Trice 
Recept ionist : Regina Newson 
Staff Assistant : Patricia Huffer 
TTC Staff Journa l i s t :  Susan Bruninga 
TTC Associate Ed itor: Gael Stahl 
TTC Editor: Beverly Bruninga 
TENIESSEE MJNICIPAL EDD R.H:J 
Executive Vice Pres ident : Ed M .  Young 
Executive Secretary : Denise Knight 
TENIESSEE MJNICIPAL LE.IGUE RISK NNINSEMENr POOL 
783 Old Hickory Boulevard, Suite 3 5 1  
3 5 1  West Building 
Brentwood 3 7 0 2 7  
Phone : 6 1 5 / 3 7 1 - 0049 
President and Chief Executive Officer:  Lee D .  Hol land 
Assistant Director : Donna Scarborough 
Accountant : Dawn Crawford 
Accountant : Charlotte Holt 
Accounts Receivable Clerk: Betty Stoltz 
Administrative Assistant : Judy Inman 
Administrative Assistant : Lizenna George 
Claims Director: John Beasley 
Director of Loss Prevent ion: James Richardson 
General Counse l :  Susan Emery McGannon 
Loss Prevention Consultant : Michael Fann 
Loss Prevent ion Consultant : Judy Housley 
Office Manage r :  Brenda Botts 
Systems Director: Marilyn Zarre i i  
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TENNESSEE MJNICIPAL LE.IGUE AFFI L IATED ORGNllZATl<X'IS (Ex--Offlclo Directors) 
Tennessee Associat ion of Air Carriers/Airports (TAACA) 
Larry B .  Cox, Pres ident 
P .  O .  Box 3 0 1 6 8  
Memphis 38130  
Tennessee Chapter American Planning Assoc iation 
Gene Pearson, Pres ident 
Room 226 , Johnson Hall 
Memphis State University 
Memphis 3 8 1 52 
Tennessee Chapter American Public  Works Association (TCAPWA) 
Peter He idenriech, President 
750 South Fifth Street 
Nashv i l l e  3 7 206 
Tennessee Build ing Officials Association (TBOA) 
Steve M i l l s , Representat ive 
P .  O .  Box 1570  
Hendersonv i l l e  3 7 0 7 7- 1 570 
Tennessee Assoc iat ion of Chiefs of Police ( TACP ) 
Dennis Joyner 
101  Walnut Street 
Coll ierv i l l e  3801 7  
Tennessee City Management Association (TCMA) 
J im Holgersson, President 
1930 South Germantown Road 
Germantown 3 8 1 38 
Tennessee Fire Chiefs Association (TFCA) 
Conner Caldwe l l  
4 1 3  Old Castl e  Road 
Kingsport 3 7 660 
Tennessee Government Finance Officers Association (TGFOA) 
Evonne Phifer,  Pres ident 
P .  0. Box 970 
Paris 38242 
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TENNESSEE MJNIC/PAL L£1GJE AFFI L IATED ORG6HIZATla./S (Ex-Of'f'lc/o Directors) 
Tennessee Association of Hous ing/Development Officials 
Will iam H.  Holman , Pres ident 
Shelby County Housing Authority 
P .  O .  Box 98 
Livingston 38570 
Tennessee Munic ipal Attorneys Association ( TMAA) 
Randall L .  Nel son,  President 
Pioneer Bank Build ing , Suite 400 
Chattanooga 3 7402 
Tennessee Recreation & Parks Association ( TRPA) 
Brad Chambers , Pres ident 
P. 0. Box 998 
Cookevil l e  38501 
Tennessee Water Quality Management Association ( TWQMA) 
Paul Pitts,  Pres ident 
Cleveland Ut i l ity Department 
P .  0. Box 2 7 30 
Clevel and 3 7320 
Tennessee Women in Government (TWIG) 
Beverle Rivera, President 
10001 Highway 7 0  
Lakeland 38002 
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N'PEIDIX C THE UNIVERSITY OF T8"'1ESSEE 
Founded in 1 79 4 ,  the University ' s  Knoxville campus has profess ional and graduate 
education in 300 fields and offers 106 undergraduate and 280 graduate degree programs 
in its 1 9  col leges and schools . In add it ion, the campus ranks as one of the nation ' s  
maj or research and public service univers i t i e s .  
INSTITlffE FOO PUBLIC SERI/ICE ND STATBNIDE DIVISl<»I OF CONrlMJING ED.JCAT/<»I 
The Inst itute for Publ ic Service and the Divis ion of Continuing Education extend The 
University of Tennessee beyond the bounds of its academic campuses . The Institute 
principally assists local governments and small industrie s ,  while Continuing 
Educat ion provides both credit and non-credit courses by correspondence and 
television,  runs �he University ' s  National Public Rad io stat ion in Knoxville,  and 
does video product ions . Both the Institute for Publ ic Service and Continuing 
Education are headquartered at Knoxville . 
The principal divis ions of the Institute for Publ ic Service are : 
Mun i c ipal Technical Advisory Service , which assists municipa l i t i e s .  
County Technical Assistance Center , which helps county governments .  
Center for Government Training , which 
opportunities for government employee s .  
offers professional development 
Center for Industrial Services , which helps small businesses and industries . 
The Statewide Divis ion of Continuing Education includes :  
* 
Center for Extended Learning , which 
programs on videotape , the College 
extension efforts . 
offers independent 
Level Examination 
study, educational 
Program, and other 
Radio Service , which operates WUOT-FM at The University of Tennessee Knoxville 
and provides programming for WUTC-FM at The University of Tennessee Chattanooga, 
as wel l  as produc ing and d istributing educational radio programs by tape . 
Center for Educat ional Video and Photography ful f i l l s the photography , 
television, and video telecommunicat ion needs of the university state wide . 
CEVP provides commercial-type photographic services,  video tape recording and 
dupl ication, and script-to-screen development of aud io-visual programs ranging 
in complexity from televis ion broadcasts to synchronized s l ide presentat ions . 
CEVP also offers a video equipment repair service and technical consultation in 
video systems des ign . 
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as wel l  as produc ing and d istributing educational radio programs by tape . 
Center for Educat ional Video and Photography ful f i l l s the photography , 
television, and video telecommunicat ion needs of the university state wide . 
CEVP provides commercial-type photographic services,  video tape recording and 
dupl ication, and script-to-screen development of aud io-visual programs ranging 
in complexity from televis ion broadcasts to synchronized s l ide presentat ions . 
CEVP also offers a video equipment repair service and technical consultation in 
video systems des ign . 
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THE IMIVERSITY OF TENNESSEE 
INST ITIJTE FOR PUBL IC SEFN ICE 
Sammie Lynn Puett 
Publ ic Service and Continuing Education 
109 Student Services Bldg . , UTK 
Knoxville 3 7996-02 1 2  
Phone : 615/974-6621  
Thomas B.  Ballard , Executive Director 
Institute for Pub l ic Service 
109 Student Services Bldg . , UTK 
Knoxville 3 7996-02 1 2  
Phone : 615/974-6621  
CENTER FOR Ex:rENDED ECVCAT/C# 
Kenneth L .  Burton, Executive D i rector 
420 Communications Building 
Knoxville 3 7996-0300 
Phone : 615/974-5135 
CENTER FOR GOVERNMENT TRAINING 
Patricia C .  Dav i s ,  Executive D i rector 
The University of Tennessee 
4th Floor, Room G2 
10th and Charlotte 
Nashville  3 7 2 0 3  
Phone : 6 1 5/251-1401  
COONTY TECHNICAL ASS ISTANCE SEFN ICE 
Robert M .  Wormsley 
Acting Executive D i rector 
226 Capitol Blvd . Bldg . , Suite 400 
Nashville 3 7 2 1 9-1890 
Phone : 800/342 - 1 3 6 5  or 6 1 5 /242-0358 
CENTER FOR INCXJSTRIAL SEFN ICES 
T .  C .  Parson s ,  Executive Director 
226 Capitol Blvd . Bldg . ,  Suite 401 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 615/242-2456 
ENERGY, &N I  RONMENT /WD RESOURCES CENTER 
E .  Will iam Colglazier,  Director 
329 South Stadium Hal l ,  UTK 
Knoxville 3 7996-0 7 1 0  
Phone : 615/974-4251 
224 
TRIWSPOffrATIC# CENTER 
Steve Richard s ,  Interim Director 
3 5 7  South Stadium Hal l ,  UTK 
Knoxville  3 7996-0700 
Phone : 6 1 5 /9 74-5255 
N3RIOJLTURE E)(T"ENS IC# SEFN ICE 
M .  Lloyd Downen, Dean 
1 26-A Morgan Hal l ,  UTK 
Knoxville 3 7 9 9 6-4500 
Phone : 615/974- 7 1 14 
BIJRE� OF PUBL IC ADMINI STRATIC# 
Lenneal Henderson, Director 
1001 McClung Towe r ,  UTK 
Department of Political Science 
Knoxvi l l e  3 7996-0410 
Phone : 6 1 5/974-2261 
CENTER FOR Bl.JS /NESS & ECONOMIC RESEARCH 
David A .  Hake , Director 
100 Glocker Business Administration 
Build ing , UTK 
· Knoxville 3 7996-4 1 70 
Phone : 6 1 5 / 9 74-544 
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N'PEN>IX D caJNTY, STATE, FEDERAL , NID arHER GCNEFHIENr AGENCIES 
Munic ipal governments do not operate in a vacum, but rely on many outside sources for 
informat ion and direction. These outs ide sources include county and federal office s ,  
state agenc ies , and various other government ent i t ie s .  
Fol l owing i s  a section o f  the Directory that l i sts all 95  County Executive s ,  
various state government agenc ies , including most departments and commiss ions ; 
federal o f f ices such as the Department of Labor, Environmental Protection Agency , and 
the Department of Housing and Urban Deve lopment ; and other agenc ies including TVA and 
the Local Government Data Process ing Corporation, to name j ust a few. The l ist also 
includes the name of a contact person in the agency, an addre s s ,  and a phone number .  
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228 
Anderson County 
David R. Boll ing 
County Executive 
Room 208 Courthouse 
Cl inton 3 7 7 1 6 
Bedford County 
Paul R .  Parker 
County Executive 
Bedford County Courthouse 
Room 1 0 1  
Shelbyville  3 7 160 
Benton County 
Joe E. Wright 
County Executive 
P. 0. Box 298 
Camden 38320 
Bledsoe County 
Ed Frazier 
County Executive 
P .  0. Box 149 
Pikeville 3 7 3 6 7  
Blount County 
Robert Davis 
County Executive 
Blount County Courthouse 
Maryville  3 7 8 0 1  
Bradley County 
Donna J .  Hubbard 
County Executive 
P .  0 .  Box 1 1 6 7  
Cleve land 3 7364 
Campbel l  County 
David G .  Young 
County Executive 
P .  O. Box 4 3 5  
Jacksboro 3 7 757  
Cannon County 
llarold Patrick 
County Executive 
Cannon County Courthouse 
Woodbury 3 7 1 90 
TEl#iESSEE OOJNTY EXEa.ff/VES 
2 2 9  
Carroll County 
Wesley Beal 
County Executive 
P .  0 .  Box 2 9  
Hunt ingdon 38344 
Carter County 
Truman Clark 
County Executive 
Carter County Courthouse 
801 Elk Avenue 
El izabethton 3 7 643 
Cheatham County 
Vernon D .  Knight 
County Executive 
Public Square Courthouse 
Ashland City 3 7 0 1 5  
Chester County 
Anthony Bolton 
County Executive 
p .  O .  Box 2 9 6  
Henderson 38340 
Claiborne County 
Wil l iam C .  O ' Donne l l  
County Executive 
P .  0 .  Drawer K 
Tazewel l  3 7 8 7 9  
Clay County 
Coel l  Hickman 
County Executive 
P .  0. Box 287 
Cel ina 38551 
Cocke County 
Charles L .  Moore 
County Executive 
Cocke County Courthouse 
Court Avenue 
Newport 3 7 8 2 1  
Coffee County 
James R .  Wi lhelm 
County Executive 
300 Hill sboro Road Box 8 
Manchester 3 7 355 
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Crockett County 
: .  H. Conley 
:ounty Executive 
Crockett County Courthouse 
A.lamo 38001 
Cumberland County 
Jeannette Warner 
County Executive 
Courthouse Box #1 
Crossville 38555 
Decatur County 
Bennie Yarbro 
County Executive 
P. 0. Box 488 
Decaturville  38329 
Dekalb County 
Keith Garrett 
County Executive 
Dekalb County Courthouse 
Smithville 3 7 1 6 6  
Dickson County 
Will iam D .  F i e ld 
County Executive 
P. 0. Box 2 2 0 ,  Courthouse Annex 
Charlotte 3 7 0 3 6  
Dyer County 
Kenneth Westbrook 
County Executive 
Dyer County Courthouse 
Dyersburg 38024 
Fayette County 
David Smith 
County Executive 
P .  0. Box 2 1 8  
Somerville 38068 
Fentress County 
Michael A. Walker 
County Executive 
P .  O. Box 1 1 28  
Jamestown 38556 
Franklin County 
Andy Henshaw 
County Executive 
Franklin County Courthouse 
Winchester 3 7398 
230 
Gibson County 
B i l l  Haney 
County Executive 
Gibson County Courthouse 
Trenton 38382 
Giles County 
Earl (Corky ) Wakef ield 
County Executive 
P .  0. Box 678 
Pulaski 38478 
Grainger County 
Michael K .  Hammer 
County Executive 
Grainger County Courthouse 
Rutledge 3 7 8 6 1  
Greene County 
John G .  Hankins 
County Executive 
Greene County Courthouse 
Greeneville 3 7 743 
Grundy County 
Ril.ey Anderson 
County Executive 
P .  0. Box 1 7 7  
Altamont 3 7 30 1  
Hamblen County 
Paul L. Bruce 
County Executive 
5 1 1  W 2Nd North Street 
Morristown 3 7 8 1 4  
Hamilton County 
Dalton Roberts 
County Executive 
208 Hamilton County Courthouse 
Chattanooga 3 7402 
Hancock County 
J immie Roberts 
County Executive 
P .  O .  Box 1 7 8  
Sneedville  37869 
Hardeman County 
Don Cl ifft 
County Executive 
P. O. Box 250 
Bol ivar 38008 
Hardin County 
J immie Patterson 
County Executive 
Hard in County Courthouse 
Savannah 3 8 3 7 2  
Hawkins County 
Doug Price 
County Executive 
150 Washington Street 
Rogersvil l e  3 7 8 5 7  
Haywood County 
Franklin Smith 
County Executive 
Haywood County Courthouse 
Brownsville 3 8 0 1 2  
Henderson County 
Harold Hopper 
County Executive 
P .  O. Box 455 
Lexington 38351  
Henry County 
Herman Jackson 
County Executive 
P .  0. Box 7 
Paris 38242 
Hickman County 
James G .  Coates 
County Executive 
{!5 Courthouse 
Centerville 3 7 0 3 3  
Houston County 
George E .  Cl ark 
County Executive 
P .  O. Box 3 6 6  
Erin 3 7 0 6 1  
Humphreys County . 
John W.  Fortner 
County Executive 
Courthouse Annex Rm #1 
Waverly 3 7 185 
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Jackson County 
Charl ie C .  Norton 
County Executive 
P .  0. Box 7 1 6  
Gainesboro 38562 
Jefferson County 
Gary Hol lway 
County Executive 
P .  0. Box 7 2 6  
Dandridge 3 7 7 2 5  
Johnson County 
Curt is Sluder 
County Executive 
2 2 2  West Main Street 
Mountain City 37683 
Knox County 
Dwight Kessel 
County Executive 
Rm 6 5 1  C ity-County Build ing 
Knoxville 3 7 902 
Lake County 
Shelby Barker 
County Executive 
2 2 9  Church Street Box 1 
Tiptonville 38079 
Lauderdale County 
B i l l  Pete Tucker 
County Executive 
Laud.erdale County Courthouse 
Ripley 38063 
Lawrence County 
Marty Dunkin 
County Executive 
#1 Lawrence County Courthouse 
Lawrenceburg 38464 
Lewis County 
Paul L .  Spears 
County Executive 
Lewis County Courthouse 
Hohenwald 38462 
l 
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Lincoln County 
Jimmy Pendergrass 
County Executive 
Box 32 Lincoln County Courthouse 
Fayetteville  3 7 3 3 4  
Loudon County 
George M .  Miller 
County Executive 
P. 0. Box 246 
Loudon 3 77 7 4 
Macon County 
Aubrey Dallas 
County Executive 
Macon County Courthouse 
Lafayette 37083 
Madison County 
J .  Alex Leech 
County Executive 
Madison County Courthouse Room 1 1 2  
Jackson 38301  
Marion County 
Doug Fitzgerald 
County Executive 
P .  0. Box 789 
Jasper 3 7347 
Marshall County 
Carlton Norris 
County Executive 
Marshall County Courthouse 
Lewisburg 3 7 0 9 1  
Maury County 
Michael C .  Greene 
County Executive 
Maury County Courthouse 
Rooom 1 0 1  
Columbia 38401 
McMinn County 
Ron Banks 
County Executive 
McMinn County Courthouse 
Athens 3 7303 
232 
McNairy County 
Wilburn G .  Ashe 
County Executive 
McNairy County Courthouse 
Selmer 3 8 3 7 5  
Me igs County 
Garland Lankford 
County Executive 
P .  0. Box 1 5 6  
Decatur 3 7 3 2 2  
Monroe County 
Charles Wilkins 
County Executive 
Monroe County Courthouse 
Madisonville  3 7 3 54 
Montgomery County 
Joel Plummer 
County Executive 
Box 368 Montgomery County Courthouse 
Clarksvi l l e  3 7040 
Moore County 
<;arl Payne 
County Executive 
Moore County Courthouse 
Lynchburg 3 7352  
Morgan County 
Gene T .  Aytes 
County Executive 
P .  O. Box 3 8 7  
Wartburg 37887  
Nashville-Davidson County 
Bill  Boner 
Metropolitan Mayor 
107  Metro Courthouse 
Nashville 3 72 0 1  
Obion County 
Norris Cranford 
County Executive 
P .  0. Box 2 3 6  
Union City 3 8 2 6 1  
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Overton County 
Richard M. Mitche l l  
County Executive 
Overton County Courthouse 
Livingston 38570  
Perry County 
Donnie H. Qual ls 
County Executive 
P. O. Box 1 6  
. Linden 3 7096 
Pickett County 
Jack Whittenburg 
County Executive 
P. 0. Box 1 5 6  
Byrdstown 38549 
Polk County 
Hoyt T. Firestone 
County Execut ive 
P .  O. Box 1 2 8  
Benton 3 7 30 7  
Putnam County 
Claudean Davis 
County Executive 
Putnam County Courthouse 
Cookeville 38501 
Rhea County 
Robert M .  Aikman 
County Executive 
Rhea County Courthouse 
Room 103 
Dayton 3 7 3 2 1  
Roane County 
Ken Yager 
County Executive 
P .  o. Box 643 
Kingston 3 7 763 
Robertson County 
Emerson Meggs 
County Executive 
Room 108 Robertson County Courthouse 
Springf ield 3 7 1 7 2 
233 
Rutherford County 
John B .  Mankin 
County Executive 
Rm 101  Rutherford County Courthouse 
Murfreesboro 3 7 1 30 
Scott County 
Dwight Murphy 
County Executive 
P. O. Box 69 
Huntsvil l e  3 7 7 5 6  
Sequatchie County 
Bill  Harmon 
County Executive 
P. O. Box 595 
Dunlap 3 7 3 2 7  
Sevier County 
Larry Waters 
County Executive 
Sevier County Courthouse 
Sevierville 37862 
Shelby County 
Will iam N .  Morris 
County Mayor 
1 60 North Mid-America Mall  
Room S 850 
Memphis 38103 
Smith County 
C .  E. Hackett 
County Executive 
2 18A Main Street 
Carthage 37030 
Stewart County 
Don Trawick 
County Executive 
P .  O .  Box 487 
Dover 3 7058 
Sull ivan County 
Keith Westmoreland 
County Executive 
P .  0. Box 509 
Blountville 3 7 6 1 7  
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1 60 North Mid-America Mall  
Room S 850 
Memphis 38103 
Smith County 
C .  E. Hackett 
County Executive 
2 18A Main Street 
Carthage 37030 
Stewart County 
Don Trawick 
County Executive 
P .  O .  Box 487 
Dover 3 7058 
Sull ivan County 
Keith Westmoreland 
County Executive 
P .  0. Box 509 
Blountville 3 7 6 1 7  
TENNESSEE Ct:Y..NTY EXECl.ff IVES 
Sumner County 
Bethel Brown 
County Executive 
Room 107  Sumner County Courthousee 
Gallatin 3 7066 
Tipton County 
Jeff Huffman 
County Executive 
P. O .  Box 686 
Covington 3 8 0 1 9  
Trousdale County 
Goldman S .  Gregory 
County Executive 
P .  0. Box 6 9  
Hartsv i l l e  3 70 7 4  
Unicoi County 
Fred Congdon 
County Executive 
P .  0. Box 1 6 9  
Erwin 3 7 650 
Union County 
Gerald S immons 
County Executive 
P .  O. Box 2 78 
Maynardvi l l e  3 7807  
Van Buren County 
Jackie Clayton 
County Executive 
P .  0. Box 2 1 7  
Spencer 38585 
Warren County 
Ray Moore 
County Executive 
Warren County Courthouse 
McMinnvi l l e  3 7 1 10 
Washington County 
George R .  Jaynes 
County Executive 
P .  0. Box 2 1 9  
Jonesborough 3 7659 
Wayne County 
James C .  Anderson 
County Executive 
P .  0. Box 206 
Waynesboro 38485 
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Weakley County 
Kerry S .  Kil lebrew 
County Executive 
Room 106 Weakly County Courthouse 
Dresden 38225 
White County 
Charles Curtiss 
County Executive 
White County Courthouse 
Sparta 38583 
Williamson County 
Robert A .  Ring 
County Executive 
1320  West Main Suite 1 2 5  
Frank l in 3 7064 
Wilson County 
Don Simpson 
County Executive 
Room 104 Wilson County Courthouse 
Lebanon 37087  
.IPPENDIX D 
STATE 00./ERNMENT' NXNCIES 
OFF ICE OF ATTORNEY GENERAL 
Charles Burson, Attorney General 
450 James Robertson Parkway 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-6474 
DEPARTMENT OF COMMERCE & INSURl>NCE 
Raymond Thomasson , Deputy Commissioner 
Division of Fire Prevention 
500 James Robertson Parkway , 3rd Floor 
Volunteer Plaza 
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-2981 
Alex Wright , Director 
Commission on Firef ighting Personnel 
Standards & Education 
500 James Robertson Parkway , 3rd Floor 
Volunteer Plaza 
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-6780 
Stuart Crine , Director 
Administrative Services 
State Fire Marshall ' s  Office 
500 James Robertson Parkway , 3rd Floor 
Volunteer Plaza 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-2981  
OFFICE OF COMPTROLLER OF TREASURY 
Ann Butterworth, Director 
Divis ion of Bond Finance 
James K .  Polk Build ing , Suite 1 600 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5 / 74 1-42 72  
Arthur A.  Hayes ,  Director 
Divis i on of State Audit 
James K .  Polk Bui ld ing , Suite 1 600 
Nashville 3 7 2 1 9 
Phone : 6 1 5/741-3697 
Dennis Dycus , Director 
Division of Municipal Aud it 
James K. Polk Bldg . ,  Suite 1 600 
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1 8 7 1  
2 3 5  
OFF I CE  OF COMPTROLLER OF TREASURY 
Director 
Division of Local Government 
James K .  Polk Build ing , Suite 1 600 
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 615/741-2 7 6 1  
William S .  Carman , Director 
Division of Property Assessments 
James K .  Polk Building , Suite 1400 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 615/741-2837  
Wayne Williams , Director 
Division of Local Finance 
James K .  Polk Building , Suite 1600 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-4276 
Ke l s ie Jone s ,  Executive Secretary 
State Board of Equal i zation 
James K. Polk Building , Suite 1600 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/74 1-4883 
DEPARTMENT OF CCNSERVAT ION 
Jerry Dil lehay, Director 
Parks and Recreation Technical 
Advisory Service , Recreation 
Services Divis ion 
7 0 1  Broadway , 2nd Floor 
Nashville 37203 
Phone : 6 1 5/742-6563 
Dan Eagar, Director 
Divis ion of Ecological Services 
701 Broadway 
Nashville  37209-5237 
Phone : 6 1 5/742-6545 
Herbert L. Harper, Executive Director 
Tennessee Historical Commiss ion 
701  Broadway 
Nashville 3 7 2 19-52 3 7  
Phone : 6 1 5/742-6 7 1 6  
Will iam T .  Hil l ,  Director 
Geology, Oil & Gas Board 
7 0 1  Broadway 
Nashville  3 7 2 19-5237  
Phone : 6 1 5/742-6691 
TENNESSEE Ct:Y..NTY EXECl.ff IVES 
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Will iam T .  Hil l ,  Director 
Geology, Oil & Gas Board 
7 0 1  Broadway 
Nashville  3 7 2 19-5237  
Phone : 6 1 5/742-6691 
DEPAllTMENT OF CONSEINAT ION 
Ron Zuraws k i ,  Assistant Director 
Geology, Oil & Gas Board 
701  Broadway 
Nashville  3 7 2 1 9 - 5 2 3 7  
Phone : 6 1 5/742-6691 
Bruce Webster,  Urban Forester 
Division of Forestry 
701  Broadway 
1st Floor, Customs House 
Nashville  3 7 2 1 9- 5 2 3 7  
Phone : 6 1 5/742- 6 6 1 5  
DEPARTMENT OF ECONOMIC & COMMUNITY 
DEVELOPMENT 
Carl Johnson, Commiss ioner 
320 6th Avenue , North 
6th Floor, Rachel Jackson Building 
Nashville  3 7 2 1 9-5306 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1 666 
Allen Neal , Deputy Commissioner 
Economic Development 
320 6th Avenue , North 
6th Floor, Rachel Jackson Build ing 
Nashville  3 7 2 1 9-5306 
Phone : 6 1 5/741 - 1 666 
Michael E. McGuire , Asst . Commiss ioner 
Commun ity Development 
320 6th Avenue , North 
1st Floor, Rachel Jackson Building 
Nashville  3 7 2 1 9-5306 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 2 3 7 3  
Assistant Commiss i oner 
Industrial Development 
320 6th Avenue , North 
Rachel Jackson Building 
Nashville  3 7 2 1 9-5306 
Phone : 6 1 5/741-3282  
Donald G .  Wal l e r ,  Director 
Local P l anning Assistance 
320 6th Avenue , North 
6th Floor, Rachel Jackson Bulding 
Nashville  3 7 2 1 9-5308 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -2 2 1 1  
2 3 6  
STATE PVWNING OFFICE 
307 John Sevier State Ofc . Bldg . 
500 Charlotte Avenue 
Nashv i l l e ,  TN 3 7 2 1 9-5082 
Phone : 615/741-2363  
AllEA OFFICES , LOCAL PLANNING 
J im Wagner ,  Director 
East Tennessee Office 
P .  0. Box 5 1 3 6 5  
Knoxville 3 7 950 
Phone : 6 1 5/673-6666 
Phi l l ip Maple s ,  Director 
Middle Tenn�ssee Office 
624 Grassmere Park Drive , Suite 1 1  
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1 534 
Michael Spark s ,  Director 
West Tennessee Office 
Jackson State Off ice Building 
Suite 3 02-A 
Jackson 36301 
Phone : 901/423-5650 
Stanley Harrison , D i rector 
Southeast Tennessee Office 
540 Mccal lie , Suite 700 
Chattanooga 3 7402 
Phone : 6 1 5/634-6446 
Charles C .  Snapp, Director 
Upper East Tennessee Office 
207  North Boone Street 
Johnson City 3 7 60 1  
Phone : 6 1 5/928-6 1 7 6  
George Jame s ,  Director 
Upper Cumberland Office 
P .  O. Box 2804 
Cookeville  36501 
Phone : 6 1 5/568- 1 5 7 7  
ENERGY DIV IS/ON 
John Crothers , Asst . Commissioner 
320 6th Avenue , North 
6th Floor, Rachel Jackson Bldg . 
Nashville  3 7 2 1 9-5306 
Phone : 6 1 5/ 74 1-2994 
STATE GOIEIHIENr N3ENCIES APPENJ/X D 
DEPARTMENT OF GENERAL SEFW ICES 
Seldon Cashon, Director 
Division of Federal Property Utilization 
6500 Centennial Boulevard 
Nashville  37209 
Phone : 6 1 5/741 - 1 7 1 1  
Joe F .  Wigg ins , Asst . Commiss ioner 
Division of Purchasing, Systems , & Records 
Management 
C2-2 1 1  Central Services Building 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-1035  
OFF ICE OF GOVERNOR 
Mike Ellis , Director 
Highway Safety Program 
600 James K .  Polk State Off ice Building 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/741-2589 
DEPARTMENT OF HEALTH & EIWIRONMENT 
Wayne K .  Scharber 
Acting Assistant Commissioner , Environment 
150 Ninth Avenue North 
Nashville 3 7 203 
Phone : 6 1 5/741-3657  
Kenneth W.  Bunt ing , Director 
Office of Water Management 
150 Ninth Avenue North 
Nashville  3 7 2 0 3  
Phone : 6 1 5/741-6610  
Wayne K .  Scharbe r ,  Director 
Environment 
1 50 Ninth Avenue North 
Nashville  3 7 203-5404 
J .  Tom Tiesler,  Director 
Division of Solid Waste Management 
701  Broadway 
4th Floor, Customs House 
Nashville 3 7 2 1 9-5403 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -3424 
Even Dav i s ,  Director 
Division of Construct ion Grants & Loans 
150 Ninth Avenue North 
Nashville  3 7 203 
Phone : 6 1 5/741-0636 
2 3 7  
DEPARTMENT OF HEALTH AND EIW IRONMENT 
Terry Cothron, Director 
Superfund 
701  Broadway 
4th Floor, Customs House 
Nashville 3 7 2 1 9-5403 
Phone : 615/741-6287  
PUBL IC SEFW ICE COMM I SS I ON  
Barry Murphy , Director 
Assessments Division 
460 James Robertson Parkway 
Nashville 3 7 2 1 9-54 7 7  
Phone : 615/741-3369 
DEPARTMENT OF REVENUE 
Charles Cardwe l l ,  Commiss ioner 
1 200 Andrew Jackson State Ofc . Bldg . 
Nashville  37242 
Phone : 6 1 5/ 741-2461  
Fred Bracy, Director 
Sales and Use Tax Division 
501 Andrew Jackson State Ofc .  Bldg . 
Nashville  37242 
Phone : 6 1 5/741-3561  
Bob Stinson , Director 
Accounting Division 
403 Andrew Jackson State Ofc . Bldg . 
Nashville 37242 
Phone : 615/741-2505 
Jerry Davis,  Director 
Miscellaneous Tax Division 
608 Andrew Jackson State Ofc . Bldg . 
Nashville 3 7 242 
Phone : 615/741-2 0 1 1  
SECRETAllY OF STATE 
Edwin S .  Gleaves 
State Librarian & Archivist 
403 7th Avenue , North 
Library & Archives Bldg . 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 74 1 - 7996 
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State Librarian & Archivist 
403 7th Avenue , North 
Library & Archives Bldg . 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 74 1 - 7996 
SECREr/JRY OF STATE 
David Haynes ,  Coordinator 
State Elect ions 
James K .  Polk State Off ice Building 
5th Floor 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 7 956 
DEP/JRTMENT OF TR.ANSPOffTAT ION 
Mal Baird ,  D i rector 
Public Transportation & Aeronautics 
Division 
James K .  Polk State Office Build ing 
7th Floor 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 3 2 2 7  
DEP/JRTMENT OF TREASURY 
Randy Graves ,  D i rector 
Local Government Investment Pool 
P .  O. Box 2556 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 741-2520 
Susan P .  Clayton , D i rector 
Division o f  Unclaimed Property 
Andrew Jackson State Off ice Building 
1 1 th Floor 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/74 1 -6499 
Steve Curry , D irector 
Division of Ret irement 
1 3 2 9  Andrew Jackson State Office Building 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -7063 
Mary E .  Smith, D i rector 
Old Age & Survivors Insurance 
1300 Andrew Jackson State Ofc . Bldg . 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 61 5/741- 7902 
DEP/JRTMENT OF TCIJRI ST DEVELOPMENT 
Sandra Ford Fulton, Commissioner 
320 6th Avenue , North 
Rachel Jackson Bldg . 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1904 
2 3 8  
TENNESSEE AD.l lSORY COMMISSION ON 
INTERGOVERNMENTAL RELAT IONS 
Harry A .  Green,  Executive D i rector 
226 Capitol Boulevard , Suite 508 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 3 0 1 2  
TENNESSEE ALCOHOL IC BEVER/IGE COMMISSION 
Elyon Davis,  Director 
226 Capitol Blvd . ,  Suite 300 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1602 
TENNESSEE /JRTS COMMISSION 
Bennett Tarleton , Executive Director 
320 6th Avenue , North, Suite 100 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -6395 
TENNESSEE EMERGENCY M.AN/IGEMENT /IGENCY 
Lacy Suiter,  D i rector 
3041 Sidco Drive 
Nashville 3 7 204 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 5 1 8 1  
TENNESSEE HCIJS ING DEVELOPMENT /IGENCY 
Thomas P .  Lawrence , Executive Director 
700 Landmark Center 
401 Church Street 
Nashville 3 7 2 1 9-2202 
Phone : 6 1 5/ 7 41 -2400 
TENNNESSEE PE/!CE. OFFICERS ST.AND/JRDS 
& TRA IN ING COMMISSION/TENNESSEE LAV 
ENFORCEMENT TRAIN ING .4CADEMY 
Roger Farley,  D i rector 
P. O. Box 140229 
3025 Lebanon Road 
Donelson 3 7 2 1 4  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -4448 
MURFREESBORO />REA VOCAT IONAL TECHN ICAL 
SCHOOL (FIRE TRA INING SERV ICE) 
Wallace F.  Burke , D i rector 
1303 Old Fort Parkway 
Murfreesboro 3 7 1 2 9  
Phone : 61 5/893-4095 
STATE GOIEIHIENT ./IGENCIES 
CLE.AN TENNESSEE PROGR� 
Edith Beat y ,  State Coordinator 
Fogelman Exe c .  Center ,  Suite 220 
Memphis State University 
Memphis 38152 
Phone : 901/678-2281  
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Elyon Davis,  Director 
226 Capitol Blvd . ,  Suite 300 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 1602 
TENNESSEE /JRTS COMMISSION 
Bennett Tarleton , Executive Director 
320 6th Avenue , North, Suite 100 
Nashville 3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -6395 
TENNESSEE EMERGENCY M.AN/IGEMENT /IGENCY 
Lacy Suiter,  D i rector 
3041 Sidco Drive 
Nashville 3 7 204 
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 - 5 1 8 1  
TENNESSEE HCIJS ING DEVELOPMENT /IGENCY 
Thomas P .  Lawrence , Executive Director 
700 Landmark Center 
401 Church Street 
Nashville 3 7 2 1 9-2202 
Phone : 6 1 5/ 7 41 -2400 
TENNNESSEE PE/!CE. OFFICERS ST.AND/JRDS 
& TRA IN ING COMMISSION/TENNESSEE LAV 
ENFORCEMENT TRAIN ING .4CADEMY 
Roger Farley,  D i rector 
P. O. Box 140229 
3025 Lebanon Road 
Donelson 3 7 2 1 4  
Phone : 6 1 5/ 7 4 1 -4448 
MURFREESBORO />REA VOCAT IONAL TECHN ICAL 
SCHOOL (FIRE TRA INING SERV ICE) 
Wallace F.  Burke , D i rector 
1303 Old Fort Parkway 
Murfreesboro 3 7 1 2 9  
Phone : 61 5/893-4095 
STATE GOIEIHIENT ./IGENCIES 
CLE.AN TENNESSEE PROGR� 
Edith Beat y ,  State Coordinator 
Fogelman Exe c .  Center ,  Suite 220 
Memphis State University 
Memphis 38152 
Phone : 901/678-2281  
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DEP/IRTMENT OF HCIJSING & URBAN 
DEVELOPMENT (HUD) 
Tom Cambron, Field Off ice 
Richard Barnwe l l ,  Manager 
1 Northshore Bulding 
1 1 1 1  Northshore Drive 
Knoxv i l l e  3 79 1 9  
Phone : 6 1 5/558- 1 384 
DEP/IRTMENT OF LABOR 
Bennie L .  Edwards ,  Area Director 
Wage and Hour Office 
P. O .  Box 1 1 1 300 
Nashv i l le 3 7 2 2 2- 1 300 
Phone : 6 1 5 / 7 3 6-5452 
FEDERAL AGENCIES 
240 
DEP/IRTMENT OF LABOR 
Tom Cambron, Field Office Supervisor 
Wage and Hour Office 
P. 0. Box 1 1 1 300 
Nashv i l l e  3 7 2 2 2 - 1 300 
Phone : 6 1 5 / 736-5452 
ENVIRONMENTAL PROTECT ICN AGENCY 
Dan Ahern, Chief of Comp l iance Sect ion 
Water Management Division 
345 Courtland Street Northeast 
Atlanta, GA 30365 
Phone : 404/347-7428 
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C11"HER AGENCIES 
TENNESSEE CCXJNTY SERVICES ASSOCIATICN 
Ralph J .  Harris , Executive Director 
226 Capitol Boulevard , Suite 700 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/242-5591 
TENNESSEE VALLEY AUTHORITY 
David Pack , Program Manager 
State Recreation Resources Program 
230 Natural Resources Building 
Norris 37828  
Phone : 6 1 5/632-1 602 
TENNESSEE ASSOC IAT I CN  OF BUSINESS 
Carter Witt , President 
2 2 6  Capitol Boulevard , Suite 800 
Nashville  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/256-5 1 4 1  
INSURANCE SERV ICES OFF ICE ,  TENNESSEE 
W.  C .  Wilson, Regional Office Manager 
7 1 0 1  Executive Center Drive , Suite 100 
Brentwood 3 7 0 2 7  
Phone : 6 1 5/377-3960 
PUBL IC R I  SK MANAGERS , I NC .  
Robert B .  Sprouse , Insurance Services 
Consultant 
2 2 9  Ward C i rc l e ,  Suite A-23 
Brentwood 3 7 0 2 7  
Phone : 6 1 5 / 3 7 3-3842 
TENNESSEE VALLEY PUBL IC PCWER 
ASSOCIATICN 
Jerry L. Campbel l ,  Executive Director 
1 201 Chestnut Street 
Chattanooga 3 7402 
Phone : 6 1 5/ 7 3 6-65 1 1  
TENNESSEE LOCAL DEVELOPMENT AUTHOR ITY 
Ann Butterworth, Assistant Secretary 
1600 James K. Polk State Ofc . Bldg . 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
2hone : 6 1 5/741-4 2 7 2  
2 4 1  
LOCAL GOIERNMENT DATA PROCESS ING 
CORPORAT I CN 
Wil l iam Victor Mangrum, President 
Operations 
1324  Trotwood Avenue 
Columbia 38401 
Phone : 6 1 5 / 3 8 1 - 1 1 5 5  
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DEVELOPMENT DISTRlcrS 
FIRST TENNESSEE 
Tom Moore , Executive Director 
207 North Boone Street , Suite 880 
Johnson City 3 7 6 0 1  
Phone : 6 1 5/928-0224 
EAST TENNESSEE 
Robert F .  Freeman, Executive D irector 
P .  O. Box 1 9806 
Knoxv i l l e  3 7939-2806 
Phone : 6 1 5/584-8553 
SCXJTHEAST TENNESSEE 
Joe Guthrie , Executive Director 
2 1 6  West 8th Street , Suite 300 
Chattanooga 3 7402 
Phone : 6 1 5/266-5781  
UPPER OJMBERL.AND 
A.  Edward Brooks , Executive Director 
1 2 2 5  Burgess Falls Road 
Cookev i l l e  38501 
Phone : 6 1 5/432-4 1 1 1  
GREATER NASHV I LLE REG IONAL <XX.INC I L  
Maynard Pate , Executive Director 
501 Union Stre e t ,  Suite L- 100 
Nashv i l l e  3 7 2 1 9  
Phone : 6 1 5/259-5586 
SOOTH CENTRAL 
Joe Max Wi l l iams , Executive D irector 
P .  O. Box 1 346 
Columbia 38401 
Phone : 6 1 5/38 1 -2040 
NORTHNEST 
Robert W.  Brandon , Executive Director 
1 2 1  Weldon Street 
Martin 3823  7 
Phone : 901/587-42 1 5  
242 
SCXJTHNEST 
George E .  Boyd , Executive Director 
4 1 6  East Lafayette 
Jackson 38301 
Phone : 901/422-4041 
MEMPH IS-DELTA (MATCOG) 
John Sicola,  Executive Director 
1 5 7  Popular , Room B l 50 
Memphis 3 8 1 - 3  
Phone : 901/57 6-4 6 1 0  
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N'PENDIX E TENNESSEE HMICIPAL POPULATION DATA 
The fol lowing tables present Tennessee population dat a .  These data are organized 
based on frequent requests that MTAS receive s .  Unless otherwise noted , these data 
have been extracted from the 1980 U .  S .  Censu s .  
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N'PENDIX E 
T/JBLE 1 
POPULAT ION OF TENNESSEE MUN ICIPAL ITIES 
PRESENTED IN ALPH/JBETICAL ORDER 
City Population City Population 
Adams 600 Caryville 2 , 039 
Adamsv ille 1 , 656  Cedar Hill 420 
Alamo 2 , 61 5  Cel ina 1 , 580 
Alcoa 6 , 882  Centertown 300 
Alexandria 7 9 6  Centerville  2 , 824 
Algood 2 , 406 Chapel Hill 861  
Allardt 654 Charleston 756 
Altamont 6 7 9  Charlotte 788 
Ardmore 835 Chattanooga 1 6 9 , 5 14 
Arlington 1 ,  7 78 Church Hill  4 , 2 7 1  
Ashl and C ity 2 , 588 Cl arksburg 400 
Athens 1 2 , 152  Cl arksville 70 , 552 
Atoka 750 Cleveland 28 ' 140 
Atwood 1 , 143 Cl if ton 7 7 3  
Auburntown 204 Cl inton 8 , 200 
Baileyton 3 5 7  Coalmont 940 
Baneberry 2 1 7  Col legedale 4 , 607 
Bart lett 2 3 , 653 Coll ierville 1 1 ,  838 
Baxter 1 , 4 1 6  Coll inwood 1 , 064 
Beersheba Springs 643 Columbia 2 7 , 200 
Bell Buckle 563 Cookevil l e  2 1 , 5 1 2  
Belle Meade 3 , 182 Copperhill 418 
Bells 1 , 73 7  Cornersville 722 
Benton 1 ,  1 1 5  Cottage Grove 1 1 7  
Berry Hill 1 ,  1 1 3  Covington 6 , 1 9 7  
Bethel Springs 8 7 3  Cowan 1 , 790 
Big Sandy 650 Crab Orchard 1 , 065 
Bl aine 1 , 2 1 9  Cross Plains 8 7 2  
Bluff City 1 ,  1 2 1  Crossville  6 , 405 
Bol ivar 6 ,  7 7 7  Cumberland City 2 7 6  
Braden 293  Cumberland Gap 263 
Bradford 1 , 146 Dandridge 1 , 383 
Brentwood 1 3 , 05 7  Dayton 5 , 73 6  
Brighton 9 7 6  Decatur 1 , 352 
Bristol 2 3 , 986 Decaturville 1 , 004 
Brownsville 1 0 , 430 Decherd 2 , 2 33 
Bruceton 1 , 57 9  Dickson 7 , 040 
Bulls Gap 8 2 1  Dover 1 , 23 7  
Burlison 386 Dowe lltown 341 
Burns 1 , 0 1 5  Doyle 344 
Byrdstown 884 Dresden 2 , 6 1 9  
Calhoun 590 Ducktown 583 
Camden 4 , 023  Dunlap 3 , 68 1  
Carthage 2 , 672  Dyer 2 , 442 
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City 
Dyersburg 
Eaglev i l l e  
East Ridge 
Eastview 
El izabethton 
Elkton 
Englewood 
Enville 
Erin 
Erwin 
Est i l l  Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayettevi l l e  
Finger 
Forest Hills  
Franklin 
Friendship 
Friendsv i l l e  
Gadsden 
Gainesboro 
Gallatin 
Gall away 
Garl and 
Gates 
Gat l inburg 
Germantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
Goodlettsville  
Gordonsvi l l e  
Grand Junction 
Graysvi l l e  
Greenback 
Greenbrier 
Greenevi l l e  
Greenfield 
Gruetl i-Laager 
Guys 
Halls 
Harriman 
Hartsvi l l e  
Henderson 
Hendersonv i l l e  
Henning 
Henry 
Hickory Valley 
Hohenwald 
Hollow Rock 
Horns beak 
Population 
1 5 , 856 
482 
2 1 ,  2 3 6  
552 
1 2 , 460 
540 
1 , 840 
2 8 7  
1 , 614 
5 , 301  
1 , 324 
548 
3 , 97 7  
3 , 77 2  
8 , 3 1 6  
8 , 063 
245 
4 , 5 1 6  
1 7 , 1 1 1  
786  
908 
683 
1 , 204 
1 7 , 62 6  
804 
301  
7 2 9  
3 ,  5 7 7  
3 1 , 46 7  
458 
409 
1 , 356 
9 , 58 1  
893 
437 
1 , 380 
6 7 0  
3 , 1 80 
1 4 ,  1 1 3  
2 , 109 
2 , 0 2 1  
4 7 5  
2 , 562 
8 , 524 
2 , 674 
4 , 802 
2 9 , 8 1 4  
849 
295 
252 
4 , 008 
1 , 030 
452 
248 
City 
Hornsby 
Humboldt 
Hunt ingdon 
Huntl and 
Huntsvi lle 
Iron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson City 
J e l l ico 
Johnson City 
Jonesborough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
Knoxville  
LaFayette 
LaFollette 
LaGrange 
Lake C ity 
Lakeland 
Lakes ite 
Lakewood 
Lavergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir City 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
Livingston 
Lobe lvil l e  
Lookout Mountain 
Loretto 
Loudon 
Luttre ll  
Lynchburg 
Lynnville 
McEwen 
McKenzie 
McLemoresvi lle 
McMinnville 
Madisonville  
Manchester 
Martin 
Maryville 
Mason 
Maury City 
Population 
401 
1 0 , 209 
4 , 51 3  
983 
7 24 
525 
1 , 729  
4 9 , 620 
2 , 364 
2 , 670 
5 , 805 
2 , 798 
46 , 493 
2 , 8 2 9  
1 , 57 0  
1 , 220 
3 3 , 423  
4 , 635 
1 , 387  
1 7 5 , 045 
3 , 96 1  
8 , 342 
185 
2 , 37 8  
1 , 02 6  
6 5 1  
2 , 325  
6 , 668 
1 0 , 1 84 
1 4 , 42 3  
5 , 443 
8 , 760 
5 , 934 
365 
1 , 08 7  
3 , 504 
993 
1 , 886 
1 , 678  
4 ,  1 8 3  
962 
668 
383 
1 , 3 52 
5 , 459 
3 1 1  
1 1 ,  796  
2 , 904 
7 , 4 2 7  
8 , 985 
1 7 , 80 7  
4 7 1  
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City 
Maynardvi l l e  
Medina 
Medon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Milan 
Mil ledgeville  
Millersville  
Mill ington 
Minor Hill  
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville  
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville  
New Market 
Newport 
New Tazewe l l  
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Ol iver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
Palmer 
Paris 
Parke r ' s  Crossroads 
Parrottsville  
Parsons 
Pegram 
Petersburg 
Population 
924 
687  
2 1 0  
646 , 1 74 
601 
633  
8 , 228 
392 
2 , 028 
20 , 23 6  
564 
209 
1 , 1 2 6  
2 , 629 
587 
2 1 , 768 
499 
1 , 569 
2 , 284 
4 , 358 
4 , 3 1 9  
3 , 3 75  
2 , 58 7  
3 7 , 66 1  
344 , 27 3  
2 , 794 
839 
1 , 8 24 
1 , 33 6  
8 , 03 1  
1 , 67 7  
7 9 1  
1 1 8  
1 ,  443 
3 2 3  
4 , 609 
5 1 7  
2 7 , 662 
1 , 282  
3 , 756 
4 , 309 
424 
1 8 1  
1 , 0 2 7  
1 0 , 834 
2 1 9  
1 1 8  
2 , 457  
1 , 392 
704 
Table 1 
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City 
Philadelphia 
Pigeon Forge 
Pikeville 
P iperton 
P ittman Center 
Pleasant Hill  
Portland 
Powe l l ' s  Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red . Bank 
Red Boil ing Springs 
Rickman 
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersville 
Rossville 
Rutherford 
Rutledge 
St . Joseph 
Salt illo 
Samburg 
Sardis 
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hill  
Selmer 
Sevierville 
Sharon 
Shelbyville  
Signal Mountain 
Silerton 
Slayden 
Smithville  
Smyrna 
Sneedville  
Soddy Daisy 
Somerv i l le 
South Carthage 
South Fulton 
South Pittsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
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Population 
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8 , 342 
185 
2 , 37 8  
1 , 02 6  
6 5 1  
2 , 325  
6 , 668 
1 0 , 1 84 
1 4 , 42 3  
5 , 443 
8 , 760 
5 , 934 
365 
1 , 08 7  
3 , 504 
993 
1 , 886 
1 , 678  
4 ,  1 8 3  
962 
668 
383 
1 , 3 52 
5 , 459 
3 1 1  
1 1 ,  796  
2 , 904 
7 , 4 2 7  
8 , 985 
1 7 , 80 7  
4 7 1  
989 
City 
Maynardvi l l e  
Medina 
Medon 
Memphis 
Michie 
Middleton 
Milan 
Mil ledgeville  
Millersville  
Mill ington 
Minor Hill  
Mitchellville 
Monteagle 
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Juliet 
Mount Pleasant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashville  
Newbern 
New Hope 
New Johnsonville  
New Market 
Newport 
New Tazewe l l  
Niota 
Normandy 
Norris 
Oakdale 
Oak Hill 
Oakland 
Oak Ridge 
Obion 
Ol iver Springs 
Oneida 
Orlinda 
Orme 
Palmer 
Paris 
Parke r ' s  Crossroads 
Parrottsville  
Parsons 
Pegram 
Petersburg 
Population 
924 
687  
2 1 0  
646 , 1 74 
601 
633  
8 , 228 
392 
2 , 028 
20 , 23 6  
564 
209 
1 , 1 2 6  
2 , 629 
587 
2 1 , 768 
499 
1 , 569 
2 , 284 
4 , 358 
4 , 3 1 9  
3 , 3 75  
2 , 58 7  
3 7 , 66 1  
344 , 27 3  
2 , 794 
839 
1 , 8 24 
1 , 33 6  
8 , 03 1  
1 , 67 7  
7 9 1  
1 1 8  
1 ,  443 
3 2 3  
4 , 609 
5 1 7  
2 7 , 662 
1 , 282  
3 , 756 
4 , 309 
424 
1 8 1  
1 , 0 2 7  
1 0 , 834 
2 1 9  
1 1 8  
2 , 457  
1 , 392 
704 
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City 
Philadelphia 
Pigeon Forge 
Pikeville 
P iperton 
P ittman Center 
Pleasant Hill  
Portland 
Powe l l ' s  Crossroads 
Pulaski 
Puryear 
Ramer 
Red . Bank 
Red Boil ing Springs 
Rickman 
Ridgely 
Ridgeside 
Ridgetop 
Ripley 
Rives 
Rockford 
Rockwood 
Rogersville 
Rossville 
Rutherford 
Rutledge 
St . Joseph 
Salt illo 
Samburg 
Sardis 
Saulsbury 
Savannah 
Scotts Hill  
Selmer 
Sevierville 
Sharon 
Shelbyville  
Signal Mountain 
Silerton 
Slayden 
Smithville  
Smyrna 
Sneedville  
Soddy Daisy 
Somerv i l le 
South Carthage 
South Fulton 
South Pittsburg 
Sparta 
Spencer 
Spring City 
N'PEMJIX E 
Population 
507 
2 , 896 
2 , 100 
746 
528 
3 7 9  
4 , 563 
9 1 8  
8 , 022  
624 
429 
1 3 , 1 29 
1 ,  1 7  3 
882 
1 , 932  
4 1 7  
1 , 305 
6 , 395 
386 
567 
5 ,  7 7 5  
4 , 368 
3 7 9  
1 , 398 
1 , 058 
897 
434 
465 
301 
156 
7 , 084 
7 2 5  
3 , 9 79  
5 , 536 
1 , 1 34 
1 4 , 029 
5 , 8 1 8  
100 
69 
3 , 839 
1 1 , 3 78  
1 , 254 
8 , 505 
2 , 264 
1 , 004 
3 , 02 6  
3 , 723  
5 , 0 1 9  
1 , 1 2 6  
2 , 232  
City Populat ion 
Springfield 1 1 ,  197  
Spring Hill 1 , 094 
Stanton 540 
Stantonv i l l e  2 7 1  
Surgoinsv i l l e  1 , 559 
Sweetwater 5 , 3 1 0  
Tazewe l l  2 ,  105 
Tell ico Pl ains 935 
Tennessee Ridge 1 , 325  
Tiptonv i l l e  2 , 438 
Toone 355 
Townsend 3 9 7  
Tracy C i ty 1 , 7 8 1  
Trenton 4 , 60 1  
Trezevant 921 
Trimble 7 2 2  
Troy 1 , 093 
Tullahoma 1 5 , 800 
Tusculum 2 , 1 9 2  
Union City 1 0 , 6 7 0  
Vanleer 401  
Viola 1 49 
Vonore 528 
Walden 1 , 2 93 
Wartburg 8 1 6  
Wartrace 540 
Watauga 3 7 6  
Watertown 1 , 320 
Waverly 4 , 405 
Waynesboro 2 , 109 
Westmoreland 1 , 754 
White Bluff 2 , 095 
White House 2 , 785 
White Pine 2 , 0 7 8  
Whitevi l l e  1 , 2 7 0  
Whitwel l  1 , 783  
Will iston 395 
Winchester 6 , 195 
Winfield 581 
Woodbury 2 , 385 
Woodl and M i l l s  526 
Yorkv i l le 3 10 
TOTAL 2 , 7 3 0 , 804 
TOTAL MUNICIPALITIES 336  
*AS CERTIFIED BY: Tennessee Local Planning Assistance Office , July 1 ,  1 988 
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TABLE 2 
POPULAT ION OF TENNESSEE COUNT IES 
PRESENTED IN ALPHABET ICAL ORDER* 
COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION COUNTY POPULATION 
Anderson 6 7 , 346 Hardin 2 2 , 280 Putnam 4 7 , 690 
Bedford 2 7 , 9 1 6  Hawkins 43 , 75 1  Rhea 24 , 23 5  
Benton 1 4 , 901 Haywood 2 0 , 3 1 8  Roane 4 8 , 425  
Bledsoe 9 , 47 8  Henderson 2 1 ,  390 Robertson 3 7 , 02 1  
Blount 7 7 .  7 7 0  Henry 2 8 , 656 Rutherford 8 4 , 058 
Bradley 6 7 , 547  Hickman 1 5 , 1 5 1  Scott 1 9 , 259 
Campbel l  34 , 923  Houston 6 , 87 1  Sequatchie 8 , 605 
Cannon 1 0 , 23(+ Humphreys 1 5 , 957 Sevier 41 , 4 18  
Carroll 2 8 , 285 Jackson 9 , 398 Shelby 7 7 7 , 1 1 3  
Carter 50 , 205 Jefferson 3 1 , 284 Smith 1 4 , 935 
Cheatham 2 1 , 6 1 6  Johnson 1 3 , 745 Stewart 8 , 66 5  
Chester 1 2 , 7 2 7  Knox 3 1 9 , 694 Sul l ivan 143 , 968 
Claiborne 2 4 , 595 Lake 7 , 455 Sumner 8 5 , 790 
Clay 7 , 6 7 6  Lauderdale 24 , 555 Tipton 3 2 , 930 
Cocke 2 8 .  7 9 2  Lawrence 3 4 .  1 1 0  Trousdale 6 , 1 3 7  
Coffee 38 . 3 1 1  Lewis 9 , 700 Unicoi 1 6 , 362 
Crockett 14 , 94 1  Lincoln 2 6 , 483 Union 1 1 ,  707  
Cumberl and 2 8 , 6 7 6  Loudon 2 8 , 553 Van Buren 4 , 728 
Davidson 4 7 7 , 8 1 1  McMinn 41 , 8 7 8  Warren 3 2 , 653 
Decatur 1 0 , 857 McNairy 2 2 , 525  Washington 88 , 75 5  
DeKalb 1 3 , 589 Macon 1 5 .  700 Wayne 1 3 , 946 
Dickson 30 , 03 7  Madison 7 4 , 546 Weakley 3 2 , 896 
Dyer 34 , 663 Marion 24 , 4 1 6  White 1 9 , 567 
Fayette 2 5 , 3 0 5  Marshall 1 9 , 698 Will iamson 5 8 , 1 08 
Fentress 1 4 , 8 2 6  Maury 5 1 , 095 Wilson 5 6 , 064 
4 , 59 1 , 1 20 
Franklin 3 1 , 983  Me igs 7 , 4 3 1  
Gibson 4 9 , 46 7  Monroe 2 8 , 700 
Giles 24 , 625 Montgomery 8 3 , 342 
Grainger 1 6 , 7 5 1  Moore 4 , 5 1 0  
Greene 54 , 422 Morgan 1 6 , 604 
Grundy 1 3 , 7 8 7  Obion 3 2 , 7 8 1  
Hamblen 4 9 , 300 Overton 1 7 , 575 
Hamilton 2 8 7 , 643 Perry 6 .  1 1 1  
Hancock 6 , 8 8 7  Pickett 4 ,  358 
Hardeman 2 3 , 8 7 3  Polk 1 3 , 602 
*Sourc e :  1 988 Census of Populat ion ,  Department o f  Economic and Community 
Development , Nashville , TN 
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Giles 24 , 625 Montgomery 8 3 , 342 
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Development , Nashville , TN 
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TABLE 3 Table 3 N>PENDIX E 
TENNESSEE MUN IC IPAL IT IES BY POPULAT ION RANK 
City Populat ion C ity Populat ion 
Forest H i l l s  4 , 5 1 6  Woodbury 2 , 385 
Cit:zo: PoEulat ion Cit:t: PoEulat ion Huntingdon 4 ,  5 1 3  Lake C ity 2 , 3 78  Waverly 4 , 405 Jamestown 2 , 364 
Memphis 646 , 1 74 Lawrenceburg 1 0 , 1 84 Rogersvi l l e  4 , 368 Lakewood 2 , 325  
Nashv i l l e  344 , 2 7 3  Goodlettsv i l l e  9 , 581  Mount Carmel 4 , 358 Mountain City 2 , 284 
Knoxv i l l e  1 7 5 , 045 Martin 8 , 985 
Chattanooga 1 6 9 , 5 14 Lewisburg 8 , 760 Mount Jul iet 4 , 3 1 9  Somervil l e  2 , 2 64 
Clarksv i l l e  7 0 , 552 Harriman 8 , 524 Oneida 4 , 309 Decherd 2 , 233 Church H i l l  4 , 27 1  Spring City 2 , 232  
Jackson 4 9 , 620 Soddy-Daisy 8 , 505 Loudon 4 ,  183 Tusculum 2 , 192  
Johnson City 46 , 493 LaFo l lette 8 , 342 Camden 4 , 023  Greenfield 2 ,  109 
Murfreesboro 3 7 , 66 1  Farragut 8 , 3 1 6  
Kingsport 3 3 , 423  Milan 8 , 228 Hohenwald 4 , 008 Waynesboro 2 , 109 
Germantown 3 1 , 467 Cl inton 8 , 200 Selmer 3 , 97 9  Tazewe l l  2 , 105 
Etowah 3 , 9 7 7  P ikevil l e  2 ,  100 
Hendersonv i l l e  2 9 , 8 1 4  Fayettevi l l e  8 , 063 LaFayette 3 , 96 1  White B luff 2 , 095 
Clevel and 2 8 , 140 Newport 8 , 0 3 1  Smithv i l l e  3 , 83 9  White Pine 2 , 078 
Oak Ridge 2 7 , 662 Pulaski 8 , 02 2  
Columbia 2 7 , 200 Manchester 7 , 4 2 7  Fairview 3 , 7 7 2  Caryv i l l e  2 , 039 
Bristol 2 3 , 986 Savannah 7 , 084 Ol iver Springs 3 , 756  M i l lersv i l le 2 , 028 
South Pittsburg 3 , 723  Grue t l i-Laager 2 , 021  
Bartlett 2 3 , 653 Dickson 7 , 040 Dunlap 3 , 68 1  Ridgely 1 , 932  
Morristown 2 1 , 768 Alcoa 6 , 882  Gat l inburg 3 , 5 7 7  Lookout Mountain 1 , 886 
Cookevi l l e  2 1 , 5 1 2  Bol ivar 6 .  7 7 7  
East Ridge 2 1 , 2 36 La Vergne 6 , 668 Livingston 3 , 504 Eng l ewood 1 , 840 
M i l l ington 20 , 2 36 Crossv i l l e  6 , 405 Mount P l easant 3 , 3 7 5  New Johnsonv i l le 1 , 824 Bel l e  Meade 3 , 182 Cowan 1 , 790 
Maryv i l l e  1 7 , 80 7  Ripley 6 , 395 Greenbrier 3 , 180 Whitewel l  1 , 783  
Gal l at in 1 7 , 62 6  Covington 6 , 1 9 7  South Fulton 3 , 02 6  Tracy City 1 , 78 1  
Frank l in 1 7 , l l l  Winchester 6 , 1 9 5  
Dyersburg 1 5 , 856 Lexington 5 , 934 Mad isonv i l l e  2 , 904 Arl ington 1 ,  7 7 8  
Tul lahoma 1 5 , 800 Signal Mountain 5 , 8 1 8  Pigeon Forge 2 , 896 Westmoreland 1 , 754 Jonesborough 2 , 82 9  Bel l s  1 , 7 3 9  
Lebanon 14, 423 Jefferson City 5 , 80 c  Centerv i l l e  2 , 824 Jacksboro 1 , 72 9  
Greenevi l l e  1 4 ,  1 1 3  Rockwood 5 ,  7 7 5  J e l l ico 2 , 798 Loretto 1 , 678 
Shelbyv i l l e  1 4 , 029 Dayton 5 , 73 6  
Red Bank 1 3 , 129  Sevierv i l le 5 , 53 6  White House 2 , 78 5  New Tazewe l l  1 ,  6 7 7  
Brentwood 1 3 , 05 7  McKenz ie 5 , 459 
Newbern 2 , 794 Adamsvi l l e  1 , 656  
Hartsv i l l e  2 , 674 Erin 1 , 6 1 4  
E l izabethton 1 2 , 460 Lenoir City 5 , 443 Carthage 2 , 672  Cel ina 1 , 580 
Athens 1 2 , 152  Sweetwater 5 , 3 1 0  Jasper 2 , 6 7 0  Bruceton 1 , 57 9  
Col l ierv i l l e  l l ,  838 Erwin 5 , 30 1  
McMinnv i l l e  1 1 ,  7 9 6  Sparta 5 , 0 1 9  Monterey 2 , 62 9  Kenton 1 ,  570 
Smyrna 1 1 , 3 78  Henderson 4 , 802 Dresden 2 , 61 9  Mosheim 1 , 569 Alamo 2 , 6 1 5  Surgoinsvi l l e  1 , 559  
Springfield 1 1 ,  l 9 7  Kingston 4 , 635 Ashland City 2 , 588 Norris 1 , 443 
Paris 1 0 , 834 Oak H i l l  4 , 609 Munford 2 , 58 7  Baxter 1 , 4 1 6  
Union City 1 0 , 670 Col legedale 4 , 60 7  
Brownsv i l l e  10, 430 Trenton 4 , 601 
Bel l s  2 , 562 Rutherford 1 , 3 98 
Humboldt 1 0 , 209 Port l and 4 , 563 Parsons 2 , 45 7  Kingston Springs 1 , 38 7  Dyer 2 , 442 Pegram 1 , 3 92 
Tiptonv i l l e  2 , 438 Dandridge 1 , 383 
Algood 2 , 406 Graysv i l l e  1 , 380 
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TENNESSEE MUN IC IPAL IT IES BY POPULAT ION RANK 
City Populat ion C ity Populat ion 
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Table 3 APPENDIX E 
City Population City Population 
Gleason 1 , 356 Powe l l ' s  Crossroads 9 1 8  Cit)'.'. Population Cit)'.'. Population 
Decatur 1 , 352 Friendsv i l l e  908 
McEwen 1 , 3 52 St . Joseph 897 Ducktown 583 Toone 355 
New Market 1 , 32 6  Gordonsville 893 Winf ield 581 Doyle 344 
Tennessee Ridge 1 , 325  Byrdstown 884 Rockford 567  Dowel l town 341 
Minor Hill  564 Oakdale 323 
Est i l l  Springs 1 , 324 Rickman 882 Bell Buckle 563 McLemoresvil l e  3 1 1  
Watertown 1 , 320 Bethel Springs 8 7 3  
Ridgetop 1 , 305 Cross Pl ains 8 7 2  Eastview 552 Yorkville 310 
Walden 1 , 293 Chapel Hill 861  Ethridge 548 Garland 301  
Obion 1 , 282  Henning 849 Elkton 540 Sard i s  3 0 1  
Stanton 540 Centertown 300 
Whitevi l l e  1 , 270 New Hope 839 Wartrace 540 Henry 295 
Sneedville  1 , 254 Ardmore 835 
Dover 1 , 2 37  Bul l s  Gap 8 2 1  P ittman Center 528 Braden 293 
Kimball 1 , 220 Wartburg 8 1 6  Vonore 528 Enville 287 
Bl aine 1 , 2 1 9  Gallaway 804 Woodland M i l l s  526  Cumberland City 2 7 6  
I ron City 525 Stantonville 2 7 1  
Gainesboro 1 , 204 Alexandria 796 Oakland 5 1 7  Cumberland Gap 263  
Red Boil ing Springs 1 , 1 7 3  Niota 7 9 1  
Bradford 1 , 146 Charlotte 788 Philadelphia 507 Hickory Val ley 252 
Atwood 1 , 143  Coalmont 786 Moscow 489 Finger 245 
Sharon 1 , 134 Friendship 786 Eaglev i l l e  482 Parke r ' s  Crossroads 2 1 9  
7 7 3  
Guys 4 7 5  Baneberry 2 1 7  
Monteagle 1 , 1 2 6  Cl ifton Mason 4 7 1  Medon 2 1 0  
Spencer 1 , 1 2 6  Charl e ston 756 
Bluff City 1 ,  1 2 1  Atoka 750 Samburg 465 Mitchellville 209 
Benton 1 ,  1 1 5 P iperton 746 Gibson 458 Auburntown 204 
Berry Hill  1 ,  l l 3  Gates 7 2 9  Hornbeak 452 LaGrange 185 
Grand Junction 4 3 7  Orme 1 8 1  
Spring H i l l  1 , 094 Scotts Hills  7 2 5  Salt i l l o  434 Cottage Grove 1 1 7  
Troy 1 , 093 Huntsville 7 2 4  
Linden 1 , 087  Cornersv i l l e  7 2 2  Ramer 429 Saulsbury 156 
Crab Orchard 1 , 065 Trimble 7 2 2  Orl inda 424 Viola 149 
Coll inwood 1 , 064 Petersburg 704 Cedar Hill  420  Normandy 1 1 8  
6 (:- -. 
Copperhi ll  4 1 8  Parrottsville 1 1 8  
Rut ledge 1 , 058 Lynchburg Ridges ide 4 1 7  Silerton 1 00 
Hollow Rock 1 , 030 Medina 687  
Palmer 1 , 027  Gadsden 683 Gilt Edge 409 Slayden 69 
Lakeland 1 , 026 Altamont 6 7 9  Hornsby 401 
Burns 1 , 0 1 5  Greenback 670 Vanleer 401  TOTAL 2 , 730 , 804 
654 
Cl arksburg 400 
Decaturville 1 , 004 All ardt Townsend 3 9 7  
South Carthage 1 , 004 Lakes ite 6 5 1  
Lobe lville 993 Big Sandy 650 Wil l i ston 395 
Maury City 989 Beersheba Springs 643 M i l l edgev i l l e  3 9 2  
Hunt l and 983 Middleton 633  Burl ison 386 
Rives 386 
Brighton 9 7 6  Puryear 624 Lynnv i l l e  383 
Luttrel l  962 Michie 601 
Te l l ico Plains 935 Adams 600 Pleasant Hill  3 7 9  
Maynardvi l l e  924 Calhoun 590 Rossv i l l e  3 7 9  
Trezevant 9 2 1  Morrison 587 Watauga 3 7 6  
Liberty 365 
Bail eyton 3 5 7  
2 5 5  
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Table 3 APPENDIX E 
City Population City Population 
Gleason 1 , 356 Powe l l ' s  Crossroads 9 1 8  Cit)'.'. Population Cit)'.'. Population 
Decatur 1 , 352 Friendsv i l l e  908 
McEwen 1 , 3 52 St . Joseph 897 Ducktown 583 Toone 355 
New Market 1 , 32 6  Gordonsville 893 Winf ield 581 Doyle 344 
Tennessee Ridge 1 , 325  Byrdstown 884 Rockford 567  Dowel l town 341 
Minor Hill  564 Oakdale 323 
Est i l l  Springs 1 , 324 Rickman 882 Bell Buckle 563 McLemoresvil l e  3 1 1  
Watertown 1 , 320 Bethel Springs 8 7 3  
Ridgetop 1 , 305 Cross Pl ains 8 7 2  Eastview 552 Yorkville 310 
Walden 1 , 293 Chapel Hill 861  Ethridge 548 Garland 301  
Obion 1 , 282  Henning 849 Elkton 540 Sard i s  3 0 1  
Stanton 540 Centertown 300 
Whitevi l l e  1 , 270 New Hope 839 Wartrace 540 Henry 295 
Sneedville  1 , 254 Ardmore 835 
Dover 1 , 2 37  Bul l s  Gap 8 2 1  P ittman Center 528 Braden 293 
Kimball 1 , 220 Wartburg 8 1 6  Vonore 528 Enville 287 
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Bradford 1 , 146 Charlotte 788 Philadelphia 507 Hickory Val ley 252 
Atwood 1 , 143  Coalmont 786 Moscow 489 Finger 245 
Sharon 1 , 134 Friendship 786 Eaglev i l l e  482 Parke r ' s  Crossroads 2 1 9  
7 7 3  
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Coll inwood 1 , 064 Petersburg 704 Cedar Hill  420  Normandy 1 1 8  
6 (:- -. 
Copperhi ll  4 1 8  Parrottsville 1 1 8  
Rut ledge 1 , 058 Lynchburg Ridges ide 4 1 7  Silerton 1 00 
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Palmer 1 , 027  Gadsden 683 Gilt Edge 409 Slayden 69 
Lakeland 1 , 026 Altamont 6 7 9  Hornsby 401 
Burns 1 , 0 1 5  Greenback 670 Vanleer 401  TOTAL 2 , 730 , 804 
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Table 4 /JPPENDI X  E 
TABLE 4 
TENNESSEE COJNTIES BY POPULAT/(Yol RANK 
Rank Cit;'. PoEulation Rank CitJ!: PoEulat ion 
Rank C it):'. PoEulation 
8 1  Lewis 9 , 700 1 Shelby 7 7 7 , 1 1 3  4 1  Henry 2 8 , 656 82 Bledsoe 9 , 4 7 8  2 Davidson 4 7 7 , 8 1 1  42 Loudon 2 8 , 553 83 Jackson 9 , 398 3 Knox 3 1 9 , 694 43 Carrol l 2 8 , 285 84 Stewart 8 , 665 4 Hami lton 287 , 643 44 Bedford 2 7 , 9 1 6  8 5  Sequatchie 8 , 605 5 Sul l ivan 143 , 07 9  45 Lincoln 2 6 , 483 
86 Clay 7 , 67 6  6 Washington 88 , 7 5 5  4 6  Fayette 25 , 305 87  Lake 7 , 455  7 Sumner 8 5 , 790 47  Giles 2 4 , 625  88  Meigs 7 , 4 3 1  8 Rutherford 84 , 058 48 Cla iborne 24 , 595 8 9  Hancock 6 , 88 7  9 Montgomery 8 3 , 342 49 Lauderdale 2 4 , 555 90 Houston 6 , 87 1  10 Blount 7 7 '  770  50  Marion 24 , 4 1 6  
9 1  Trousdale 6 , 1 3 7  1 1  Madison 7 4 , 546 5 1  Rhea 2 4 , 2 3 5  9 2  Perry 6' 1 1 1  1 2  Bradley 6 7 , 547 52 Hardeman 2 3 , 8 7 3  9 3  Van Buren 4 ,  728 13 Anderson 6 7 , 346 53 McNairy 2 2 , 525 94 Moore 4 , 5 1 0  14  Wil l iamson 58 ' 108 54 Hardin 2 2 , 280 9 5  P ickett 4, 358 1 5  Wilson 5 6 , 064 55 Cheatham 2 1 , 6 1 6  
1 6  Greene 5 4 , 422 56 Henderson 2 1 , 390 
17  Maury 5 1 , 095 57 Harwood 20 , 3 18  
18  Carter 5 0 , 205 58 Marshall 1 9 , 698 
19 Gibson 49 , 46 7  59 White 1 9 , 567  
20 Hamblen 4 9 , 300 60 Scott 1 9 , 259  
21  Roane 48 , 42 5  6 1  Overton 1 7 , 5 7 5  
22  Putnam 4 7 , 690 62 Grainger 1 6 , 75 1  
23 Hawkins 4 3 , 7 5 1  6 3  Morgan 1 6 , 604 
24 McMinn 4 1 , 8 78  64 Unicoi 1 6 , 362 
25 Sevier 41 , 41 8  6 5  Humphreys 1 5 , 95 7  
26 Coffee 3 8 '  3 1 1  66 Macon 1 5 '  700  
27  Robertson 3 7 , 02 1  6 7  Hickman 1 5 , 1 5 1  
28 Campbell 3 4 , 923  68 Crockett 1 4 , 941 
29 Dyer 3 4 , 663 69 Smith 1 4 , 93 5  
3 0  Lawrence 3 4 ,  1 1 0  70 Benton 1 4 , 901 
31  Tipton 3 2 , 930 7 1  Fentress 1 4 , 826 
32  Weakley 3 2 , 896 72  Wayne 1 3 , 946 
33 Obion 3 2 , 7 8 1  73  Grundy 1 3 , 7 8 7  
3 4  Warren 3 2 , 653 74  Johnson 1 3 , 745 
35 Franklin 3 1 , 983 7 5  Polk 1 3 , 602 
36 Jefferson 3 1 , 284 76 DeKalb 1 3 , 589 
3 7  Dickson 30 , 03 7  7 7  Chester 1 2 , 7 2 7  
38 Cocke 2 8 , 792 78  Union 1 1 ,  707  
39 Monroe 2 8 , 700 79 Decatur 1 0 , 857  
40 Cumberl and 2 8 , 686 80 Cannon 1 0 , 234 
257  
256 
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256 
/JNDERSON COJNTY 
Cl inton 
Lake C ity 
Norris 
Oak Ridge 
Oliver Springs 
BLEDSOE COJNTY 
P ikeville  
BLOONT COJNTY 
Alcoa 
Friendsvi l l e  
Maryville  
Rickford 
Townsend 
BRl>DLEY COJNTY 
Charleston 
Cleve land 
C/JMPBELL COJNTY 
Caryville 
Jacksboro 
Jellico 
Lafollette 
CARTER COJNTY 
Elizabethton 
Johnson City 
Watauga 
CLAIRBORNE COJNTY 
Cumberland Gap 
New Tazewe ll 
Tazewe ll 
TABLE 5 
POPULAT ION OF TENNESSEE MUN ICIPAL IT IES /JND COJNT IES 
PRESENTED BY GR/JND DIV IS/ON 
67 , 346  
6 , 200** 
2 , 376 
1 , 443 
2 7 , 662* 
3 , 756 
9 , 478 
2 ,  100** 
77 , 770 
6 , 662 
906 
1 7 , 607 
567 
3 9 7  
67 , 547  
7 5 6  
2 6 , 140** 
34 ,923 
2 , 039 
l ,  729*"' 
2 , 7 96 
6 , 342 
50 , 205 
1 2 , 460*"' 
4 6 , 493* 
3 7 6  
24 , 595 
263 
l ,  6 7 7  
2 , 105** 
EAST TENNESSEE 
COCKE COJNTY 
Newport 
Parrottsvi lle 
CJJMBERL/JND COJNTY 
Crab Orchard 
Crossvil l e  
Pleasant H i l l  
GRAINGER COJNTY 
Bl aine 
Rut ledge 
GREENE COJNTY 
Baileyton 
Greenevi l l e  
Mosheim 
Tusculum 
H/JMBLEN COJNTY 
Morristown 
H/JM I LTON COJNTY 
Chattanooga 
Collegedale 
East Ridge 
Lakes ite 
Lookout Mountain 
Red Bank 
Ridgeside 
Signal Mountain 
Soddy-Daisy 
Walden 
H/JNCOCK COJNTY 
Sneedville 
256 
28 ,792 
6 , 0 3 1 * *  
1 16 
28,676 
1 , 065 
6 , 405** 
3 79 
16,75 1  
1 , 2 1 9  
1 , 056 
54, 422 
357 
1 4 , 1 1 3** 
1 , 569  
2 , 192  
49, 300 
2 1 , 766** 
287 , 740 
1 6 9 '  514''* 
4 , 607 
2 1 , 23 6  
6 5 1  
1 , 666 
1 3 , 1 2 9  
4 1 7  
5 , 6 1 6  
6 , 505 
1 , 293 
6 , 887 
1 , 254** 
Table 5 /IPPENDIX E 
EAST TENNESSEE 
(cont inued ) 
HAYK I NS COJNTY 43 , 75 1  ME IGS COJNTY 7 , 43 1  
Bul ls Gap 6 2 1  Decatur 1 , 352** 
Church Hill 4 , 2 7 1  
Kingsport 3 3 , 423* 
Mount Carmel 4 , 356 MONROE COJNTY 28 , 700 
Rogersville  4 , 366** Madisonville  2 , 904** 
Surgoinsville  1 , 559 Sweetwater 5 , 3 10 
Te ll ico Plains 935 
Vonore 526 
JEFFERSON COJNTY 3 1  ,284 
Baneberry 2 1 7  
Dandridge 1 , 363** MORG/JN COJNTY 16,604 
Jefferson C ity 5 , 605 Oakdale 323 
New Market 1 , 33 6  Ol iver Springs 3 , 756* 
White P ine 2 , 07 6  Wartburg 616** 
JOHNSON COJNTY 1 3 , 745 POLK COJNTY 13,602 
Mountain City 2 , 264** Benton 1 , 1 1 5** 
Copperhill  416 
Ducktown 563 
KNOX COJNTY 319,694 
Farragut 6 , 3 1 6  
Knoxville 1 7 5 .  045** RHEA COJNTY 24 ,235 
Dayton 5 , 736** 
Graysvi l l e  1 , 360 
LOODON COJNTY 28 , 553 Spring City 2 , 232 
Greenbak 6 7 0  
Lenoir C ity 5 , 443 
Loudon 4 , 1 63** RO/JNE COJNTY 4B,425 
Philadelphia 507 Harriman 6 , 524 
Kingston 4 , 635** 
Oak Ridge 2 7 , 662* 
MCMINN COJNTY 4 1  ,878 01 iver Springs 3 , 756* 
Athens 1 2 '  152** Rockwood 5 ,  7 7 5  
Calhoun 590 
Englewood 1 , 640 
Etowah 3 '  9 7 7  SCOTT COJNTY 19,259 
Niota 7 9 1  Huntsville  724** 
Oneida 4 , 309 
Winf ield 561 
MAR ION COJNTY 24 , 4 16 
Jasper 2 , 670** 
Kimbal l  1 , 220 SEV IER COJNTY 4 1  , 4 18 
Monteagle 1 , 1 2 6 *  Gatl inburg 3 , 5 7 7  
New Hope 639 Pigeon Forge 2 , 696 
Orme 161  P ittman Center 526 
Powe l l ' s  Crossroads 9 1 6  Sevierville  5 , 536** 
South P i ttsburg 3 , 723  
Whitwel l  1 , 763 
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Table 5 /IPPENDIX E 
EAST TENNESSEE 
(cont inued ) 
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EAST TENNESSEE Table 5 /IPPENDIX E 
(cont inued ) 
MIDDLE TENNESSEE 
SULL IVAN COONTY 143,968 UN I CN COONTY 1 6 , 362 (cont inued ) 
Bluff City 1 ,  1 2 1  Lutre l l  962 
Bristol 2 3 , 986 Maynardv i l l e  924 
Kingsport 3 3 , 423* GRUNDY COONTY 1 3 , 767 MARSHALL COONTY 19,698 
Altamont 679**  Chapel H i l l  861  
WASHIN(3TCN COONTY 88 , 755 Beersheba Springs 643 Cornersvi l l e  7 2 2  UNICOI COONTY 16 , 362 Johnson City 4 6 , 493* Coalmont 940 Lewisburg 8 ,  7 60** 
Erwin 5 , 3 0 1 * *  Jonesborough 2 , 829** Gruetl i-Laager 2 , 02 1  Petersburg 704* 
Monteagle 1 , 126*  
Palmer 1 , 02 7  
Tracy City 1 , 78 1  MAURY COONTY 5 1 ,095 
MIDDLE TENNESSEE Columbia 2 7 , 200** 
Mount Pleasant 3 , 3 75 
HICKMAN COONTY 15' 151 Spring Hill  1 , 094* 
BEDFORD COONTY 27 , 9 16 DEKALB COONTY 1 3 , 589 Centerv i l l e  2 , 824** 
Bell Buckle 563 Alexandria 796 
Normandy l l8 Dowe l ltown 341 MCNTGOMERY COONTY B3, 342 
Shelbyv i l l e  1 4 , 029** Liberty 365 HOUSTCN COONTY 6 ,671 Clarksv i l l e  7 0 ,  552** 
Wartrace 540 Smithv i l l e  3 , 839** Erin 1 , 614** 
Tennessee Ridge 1 , 325  
MOORE COONTY 4 , 5 10 
CANNCN COONTY 10,234 DICKSCN COONTY 30 ,037 Lynchburg 668** 
Auburntown 204 Burns 1 , 01 5  HUMPHREYS COONTY 15,957 
Woodbury 2 , 385** Charlotte 788** McEwen 1 , 352 
D ickson 7 , 040 New Johnsonv i l l e  1 , 824 CNERTCN COONTY 17,575 
. Slayden 69  Waverly 4 , 405** Livingston 3 , 504 
CHEATH/IM COONTY 21 ,616 Vanleer 401 Rickman 882 
Ashland City 2 .  588** White Bluff 2 , 095 
Kingston Springs 1 , 387  JICKSCN COONTY 9 , 398 
:?egram 1 , 392 Gainesboro 1 , 204** PERRY COONTY 6 '  1 1 1  
FENTRESS COONTY 14,826 Linden 1 , 087** 
Allardt 654 Lobelville  993 
CLAY COONTY 7 , 676 Jamestown 2 , 364** LAVRENCE COONTY 34 , 1 10 
Cel ina 1 , 580** Ethridge 548 
Iron City 525* PICKET COONTY 4 , 358 
FRANKLIN COONTY 3 1  , 983 Lawremcebirg 1 0 .  184** Byrdstown 884** 
COFFEE COONTY 38 , 3 1 1 Cowan 1 , 790 Loretto 1 , 6 78 
Manchester 7 , 427** Decherd 2 , 233 St . Joseph 897  
Tullahoma 1 5 , 800* Est i l l  Springs 1 , 324 PUTN/IM COONTY 47, 690 
Huntland 983 Algood 2 , 406 
Tull ahoma 1 5 , 800* LEW IS COONTY 9 , 700 Baxter 1 ,  4 1 6  
DAV I DSCN COONTY 477 . B 1 1 Winchester 6 , 1 95** Hohenwald 4 , 008** Cookev i l l e  2 1 , 5 1 2 * *  
Be l l e  Meade 3 , 182  Monterey 2 , 629 
Berry Hill l ,  l l 3  
Forest Hil l s  4 , 5 1 6  GI LES COONTY 24 ,625 L INCOLN COONTY 26, 483 
Goodlettsvi l l e  9 , 58 1 *  Ardmore 835 Fayettev i l le 8 , 063** ROBERTSCN COONTY 37,021 
Lakewood 2 , 325 Elkton 540 Petersburg 704* Adams 600 
Nashv i l l e  344 , 273** Lynnv i l l e  383 Cedar H i l l  420 
Oak H i l l  4 , 609 Minor H i l l  564 Cross Pl ains 872 
Ridgetop 1 , 305* Pul aski 8 , 022** MACCN COONTY 15,700 Greenbrier 3 , 180 
LaFayette 3 , 96 1 ** Orl inda 424 
Red Boil ing Springs 1 ,  1 7 3  Ridgetop 1 , 305* 
Springfield 1 1 , 1 9 7** 
White House 2 , 795* 
2 60 2 6 1  
EAST TENNESSEE Table 5 /IPPENDIX E 
(cont inued ) 
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D ickson 7 , 040 New Johnsonv i l l e  1 , 824 CNERTCN COONTY 17,575 
. Slayden 69  Waverly 4 , 405** Livingston 3 , 504 
CHEATH/IM COONTY 21 ,616 Vanleer 401 Rickman 882 
Ashland City 2 .  588** White Bluff 2 , 095 
Kingston Springs 1 , 387  JICKSCN COONTY 9 , 398 
:?egram 1 , 392 Gainesboro 1 , 204** PERRY COONTY 6 '  1 1 1  
FENTRESS COONTY 14,826 Linden 1 , 087** 
Allardt 654 Lobelville  993 
CLAY COONTY 7 , 676 Jamestown 2 , 364** LAVRENCE COONTY 34 , 1 10 
Cel ina 1 , 580** Ethridge 548 
Iron City 525* PICKET COONTY 4 , 358 
FRANKLIN COONTY 3 1  , 983 Lawremcebirg 1 0 .  184** Byrdstown 884** 
COFFEE COONTY 38 , 3 1 1 Cowan 1 , 790 Loretto 1 , 6 78 
Manchester 7 , 427** Decherd 2 , 233 St . Joseph 897  
Tullahoma 1 5 , 800* Est i l l  Springs 1 , 324 PUTN/IM COONTY 47, 690 
Huntland 983 Algood 2 , 406 
Tull ahoma 1 5 , 800* LEW IS COONTY 9 , 700 Baxter 1 ,  4 1 6  
DAV I DSCN COONTY 477 . B 1 1 Winchester 6 , 1 95** Hohenwald 4 , 008** Cookev i l l e  2 1 , 5 1 2 * *  
Be l l e  Meade 3 , 182  Monterey 2 , 629 
Berry Hill l ,  l l 3  
Forest Hil l s  4 , 5 1 6  GI LES COONTY 24 ,625 L INCOLN COONTY 26, 483 
Goodlettsvi l l e  9 , 58 1 *  Ardmore 835 Fayettev i l le 8 , 063** ROBERTSCN COONTY 37,021 
Lakewood 2 , 325 Elkton 540 Petersburg 704* Adams 600 
Nashv i l l e  344 , 273** Lynnv i l l e  383 Cedar H i l l  420 
Oak H i l l  4 , 609 Minor H i l l  564 Cross Pl ains 872 
Ridgetop 1 , 305* Pul aski 8 , 022** MACCN COONTY 15,700 Greenbrier 3 , 180 
LaFayette 3 , 96 1 ** Orl inda 424 
Red Boil ing Springs 1 ,  1 7 3  Ridgetop 1 , 305* 
Springfield 1 1 , 1 9 7** 
White House 2 , 795* 
2 60 2 6 1  
MIDDLE TENNESSEE Table 5 APPENDIX E 
( continued) 
WEST TENNESSEE 
RUrHERFORD ca.JNTY 84 ,058 VAN B/JREN ca.JNTY 4 , 728 
Eagleville 482 Spencer 1 , 126** 
Lavergne 6 , 668 
Murfreesboro 3 7 , 66 1 * *  
BENTON ca.JNTY 14,901 GIBSON ca.JNTY 49,467 
Big Sandy 650 Bedford 1 , 146 
Camden 4 , 023** Dyer 2 , 442 
Smyrna 1 1 , 37 8  WARREN ca.JNTY 32 ,653 Gibson 458 
Centertown 300 Humboldt 1 0 , 209 
McMinnville 1 1 ,  796** 
SECXJATOl IE ca.JNTY 8 , 605 Morrison 587  
CARROLL ca.JNTY 28 , 285 Kenton 1 , 570* 
Atwood 1 , 143 Medina 687 
Dunlap 3 , 68 1 * *  Viola 149 Bruceton 1 , 57 9  Milan 8 , 228 
Clarksburg 400 Rutherford 1 , 398 
Hol l ow Rock 1 , 030 Trenton 4 , 60 1 ** 
SM /TH ca.JNTY 1 4 , 935 WAYNE ca.JNTY 13,946 Hunt ingdon 4 , 5 1 3** Yorkv i l l e  3 10 
r;arthage 2 , 672** Cl ifton 7 7 3  McKenzie 5 , 459* 
Gordonsvi l l e  893 Col linwood 1 , 064 
South Carthage 1 , 004 Iron C ity 525* 
McLemoresv i l l e  3 1 1  
Trezevant 9 2 1  HARDEMAN ca.JNTY 23,873 
Waynesboro 2 '  1 09** Bol ivar 6 '  7 7 7 * *  
Grand Junction 437 
STBVART ca.JNTY 8 , 665 OIESTER ca.JNTY 12,727 Hickory Valley 252 
Cumberland City 2 7 6  WH ITE ca.JNTY 19,567 Enville 287*  Hornsby 401 
Dover 1 , 237**  Doyle 344 
Tennessee Ridge 1 , 32 5  Sparta 5 , 0 1 9** 
Henderson 4 , 082** Middleton 633 
Mil ledgev i l l e  3 9 2 *  Saulsbury 1 5 6  
Silerton 100* Silerton 100* 
Toone 355 
SUMNER ca.JNTY 85 , 790 W I  Ll l AMSON ca.JNTY 58 ,  108 Whiteville 1 , 270  
Gallatin 1 7 , 626** Brentwood 9 , 608 CROCKETT ca.JNTY 1 4 , 941 
Goodlettsv i l le 9 , 58 1 *  Fairview 3 , 648 Alamo 2 , 6 1 5** 
Hendersonvi l l e  2 9 , 8 14 Franklin 1 3 , 367** Bells 1 , 73 7  HARDIN ca.JNTY 22 ,280 
Millersv i l l e  2 , 028 Spring Hill 1 , 094* 
Mitchellville  209 
Friendship 786 Milledgevil l e  392* 
Gadsden 683 Salt i l l o  434 
Portland 4 , 56 3  Maury City 989 Savannah 7 , 084** 
Westmoreland 1 , 7 54 WI LSON ca.JNTY 56 ,064 
White House 2 , 795* Lebanon 1 3 , 057** 
Mount Jul iet 4 , 3 1 9  DECATUR ca.JNTY 10 ,857 HAYWOOD ca.JNTY 20 , 3 18 
Watertown 1 , 320 Decaturv i l l e  1 , 004** Brownsville 1 0 , 430** 
TROUSDALE ca.JNTY 6, 1 37 Parsons 2 , 45 7  Stanton 540 
Hartsv i l l e  2 , 674** Scotts Hill 7 2 5 *  
DYER ca.JNTY 34,663 HENDERSON ca.JNTY 2 1 , 390 
Dyersburg 1 5 , 856** Lexington 5 , 934** 
Newbern 2 , 794 Parker ' s  Crossroads 2 1 9  
Trimble 722*  Sard is 301 
Scotts Hill 725 
FAYETTE ca.JNTY 25 , 305 
Braden 293  HENRY ca.JNTY 28 ,656 
Gal laway 804 Cottage Grove 1 1 7  
LaGrange 185  Henry 295 
Moscow 499 McKenzie 5 , 459* 
Oakland 5 1 7  Paris 1 0 , 818** 
Piperton 746 Puryear 624 
Rossv i l l e  3 7 9  
Somerville 2 '  264** 
Wil l iston 395 
262 263 
MIDDLE TENNESSEE Table 5 APPENDIX E 
( continued) 
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Watertown 1 , 320 Decaturv i l l e  1 , 004** Brownsville 1 0 , 430** 
TROUSDALE ca.JNTY 6, 1 37 Parsons 2 , 45 7  Stanton 540 
Hartsv i l l e  2 , 674** Scotts Hill 7 2 5 *  
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Dyersburg 1 5 , 856** Lexington 5 , 934** 
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Wil l iston 395 
262 263 
LAKE CCIJNTY 
Ridgely 
Tiptonville  
L/>/JDERDALE CCIJNTY 
Gates 
Hal l s  
Henning 
Ripley 
MCNAIRY CCIJNTY 
Adamsvi l l e  
Bethel Springs 
Eastview 
Enville  
Finger 
Guys 
Michie 
Milledgeville  
Ramer 
Selmer 
Stantonville 
MADISON CCIJNTY 
Jackson 
Medon 
OB I ON CCIJNTY 
Hornbeak 
Kenton 
Obion 
Rives 
Samburg 
South Fulton 
Trimble 
Troy 
Union City 
Woodland Mills 
*In more than one county 
**County seat 
7 , 455 
1 , 932  
WEST TENNESSEE 
( continued) 
SHELBY CCIJNTY 
Arlington 
2 , 438** Bartlett 
Coll iervil l e  
Germantown 
24 , 555 Lakeland 
7 2 9  Memphis 
2 , 562 Mill ington 
849 
6 , 395** 
T IPrON CCIJNTY 
Atoka 
22 , 525 Brighton 
1 , 656  Burl ison 
8 7 3  Covington 
552 Garland 
287*  Gilt  Edge 
245 Mason 
4 7 5  
601 
392* WEAKLEY CCIJNTY 
429 Dresden 
3 , 9 7 9** Gleason 
2 7 1  Greenf ield 
McKenzie 
Martin 
74 , 546 Sharon 
4 9 , 620 
2 1 0  
32 ,781 
452 
1 , 5 7 0  
1 , 282  
386 
465 
3 , 02 6  
7 2 2 *  
1 , 093 
1 0 , 670** 
526 
264 
777 , 1 13 
1 ,  7 7 8  
2 3 , 653 
1 1 ,  838 
3 1 ,  467  
1 , 02 6  
646 .  1 74** 
20 , 23 6  
32 , 930 
750 
9 7 6  
3 8 6  
6 , 1 9 7 ** 
3 0 1  
409 
4 7 1  
32, 800 
2 , 6 1 9** 
1 , 356  
2 , 109 
5 , 459* 
8 , 98 5  
1 , 1 3 4  
N>PENDIX E 
TABLE 6 
NUMBER OF FULL-TIME MUNICIPAL EMPLOYEES IN TENNESSEE CIT IES 
C ity Employee City Employee 
Adams 1 Byrdstown 1 3  
Adamsville 2 5  Calhoun l 
Alamo 1 3  Camden 42 
Alcoa 196 Carthage 2 5  
Alexandria 5 Caryville  6 
Algood 1 7  Cedar Hill l 
Allardt * Cel ina 1 9  
Altamont * Centertown * 
Ardmore 1 4  Centerville 36 
Arl ington 1 5  Chapel Hill 2 
Ashland City 20 Charleston 5 
Athens 105  Charlotte 0 
Atoka * Chattanooga 2 , 300 
Atwood 1 Church Hill 20 
Auburntown 0 Clarksburg * 
Baileyton 1 Cl arksville  507  
Baneberry * Cleveland 359 
Bartlett 209 Cl ifton 7 
Baxter 10  Cl inton 73  
Beersheba Springs 1 Coalmont 2 
Bell Buckle 2 Col legedale 1 9  
Belle Meade 2 5  Coll ierville 145 
Bells 13 Coll inwood 10  
Benton 9 Columbia 295 
Berry Hill  22  Cookeville 260 
Bethel Springs 4 Copperhill  1 1  
Big Sandy 6 Cornersv i l l e  2 
Bla ine 2 Cottage Grove 0 
Bluff City 13 Covington 105 
Bol ivar 78  Cowan 1 4  
Braden * Crab Orchard 2 
Bradford 7 Cross Plains 0 
Brentwood 1 2 8  Crossvi l l e  108 
Brighton 3 Cumberl and City 2 
Bristol 250 Cumberland Gap 6 
Brownsvi l l e  9 6  Dandridge 1 4  
Bruceton 1 2  Dayton 8 5  
Bul ls Gap 2 Decatur 9 
Burlison 0 Decaturville 9 
Burns l Decherd 40 
2 6 5  
LAKE CCIJNTY 
Ridgely 
Tiptonville  
L/>/JDERDALE CCIJNTY 
Gates 
Hal l s  
Henning 
Ripley 
MCNAIRY CCIJNTY 
Adamsvi l l e  
Bethel Springs 
Eastview 
Enville  
Finger 
Guys 
Michie 
Milledgeville  
Ramer 
Selmer 
Stantonville 
MADISON CCIJNTY 
Jackson 
Medon 
OB I ON CCIJNTY 
Hornbeak 
Kenton 
Obion 
Rives 
Samburg 
South Fulton 
Trimble 
Troy 
Union City 
Woodland Mills 
*In more than one county 
**County seat 
7 , 455 
1 , 932  
WEST TENNESSEE 
( continued) 
SHELBY CCIJNTY 
Arlington 
2 , 438** Bartlett 
Coll iervil l e  
Germantown 
24 , 555 Lakeland 
7 2 9  Memphis 
2 , 562 Mill ington 
849 
6 , 395** 
T IPrON CCIJNTY 
Atoka 
22 , 525 Brighton 
1 , 656  Burl ison 
8 7 3  Covington 
552 Garland 
287*  Gilt  Edge 
245 Mason 
4 7 5  
601 
392* WEAKLEY CCIJNTY 
429 Dresden 
3 , 9 7 9** Gleason 
2 7 1  Greenf ield 
McKenzie 
Martin 
74 , 546 Sharon 
4 9 , 620 
2 1 0  
32 ,781 
452 
1 , 5 7 0  
1 , 282  
386 
465 
3 , 02 6  
7 2 2 *  
1 , 093 
1 0 , 670** 
526 
264 
777 , 1 13 
1 ,  7 7 8  
2 3 , 653 
1 1 ,  838 
3 1 ,  467  
1 , 02 6  
646 .  1 74** 
20 , 23 6  
32 , 930 
750 
9 7 6  
3 8 6  
6 , 1 9 7 ** 
3 0 1  
409 
4 7 1  
32, 800 
2 , 6 1 9** 
1 , 356  
2 , 109 
5 , 459* 
8 , 98 5  
1 , 1 3 4  
N>PENDIX E 
TABLE 6 
NUMBER OF FULL-TIME MUNICIPAL EMPLOYEES IN TENNESSEE CIT IES 
C ity Employee City Employee 
Adams 1 Byrdstown 1 3  
Adamsville 2 5  Calhoun l 
Alamo 1 3  Camden 42 
Alcoa 196 Carthage 2 5  
Alexandria 5 Caryville  6 
Algood 1 7  Cedar Hill l 
Allardt * Cel ina 1 9  
Altamont * Centertown * 
Ardmore 1 4  Centerville 36 
Arl ington 1 5  Chapel Hill 2 
Ashland City 20 Charleston 5 
Athens 105  Charlotte 0 
Atoka * Chattanooga 2 , 300 
Atwood 1 Church Hill 20 
Auburntown 0 Clarksburg * 
Baileyton 1 Cl arksville  507  
Baneberry * Cleveland 359 
Bartlett 209 Cl ifton 7 
Baxter 10  Cl inton 73  
Beersheba Springs 1 Coalmont 2 
Bell Buckle 2 Col legedale 1 9  
Belle Meade 2 5  Coll ierville 145 
Bells 13 Coll inwood 10  
Benton 9 Columbia 295 
Berry Hill  22  Cookeville 260 
Bethel Springs 4 Copperhill  1 1  
Big Sandy 6 Cornersv i l l e  2 
Bla ine 2 Cottage Grove 0 
Bluff City 13 Covington 105 
Bol ivar 78  Cowan 1 4  
Braden * Crab Orchard 2 
Bradford 7 Cross Plains 0 
Brentwood 1 2 8  Crossvi l l e  108 
Brighton 3 Cumberl and City 2 
Bristol 250 Cumberland Gap 6 
Brownsvi l l e  9 6  Dandridge 1 4  
Bruceton 1 2  Dayton 8 5  
Bul ls Gap 2 Decatur 9 
Burlison 0 Decaturville 9 
Burns l Decherd 40 
2 6 5  
City 
Dickson 
Dover 
Dowe l l t own 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunl ap 
Dyer 
Dyersburg 
Eaglev i l l e 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Env i l l e  
Erin 
Erwin 
Est i l l  Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayettev i l l e  
Finger 
Forest H i l l s  
Franklin 
Friendship 
Friendsvi l l e  
Gadsden 
Gainesboro 
Gal latin 
Gal l away 
Garland 
Gat es 
Gat l inburg 
Ge rmantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
Employee 
1 3 0  
10  
0 
0 
1 7  
3 
3 1  
22  
350 
7 
1 0 1  
0 
1 5 6  
4 
* 
0 
1 9  
6 8  
10  
3 
78  
2 7  
1 2  
1 69 
0 
l 
240 
4 
2 
0 
1 5  
2 1 1  
5 
* 
4 
199 
230 
2 
l 
9 
266 
City Employee 
Good lettsvi l l e  
Gordonsv i l l e  
Grand Junction 
Graysv i l l e  
Greenback 
Greenbrier 
Greenev i l l e  
Greenfield 
Gruetl i-Laager 
Guys 
Halls 
Harr iman 
Hartsv i l l e  
Henderson 
Hendersonv i l l e  
Henning 
Henry 
Hickory Val ley 
Hohenwald 
Ho l l ow Rock 
Horns beak 
Hornsby 
Humboldt 
Hunt ingdon 
Huntl and 
Huntsville 
I ron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson C i ty 
Jell ico 
Johnson City 
Jonesborough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
109 
5 
5 
7 
2 
250 
1 2  
5 
0 
33  
1 3 5  
34 
5 1  
1 3 0  
9 
4 
3 
55 
3 
0 
0 
1 6 3  
4 7  
5 
3 
l 
5 
547 
35 
25 
55 
64 
650 
51 
9 
1 1  
564 
45 
l 
City 
Knoxv i l l e  
LaFayette 
LaFo l l ette 
LaGrange 
Lake City 
Lakel and 
Lake s ite 
Lakewood 
La Vergne 
Lawrenceburg 
Lebanon 
Lenoir C ity 
Lewisburg 
Lexington 
Liberty 
Linden 
Livingston 
Lobelv i l le 
Lookout Mount ain 
Loretto 
Loudon 
Luttrell 
Lynchburg 
Lynnv i l l e  
McEwen 
McKenz i e  
McLemoresv i l l e  
McMinnv i l le 
Madisonv i l l e  
Manche ster 
Martin 
Maryv i l l e  
Mason 
Maury City 
Maynardv i l l e  
Medina 
Medon 
Memph is 
Michie 
Middleton 
Employee 
1 500 
44 
149 
2 
30 
4 
l 
* 
3 6  
* 
250 
150 
93  
1 0 9  
0 
1 1  
64 
7 
3 1  
1 3  
84 
2 
1 0  
2 
6 
65 
2 
140 
33 
84 
1 00 
2 1 7  
9 
3 
9 
* 
* 
* 
2 
5 
Table 6 
267  
City 
M i l an 
M i l l edgev i l l e  
M i l lersv i l l e  
M i l l ington 
Minor H i l l  
Mitche l l v i l l e  
Monteag l e  
Monterey 
Morrison 
Morristown 
Moscow 
Mosheim 
Mountain City 
Mount Carmel 
Mount Jul iet 
Mount Ple asant 
Munford 
Murfreesboro 
Nashv i l l e  
Newbern 
APPENDIX E 
Employee 
72  
0 
* 
1 0 6  
7 
0 
1 7  
20 
l 
2 6 7  
7 
6 
3 7  
1 7  
22  
53  
1 9  
4 7 5  
8 , 000 
50 
New Hope 1 
New Johnsonv i l le 10  
New Market l 
Newport 1 00 
New Tazewe l l  1 2  
Niota 5 
Normandy 0 
Norris 1 7  
Oakdale 0 
Oak H i l l  2 
Oakland 4 
Oak Ridge 28 7 
Obion 1 2  
Oliver Springs 42 
Oneida 70 
Orl inda 0 
Orme * 
Palmer * 
Paris * 
Parke r ' s  Crossroads l 
City 
Dickson 
Dover 
Dowe l l t own 
Doyle 
Dresden 
Ducktown 
Dunl ap 
Dyer 
Dyersburg 
Eaglev i l l e 
East Ridge 
Eastview 
Elizabethton 
Elkton 
Englewood 
Env i l l e  
Erin 
Erwin 
Est i l l  Springs 
Ethridge 
Etowah 
Fairview 
Farragut 
Fayettev i l l e  
Finger 
Forest H i l l s  
Franklin 
Friendship 
Friendsvi l l e  
Gadsden 
Gainesboro 
Gal latin 
Gal l away 
Garland 
Gat es 
Gat l inburg 
Ge rmantown 
Gibson 
Gilt Edge 
Gleason 
Employee 
1 3 0  
10  
0 
0 
1 7  
3 
3 1  
22  
350 
7 
1 0 1  
0 
1 5 6  
4 
* 
0 
1 9  
6 8  
10  
3 
78  
2 7  
1 2  
1 69 
0 
l 
240 
4 
2 
0 
1 5  
2 1 1  
5 
* 
4 
199 
230 
2 
l 
9 
266 
City Employee 
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Hunt ingdon 
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Huntsville 
I ron City 
Jacksboro 
Jackson 
Jamestown 
Jasper 
Jefferson C i ty 
Jell ico 
Johnson City 
Jonesborough 
Kenton 
Kimball 
Kingsport 
Kingston 
Kingston Springs 
109 
5 
5 
7 
2 
250 
1 2  
5 
0 
33  
1 3 5  
34 
5 1  
1 3 0  
9 
4 
3 
55 
3 
0 
0 
1 6 3  
4 7  
5 
3 
l 
5 
547 
35 
25 
55 
64 
650 
51 
9 
1 1  
564 
45 
l 
City 
Knoxv i l l e  
LaFayette 
LaFo l l ette 
LaGrange 
Lake City 
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Lakewood 
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Lenoir C ity 
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Lexington 
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Linden 
Livingston 
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Luttrell 
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Lynnv i l l e  
McEwen 
McKenz i e  
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McMinnv i l le 
Madisonv i l l e  
Manche ster 
Martin 
Maryv i l l e  
Mason 
Maury City 
Maynardv i l l e  
Medina 
Medon 
Memph is 
Michie 
Middleton 
Employee 
1 500 
44 
149 
2 
30 
4 
l 
* 
3 6  
* 
250 
150 
93  
1 0 9  
0 
1 1  
64 
7 
3 1  
1 3  
84 
2 
1 0  
2 
6 
65 
2 
140 
33 
84 
1 00 
2 1 7  
9 
3 
9 
* 
* 
* 
2 
5 
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Newbern 
APPENDIX E 
Employee 
72  
0 
* 
1 0 6  
7 
0 
1 7  
20 
l 
2 6 7  
7 
6 
3 7  
1 7  
22  
53  
1 9  
4 7 5  
8 , 000 
50 
New Hope 1 
New Johnsonv i l le 10  
New Market l 
Newport 1 00 
New Tazewe l l  1 2  
Niota 5 
Normandy 0 
Norris 1 7  
Oakdale 0 
Oak H i l l  2 
Oakland 4 
Oak Ridge 28 7 
Obion 1 2  
Oliver Springs 42 
Oneida 70 
Orl inda 0 
Orme * 
Palmer * 
Paris * 
Parke r ' s  Crossroads l 
City Employee C ity Employee Table 6 .IPPEND/X E Parrottsv i l l e  0 S l ayden * 
City Employee Parsons 2 7  Smithv i l l e  3 2  Peg ram 0 Smyrna 8 1  Wave rly 40 Pete rsburg 2 Sneedv i l l e  9 Waynesboro 2 1  Ph i l adelphia 2 Soddy Daisy 34 Westmoreland 2 1  
White Bluff 5 Pigeon Forge 88 Some rv i l l e  4 3  White House 22  Pikev i l l e  2 1  South Carthage 6 
Piperton * South Fulton 34 White Pine 1 3  P ittman Center 2 South Pittsburg 48 Whitev i l l e  7 Ple asant H i l l  1 Sparta 7 0  Whitwe l l  1 3  
Wi l l iston 0 Port l and 54 Spencer 0 Winchester 86 Powe l l ' s  Crossroads 0 Spring C ity 25 
Pul aski 1 50 Spring f i e l d  1 7 0  Winfield 2 Puryear 4 Spring H i l l  14  Woodbury 2 1  Rame r 2 Stanton 2 Woodland M i l l s  0 
Yorkvi l l e  4 Red Bank 56 Stantonv i l le 0 
Red Boil ing Springs 1 3  Surgoinsv i l l e  5 
Ridgely 1 7  Sweetwater 88 
Ridge s ide * Tazewe l l  1 1  
Ridgetop 0 Te l l ico Pl ains 7 
Ripley 90 Tennessee Ridge 8 
Rives 0 Tiptonv i l l e  * 
Rockford 1 Toone * 
Rockwood 1 0 1  Townsend 3 
Rogersvi l le 43 Tracy City 1 1  
Rossv i l le 7 Trenton 80 
Rutherford 1 1  Trezevant 4 
Rut ledge 4 Trimble * 
St . Joseph 7 Troy 1 0  
Sal t i l l o  0 Tull ahoma 1 3 0  
Samburg 4 Tusculum 2 
Sard is 0 Union City 1 2 2  
Sau l s bury 0 Vanleer * 
Savannah 85 Viola * 
Scot ts H i l l  * Vonore 3 
Selmer 62 Walden 3 
Sevierv i l l e  0 Wartburg 10  
Sharon 1 5  Wartrace 6 
Shelbyv i l l e  1 7 2  Watauga 1 
Signal Mount ain * Watertown 10  
Si l e rton * 
Not reported 
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269 
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N'PENDIJC F OTHER DIRECrC»'llES OF INT"ERESf TO T�ESSEE Cl7Y OFFICIALS 
MTAS attempts to provide a comprehensive Directory of Tennessee MunicipaJ 
Officials for use by Tenne ssee c ity o f f i c i a l s  each year.  Howeve r ,  no onq 
d i rectory can possibly l ist every resourc e ,  individual or off ice of potent ial 
intere s t .  The task o f  running a c ity has become more complex over the years and 
the need for add i t ional resources and access to those with expertise in 
spe c i a l ized f i e l d s  has also increased . 
Below are some other d irectories recommended as useful resources for c ity hal ls 
and other o f f ic e s . The t i t l e , publ ishe r ,  frequency of pub l i c at ion, a brief 
descr ipt ion and approximate price are included for each resource l i sted . I f  you 
see items you would l ike additional detail on,  p l e ase contact the MTAS Library at 
( 6 1 5 )  974- 1008 . 
Directory of Tennessee County Officials. Pub l i shed by The University of 
Tenne ssee County Technical Assistance Serv ice . Nashv i l l e , TN . Annua l .  
Thi s  i s  the county counterpart to the d i rectory you have in hand . A thorough 
l i st ing of the varied o f f i c i a l s  involved in Tenne ssee county gove rnment , this 
d i rectory i s  an exc e l lent resource for locating some of your c o l l e agues in local 
government . 
Encyclopedia of Associations. Published by Gale Re search. Detro i t ,  MI . 
Annual . 
Included in this resource is informat ion of use t o  many c ity o f f i c i al s .  �ome 
sample entries of potent ial interest include : 
The National Center for Munic ipal Devel opment 
Assoc iat ion of Metropol itan Water Agenc ies 
National Assoc iat ion of Towns and Townships 
Rural Governments Coa l i t ion 
National Assoc iat ion for City Drug and Alcohol Coordination 
This encyc l op e d i a  is often used by the MTAS Library staff to locate sources of 
information for Tenne ssee c ity off i c ia l s . Price : $228 . 00 .  
Information U. S.A.  Pub l i shed by Viking Penguin.  New York, NY. Annual . 
Comp l e t e l y  updated and expanded, this "essent i a l  guide for d i rect access to U .  S .  
government expert s , " l i sts name s ,  addre sses and phone numbers for information on 
various subj e cts . 
This book is dedic ated to a l l  " federal bureauc rats "  and i s  written in a c11sual , 
almost comical style . An inexpensive source of valuable informat ion . Prlce : 
$ 2 3 . 00 .  
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National Directory of Addresses and Telephone Numbers. General Information, Inc. 
Kirkland, WA. Annual. 
This directory lists the 11most important corporations and organizations in the 
U.S." Complete contact information is given, including fax numbers when 
available. 
This is a relatively inexpensive resource used heavily by the MTAS Library 
staff. Price: $35.00 for two years' editions. 
State of Tennessee Telephone Directory. Published by the Tennessee Department of 
General Services. Nashville, TN. Annual. 
In addition to a listing of telephone numbers and other contact information 
arranged by state government agency or department, this directory has an 
alphabetical listing of each state employee and official. 
Designed for use by state employees, this directory is also useful to local 
government employees and officials. For availability and price information, 
contact the Department of General Services at (615) 741-5555. 
Tennessee Blue Book. Published by the Tennessee Secretary of State. Nashville, 
TN. Biennial. 
The Tennessee Blue Book "serves as a manual of Tennessee State Government." It 
provides useful information on the branches of government, government officials 
and their duties, and various state agencies a�d departments. There is also a 
section on general information about the state. 
This publication is available free of charge to city halls and all other public 
buildings across the state. 
Tennessee Government Officials Directory. Published by M. Lee Smith. 
Nashville, TN. Updated annually. 
This directory provides a comprehensive listing of state government offices, city 
and county officials, institutions in Tennessee's higher education systems, 
chambers of corrunerce across the state, lobbyists, a directory of Tennessee media, 
and other useful listings. At $21.00, this is an inexpensive and handy desktop 
resource. 
Tennessee Statistical Abstract. Published by The University of Tennessee Center 
for Business and Economic Research. Knoxville, TN. Annual. 
"The Tennessee Statistical Abstract attempts to provide, in a single convenient 
reference, the most useful of the available current data as well as some 
historical time-series data." Source notes at the end of each table provide the 
source of the data included and the methodology used to collect the data. 
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The University of Tennessee Institute for Public Service and Division of 
Continuing Education Sta££ Directory. Published by the Institute. Knoxville, 
TN. Loose-leaf with periodic updates. 
A listing of the staff who provide technical assistance and other services to 
local governments and others across Tennessee, this directory also includes maps 
outlining service areas assigned individual staff members. A useful resource for 
city officials interested in the services available to them from The University 
of Tennessee. Price: Free. 
U. S. Government Manual. Published by the Office of the Federal Register. 
Washington, DC. Annual. 
The "official handbook of the Federal Government," this manual provides 
comprehensive information on the executive, legislative and j udicial branches, 
as well as boards, commissions and international organizations. 
The Manual includes useful organizational charts for various federal departments 
and a comprehensive index. At $20.00 this is a useful and inexpensive 
resource. 
World Almanac and Book of Facts. Published by Newspaper Enterprise Association, 
Inc. New York, NY. Annual. 
A resource available in almost all libraries, the Almanac is a great reference 
for "accurate and up-to-date information" on everything from astronomy to zip and 
area codes. Price: $6.00. 
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KEY TO DIRECTORY ABBREVIATIONS 
Governing Body 
Alderman 
Conmiss loner 
Counc ilmember 
Mayor 
Vice Mayor 
Administration 
Adm in Administrator 
AdmAsst 
AsstAdm 
AsstMgr 
Attorney 
Clerk 
Coo rd 
ComDevC 
ExecA 
GrantAd 
Judge 
HsAuthD 
HmSerD 
Librarian 
Mgr 
ParksD 
PkRecD 
PersD 
PubinfoO 
Recorder 
RecDir 
SocSerD 
Secretary 
SfHhO 
Sc Supt 
TranspD 
Administrat ive Assistant 
Assistant Administrator 
Assistant Manager 
Clerk 
Coordinator 
Community Development Coord . 
Executive Assistant 
Grant Administrator 
Judge 
Housing Authority Director 
Human Services Director 
Manager 
Parks Director 
Parks & Recreation Director 
Personnel Director 
Public  Information Officer 
Recreation Director 
Soc ial Services Director 
Safety & Health Officer 
School Superintendent 
Transit Director 
Codes Enforcement 
Bldinsp Build ing Inspector 
CdEnfO Codes Enforcement Officer 
Dir 
Elecinsp 
Hsnglnsp 
Plmbinsp 
TaxAssr 
Director 
Electrical Inspector 
Housing Inspector 
Plumbing Inspector 
Tax Assessor 
xiii 
Finance 
BudD 
Compt 
DatProD 
FinD 
PurAgt 
RkMgtD 
Treas 
Budget Director 
Comptrol le r  
Data Process ing Director 
Finance D irector 
Purchasing Agent 
Risk Management Director 
Treasurer 
Planning/Zoning 
PlngCCh P l anning Comm. Chairman 
PlngDir P l anning-Zoning Director 
Plnr P l anner 
ZBCh Zoning Board Chairman 
Public Safety 
CivDefD Civil Defense Director 
FireC Fire Chief 
Marshl 
Pol iceC 
PubSafD 
Marshall 
Police Chief 
Publ ic Safety Director 
Public Works/Uti l i t i e s  
ElecMgr 
Eng 
GasSMgr 
PubWrkD 
SanSupt 
Streets 
SwrPlS 
Ut ilMgr 
Waters 
WtrPlS 
WstWtrS 
Electric System Manager 
Eng ineer 
Gas System Manager 
Public  Works Director 
Sanitat ion Superintendent 
Street Superinintendent 
Sewer P l ant Superintendent 
Ut il ity System Manager 
Water Works Superintendent 
Wate r  Plant Superintendent 
Wastewater Superintendent 
The University of Tennessee does not discriminate on the basis of race, sex, color, national origin, 
age, handicap, or veteran status in provision of educational opportunities or employment and 
benefits. 
The University does not discriminate on the basis of sex or handicap in the education programs 
and activities which it operates, pursuant to the requirements of Title IX of the Education 
Amendments of 1 972, Public Law 93-1 12 ;  respectively. This policy extends to both employment 
by and admission to the University. 
Inquiries concerning Tltle IX and Section 504 should be directed to Mrs. Mary H. Taylor, assistant 
to the director, Institute for Public Service and Statewide Division of Continuing Education, 1 09 
Student Services and Administration Building, Knoxville, TN 37996-021 2, (615) 974-6621 .  
Charges of violation of the abov1 policy should also be directed to Mrs. Taylor. 
